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de Coites el Gabinete Samper ha caído. No ha con-
'•' ."-'-a : >^.:-r.cias r i a : •5 prcvocaciorses de 
U . '-¿d -.el ha trrepasado las ieyss c«>nstitueiona3.es no ha 
I B P - V1' • ê ^a-rantías, ha atropellado a magistrados en fun-
/ i oficial a :inaTifestaciones derechamente antiespañolas, 
••'L!«Rdesacatos qae pedían a gritos una sanción inmediata, 
ra-r i : ; /. ."ia que negocl'vr y transigir al fin con 
• , \ , u ü í r,..-r;'.c El Gobierno ha querido arreglar con 
i i . -r^;. ^ -ry.'jeraaí: v:v-¿ ; - • • autoridaa 
v^SHH|a, el Gobierno Samper ha visto medrar 
..•Jf: ]': '-' - c desorden, ha permitido el enconamiento 
¿v.; v :V'.i^HHH»<obiana3 QUe encontró a su llegada, no ha llevado a 
HBPHSlQHRizacioi.ies positivas y ha sido saboteado con frecuencia 
|P5dos que ce ,^¡acuentran dentro del Estado. L»a derrota era esperada: 
sorprendido lo contrario. 
frece con esto ai pai.? la oportunidad de un Gobierno, Ha carecido de él 
•hora, porque no ea Gobernó é í que se limita a defenderse, el que aplaza 
, el que no prevalece sobré los enemigos empeñados en ¡a ruina de la 
sino que con ellos transige y picta. Es Gobierno efectivo el que, por 
Sí mismo la seg-uridad y la confianza íuficientes, no ee halla a merced 
oras ni de zancadillas, protege eficazmente las libertades públicas y 
uciones, lleva & la sociedad la «ensación fundada de tranquilidad y 
holgura y tiempo para realiza* obras de provecho, 
historia del que ayer tarde abandonó el banco azul están señalados 
y ios escollos. No se puede gobernar con indecisión. Laa mejores in-
resultan ineficaces sin una voluntad resuelta. No se puede gobernar 
¡dad. Los que especulan con la intranquilidad hacen su agosto si en-
Igren frente a un Gobierno claudicante. El Gobierno que en estos mo-
igen las conveniencias y bastadlas necesidades de la Nación ha de 
ante todo de esa base primordywde la autoridad que es una mayoría 
taria. Sólo as! será estable, l|R así será fuerte y podrá efectiva-
Ivemar. ^ 
luyen hoy la realidad nacional ic- lemas que todo el mundo co-
re y lamenta. Primero, la libertad v . .->unidad de los rebeldes. Luego, 
obrgs de ios qué» aguapados en le Administración o en el Ejército, 
on los rebe'̂ V?? inteligencia y aLian^a. Después, la actividad extrapro-
dé los Sindicatos Tivr. fin, la carencia de todo programa de obras útiles 
peños positivos o, s i eí progran-a existiera, la imposibilidad de reali-
ay entre los tres primexoa. s/ementos de perturbación una conexión 
Son los mismos qne en los dos primeros años del régimen tiranizaron 
amontonaron ruinas y se debatieron en una agitación incoherente. Cuan-
vieron en el Poder, de'gobernaron; cuando están fuera de él, no dejan 
r. Después de esa larga experiencia, que tan cara ha costado a la Na-
que no ha llegado la hora de poner coto a tales desmanes y de pro-
r al país una tranquilidad fecunda? Si la actividad parlamentaria con-
sóío en guerrillas y maniobras continuadas, la vida de las Cortes se 
ría completamente al margen de la vida real dej país^ y aquí, como 
partea, el más completo descrédito alcanzaría a las instituciones par-
rías. 
P ip'S,, la constitución de un Gobierno con autoridad suficiente para 
los probanas nacionales pendientes. La estabilidad y la autoridad 
ia, las q*ie hEri-os señado de m-enos en el Gabinete Saxnper y conside-
eccsarias, solamente pueden darse en un Gobierno de mayoría. Esta 
n.' íítr- sentir la solución más constitucional, más de acuerdo con loe 
a cuinplir lo que el cuerpo electoral expresó tn noviembre, que es jue-
lo miscay que sigue manteniendo y confirmando. Nos parece ademán 
le que e.-'s. combinación o experiencia de Gobierno, sobre ser la única 
se ha inta.itado, es la más natural y la más lógica. 
D E L L O A h o r a , c o n l o s d e A s a l t o E L f f l O B ' J U E E L l [ P U T E O 
1.—Ha fallecido en su tierra 
rntecueocia de uo ataque car-
cardenal José Mori, que hace 
hallaba rafei-mo de arterioes-
enal José Mori había nacido 
archidiócesis de Fermo 
Estudió primero en el semina-
ano y después en Roma, en él 
p ottuvo los premios de 
echo Canónico y Civil, 
acerdote continuó sus 
da Congregación del 
agregación puede de-
homana. Fué creado 
Bra hombrt de pro-
les jurídicos y gran 
Gozaba de grandes 
r̂eco particular por 
ríslma de su carác-
ñ m á 
El Gobierno Samper 
Examinadas en el artículo dé fondo 
las principales cuestiones que deja sin 
resolver el Gobierno dimisionario, que-
remos dedicar unas líneas al conjun-
to de su obra. Ss evidente que, por 
imperativo de la realidad, los hechos 
giran en España en tomo de una cues-
tión—orden público—, en cuya órbita 
entran, atraídos y sojuzgados, los de-
más problemas. Quedan al margen al-
gunos asuntos muy importantes y muy 
concretos, entre ellos el de la ense-
ñanza, que están de modo continuo so-
bre el tapete, siendo objeto de la aten-
ción de todos y sin hallar la solución 
adecuada. 
Enfocando este panorama por depar-
tamentos ministeriales, para decir laa 
cosas con más claridad y llaneza, nos-
otros insertamos en el haber del Go-
bierno fenecido, por lo que toca al or-
den público, un departamento: Gober-
nación. Y en el debe: Guerra y Tra-
bajo. Es indudable que el señor Sa-
lazar Alonso ha laborado con -energía, 
con decidido propósito de salir al pa-
so de los manejos revolucionarios, y 
que a él se debe lo realizado hasta la 
fecha para cortar, el camino por don-
de avanzaba la subversión. Pero tan 
claro como esto, lo es que el señor Sa-
lazar Alonso no ha encontrado las asis-
tencias necesarias. Ni en Guerra se ha 
hecho lo conveniente para desterrar el 
azañismo, agarrado aún a muchos pues-
tos esenciales, ni en Trabajo se ha pres-
ta- o la indispensable colaboración pa-
ra derrocar los cinglados socialistas. 
Esto no sólo ha significado una ré-
mora para la obra de Gobernación, si-
no que ha sido indirectamente y, en 
Trabajo podríamos decir directamente, 
una ayuda a los revolucionarios. 
En cuanto al resto de la labor gu-
bernamental, señalados a su debido 
tiempo los- aciertos del señor Cid en 
Comunicación es, queda por anotar la 
sospechosa precipitación del señor Vi-
llalobos en Instrucción pública. Preci-
pitación indudable, porque ha tendido 
a escamotear a las Cortes asuntos que 
le pertenecían, llevándolos adelante sin 
ei maduro estudio pi-eciso, y sospecho-
sa porque se advierte que tanto apre-
suramiento redunda en beneficio y pro-
vecho de las tendencias sectarias, que 
tampoco han sido descuajadas de un 
departamento que siempre cultivaron 
con singular predilección. 
Los eiTores fundamentales del Go-
bierno Samper, al provocar su rápida 
caída, no permiten que examinemos con 
(no ñar. llegadu á salir a luz. Tal 
la preparación de un nuevo presupues-
to. Pero el conjunto, sin dudas para 
la buena voluntad de nadie, y menos 
para la del propio señor Sámper, cuya 
honradez y cuyo buen deseo son no-
torios, ofrece el aspecto de algo ne-
cesitado urgentemente de renovación y 
de vigor nuevo. No podía ser ese el Go-
bierno de los actuales momentos de Es-
paña. 
El orden público en 
La Generalidad invita a un cap i tán i r i 
y cuatro tenientes a que aban- K l 
donen Barcelona 
POR NEGARSE A MANIFESTACIO-
NES SEPARATISTAS 
BARCELONA, 1.—Hay gran revue-
lo entre la fuerza pública de la Ge-
neralidad, y para ello existen varios 
motivos. Uno do ellos es que el Go-
bierno de la Generalidad ha enviado 
un oficio a dos capitanes y cuatro te-
nientes de guardias de Asalto dicién-
doles que «vería el Gobierno con agra-
do que se ausentasen de Barcelona», 
Parece ser que esta indicación de 
la Generalidad obedece a que, con mo-
tivo del homenaje 3 Casanovas, la Po-
licía de la Generalidad compró una co-
rona de 700 pesetas. La factura la abo-
nó el teniente coronel Ricart,^ y des-
pués dedujo a cada funcionario 35 cén-
timos, cantidad proporcional a cada in-
dividuo del Cuerpo. Dos capitanes y 
cuatro tenientes de Asalto se negaron 
a pagar tal derrama por no estar con-
formes y, además, porque—dicen—co-
mo militares debían mostrarse aparte 
de toda manifestación, sobre todo cuan-
do era tan típica y característicamen-
te política. Por otra parte, cuando el 
homenaje tributado al señor Badía, el 
teniente coronel señor Ricart envió una 
caita de adhesión que pidió firmasen 
todos los oficiales. También los seis 
indicados alegaron que, por disposición 
reciente del ministerio de la Guerra, 
les estaba prohibido asistir a ningún 
acto de carácter político, y, por lo tan-
to, no se avenían a firmar la carta. 
Hacían constar, asimismo, su discon-
formidad con el cariz separatista, ya 
que ellos, como militares españoles, es-
taban gustosos al mando de fuerzas de 
la Generalidad, pero de ninguna ma-
nera se prestaban a figurar en un ac-
to separatista y renunciar a los idea-
les de oficiales del Ejército español. 
Por estas actitudes antiseparatistas 
los dos capitanes y los cuatro tenientes 
han recibido sendas comunicaciones del 
Gobierno de la Generalidad, invitándoles 
a pedir ei traslado de Barcelona. 
A propósito de este asunto el periódi-
co "La Noche" escribe lo siguiente: "Mo-
tivó estos hechos el que se hicieran de-
terminadas indicaciones a esos oficiales 
acerca del momento de la política ac-
tual. El mostrarse algunos de estos ofi-
ciales disconformes con la proposición 
que ee les hacia puediera ser que moti-
vara el que - • declarara a los que se ne-
a su • 'ir :,- ^'t-,^ - Montar-
coBtio nd ap-Xips a ia, '^eueiauüaa Ja 
taluña." 
£1 Cuerpo de Investiga-
El criterio de ía mayor ía se ha ma-
nifestado c í a r amen te 
Hoy, a las nueve y media de la ma-
ñ a n a comienzan las consultas 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 1.—El doctor Brindas Ooe-
11o, ministro de Portugal cerca de la 
Santa Sede, se encuentra gravemente en-
fermo, con un ataque de angina de pe-
cho. E l ataque se manifestó él p&sado 
viernes, y desde entonces ha adquirido 
intensa gravedad. 
El domingo por la tarde, el ministro 
que es católico ferviente, pidió se le ad-
ministraran los Santos Saoi-amentos. 
confesióo, comunión y Extrer-jaunción. 
Esta tarde le ha visitado el Nuncio j toda su vida sacer^ 
de ella y posterior- "«V^ostólico en Lisboa 
Hoy la Nunciatura Apostólica ha re-
cibido y transmitido un despacho diri-
gido al enfermo y enviado por el Secre-
tariado de Estado del Vaticano cosce-
bido en e**pB términos: 
"El Santo Padre hace votos por el mi-
n;.r,tro Brindas Coelio y le envía su ben-
dición apo9'61iea, deseándole la gracia 
confortación del Cielo en su enfer-
edad".—Córrela Marques. 
- r e s u m e n 
Cataluña 
El detallismo de ios hombres de i a 
Esquerra no conoce limite en cuanto 
se trata de burlas y desacatos al Po-
der español. Evidentemente, faltaba a 
ia sesión del sábado de la Junta de 
Seguridad alguna apostilla de ironía 
gruesa. De esto se ha encargado el se-
ñor Dencás, el cual, a su llegada a 
Barcelona, ha hecho unas declaracio-
nes a los periodistas para decirles que 
el orden público en España era un 
problema delicado, que se registraban 
violencias y conflictos en varios pun-
tos, y que, en lugar de pretender la 
incautación de los servicios de la re-
gión catalana, debieran imitarse los 
procedimientos que allí permiten el dis-
frute de una octaviana paz. 
Decir cosas tales en la sede del anar-
quismo, del sindicalismo y de los «es-
camota», no puede significar más que 
una burla, acompañada de la intención 
venenosa de sembrar inquietudes, o de 
acrecentar las que ya existen. No vale 
la pena de una contradicción minucio-
sa. Sólo en ia primera decena del mes 
de septiembre, tomando al azar este 
breve período, hubo en Barcelona dos 
muertos y tres heridos, a consecuen-
cia de explosiones y tiroteos; estalla-
ron cuatro bombas, se verificaron dos 
asaltos, uno de ellos acompañado de 
incendio; se registraron varios tumul-
tos, en los cuales se arrancó la ban-
dera nacional; fué incendiado un tran-
vr y se intentó prender fuego ai Pa-
lacio de Justicia, 
Es un buen balance que podríamos 
extender al período posterior y 'a los 
ant< -iores, si el señor Dencás hubiese 
habiido de buena fé. Pero seria caa-
didei. por nuestra parte rebatir seria-
mente y punto por punto unas afir-
maciones que se califican por si solas. 
De aquel paraíso del orden público, 
descrito por el señor Dencás, es de 
donde han salido—no lo olvidemos—las 
voces más angustiadas y apremiantes, 
reclamando del Estado español ia in-
ción y Vigilancia 
BARCELON áL, 1.—También hay dis-
disgusto entre los funcionarios del Cuer-
po de Investigación y Vigilancia de la 
Generalidad por haber sido nombrado 
asesor técnico adscrito a la secretaría 
del comisario de Orden pblico, el comi-
sario-jefe, don José Villabille, que proce-
de de la Policía del Estado, y que fué 
uno de los pocos que optaron por que-
darse en la Generalidad. La nueva Po-
licía de ia Generalidad se muestra dis-
conforme con que ocupe un cargo de re-
lieve un elemento que procede del Esta-
do y a quien acusan de monárquico. 
El presente número de 
consta de 
D I E C I S E I S P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
Planteada anoche la crisis al retirar 
la C. E. D. A. la confianza al Gobier-
no, se entendía generalmente en los 
medios políticos que, conforme al dile-
ma planteado terminantemente por el 
señor Gil Robles, no quedan expéditos 
más que dos caminos para resolver el 
problema político: O un Gobierno que 
recoja el resultado de las elecciones, 
llevando a él. la representación adecua-
da de todos los grupos que forman la 
mayoría, o ir a una inmediata disolu-
ción de Cortes. El criterio de la mayo-
ría, una mayoría que ha reunido más 
de 270 votos, aparece claro. Populares 
agrarios y radicales son partidarios de 
un Gobierno mayoritario, y acaban de 
hacer público este criterio. Los agra-
rios y los liberales demócratas propug-
nan esta solución desde hace muchos 
meses. Hay, pues, un criterio mayori-
tario, que, sin duda, no puede ser des-
deñado. 
No se encuentra, al parecer, ningu-
na dificultad por parte del señor Le-
rrou'j, ya que su entrevista con el 
señor Gil Robles, se ha caracterizado, 
según nuestros informes, por una cla-
ra coincidencia de criterio.>La impie-
sión dominante es que la solución de la 
crisis será también acorde con el de-
seo explícito de la mayoría. 
En cuanto a la disolución, aunque la 
sigan propugnando las izquierdas pa-
ra no contradecir su criterio de los úl-
timos meses, muchos Izquierdistas no 
recatan sus temores de que les fuera 
adversa, porque dicen «hemos dejado 
en manos de la derecha la bandera es-
pañolista, de la unidad nacional», ban-
dera que "arrastra a las masas de la 
naayor parte del país. 
Situaciones intermedias o interinas, 
no pueden prosperar, ni menos perdu-
rar en la Cámara, después del discur-
ro del señor Gil Robles, que coincide 
con el texto de la nota del Consejo de 
su partido, cuya publicación resultá ya 
ociosa, puesto que su contenido—reco-
tridQ en muy pocas, líneas--r-ha sido des-
.ÍO ... v-, fUscuiso otr j-wcr—ae 
ia C. E. D. A. 
Se entiende, generalmente, que el 
Gobierno mayoritario habría de ser 
presidido por el señor Lerroux, ya que 
otro presidente no sería aceptado, o, 
al menos, no sería bien visto por el 
partido radical, que quiere liberarya<'su 
jefe de la, preterición. 
El señor Lerroux, que quizá hasta 
hace poco, consideraba el Gobierno ma-
yoritario como una reserva para más 
adelante, no se opondrá a que se cons-
tituya, después de conocer la actitud 
de la C. E. D. A. y la opinión de su 
propio partido, máxime cuando no ha 
recatado que los populares agrarios no 
le inspiran recelo y ha elogiado la leal-
tal que caracteriza su actuación polí-
tica. 
Las consultas comenzarán hoy, a las 
nueve y media de la mañana, hora en 
que acudirá a Palacio el presidente de 
la Cámara, señor Alba. Para las diez 
está citado don Julián Besteiro, y a 
éste seguirán ios ex presidentes del 
Consejo, señores Azafla, Lerroux y 
Martínez Barrio. A las once acudirá 
el señor Gil Robles y, después de él, 
los demás jefes de minoría. 
El Gobierno presen tó la dimisión después de retirarse é 
deliberar durante diez minutos. Los señores Cid y Villa* 
lobos habían abandonado antes el banco azul 
"No pueden perpetuarse las combinaciones que no refkij 
la voluntad del pa ís en las elecciones de n o v i e m * 
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Nor teamér ica y Brasil prosiguen 
las gestiones de paz 
— ± 4 
No se confía en ef éxito del Comí-
t é de la Sociedad de Naciones 
te m s g a n p e r 
(Servicio especial áe EL DEBATE) 
LA PAZ, 1.—El ministerio de la Gue-
rra ha publicado el siguiente comuni-
cado: " M Ejército boliviano acaba de 
obtener ia tercera gran victoria en el 
ctar Carandaiti Pienlai. Mediante una 
maniobra., nuestras tro-
Rosa, derrotando al 
huida se replegó en 
se produjeron cen-
tre las unidades 






Un preludio impresiemante del Con-
greso Eucarís t ico 
BUENOS AIRES, 1.—Varios millares 
do fieles pertenecientes a diversas na-
; cionalidades han asistido a una cere-
i monia que se ha celebrado hoy para so-
¡ licitar que termine la guerra entre Bo-
¡livia y Paraguay. 
La ceremonia ha revestido gran so-
lemnidad y se considera que es un pre-
ludio impresionante del Congreso Eu-
carístico del día 10. 
Recibidos por el Nuncio Apostólico, 
los fieles se trasladaron a las lomas de 
Zamora, situadas en los alrededores de 
esta capital, utilizando trenes especia-
les y automóviles. 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
Río" JANEIRO, 1.—El Cardenal Gon-
^tílvez Cerejeira, Patriarca de Lisboa, 
¿j^de píWÓ para el Congreso Euca-
de Buenos Aires. Ko desembar-
X) recibió a bordo la visita del 
Sebatiao Lcmen. -B^p*rdenal 
El Gobierno se presentó ayer ante las¡ 
Cortes como si aquí no hubiera pasado 
nada. Rara vez ha existido mayor ex-
pectación; rara vez han andado tan hor-
migueantes los pasillos del Congreso, ni 
tan concurrido el salón de sesiones. En 
la call3 y en las Cortes todo el mundo 
se daba cuenta de que el clima político 
había quedado profundamente modifica-
do en los tres últimos meses. Todo el 
mundo, menos el señor Samper. 
Cuando el señor Samper se levanta el 
silencio es instantáneo; todos los rumo-
res se precipitan y la atmósfera queda 
sosegada para conducir la voz del jefe 
del Gobierno. Va a dar cuenta de la 
gestión del Gabinete desde principios de 
julio a ia fecha. En su discurso hay dos 
partes y dos apéndices. Estudia en la 
primera el presupuesto. No adormeció a 
nadie porque todo ei mundo esperaba 
con impaciencia la segunda. 
La segunda parte prometida era la 
| cuestión de Cataluña. Un golpe vigoro-
jso de luz, no en las palabras del señor 
Samper, sino en ei salón. Hasta ahora 
todo había ido de acuerdo, lo confuso del 
tema, io confuso de la voz y lo confuso 
de ios contomos en la sala. Ahora se 
han encendido de repente y sin aviso 
previo varias gavillas de lámparas. El 
señor Samper se estremece y se des-
lumhra: la gente murmulla, ríe y grita. 
Pasa la sorpresa y el señor Samper si-
gue. Según él el reglamento de cultivos 
de la Generalidad está conforme con la 
Constitución, con el Estatuto, con la sen-
tencia dej Tribunal de Garantías y, na-
*-"""J,"*«"-t« pp- eí c r ^ ' ^vdsi. Gobierno, 
Nada menos que rs'ío. La Generalidad 
ha publicado ayer una disposición de la 
que nadie tiene noticia> pero que ei se-
ñor Samper conoce; el Gobierno prepa-
ra otra por la que se aumentan las fa-
cultades de la Generalidad, y además de 
todo esto, el señor Samper comunica que 
tiene muy buenos informes tranquiliza-
dores. 
—Pido la palabra. 
Aquí ha saltado una voz clara llana 
y neta. Gil Robles ha pedido la palabra. 
Ei señor Samper continúa desenvolvien-
do la madeja; en ella se envuelve y se 
enreda más cada vez; él no está conven-
cido, como no lo está nadie, de que la 
actitud de la Generalidad se acomode a 
la Constitución, ai Estatuto, a la senten-
cia del Tribunal de Garantías, etc. Pero 
en el señor Samper hay un abogado que 
hace de las suyas y defiende un pleito 
perdido lo mejor que puede. No tiene 
confianza en la causa que defiende; pero 
confía en algo. Ya veremos qué es ello. 
Dejó para apéndices de su discurso lo 
de las provincias vascas y lo de la in-
quietud ocasionada por una conspiración 
"al parecer" subversiva. A i parecer, 
¿eh? Este es un hombre de derecho que 
no quiere prejuzgar la cuestión ni ade-
lantarse a los Tribunales. 
El señor Samper se sienta, persua-
dido—al parecer̂ —de que ba respondido 
a la confianza qu<> le "toleraron" hace 
tires meses y de que tiene muy bien ga-
nado ej escaño en que está. 
—El señor Gil Pwobles tiene la pala-
bra. 
Es difícil imaginar un contraste más 
limpiamente contorneado entre la voz 
que ahora habla y ia que se ha apagado 
hace unos segundos. Fácil, nítido y pre-
ciso, Gil Roblas aborda 1?. cuestión ca-
¡talana. No la cuestión de la ley de 
tivos, sino !a cuestión'de la General 
de Cataluña. E] pensamiento es 
la voz, concreto y claro, F;ecue 
ba la rebeldía de la Hsquer, 
caciones d¿'. Poder centra.' 
.00 de 
esas minorías. Pero las 
lien. El alboroto aumenta 
te de la Cámara repite 
fuerzas las palabras del 
Y las minorías, quietas. El 
echa entonces mano de un 
sorpresa. Desencadena un 
raímente un trueno. Ha p 
por primera vez ei servici 
fonos y altavoces instalado 
greso y ha estentoreado: 1 
tienen la palabra. Pero las mi 
tán mudas. 
El conde de Romanones Í 6 agita, ges-|j 
ticula y grita. La febrilidad es pot lo 
visto contagiosa, poruue muchos la com-
parten. El conde expresa su. parecer ds \ 
que les toman ei pelo y de que aquellc^ 
es una vergüenza. Pero ej Gí»bie.\mo 
dimite. El momento es apasionante 
que aquello ha de tener alguna 
Retirada la CEDA, silenciosas 
dos minorías, ¿qué va a hacei 
biemo? Pues no dimite; ha ene 
un recurso. Se retirará a delibera^ 
—No, no hay necesidad de del: 
—r-Son solamente diez minutos—i 
ra el señor Samper. 
A los diez minutos vuelve 
nunciar en ei salón las palab 
tables. El Gobierno ha dimitido 
Todo esto es muy lógico y es 
claro. Ha sido, sin embargoi de 
tante para alguien. Cuando Gil 
dijo que si la Cámara no facilitri 
Gobierno, había que ir a consultar 
bloj en los escaños de la izquierda ' 
bió mucha gente de semblqiát. Cu 
hief- dp r-T'iv- l & ' j , 
ban s.'gunos diputados la esc 
quien preguntó a Besteiro: 
—¿Usted que piensa de h 
—¿Qué voy a pensar? 
surdas de la política española. 
—¿Qué esperaban, pues, los soc; 
tas, que han andado hoy tan alicaJ 
y tan desmayados? Alguna manió' 
que falló. La maniobra tenía que 
torpe y por eso fallaría. 
Porque si alguna vez ha habido 20, 
y congruencia en una sesión parlaa 
taria, ha sido ayer. Una confianza tJ 
rada; buenas intenciones dei Gobi 
que se estrellan contra la mala fe d̂  
Esquerra; la confianza razonableme 
retirada y el Gobierno que, al íif, se v 
A las cinco menos cuarto declara 
abierta la sesión el señor ALBA. En-
tran en gran número ios diputados, y 
en un momento se llena el salón. Hay 
en las tribunas, repletas de público, | | 
una enorme esepectación. Los radicales |? 
demócratas y los mauristas ocupan sus|| 
lugares nuevos junto a los 55 
En el banco azul, los 
Justicia, Guerra, Haciendaf 
ción, Agricultura, Obras P í 
dustria. Se lee el acta y eni| 
nistros de Trabajo, Estadc 
El secretario, señor Alfar? 
número de comunicaciones, 
jefe del Gobierno y los 
Comunicaciones e Instrucción W 
El señor Gil Robles entra y 6 
unos momentos con ei Prende) 
su mesa-
Leen proyectos de »ey los r ^ 
de la Guerra, Goberr.aciór 
ciones, Agriculturajflhpdv 
lee otro proyecte 
Se iuce ei srjt 
TE anunbia 
del Gcbiei 
les 2 do octvhre de T J U (2 ) E L D E B A T E 
r̂nper han trabajado terriblemente pa-j su resistencia se halla el tope de las 
lograr disminuir ei déficit. En el pre ¡ leyea liberales de las Cortes, que cada 
puesto están los errores y vicios ds dia crean cargas nuevas. 
Monarquía, la dictadura y la Repú | Hace un elogio del ministro de Ha-
otra parte, aún no están presentados. 
Voy a referirme—-dice—al problema de 
Cataluña, y no sólo al de la ley de Cul-
tivos. 
ica La masa de corruptelas e intere-1 cienda y el informe del Consejo de Eco- Cuando por vez orimera se planteó el 
^ a fraguado de tal manera que üa . nomía. Nacional. Se ha logrado, a pe-! problema, la minoría popular agraria 
volarla con dinamita. Para ha- sar de todo, una obra presupuestaria ¡guardó serenidad, sin pedir una imran-
ipanp casi es preciso una ene de importancia en el capítulo de gas-isigencia que tal vez imnresionara bien 
^ tos H0y son 4.697 milloneS; en el pro-!a ia opimón. no siempre bien orientada. 
Jgüa día tal vez exponga yecto solament llegan a 4.522. El tras-[ No se hiz^ asi oorqúe nosotros cono-
eríeia opone invencibles oos-imnionet deTaJa d e ^ d f que^redu-^em03 la F " 3 0 ^ ^ de ^ re^0fs Contesta el señor SAMPER, 
,eS toda reforma tiende al. au- ce un tanto la ¿conotóa q ^U€riamos PlaE£sfr ^ P/0Dle- que el señor Gil Robles, diciendo 
actitud no es de revuelta n\ éncrud-1 
jada. Aquí, en la Cámara, dimos e) i 
voto; aquí hemos venido a examinar el 
uso que de ese voto se ha hecho. La | 
Cámara, los partidos que la integran, 
los poderes del Estado, el Gobierno 
mismo, son los que tienen la palabra. 
Nada más.» (Grandes aplausos.) 
s e 
Réplica de Samper 
Z l jefe del Gobierno dimisionario evacuó su consulta, 
inuación de las Cortes. Las consultas serán de orden 
clero. Los ministros celebraron anoche un cambio de h í 
:ada ministro mira por su de- j Lee el señor SAMPER otras partidas 
que suponen aumento de gastos, a pe-onando se logra vencer 
l!feBiKp:.K« ESE'; • Sn B.T.Í 8::!l:Bi!il:B!iliiai¡:i!B 
R E S T A U R A N T 
H O T E L RITZ 
DOMINGO, 7 
Inauguración de la temporada 
con sus 
BAILES MODA 
lESERVEN SUS MESAS 
Teléfono 15802. 
mas. Otorgamos un voto de confianza, 
no por generosidad, sino por deber, pa-
ra que se cumpliera la sentencia del 
el capitulo de ingresos se aumentan 
103 millones. Sumando esta cantida,d 
a la de las economías, el déficit dismi-
nuye en 200 millones de pesetas y que-
da reducido a 327 millones. 
el prestigio del Estado. 
y dice 
las úl-que el señor Gil Romes, diciendo las ul- i i o ' 1 i * 4- *4- I >>fiJ 
timas palabras, se podía haber ahorrac.o! propósito uel Presidente de la Kepu olica es tramitar l a erij 
tcio su discurso. (Risas.) Dice al seño) " " » m» t 
Gil Robles que ha confundido su delica- n * , „,-rT. oo 
deza con la debilidad cuando ha ha- Con mucha antelación a la hora de El presidente del Consejo llegó a l a ^ i .e xo oa 
rpnr^rtnra rtp Pr,rtp.a había eran ani- Cámara poco antes de las cuatro e m- festaciones. 
blado de su tempérame:-? o p co tran- ia reapertura de Cortes había gran ani 
Ya nos alarmó que su señoría lo vie-
El problema c a t a l á n i1"^ todo como un problema jurídico. Esa 
es su equivocación, que tiene, cierta-
»l!SFI!BlWI!!iHiniiB 
^ C u a n d o 
f u n c i o n e m a l . 
¿ ¿ p o t o m e p r o d u c t o s q u e t e n -
s u b s t a n c i a s q u e p u e d a n 
t e J i g r o s a s . R e c u r r a s i e m -
' a i o s q u e s e u s a n p a r a 
x c í a n o s y n i ñ o s d e p e c h o . 
fos c a s o s a e c i d t í e z y t t o l o i * 
W a t e s t ó m a g o e s m a r a v i l l o s o e* 
d e l Dr. V i c e n t e 
IB N T A KM i1 A R M A C t A S 
Otro asunto pendiente era el de la ley | mente, atenuantes, 
de Cultivos de Cataluña. Recuerda el Declara el señor Gil Robles que ei 
señor Samper ampliamente los términos Reglamento de la Generalidad es nulo 
del conflicto y la sentencia del Tribunal como la ley. ¿ Qué mejor prueba de ello 
El error He! spñor ^amnpr;quilizador- ¿para S' S- sería tran(lui-
t i error aei señor samper |li2adcr su propio temperamento en es-
te cargo? 
El señor GIL ROBLES: Para mi, des-
de luego. 
El señor SAMPER razona seguida-
mente la validez del Reglamento de la 
ley de Cultivos, y asegura que el Go 
m a «̂ ii•¡'¡i;iSil¡iiil:!;HB;!̂ •llll<Hlüll•l!;¡lI, 
« f n i -a HISTERISMO 
,s «. e n i « P S I C O S I S 
'TVCJĴ O-ii" Ü >- J.^J'-', uilT'AX* 
(Madriü). 'ires pabellones. Uno 
señoras. Cuatro médicos, 
itos modornoíi. Director: Dóc-
i l . Lafora, PLAZA DE I A 
CJIÍD5ENCIA, 8, MADRID. 
iW' i^ l l i i^ l l in i iBIBl l iHEWil^ 
Siempre presenta millares donde 
legir de las mejores marcas. 
Gran depósito do la plnma 
• B & E A l - W A T E R M A N desde 29 pta. 
«• • • ••Ácos modelos en oro para regalos. 
H R o g r á f i c a s eacoiarca a 3,50 y 4 ptee. 
|Hreciosp.a Stjlográílcas con pluma de 
B H > desde 8 ptas. — REPARACIONES — 
P a s a M O Z O $ f ^ £ 
M A D R I D 
de Garantías y cómo la Generalidad re-
produjo su ley nula con puntos y co-
mas. Tan nula era una ley como otra, 
sin duda alguna. 
Recuerda los términos en que las itai-
norías parlamentarias plantearon el pro-
blema. Algunos creían que el Gobierno 
cometió un error al plantear el recurso, 
ya que sin él no hubiera baoido con-
ñicto. 
Pero esta no es manera de razonar, 
porque, a su vez, el Gobierno no hubie-
ra planteado el recurso si el Parlamen-
to catalán no hubiera dado aquella ley. 
(Risas.) Y si se quiere seguir sacando 
deducciones, no hubiera habido Estatu-
to catalán si no hubiera habido Repú-
blica, ni habría habido República de 
no scj'orevenír la Dictadura. Es el mis-
mo caso de la herradura que causó la 
pérdida del caballo y ia del caballero. 
(Risas.) 
Recuerda que él planteó expresamen-
te el problema en campos de Derecho 
y veló por mantener a la región autó-
nomá por encima de los errores de sus 
gobernantes. El voto de confianza dado 
al Gobierno tenía una significación 
clara: evitar la aplicación de la ley 
de Cultivos y hacer que se diera otra 
ley sin esos defectos. Lo primero se ha 
logrado, pues las Juntas arbitrales que 
la ley creaba no han sido creadas aún 
y no se ha podido aplicar la ley por nin-
gún Tribunal. 
La publicación de una ley nueva ha 
tenido dos fases; una, el 14 de junio, y 
otra, el 16 de septiembre. (Entra el se-
ñor Lerroux.) Declara el señor Samper 
que log hombres de la Generalidad, que 
habiaei hecho grandes gestos y alboro-
tos, tenían que hacer por etapas su 
rectificación. Publicaron un reglamento, 
abrieron una información pública, apro-
baron un nuevo reglamento con valor 
de ley. . 
A su juicio, e s t á resueito 
que el hecho de que el ministro de Agri-
cultura presente ahora una ley que da 
a la Generalidad facultades que antes 
no tenía ? 
Es decir, que ni en la forma ni en el 
fondo le ha acompañado a su señoría la 
suerte. Y no digamos nada de los epi-
sodios ocurridos, de ia detención de un 
funcionario judicial, ni del homenaje 
hecho después al funcionario que lo de-
tuvo, homenaje que se le hizo entre 
ofensas para España, aunque antes se 
le destituyera para guardar las formas. 
(Aplausos.) 
Sigue diciendo que el señor Samper 
ha prestado un gran servicio al país: 
el de demostrar que no hay vía de con-
cordia cuando enfrente no hay buena 
fe. (Muy bien.) Su señoría lo ofrecía tp-
do por la paz, y el prestigio del Esta-
do ha sufrido. Ha demostrado que es 
precisa una rectificación y que su seño-
ría no es el indicado para hacerla. (Muy 
bien.) 
«Yo, señor presidente del Consejo, 
reconozco que las condiciones generales 
mación en los alrededores del Congreso, 
donde se estacionaban gran numero de 
curiosos. En la puerta que da acceso a 
ia tribuna pública largas colas de pú-
Cámara p--
medi t mente pasó al de pacho del se- —El s ñor 
ñor Alba. 'b"03 Viciará media, las coi 
sarJn no sólo 
co de la cris 
mas econóix 
Hasta las cinco menos cuarto duró 
la conferencia del presidente del Con-
íeraban para "pasar a presea- se jo con el de la Cámara en el despa-
ciar la sesión. . i che del señor Alba. Al salir el señor 
Se doptaron bastantes precau-: Samper fué interrogado por ^ x x o - c^f1^ ? 
. clones. En las bocacalles que afluyen a distas; dijo que había conferenciado con t 
bierno no podía hacer nada contra el ho-jios alrededores del Congreso había bas- el señor Alba y que antes había estado 
menaje al señor Badia. (E! señor CA- tantes fuerzas de As-alto y Seguridad. I con el PresiJente de la República para 
RRANZA (Renovación Española) inte ! También en el interior del Congreso;someter a su firma vanos decretos sin 
rrumpe varias veces.) No ha podido ha-i desde las tres comenzó a notarse gran • importancia. 
cer m'ás que pasar los discursos del im-¡ animación, que fué creciendo rápida-j Se le preguntó si había conferencia- ¡ £ y á g " " ^ £ ^ 
menaje al fiscal. 1 mente '-asta llenarse pasillos, salones! do con el señor Lerroux,. y contestó ne-
«Ha aludido el señor Gil Robles ai;de conferencias y "buffet". Entre la ex-1 gativamente, pero pensaba hacerlo des-
prestigio y a la autoridad del Go- | traordinaria concurrencia se veían mu- i puás en los pasillos, 





palabras de S .S., porque reconozco que; tes. 
en todas ellas hay i-ecta intención, aunl Uno.de los primeros diputados en !le-j 
Gil Robles en el Congreso 
bítán continué 
¿ • I r agotar 
g-fvjlerno que 
ha preguntado 
bre la solucióf 
tridencia, y que responden todas a un 
sentimiento de rectitud. Pero el pres-
tigio y la autoridad del Gobierno, ¿han 
podido apoyar-e siempre en la conduc-
ta de los señores diputados que nos ha-
bían otorgado su voto? ¿Podéis, en 
conciencia, todos decir que habéis con-
tribuido a fortalecer al Gobierno, o, 
por el contrario, yo, atentamente, po-
dría reprocharos que desde el primer 
instante han acompañado a la actitud 
del Gobierno críticas acerbas, manifes-
taciones de posible inminente crisis, 
que iban debilitando su conducta y ha-
ciendo padecer su prestigio y aucori-
da. ante aquellas otras organizaciones 
s "«S" ^ " puesto al señor Presidente greso el señor Gil Robles, ei cual expli-,' . . dcbía íormarse un Gob| | 
có a los informadores cómo había ^ - ^ ^ del partiido radical, semejS 
rrido el accidente de automóvil que i3icontextUra al idimisionario; con f 
en que su señoría tenía que desenvol- respecto de las cuales tenía que des-
ver la política del Gobierno, no eran ¡ envolver sus actividades ? 
las más aptas para obtener un resul- | £1 Gobierno no ha sido débi 
tado favorable, porque en ese Gobier- ' 
hablando con los periodistas, opinaba 
que la jornada parlamentaria debía ser 
corta, pues de lo contrario, si duraba 
demasiado, se exponían a que fuese ca- costado la vida a su secretario, el f e - j ; ^ ^ de nuev^ elementg 
tastrófica. 
El señor. Calvo Soteio tuvo algunas 
frases, irónicas sobre lo que él creía ex-
ceso de precauciones, lo cual, a su pa-
recer, no se armonizaba con la tan de-
cantada soberanía de la democracia. 
En pasillos y salones se formaban 
numerosos grupos, y en todos ellos se 
comentaba el momento político, aven-
turándose opiniones para todos los gus-
to-. 
ñor Bautista Anshzábal. ; incorporación ai republicanismo I 
El jefe de la C. E. D. A. Peguntó a,uamente ^ ^ ^ 4 ^ Y na,la 1X| 
su vez a los informadores por las non-, A peguntas do un informal 
cías, qué hubiera en el Congreso, y co- bre el crden ^ 3egUiría£. j a ^ 
mo se le contestara que había muchos L contestó al señor Sampci^ 
rumores, el señor Gil Robles contestó: zá sería el se ha ¡¡jeg^idoS 
--Pues bueno traigo yo el ánimo «i-
ra ello. .... • > 
El señor Gil Robles se despidió de \ x: 
para puesto que parece que 
algo protocolario. 
Agregó que se dirigía a Ia| pariodistas y, acompañado del señor cia - m dar cueJlta a los mi| 
Lucia, penetró en el salón de sesiones. |gu entrevista Cün el Presidef 
Reunión de los m 
.i're si Á 
no, salvando todos los respetos perso-
nales, y destacando, como me complaz-
co en destacar, individualidades que 
han adquirido extraordinario relieve, 
es evidente que existe un defecto de 
origen, un defecto de composición, que 
lleva aparejada la propia debilidad del 
Gabinete; porque es evidente también, 
señores diputados—hemos de decir las 
cosas con entera claridad—que estamos 
viviendo, con arreglo a la Constitución, 
en un régimen parlamentario. 
Debe gobernar la mayor ía 
f j } l t i m 0 qUe 66 i1^61 que. por ministerio de una mayoría, adaptado al Derecho procesal español designa aquellos Gobiernos que han de 
regir los destinos del país; y es, asi-
En ese régimen parlamentario—per-
mitidme la vulgaridad de los concep-
tos, pero han de servir para que yo 
defina mi posición—, el Parlamento es 
y al de los Jurados mixtos rurales. Tam-
bién se han quitado los preceptos hipo-
tecarios y se han reformado los que ata-
caban a la Constitución. Pero el resto, 
lo referido a los contratos, el Gobierno 
entiende que cabe en* "la competencia 
de Derecho civil de la Generalidad. Des-
mismo evidente, que desde que esta 
Cámara se halla constituida, no ha ha-
bido un momento en • que la mayoría 
de la misma se reflejase en la com-
posición numérica del Gobierno. ¿Qe 
en algún momento las circunstancias 
5*5 «f*» FM-̂ '-f5-" '« dijimos, creven^o o v f v i i c i o 1 ^ " -••»™»SO»M'»V Ta»<4Uc.aOit 
la orientación era jwcei. dj este mismo sitio, nosotros, más de 
Cree también que la sentencia ha sido una vez hemos demostrado el absoluto 
¡Gobierno débil! Lo he oído muchas 
veces, Yo, personalmente, no soy dé-
bil; no lo he sido nunca. Mi vida es 
una negación contra ese reproche. Yo 
he tenido que vivir en lucha perma-
nente 7' constanti desde mi infancia, 
que ha sido triste, como la de los ni-
ños evocad J S por el gran poeta ími-
lio Carrero, «que se enteran tan pron-
to del dolor de la vida», hasta mi ma-
durez, y he tmido que subir una cues-
ta pesada, dura y llena de zarzas, y ministres. Poco después fueron saliendo 
Después de la segunda intervención No teníamos por qué tu blar,̂  porque 
del señor Samper y de que el presiden-! votamos !a confianza al Gobierno. So-
te de la Cámara requiriera a los jefes|lo hubiéramos intervenido en caso de 
de minorías para que expusieran su ac- que se n o t atacara con violencia. " 
tílud. respecto al Gobierno, el señor Cid 
abandonó airadamente el banco azul, 
diciendo al Salir que él no permanecía 
sin dignidad ni un minuto en ninguna 
parte. 
El señor Cid se dirigió al salón dé 
al volverme miraba sin odio a las cla-
ses que estaban por encima de mi y 
a los seres superiores, pero me vol-
vía siempre con afecto y con .amor 
los demás consejeros, que quedaron re-
unidos en el salón de ministros. 
Minutos después salió a los pasillos 
el señor Rocha, quien fué preguntado 
so ha existido, es precisamente la que 
vosotros mismos habéis contribuido a 
producir en torno suyo. 
respetada, y que el proyecto de reforma 
de la Reforma agraria presentado hoy 
por el señor Del Río ayuda esta inter-
pretación. (Rumores.) ¿No lo entendéis 
to.do esto así? (El señor GIL ROBLES 
pide la palabi'a.) 
Podéis entenderlo a vuestro modo, pe-
ro el Gobierno cree que ha cumplido su 
deber, y que lo hecho finalmente se 
adapta a la Constitución y al Estatu-
to. (Rumores.) 
Hay otros asuntos, que no son el de 
la ley de Cultivos, sino otros derivados 
lógicamente de los tanteos de la implan-
tación de la autonomía. 
El caso del fiscal señor Sancho fué 
resuelto con la destitución o dimisión 
del señor Badía. Un caso así puede ocu-
rrirle a cualquier Gobierno y se resuel-
ve como se ha resuelto en Cataluña. 
Respecto a la circular del señor Llu-
hí, declara que el Gobierno ya ha dicta-
do un decreto para resolver el conflic-
d-sinter¿s con que estamos procedien-
do. Una vez tras otra, reiteradamente, 
sin pedir y sin solicitar nada, sin ha-
cer list. de agravios, que muy fácil-
mente podríamos presentar, hemos es-
tado apoyando y sosteniendo la vida 
de 1c Gobiernos y aportando toda nues-
tra fuerz- para la realización de una 
obra. Pero cuando una situación se 
prolonga más allá lo que es nece-
saxio, cuando lo excepcional se con-
vierte en permanente, entonces se está 
falseando la esencia del régimen parla-
mentario y la misma base de la ley 
fundamenta! del Estauo. Y como nos-
otros tenemos la conciencia de nues-
tra fuerza, aquí y fuera de aquí; co-
ra nosotro¿: tenemos la seguridad de 
que el margen de transacción tiene el 
límite de las conveniencias nacionales, 
no invitamos solamente al Gobierno, 
sino a todas ias fracciones de la Cá-
mara que puedan secundar esa poiíti-
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7- todo Cipata 
I Poder judicial. 
Sigue diciendo que las Cortes laicas 
¡crearon en el Estatuto el misterio de 
lia Santísima Trinidad, dando lugar a 
Ique el señor Companys confunda las 
¡atribuciones de su persona como presi-
j dente de la Generalidad y representan-
te del Estado. Para remediarlo, el Go-
¡ bierno ha presentado un proyecto de 
ley. 
El conflicto de los Ayun-
tamientos vascos 
Hace historia del conflicto de los 
Ayuntamientos vascos, y dice que el 
!Gobierno ofreció las mayores facilida-
jdes para renovar las Comisiones gesto-
iras en Vascongadas y Navarra. No se 
! quiso atender a esto en el País Vasco, y 
ei Gobierno tuvo que impedir las eleccio-
¡nes de! 12 de agosto y la Asamblea del 
2 de septiembre. Ha llevado a los Tri-
jbunales el asunto y ha cumplido su 
¡obligación. 
Pasa a tratar del orden público, cu-
|ya,s inquietudes también impiden la ni-
• v-jlación presupuestaria. Relata los ha-
llazgos de armas y planes revoluciona-
loa, y dice que todo pende ante los Tri-'j 
imales, sin que e! Gobierno diga nada' 
¿entras tanto, 
humera las demás labores llevadas 
bo por el Gobierno, y dice que está 
echo de la obra de sus coDit¿»ñe-
î nque de la suya propia nu 
contento. To^jg la puede 
1 ministros, fué rodeado por los periodis-
Pĉ  o quiero añadir más comen- tas, que le preguntaron si podía comu-
tarios, ni siguiera con ímpetu p o l é m i - l ^ á ^ ^ g ^ a notiCia. 
co, que lo lamento, y que se producen] _¿Noticia?—contestó el señor Sam-
por un movimiento natural de wi ve- per„_ Q,ue este Gobierno acaba de pre-
u . - i x i t . * . v ' - f '/uniera iw^wcirl*-
tos instantes, para con tentar al señor 
G»; Robles con todo el afecto, con to-
da la atención que merece, porque aun 
cuando acaba de expresarse con acri-
tud, yo no tengo, señores diputados, 
más que motivos de elogio y de ala-
banza y de consideración para el se-
ñor Gil Robles. (Rumores.) 
No confundan sus señorías esta ac-
titud; no la confundan, porque cuando 
nosotros éramos combatidos porque 
creían determinados elementos que es-
tábamos mediatizados por el señor Gil 
Robles, nadie mejor que el señor Gil 
Robles y yo sabemos que no ha podi-
r existir esa mediatización, y en eso 
le he dado a su señoría, señor Gil Ro-
bles, prueba evidente de la dignidad 
con que el Gobierno se produce. 
Que se expongan opiniones 
Desde ei üomit 
a República, ei señor SampeJ 
gió a ia Presidencia del CouJ 
de se hallaban reunidos los 
A la reunión no a.sistió el 
lazar Akmso. 
El ministro de InstruccüJr 
Algunos elementos de izquierda ma- vo ul-los momentos -¿.aliar1? 
nifestaron que habían recibido indica- periodistas cementando el (f 
ciones ministeriales para que expusie-,^ ia sesíáa. Insistió en quel| 
ran un criterio. | tud suy-s, como ia del señor Cj 
Don Melquíades Alvarez expuso que ĵ onaK-ao el banco azul obedei 
ho había intervenido para no hacer que observaron los jefes de sr 
más violenta la situación del Gobierno, j cias respectivas, pues el silencí* 
Al faltarle el apoyo indispensable de la ¡toa tenían que interpretarlo c { i | | 
retiraban también la confiana#Bi 
/¡ierno. Agregó el señor Vilialc 
él no concedía gran importanc 
ocurrido, pues perscnálmente i 
dispuesto a mároharse cuando $ 
jeran, y, por otra parte, el 
ya sabía lo que iba a suceder 
punto, de que ei señor Sami 
al. Congreso redactada la dimll 
Le extrañaba únicamente al*/ 
bierno, ni tenía que'pedir cuentas de un que los repajos se hubieran H 9 
voto de confianza que no había otor-jbre la cuestión cátaiaria, en laf 
gado. ! ^ juicio, e! Gobierno, y de un^| 
El señor Gil Robles, que fué efusiva- ra especial el señor Samper, 
mente felicitado por diputados de ios 0011 la mayrr discreción 
« í t a r :iu- m m i s t o n ; ' e í «aion o » f & f w B ' * * * » cecunes. de ceiiuo 5 uv... üerc-i*1**--"-
sienes se dará lectura al oficio que ya châ  comentó simplemente: La reunión fce los ministros g 
hemos presentado a la Mesa del presi-j —La sesión ha resultado bien para nanos duro hasta las nueve, 
dente. He comunicado telefónicamente nosotros. Los únicos que nos hemos ma- taí;on a d r a los periodistas,! 
con su excelencia el Presidente de la I nif estado claramente, sin vacüaciones, 
República, que ya tiene conocimiento de j hemos sido nosotros y también el señor 
esta dimisión,, y ahora me dirijo a Pa- Cid, con su retirada. Nadie tenía nada 
lacio para oresentársela oficialmente, ¡que decir. I 
Después de la sesión, el presidente 
minoría más numerosa, no debía perma-
necer en el banco azul. 
El señor Royo Villanova consid-íraba 
hacia las clases humildes y hacia Iqslsobre si quedaba planteada la crisis, jlo acaecido como caso único en la his-
hombres desesperados que dejaba de-! —El presidente—-dijo el señor Rocha—-1 toria parlamentaria. El Gobierno, ai 
trás de mí. (Muy bien.) ' les diré a ustedes k/que haya. faltarle los apoyos indispensabes, debo 
Y, políticamente, esa debilidad que | Efectivamente, él ya tenía redactado ¡retirarse, 
vosotros atribuís al Gobierno, si acá-j el oficio de la comunicación de la cri- El señor Ventosa nos dijo que la Liga 
¡ Regicnalista no tenía por qué intervenir 
Al salir el señor Samper del salón de ya que ni estaba representada en ei Go-
Nlartínez de Velascoj del Consejo y el señor Gil Robles se sa-
—-— ~ - : ¡ludaron en los pasillo?. El prmero se 
cipIclUCie a Cid i quejó de algunas frases del discurso del 
_—. Jjefe de la CEDA, que consideraba du-
El señor Martínez de Velasco pasó ras> auiique reconoció que no había en 
señor Samper les había dado 
do su entrevista con el Presidí 
la República, y habían estado" ĉ ,] 
do impresiones. 
El ministro de Comunicacioi'.í 
poco después al salón de ministros. La 
entrevista fué muy breve, y al salir 
dijo a los informadores que había ido 
exclusivamente a entrevistarse con el 
señor Samper pava decirle que aplaudía 
y se solidarizaba con la actitud adop-
tada desde el banco azul por el minis-
tro de Comunicaciones. 
Estaba descontado, 
testando a pregunta^ de un perjj 
manifestó que su salida del h a í 
obedecía no a un criterio conf 
de su jefe, el señor Martínez 
lasco, sino a que, después del 
ellas intención ofensiva. Ei señor Gill1TÍdo' conJderó que no podíj 
Robles explicó que eran obra del tem- nuar con dignidad en el banc 
peramento, difícilmente dominable. Am-
bos se despidieron amigablemente. 
dice Lerroux 
. nada más. Si, una cosa solamen-
te: que no creo que pueda terminar 
este debate retirándose el Gobierno a 
deliberar cobre la significación que co-
rresponda al discurso del señor Gil Ro-
bles, y respecto del cual, no he de aña- Al abandonar el Parlamento el señor 
dir una palabra; que no puede termi- Lerroux, los periodistas le preguntaron 
nar este debate; que es preciso que el ¡si tenía noticia que comunicarles, 
país y otras potestades, que necesitan ¡ —Ninguna noticia — respondió d o o i puntilla. 
clones anómalas que llevan aparejada 
la debilidad de los Gobiernos, pueden 
impunemente perpetuarse a través de 
una serie de combinaciones, en las cua-
Ies:no resplandece la voluntad del país, ¡saber la actitud y ¡a responsabilidad ¡Alejandro Lerroux—. He venido simple-
—Y como mi dignidad— 
interpreto yo, y no es un c r \ 
Gobierno, por eso me marché 
Es !a primer crisis par- 00 azuL 
-—; ir El ministro de la Guerra 
lamentaria —M i testamento de ministr! 
' ¡te en haber firmado un decía 
El conde de Romanones visitó al pre-1 cediendo la medalla de Sufr 
sidente de la Cámara, y al salir se en- | por la Patria a las madres de 
centró con el señor Gil Robles, a quien | riosos capitanes Galán y G f y 
felicitó efusivamente, diciéndole: j nándedi así como a ia viudf 
—No ha podido usted decir más ni El. ministro de Haciei 
podía de-cir menos. En términos tauri-
nos: ha derribado usted al Gobierno sin 
expresada claramente en las eleccio- ] de cada cual para poder resolver en 
nes de noviembre, y reflejada en la justicia y con acierto, conozcan cuál 
composición mayoritaria de la Cámara. 
(Muy bien.) 
Una vez más, nosotros estamos dis-
puestos a cumplir nuestro deber; sola-
mente tenemos que dirigirnos a los 
demás pidiendo que cumplan con el su-
yo. Kosotros, que hemos formado nues-
tro partido en la lucha y en la con-
tienda; nosotros, que nemos nacido, pu-
diéramos decir de la nada, para con-
mente de espectador. Ha ocurrido lo que 
estaba descontado, y ahora espero. 
Y se despidió de -os informadores sin 
añadir nada más. 
es el pensamiento de aquellos séctores 
de la Cámara que han contribuido a 
sostener al Gobierno y a defenderle y 
r.mpararle con sus votos. (Fuerte's ru-
mores.) Por lo tanto, el Gobierno rue-
ga a los jefes de las diferentes agru- . A l . abandonar el mmistro de Comu-
paciones parlamentarias, especialmente! m?a.clionesJ 61 Tbai?co ẐU1 10 ^ con el 
I r - que han concurrido con sus votos ™f*«tro do Instrucción pública, señor 
_ •.- •<•- . . i . . . , Villalobos. r>esnijes de rmi» p.l sfvñnr 
los periodistas su imi 
tramitación de la ex 
tres o cuatro días. 
También í^JicitÓ al señor Gil Robles! Las consultas v i 
a sostener la situación actual, que ex-
presen libre y claramente su opinión. 
presidente reclama orden.) 
E! señor Cid se retira 
vertirnos en un partido fuerte, no te- Sl este ruego es atendido, el Gomemo 
memos nunca ponemos en contacto con £ agradecerá profundamente.> (Pausa 
la opinión. Mucho más demócratas que Grandea y Prolongados rumores. El 
otros que se lo llaman, aunque dentro 
lleven un temperamento de déspotas, 
nos gusta ponernos en contacto con la 
opinión pública. No lo. apetecemos co-
me sistema, porque eso traería como 
consecuencia una perturbación para ia 
vida del país que, en nombre de loa 
intereses patrios, nosotros tenemos que 
hacer todo lo posibl"' r ra retrasar. 
illal s. Después  que eí se or 
Samper hubo manifestado a los perio-
distas el planteamiento de la crisis, ei 
señor Villalobos aclaró ante los infor-
madores que el haber abandonado él y 
el señor Cíe. el banco azul se debía a 
que ante el requerimiento hecho por ei 
presidente de la Cámara para que na-
Los diputados comentan en voz alta! b l a f^ los J^es de minorías. Como no 
un buen rato. El conde de ROMANO- i hlcieron los" de sus respectivos gru-
NES dice: «Esto es una tomadura Je-v308' consideraron ellos que estaban de 
pelo.» CRisas.) El conde-*Í£ vAJj fc iacuerdo con lo expuesto por el señor 
don Emiliano lijlesias, por los términos i bre la cuestión fau 
estrictamente constitucionales en que se ¡cada presunto jefe 
había expresado. juna solución, cosaj 
—La crisis—añadió—se ha planteado i fác'l _ 
El señor Gil Robles respondió; ¡presupuestos, y cor, 
—No creo que nadie tuviera derecho I No lo sé. Des! 
a esperar que dijese otra cosa dístin- se han podido leer] 
ta de lo que he dicho. La crisis es per- tengo los datos en 
fectamente constitucional y parlamen- mente, también ei 
Gobierno mayor í ta r io 
o eiecciortes 
Pero también teiiemos que 
3el_no ahora, sino cuando sr , eL 
.jto a una conclusión evidenf 
íñavcrlswíe la Cámara no sii 
LLANO protesta tar 
DENTE, en- voz 
lo han oído los 
i miento del señol 
boroto.) En med 
| de Comunlcack 
dona el, bance 
¡entre una gra 
llagar, los agrarios y¿ 
Al poco ra 
co azul eli 
taria, y creo que es la primera parl<j 
mentaría que se ha producido. 
Samper abandona el Congn 
El presidente del Consejo se entre 
tó con el señor Alba durante veintej 
ñutos, y a la salida dijo a los perij| 
tas que tendría que esperar unos. 
tos, porque la notificación de la 
la había hecho en un volante, y 
ibrá que ir nue\ 
¡sa que, aunqj 




-|{fü Robles y optaron por retirarse del|ñor Mh& le dijo qUe habja (}Ue 
banco azul. • tar un oficio que el señor 
1:| Comentarios en los pasillos l ^ i T m a ^ S a ? " ' 
Ei requerimiento del señor Samper ñor Alcalá Zamora, 
a las minorías, el silencio de éstas, la En los pasillc 
|o, salida de los señores Cid y Villalobos, ludo al señor 
el primero espontáneamente, y ei se- versó uij 
gundo por indicaciones de don Melquía- abando", 
des Alvarez, dió lugar a numerosos co- El 
mentarios. Se hacían cábalas sobre las tas 
intenciones que habría en el requerí- paz 
niento y las ^usas del silencio de las 
morías. AlgaM^iablaban de una ma-
a para ~S^HBb£ agriar el debat< 
e tcM^^^HHtar a 1 
,\flo ^ X X T V . - — > u n i . Í . Í Ó I 
' ^ j - : i -. i 1 -• V1 
' , no ba henho -manifestaciones, y el 
dÍCarii Robles, auríque llegó anteanoche 
\i-dricl de regreío de Salamanca y 
a Rafael volvió a salir en automóvil 
Salanías^ a las siete de la ma-
PaTc ovei^on motivo de la muerte &ana oc ,J ., de don Mar. 
-=ar dt/^-Hio. se ha conocido que 
í?rendte>-é muy cordial y que 
( 3 ) Mar; 
Bautista en accidente 
la .duda, ei |Q0r Lierroux y el señor ar la si-S l kRÓbl¿s c¿inciden en apreci  
Sációri política y lae necesidadee del 
SSento. La impresión dominante es 
«ííl aor partf de) señor Lerroux no ba-
t l dificulta. pa\a llegar a la íorma-
^vta de un Gob^rno mayoritario. Reco-
ff^sí - r Lerroux la opinión de su 
A s i s t e n c i a S o c i a l d e j M u e r e e n a c c i d e n t e d o n F I G U R A S D E A C T U A L I D A D A y e r r e a n u d ó s u s s e s i o n e s e l 
A c c i ó n P o p u l a r M a r i a n o B a u t i s t a 
ERA SECRETARIO Y AMIGO IN-
TIMO DE GIL ROBLES 
?a¿^erilr*v'i£ta duró dos horas. _ en alguno de los mencionados casos de-berán especificarlo al hacer la solici-
Una períona'idad política decía ayer! y sevá debidamente comprobado 
que, a su entender, ia solución de la j antes de conceder el. socorro, 
crisis es clara. Vivimos en un régimen Las inátancias continuarán dirigién-
Recibimos la siguiente nota: 
"Como ampliación a las notas publi- j 
cadas en pasados días, y ante las nu-
merosas peticiones de socorro recibí- L 
das. hacemos constar que se atenderá ; Le 03013 3C0mp3n3a0 3 10038 SUS 
con especial preferencia a los afiliados! pr0p3g3nd3S p0lítÍC3S de Í0S 
necesitados de Acción Popular, a los i trDe «riAO úlfimnc 
de los Sindicatos antimarxistas y or- ireS ^ r í U — l 
ganizaciones afines, y a las familias • „ 4.- • J i„ o.,, . „ , 
cuyos hijos reciba¿ ensoüanza en las La notlcia de la muerte ha Produ-
escueias católicas. | cido en Salamanca gran pesar 
Los que se encuentren comprendidos i 
parlamentan?, .V los grupos que compo-
nen u m . mayoría de 300 votos han ex-
puesto claramente qué clase de Gobier-
dose por escrito al secretario de Asis-
tencia Social de Acción Popular, y de-
positadas en el buzón de la calle de Co-
no desean. E ¡ lógico que debe formarse lumela. número 1 (jardín), 
ese Gobierno que la mayoría quiere. 
Reunión de minorías 
En el Con^so continuó ayer maña-
na la reunióri de los jefes de minorías 
con el presióente de la Cámara. Des-
el sjffllr Alba recibió a los pe-





SALAMANCA, L — Se reciben noti-
cias de que esta madrugada ha ocurri-
do un grave accidente de automóvil 
cerca de la finca "El Alcornocal", a 
consecuencia del cual resultó con heri-
das gravísimas el conocido ganadero y 
secretario del jefe de la C. E. D. A., se-
ñor Gil Robles, don Mariano Bautista 
Aristizábal. El herido fué trasladado 
inmediatamente a Salamanca, y poco 
después de ingresar en un sanatorio 
falleció. BOCINAS ARTES, las únicas 
del mundo que tocan la mú-
sica que desee. Invento y fa-, de laa siete de la mafiana tu. 
bncacion española yo noticias el señor Gil Robles de que 
I había muerto en accidente automoví-
Gil Robles, a Salamanca 
minado la cuestión de la 
ad de los P^ftos de la f j ^ ^ ^ 
rmaaente de las Cortes, i 
Y se ha resuelto que la minoría vasca j 
ocupe el lugar que antes tenia. Como; — —r —— 
el señor Gorcón Ordás ha marchado al tr3aiCI0n3llSt3 
nuevo partido de Unión Republicana, el| . — — 
crupo Uamado de Izquierda República-! ^ mmoría tradicionalista se reunió 
na no tiene el suficiente número de d i - . ^ f mañana en el domicilio del Secreta-
Dutados T>ara tener un representante, i riado. presidida por el conde de Rodez-
^utaxios para «¡^ ^ _ „ ¡nr, Al terminar la reunión se facilitó 
¡ listíco cerca de Salamanca su íntimo 
E.ta nota la darán a conocer hoy des-] ami d Mariano Bautista, ganade-
pues de la consulta con el Presidente de|ro íalmantino. 
Como se trata de persona considera-
Reunión de 13 minorí3Ída como de la í ^ ü i a , ei señor G H 
'Robles salió a las siete de la maña-
aunque parece que los señores Marco j*10- / . 
Miranda'y Just se incorporarán a este Ja ̂ ^ n t e nota: 
«•upo a í s efeoos reglaméntanos. Pe-1 "Examioac as laS_ características del 
tido de Unión itepublicana 
dables afinidades, se le dará un repre-
seníante a dicho partido, y las demás 
minorías continua/rán lo mismo que an-
Esta tarde efe leerá la propuesta en 
el salón de sesiones. Después nos he-
mos ocupado, continuó diciendo el señor 
en julio, denegatoria de una confianza 
que no sentía y que el desenvolvimien-
to de los hechos durante las vacaciones 
parlamentarias, ha venido a justificar 
plenamente. 
La situación actual del panorama po-
lítico español es de una subversión to-
Alba del requerimiento que me han ne- tal del orden público y de una ñoración 
che 'algunos diputados sobre la cues- •* 
tión del cacheo a la entrada del Par-
lamealo. Yo me he mostrado opuesto, 
y, en efecto, el cacheo no-se efectuará, 
pero los jefes de minoría me han pro-
metldo recomendar a sus correligiona-
rios qû , no lleven armas al Congreso. 
Por último, hemos tenido conocimien-
to, con pena, d*>. la impresión que ha su-
frido el señor Gil Robles por la muer-
as en accidente de automóvil de su ínti-
Xao amigo señor Bautista cuando se di-
rigía a Salamanca después de dejar en 
San Rafael al jefe popular agrario. Con 
este motivo, el señor Gil Robles ha sa-
lido para Salamanca, y aunque ha di-
cho que vendrá a última hora, procura-
remos esta tarde, dentro del Reglamen-
to, estirar la sesión todo lo posible, con 
objeto de que Uegue a tiempo a hacer 
uso de la palada. La minoría de la Esquerra, en una re-
I a minnrfo nnni'lar anrarip iunión celebrada anoche se declaró par-M"t J^ - «ayi qi ia t^ar.fl de Ia ^ j u c i ó n .de las cortes. 
A las once aé reunió ayer la minoría Hoy se reunirán, seg-ún manifestaron, 
Con objeto de tornar decisiones definiti-
vas. 
na en dirección a Salamanca acompa-
do de su esposa. Don Mariano Bautista 
le había acompañado el domingo desde 
Salamanca a San Rafael, y al regresar 
en automóvil a aquella ciudad ha sido 
víctima de un accidente automovilista 
cuyos detalles se desconocen. El señor 
Bautista, en unión del conde de Peña 
Castillo, ha acompañado al jefe de la 
C. E. D. A., como secretario, en la ma-
yor parte de su peregrinar por Espa-
ña en la propaganda política de estos 
tres últimos años. En muchas ocasio-
nes él mismo conducía el automóvil. El 
señor Gil Robles iba con frecuencia a 
descansar en la casa que en el campo 
salmantino poseía el finado. 
Cómo ocurrió el accidente 
de movimientos secesionistas atentato-
rios a la unidad de la Patria. 
Ante tal situaciónj la minoría tra-
dicionalista ha tomado el acuerdo de 
utilizar todos los recursos que le ofrece 
el Reglamento de la Cámara para com-
batir a todo Gobierno que no restablez-
ca el principio de autoridad, no aplique 
la debida sanción a los perturbadores de 
la paz social y no garantice la unidad 
histórica de España, perfectamente com-
patible con las legítimas libertades fera-
les. 
Una vez mág se afirma en su doctri-
nap opuesta totalmente a los regímenes 
liberales, que la realidad demuestra ha-
llarse en plena descomposición." 
L3 Esquerra 
popular agrari* en su domicilio social. 
r Lucí" ,<pt* dió tacú: por el U-..ai,ejo na-
1DA y el acuerdo que 
Roerla pública inmedia-
a dió cuenta a los pe-
el criterio del Consejo 
cado unánimemente por 
informadores el texto 
que no sería facilitado 
¡o del señor Gil Robles, 
f.ural a su ausencia; asis-
ñ á o a , de ios 115 que com-
El programs mínimo 
y Í3S not3s 
£j que la minoría aceptó 
||necesidad de colaborar 
R para lograr la eficacia 
||nentos de subversión se 
Bos diputados pidieron 
Se cuestiones de acopla-
Bima mínimo de actúa-
So la representación en 
Bt-ía que ser decorosa pa-
ñ i s numerosa del Parla-
^5 al programa, no figu-
Hero ya se estudió en el 
Wnde, como hemos pu-
m columnas, política de 
pf.ablecer el orden públí-
Hp de la autoridad con 
S i y reformas legales 
^sometimiento de las re-
atas, ley definitiva de 
onstrucción nacional y 
eridad económica; le-
rovincial y Electoral, 
A pesar de haberse promovido en él un 
su atención estuvo concentrada sobre 
tes. La explosión de dos bombas origin 
un taller en Sabadell 
EL SEÑOR COMPANYS SE NIEGA A DEFINÍ 
RESPECTO AL SEPARATISMO 
! Cataluña, dirigida por la Esquerra,^ 
'pesar de toda su exaltación nacionaliB| (Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) ^ a pesar de la orieijtación separatis* 
BARCELONA, 1. — Toda la atención ; ^ y de que algunos consejeros de I f 
de Cataluña gira en torno a los acón- -Generalidad no quieren ni siquiera con-| 
tecimientos políticos de Madrid. A pe- sid;rarse como españoles, y a pesar d?i 
sar de haberse reanudado las sesiones ;que el propio Companys se ha negad<| 
en el Parlamento catalán, donde se ha'en el Parlamento catalán a hacer de| 
i reintegrado la minoría de la Lliga, con [claración antiseparatista. pretende mj 
i un aparatoso debate entre Companys Huir en los destinos de España y en Sl| 
y Durán y Ventosa, el interés de todos orientación política. Para la Esquerra 
i se concentraba en lo que pudiera ocu- i sería un ideal que gobernase de nue-
|rrir en Madrid. También con miras es- vo don Manuel Azaña. Estos días, Aza-
ipecialmente a Madrid se han celebra- !ña está siendo especialmente agasajado 
¡do los actos de la Esquerra catalana 'y mimado por las personalidades de lí 
en Reus y en Lérida, actos que han re- ¡Esquerra. En el acto de Reus, entre 
vestido especial solemnidad, con asís- i canto de "Els Segadors" y las bande-
jtencia de las personalidades del Gobier- ras con la estrella solitaria de la inde-̂  
¡no de Cataluña, nutridos y espectacu- i pendencia, y mueras a España y vftore 
¡lares desfiles, verdadera concentración ja Cataluña libre, una alusión a A z t 
i de Esquerra y "rabassaires" que se ma- I provocó una estruendosa ovación 
jnifestaron públicamente, a pesar del es- ¡vítores y salvas de aplausos, 
jtado de alarma. Discursos bélicos en i El representante de la Esquerra en 
líos que los oradores hablaban de los ¡Madrid procurará inclinar el ánimo del 
¡momentos decisivos de la crisis y aren- ijefe del Estado en este sentido, pro-, 
!gabán a las masas a hacer ofrenda de ¡poniendo la formación de un Gobiein< 
sus vidas. "Si nos quieren arrebatar i izquierdista de "verdaderos republica-
—dijo Badia—una mínima parte de i nos", con decreto de disolución de Cor-
nuestras libertades, las defenderemos, j tes y quizá con el designio secreto di 
Si no nos quieren dar lo que les exija-j no convocar Cortes nuevas. Cierto 
mos, nos lo tomaremos. Tenemos en j que esto sería la negación de los 
SALAMANCA, 1.—Se conocen deta-
lles del accidente automovilista que ha 
costado ia vida a don Mariano Bautista 
Aristizábal, Intimo amigo del señor Gil 
Robles, a quien acompañaba en todas 
las excursiones y actos de propaganda. 
Ayer por la tarde, terminadas las 
ñestas en honor del señor Unamuno, fué 
a llevar al señor Gil Robles a San Ra-
fael. Cuando regresaba de madrugada 
y se dirigía a su finca "El Arconocal", 
acompañado de su señora y su cuñada, 
y al llegar cerca de Robliza, a 28 kiló-
metros de la capital, se interpuso en la 
carretera una vaca dando un fuerte 
encontronazo el codie. A consecuencia 
de éste, el señor Bautista salió violen-
tamente despedido por una portezuela 
que se había abierto y fué a dar con la 
cabeza contra un árbol. El coche con-
tinuó lentamente su marcha y fué a 
estrellarse contra otro árbol, a una dis-
tancia de cuarenta metros de donde fué 
despedido el señor Bautista. Este resul-
tó con la cabeza destrozada a conse-
L a i r a r t é pubi iüaaa por - ^ ? * y o m su ¿eñora re-
sultó ligeramente herida. 
Debido a la oscuridad de la nochei se 
tardó algún tiempo en encontrar al'se-
ñor Bautista. La escena que se desarro-
lló fué emocionante. Inmediatamente 
fué trasladado el señor Bautista a Sa-
lamanca, y al ingresar en el sanatorio 
había fallecido. El cadáver fué trasla-
dado al domicilio de su tío don Felipe 
Bautista, por donde desfilan numerosas 
personas de todas las clases sociales. 
Al conocerse la noticia en la ciudad y 
en el campo, ha causado gran impresión. 
Esta mañana, a las siete, se dió aviso 
£1 aviador Jaime Melrose 
Jaime Melrose. joven piloto de veinte años, ha llegado inesperada-
mente al aeródromo de Croydon, en vuelo desde Australia, habiendo 
batido, aun cuando no oficialmente, el "record" que detentaba Mollison 
desde 1931, pues este aviador efectuó el vuelo en ocho días y veintidós 
horas, mientras que el joven Melrose lo ha efectuado en ocho días y 
veinte horas. 
u n 
Estaba en el puerto de Valencia y s e preparaba par; 
marchar a Turquía . Llega a Bilbao el d i ^c to r general de 
Aduanas para realizar pesquisas en relación con el contra-
bando de armas por aquel puerto. El "Turquesa" cont inúa 
retenido en Burdeos, en espera de instrucciones del Gobierno 
ANOCHE LA POLICIA ENC0N7R0 ARMAS Y MUNICIONES EN 
EL OHMICILIO DE 0TH0 SUBDITO PORTUGUES 
decantados ideales democráticos de 
Esquerra. Incluso equivaldría a repet 
ahora con la República el golpe 
la 
frente un enemigo fuerte, unido, bien 
¡preparado y disciplinado. Preparémonos 
¡nosotros también a ser fuertes y disci-
¡plinados. Todos nuestros intentos' de | coniStitucional del 13 de septiembr-
! concordia y de conllevancia han fraca-ji923; pero, a pesar de esto, 
sado. Es hora de usar de la fuerza, y solución que satisfaría por lo pro 
en el momento oportuno tomaremos las j Consejo de la Generalidad y a 
armas para conseguir una Cataluña 1:- ' masa de ios separatistas de la 
bre"-" Irra, y evitaría las violencias, d 
Tal fué el tono de los discursos que i tes y rebeldías que tienen org 
fueron radiados. Sin embargo, ni un i para el caso de que se constit 
solo periódico en Barcelona se ha atre- ¡Madrid un Gobierno que no 
vido a reflejarlos en toda su crudeza | las ilusiones de Estat Cata!; 
y agresividad. ¡GULO. 
plosión sobrevino momentos 
del paso de un tranvía, y el 
tuvo que ser auxiliado, a causa d 
impresión que le produjo la detonacií 
La vía sufrió grandes daños. 
Declara el señor Badí 
BARCELONA, 1.—Esta tarde en el 
Parlamento hubo gran expjectación con 
motivo de la reapertura y por reinte-
grarse a sus escaños los diputados de la 
minoría de la Lliga Catalana. Había mu-
chos gmpos de curiosos por los alrede-
dores y hubo necesidad de situar un pi-
quete de guardias de Asalto para man-
tenerlos a cierta distancia. 
Ocupan los escaños los diputados de 
la Uiga, a excepción de los señores Ven-
tosa, Trías de Bes y Casabó, que actua-
rán en las Cortes. 
El jefe del Consejo y presidente de la 
Generalidad, señor Companys, ha dado 
cuanta de la gestión dei Consejo. 
Interview, tvor la Lliga, el señor Du-! BARCELONA, l . - -Ha pasado 
rán y Ventosa, que pió* ai señor Com-1 premo la causa seguida contra " 
panys alguna alusión a la gia-vc «auia. {rrep Catalán", con nantivo de 
BARCELONA, i,—Esta mañana 
prestado declaración ante el Juzf 
el señor Badía, con motivo del sur 
que se Instruye por la detención d« 
ujier ' '^ Palacio de Justicia. 
La causa contra' 
Correo Cata lá l 
"El Socialista" 
Sentados a una de los mesas de] "buf-
fet" del Congreso se hallaban los se-
ñores Araquistáin y Prieto. Se acercó 
a ellos el diputado radical don Basilio 
Alvarez, y dirigiéndose ai último de 
aquéllos y después de referirse a la car-
ta publicada hace días por "El Socia-
lista", le dijo; 
—Me ha fracasado el hombre. Yo crei 
que en una organización donde usted 
estaba no se podía dar la contumacia 
en la calumnia. Usted, como yo, es un de 1o ocurr i^aT señor'GU Roblar qu¡ 
luchador, v le consta Q U A 1n mihlicado' » t t • J - J . J- i. 
se encontraba en Madrid, e inmediata-
mente el jefe de la C. E. D. A. se puso 
en camino y llegó a Salamanca a las 
y que lo publicado 
por "El Socialista'^ es una infamia. 
El señor Prieto se limitó a contestar: 
—Don Basilio, yo estaba en San Se-
bastián, no estaba en Madrid. 
Las reformas del Congreso 
Al reanudarse las sesiones, el Con-
greso ha aparecido remozado. En él sa-
lón se ha cambiado la iluminación, 
adoptando el sistema de luz indirecta. 
Se han instalado también varios alta-
voces. En ia saJa de Conferencias se 
ha variado el mobiliario con tapizado 
que armoniza con el tono general de 
la sala. 
Perico Chicote, que al hacerse cargo 
del "buffet" lo había trasformado, mô  
demizándole, ha introducido aun nue-
vas mejoras en el decorado y en 
servicio. 
Notas varias 
diez y media de la mañana. Se dirigió 
directamente a la casa en donde está 
el cadáver de su amigo. El señor Gil 
Robles, presa de gran emoción al ver 
el cadáver de su amigo, no pudo ocultar 
las lágrimas. 
El señor Gil Robles regresó nueva-
mente a Madrid y anunció que volvería 
por la noche a Salamanca tan pronto 
como termine la sesión de Cortes, para 
velar ei cadáver del señor Bautista. 
Durante todo el día es velado el ca-
dáver por jóvenes afiliados a Acción 
' Popular y destacados elementos dere-
•histas de Salamanca y su provincia. 
Continúa el desfile de personas de 
las las clases sociales por la casa 
ortuoria. 
El entierro se verificará mañana por 
Por noticias confidenciales se ha sa-
bido que en el púerto de Valencia las 
autoridades marítimas se han incauta-
do de un submarino propiedad particu-
lar del señor Echevarrieta. Las auto-
ridades impidieron que el submarino se 
hiciese a la mar con rumbo a Turquía. 
Registro en el domicilio 
del aviador Meneses 
Ante el juez señor Aiarcón ha decla-
rado también un chófer de la Dirección 
de Seguridad, que puntualizó algunos 
extremos del sumario. Se ha practicado 
un registro en «i equipaje encontrado 
en ei domicilio del aviador Meneses y 
que pertenecía a éste. En dicho equipaje 
no ha sido hallado ningún documento de 
interés para el sumario. 
Continúan los hallazgos de 
la tarde, con objeto de dar tiempo pa-Ei coode da Romanones ha nombrado, ra que llegue el señor Gil Robles. 
pnte la nota abarca jpQj. mUerte de su antiguo secretario, se-
tos: Primero. Discon-¡ñor Brocas, nuevo secretario particular 
EDA con la política i y político a don Manuel Entreria Gainza, 
|)re todo ante la rebel- _ . i J - x 
t-Hiérales por el diputa-
.inaci 
[to y di 




el Poder. Tercero. Ne-
ta política eficaz, de 
sea un reflejo fiel de 
Hentaria. Cuarto. Afir-
:rama mínimo, concre-
[n inmediata, como ba-
1 ración. 
pareció cuducirse de las palabras 
!el señor Lucia, j pesar de su negativa 
hacer pública la nota. 
Mientras se cílobraba la reunión de 
fia minoría, el sercr Aizpún celebró una 
-•)nf-er€ncia con ¡os señores Samper y 
para darle;; cuenta de la salida 
21 señor Gil Roljies para Salamanca y 
sgaries el aplazíraiento por unas horas 
[1 debate político. 
Los socialistas 
do señor Montenegro 
En la iglesia de Santa, Bárbara se 
rezó ayer'mañana una misa de réquiem 
por el alma del diputado de Renova-
ción Española don José María Monte-
negro. 
Presidió el jefe del partido, don An-
tonio Goicoechea con la minoría par-
lamentaria dt Renovación Española, y 
la Junta directiva del mismo, asistien-
do, además, el señor Rodríguez de Vi-
guri, en nombre de los diputados de 
Lugo; don Raimundo García, diputa-
do por Navarra y don Domingo Teje-
ra, diputado por Sevilla. 
U H E R M A D BE SAM COSME Y SAN 
DAMIAN, EN ZAMORA 
•—: 
ZAMORA, 1.—Se ha constituido la 
Hermandad Médico-Farmacéutica de 
San Cosme y San Damián. A las once 
de la mañana se dijo una misa, en la 
que pronunció una plática el consilia-
rio de la Sociedad, que expuso cuál de-
be ser la función sacerdotal dei sani-
tario católico. 
Se celebró después una Asamblea, en 
la cuaj se discutió el Reglamento por 
el que ha de regirse la Hermandad. 
Fué elegido hermano mayor don Juan 
Bermúdez, secretario, don Alfredo Alon-
so; tesorero, don Gerardo Pastor, y vo-
cales, don Manuel Carrascal, doña Del-
armas y municiones 
Anoche varios agentes de Policía, afee-1 
tos a la Oficina de Informacióo y Enla-
ce, practicaron un registro en ei domi-
cilio del súbdito portuguués Jaime Al- i 
berto Castro Moraes, pasaje de Buena-
vista, 7, en donde encontraron 22 cas-
quillos de máuser para cargar, 60 peines 
para máuser, un revólver y doa grana-
das de fusil, de todo lo cual se incau-
taron los agentes y lo trasladaron a la 
Dirección general de Seguridad. 
Informe de los peritos armeros 
puerto hecha por el inspector princi-
pal de la Inscripción marítima de Bur-
deos, éste, después de comprobar que 
el "Turquesa" tenía averías de impor-
tancia en las calderas, interrogó al ca-
pitán, apellidado Mejado, que tenía a 
sus órdenes 13 hombres de equipaje. Di-
cho funcionario de la Inscripción ma-
rítima había observado, en efecto, que 
el capitán Mejado no estaba en regla 
con el Consulado de España en Bur-
deos y que, contrariamente a las leyes 
y Reglamento, no se había presentado, 
en las veinticuatro horas siguientes a su 
llegada al puerto, al consulado español. 
El capitán Mejado ha respondido que 
no creía tener ninguna necesidad de en-
tablar conversaciones con el represen-
tante de su país en Burdeos. El fun-
cionario francés levantó acta de esta 
declaración, y ha hecho notar al capi-
tán español que no podrá hacerse a la 
mar sin proveerse antes de los docu-
mentos regulares". 
"No tenja ganas de co-
nocer al cónsu l" 
BURDEOS, 1.—Ha sido interrogado 
por la Policía el capitán del vapor "Tur-
quesa", al cual aquélla le había hecho 
notar que sus papeles no estaban en 
regla y que debía presentarse ante el 
cónsul español dentro de las veinticua-
tro horas de su llegada a este puerto. 
Al indicársele que no había cumplido 
ese requisito y preguntarle fea razo-
nes, el citado capitán respondió que no 
"tenía ninguna gana de hacer conocí • 
miento con el representante de su país 
en Burdeos". 
# • » 
BURDEOS, 30.—En virtud de un 
edicto de las autoridades judiciales de 
Madrid, el. vapor español "Turquesa" 
anclado actualmente en este puerto, 
ha quedado retenido en el mismo por 
las autoridades francesas. 
El cónsul general de España en 
ción por que atraviesa Cataluña. Hace 
resaltar ei espíritu separatista que hay 
y censura los alardes de este tipo, que 
incluso realizan destacadas figuras de ia 
Esquerra y hombres responsables del Go-
bierno de la Generalidad. Las persona-
lidades de la Esquerra—dice el señor 
Durán y Ventosa—usan un lenguaje en 
Madrid distinto del que emplean en Bar-
celona. Pide al señor Companys que de-
fina su situación respecto ai separatis-
mo, así como con respecto a la cordia-
lidad que debe existir entre todos los 
catalanes y a las relaciones de la Gene-
ralidad con el Gobierno de Madrid. No 
da explicaciones el señor Durán y Ven-
tosa de la retirada de la Lliga ni de 
su vuelta al Parlamento, por cuanto ya 
se conocen por las notas facilitadas por 
dicho partido. Al llegar a este punto el 
señor Companys Interrumpe al orador 
para decirle que esas cosas no son se-
rías. 
Seguidamente rectifica el señor Com-
panys. quien se disculpa de la interrup-
ción formulada al representante de la 
Lliga. Acusa a la Lliga de haber ha-
blado siempre en Madrid distinto len-
«eiYtb coriwwierad^ injuriosa, , 
se declaró autor r l señor Bar 
do a Cortan. 
Fallece un 
capuel 
fina Matilla y doña Basilisa Martin. E! 
Comentarlo de "Le Temps" I número de asociados es de 50. Mensuai-
mente se *celoorará sesión deontológica 
PARIS, 1. — El diario "Le; Temps" i sobre temas de moral médica. Estas se-Aysr mañana sé reunió en ei Congre-1 COIlsâ ra h o y su editorial a la amena- ;siones se iniciarán en Zamora y Topo, 
«o la minoría socialista para tratar se-iZa de crisis P0111̂ 8 en España. 
&ún msnifestaror en una nota de la! Entre otras cosas, el citado periódi-
cuestita plantead^ por el presidente de 
la Cámara y de los acuerdos previos 
aceptados por los jefes de las minorías 
menos numerosas para hacer una distri-
bución de puestos en la Diputación Per-
manente de las 0ories, por virtud de la 
cual se resta un vocal a la minoría so-
ciausta. que soste.-.drá su derecho a se-
guir teniendo tres representantes, como 
corresponde a su fuarzá numérica. 
Por la noche celrmó dos reuniones 
minoría socialista, juníaúnente con 
Comisión ejecutiv. 
garon a hacer 
En otra secci 
res Bcsteiro, De 
Prieto. El señor 
Be habían reuni 
ta que tenían 
Ante el juez especial señor Alarcón, 
informaroo ayer por la mañana los peri-
tos armeros, quienes emitieron un dicta-
men sobre los fusiles ocupados al dete-
nido Salgueiro. Respecto a los cartuchos 
que le fueron encontrados a esta misma 
persona, se ha sabido que fueron fa-
bricados en Oviedo en el año 1932. 
También han dictaminado los peritos 
armeros sobre las granadas que se en-
contraron en el domicilio del aviador 
portugués Meneses, que se encuentra 
fugitivo. Estas granadas han sido f abri-i Burdeos esPera instrucciones de su Go-
madas en Eibar. En casa de Metiesen fuéibierno Para Proced<;r en consecuencia, 
jhallado en la noche del sábado un tam-l n "Turquesa" había tomado carga 
!bor de ametralladora. i eD Bélgica para Portugal. 
» * * 
Aún no se ha registrado el i S A N S E B A S T I A N , I . — E I gobema-
¡ ~ jdor manifestó ayer que espera que no 
Turquesa" jtai-de en venir a España el vapor «Tur-
— í quesa», retenido en Burdeos por el con-
begun parece, hasta este momento no trabando de armas, y que supone ven-
se ha_recabido en el Juzgado especia! drá a San Sebastián, por pertenecer a 
de, señor Alarcón noticia que dé cuen- esta matrícula. 
$ * $ S % $ Z % £ ^ ^ % SeencCentran documen-
do en Burdeos por las autoridades . 
El barco se vendió en 
BARCELONA, 1.—Ha OÍ 
cárcel para ser expulsado dl '^V 
español, el portugués Francisco 
guez Comejla, que fué guaidia di 
guez Cornelia, que fué guarda de 
to de la Comisaría de Orden púr 
fruaje del empleado en Barcelona. Se me- dQbido a ^ d&TluncigíS a ¿ m m 
ga el señor Companys a hacer mamfes-1 
se ¡imita a 
BARCELONA, 1.—Esta m? 
fya fallecido el padre capuehini 
de Esplugas, fundador do Ja 
Bemat Metge, persona relev 
Cataluña y eminente teólogo. 
Mejoran los aviadoresj 
BARCELONA, 1.—Los a \ | | | 
teniente Núftez y cabo MaS|| | 
resultaron heridos en el ac^& 
rrido ien plena .Rambla, con • 
joram'o las graves herid^l 
\ _ Por tugués 3 | 
de Eso; 
da, se le formó expediente y fué ex^-'« 
sado del Cuerpo. Más tarde, la Pofivf-f: 
del Estado le detuvo por dar ma' » 
tratos a una mujer y a sus dos híj? •, 
Al descubrirse que es portugués, se \w 
a proceder a su expulsión. 
Un hombre muerto por ei tren' 
tacíones antiseparatistas, y 
decir que cumplirá el Estatuto y la Cons-
titución. 
Recuerda también que hace muchos 
años en un despacho particular coinci-
dió con el señor Durán y Ventosa y ha-
blando sobre los ideales de Cataluña el 
representante de la Lliga declaró que 
era nacionalista. BARCELONA. l . — B n la estación d© 
A pesar del debate político, la aten-j ̂ g ^ 1 1 un tren arrolló y ma; 
ción del Parlamento catalán ha estado | ̂  0ca' de cuarenta años de ^ 
pendiente de lo que sucedía en Madrid 
y de los incidentes de la crisis. 
También se han celebrado varias re-
uniones de las Comisiones dei Parla-
mento. 
Ultimo día d t í 
San Miguel, 
SEVILLA, 30.—Con 
se celebró ayer el úlí 
feria de Sa Miguel. D. 
ñaña, el ferial estuvo 
Un incendio por la explo-
sión de dos bombas 
BARCELONA. 1.—En Sabadell han I do, y en el paseo de coches E 
estallado dos bombas en un taller de I algunos caballistas a la andaluza 
maquinaria de la calle de Tres Cru- j ¿las amazonas. 
El ferial de ganado, como 
día, estuvo menos animado que 
terior, pero ee concéiíaron bastí 
operaciones. Entraron al mercado 
cabezas de ganado. Por la takd|[ ; 
la noche - la animación fué 
naria. Vinieron numerosos 
de toda la región. 
tos de interés 
co dice que, si como se prevé, cesa el 
Gobierno Samper, España se encontra-1 
ra ante una crisis que no será de muy '•  
fácil resolución. 
"Es poco probable—añade el periódi-! 
co—qué el Presidente de la República 
£1 asesinato del patrono 
panadero de Tetuán 
Recibimos la siguiente nota: 
"Ante la imposibilidad de dar las 
acoja las sugestiones de los que recia- i gracias individualmente a todas las ei> 
man la disolución de las Cortes, porque \ tidades e industriales que asistiere: 
HUELVA, 1.— Por orden superior se 
70.000 pesetas iba practicado un registro en el domi-
• • í cilio del súbdito portugués Costa, ca-
Î a O.icina de Información y Enlace jpitán (ie Marina portuguesa. Se han 
de la Dirección de Seguridad ha envía- hallado documentos de interés. Costa 
dojal Juzgado especial que entiende en sido puesto a disposición del 
ees. Cuando acudieron los vigilantes 
nocturnos vieron a tres individuos que 
empuñaban pistolas y huían. A l ver 
que llegaban los serenos hicieron más 
de quince disparos y desaparecieron. 
Hecho un registro se observó que en 
una de las naves de la fábrica se ha-
bía producido un incendio a consecuen-
cia de la explosión de los artefactos. 
Pronto se avisó a los bomberos, que 
lograron dominar el̂  siniestro. Las pér-j BADAJOZ, l . - H a empeza 
didM se elevan a 20.000 peseta. f ^ la trad-c¡onal feria ^ 
* * * ¡de ganado han entrado h-
BARCELONA., 1.—Esta madrugada, ibezas de cerda y otros mi 
r n u \ 
unas nugvas elecciones en 
tual^jáfisffeisas no haría, 
r. 
las cuatro media, hizo explosión i cuno, lanar y mular que g 
una bomba coloiida en la linea del tran-j existencia de mercado ele 
vía de Badalona, a unes cincuenta me-jdo. Los precios se mantien 
tros de la caseta de consumos. La ex-i unas 28 pesetas la arroba. el hallazgo de armas extensos detalles 
d(; vapor "«Turquesas, tales; como las 
s que ha sido vendido, lc|s negocios 
' 'o ggdicado nor.Jtu.s, respec-
se da-
nta 
Se supone que pudiera estar complica-
do en el alijo de armas. ti B ;:«•; 
Agentes soviético 
ac-1 entierro del fabricante de pan 
do en Jetuai? de tas Vic¿pria 
Sa* Ro 
JUEZ, 1—Hoy 
ita ha detc 
a s d e 
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la parroquia 
ndrés 
e n e l i n t e r i o r d e u n 
t r a n v í a e n S e v i l l a 
Arrebatan la cartera al cobrador 
de una calera, único viajero 
que iba en el vehículo 
L a s f r á e s d e l p r e s i d e n t e d e l a G e n e r a l i d a d M W M Y 8 HERIDOS 
EN UN CHOOyE CON W 
EUERZÍ. P i l l C Í 
Un proyecto de ley para regularlas. Una propuesta del mi-
nistro de la Gobernación para facilitar la labor del juez 
especial en C a t a l u ñ a 
domingo, a las once de la ma-
jia, se celebró la bendición de la'p. , , , , 
dera de la Juventud Católica fe- ^os de los atracadores protegían la, A las doce y ^ de la ^ 
enina de San Andrés por el cura pá-| mamobra en las plataformas | reunió en la Presidencia el Consejo de 
rroco. Fué madrina la presidenta de! Iministroa. 
dicha Juventud. El Vicario de la dió- OTRO ATRACO A UN VENDEDOR! A leus dos menos cuarto de la tarde 
A C U E R D O S D E L CONSEJO D E MINISTROS |Los socialistas de Almohar ín agre| 
dieron a la Guardia civil y é s t a 
iban a desarrollar en breve, porque lasj 
tuvo que disparar 
cesis dijo, a las ocho y media de la 
mañana, la miga de comunión, Al f i -
nal de la ceremonia de la bendición, 
el consiliario de las Juventudes feme-
ninas diocesanas pronunció una plática. 
Al acto, que se celebró en la histó-
rica capilla de San Isidro, concurrie-
ron representacionep de las demás Ju-
ventudes femeninas, con sus banderas. 
La Juventud de San Rafael 
SEVILLA, 1.—Esta tarde se ha co-
metido un audaz atraco en un tranvía 
de los que hacen servicio en el barrio de 
Triana. En el vehículo, que venia sin 
¡abandonó la reunión el ministro de Ma-
rina. A pregunta* de los periodistas, 
dijo que el Consejo estaba a punto de 
terminar, saliendo él antes que sus com-
pañeros por tener que asistir a una 
LA BENEMERITA HA PRACTICA-
DO DIEZ DETENCIONES 
impresiones vendrían después, pero nun-i 
ca antes del debate político. 
Un periodista le dijo: 
—Parece, "seg í̂n rumores, que se ale-i 
ja la crisi.s. 
El señor Samper contestó: 
—No sé io que habrán tratado ayer nuelga general minera como 
los señores Gil Robles y Lerroux. Yo no; se anunciaba 
pude detenerme en San Rafael, porque' 
No se ha declarado en Asturias la 
r p i í l 
^ % a R Si J B a . 
El domingo se celebró en San Ra-
fael la bendición de la bandera de la 
Juventud Femenina de Acción Cató-
lica. Actuó de madrina la señora viuda 
de Madariaga, y dirigió la palabra la 
presidenta nacional, señorita María de 
iíadariaga. Al acto acudió toda la Ju-
fentud en pleno y gran parte del pue-
Bo y de la colonia veraniega. 
er vence a Crowley 
viajeros tomó asiento José Vallejo. co- comida con que le obsequiaban unos 
brador de una cajera. Poco después s u Í ™ n S ^ venia acompañando al Presidente de^a Obreros y patronos de Jerez some-
bieron tres individuos, uno de los cua-l^"6 asistía tamoien el señor Lorreux.!República. Hov—añadió-come en el¡ t • w • 1 J 
les se colocó junto al conductor otro' „ , / * * . RItz el señor Lerroux v quizás Je vea.1 • r - ^ v a i a 
El ministro de Instrucción • 
POR MEDICOS O C U L I S T A S ESPECIALÍZADoi 
Para hacerse graduar la vista con la garantía de acierto y exactitud que sóln 
médico oculista puede dar, recomendamos a nuestros lectores aproveche^^H 
^x-vicios de los médicos oculistas dei INSTITUTO \ 
donde gratuitamente les será sometido el examen 
tintas en la mejor instalación de España, dotada 
un  .v. hen \c* 
ser i MEDICO OCULISTA •COTTHípl 
de su vista a once pruebas A\¿ 
del más moderno 




(Servicie ospecial de EL DEBATE) 
LONDRES, 2—Freddie Miller, cam-
peón norteamericano de peso pluma, ha 
vencido al londinense Crowley por un 
pequeño margen de puntos. El combate 
se celebró en Albert Hall. 
G r a n d e s r e g a l o s 
n̂a 50 pesetas en "tickets" y obtendrá 
UN REGALO, que podría ser de 
en la plataforma posterior, y el tercero i . . ^ " - " " " ^ " V pública 
penetró en el interior del coche, v p i s - l ^ «ff- además de la donación necha 
tola en mano, exigió a Vallejo que le ¡*>r P f ^ f 1 ^ ?e la República, a la 
eSfregase la carteS con el dinero quel ^ f " 1 ^ de Salamanca para pagar 
llevara. C o m o el atracado diese un grito ilos títulQS a un ^eneiado de cada una 
el conductor paró el coche, pero enton-
ces el individuo que iba junto a él le 
colocó una pistola en un costado orde-
nándole que continuara ia marcha, ya 
que aquello no iba con él. Una vez que 
los atracadores se apoderaron de la car-
tera de Vallejo obligaron a parar el tran-
vía en la calle de Castilla, y desaparecie-
ron por una de aquellas calles del barrio 
de Triana. Antes, uno de los atracado-
res dió con ]a culata de su pistola un 
golpe en la cabeza a Vallejo, porque in-
tentó demandar auxili<o. Los atracado 
res no se apoderaron más que de 75 pe-
setas en billetes y varios recibos que 
Vallejo llevaba para el cobro. Este1 des-
pués de presentar la oportuna denuncia 
a 3a Guardia civil de la Macarena, fué 
asistido en la Casa de Socorro de una 
herida de pronóstico reservado en la ca-
beza. 
Otro atraco 
de las cuatro Facultades para alumnos 
pobres de la Universidad, y títulos de 
maestra y maestro de la Escuela Nor-
mal, que llevarán el nombre de Miguel 
de Unamuno, el presidente del Consejo 
ha contribuido con mil quinientas pe-
setas para que el más brillante alumno 
de la Facultad de Derecho y otro de la 
de Letras realicen un viaje de estudios 
al extranjero. Llevará el nombre de Sa-
lomé de Unamuno, hija de don Miguel, 
fallecida recientemente. 
El orden público 
sólo comprando en 
R o s a d e O r o 
tena y fiambres. Puerta del Sol, 10. 
A M E L A D A S 
> R £ J 9 H . I L L 
SEVILLA, 1-—Cuando regresaba del 
pueblo de San Juan el vendedor de Lote-
ría Francisco Vergudo, de treinta y dos 
años, fué atracado por dos individuos 
armados de pistolas, quienes le golpea-
ron brutalmente y le dejaron desvane-
cido en el suelo. Los atracadores se die-
ron a la fuga, llevándose la cartera de 
Verdugo con 323 pesetas, pero antes des-
trozaron las gomas de la bicicleta que 
montaba el atracado. 
El ministro de la Gobernación fué 
preguntado si ocurría alguna novedad 
política. 
—No; nada, que yo sepa. Esperare-
mos a ver qué ocurre en las Cortea. 
Uno de los informadores preguntó: 
—¿ H a b r á acontecimientos políticos 
hoy? 
—¡Ah!, no sé. Ya saben ustedes que 
la crisis nada tiene que ver con el mi-
nistro de la Gobernación. Yo me limi-
taré a leer los proyectos de ley Munici-
pal y Provincial, sí está terminada de 
poner en limpio. 
Dice Samper 
A las dos y media de la tarde aban-
Por mi parte—agregó—en . mi expo-! 
sición de esta tarde ante las Cortes! 
cisión del gobernador 
pienso hacer un relato sucinto y objeti-! CACERES, 1.—Se tienen noticias de 
vo, sin ningún comentario, concretán-j1!116 €ni el pueblo de Almoharín, y como; 
dome a estos cuatro temas: Cataluña,!con&ecuencia de provocaciones de los ele-1 
I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A 
presupuestos. Vasconia y orden públi-
co. La sesión empezará un poco más 
tarde, hacia las cuatro y media, por-
que así me lo ha rogado el señor Aiz-
pún, de parte del señor Gil Robles, de-
bido a que éste hn tenido una obliga-, 
ción derivada de un sensibie accidentei,eiS heridos. La Benemérita ha practicado 
de automóvi 
cretarios 
•:>'!:•;»;%»!!« ni mmm 
mentos socialistas, se ha originado un 
choque con la Guardia civil, la cual, al i 12 
ser agredida, se ha visto obligada a ha-¡ 
cer fuego. Han resultado un revoltoso-
muerto y otros dos heridos graves, cua-j 
tro más leves y dos guardias municípa-
c levs heridos. La Bene érita ha practicado' ^ ACADEMIA DE CIENCIAS Y DERECHO, Leganitos, 47. p 
. i sufrido por uno de sus . e j ^ z d e t ^ e s . De Miajadas m ^ ^ ^ ^ S t S ^ l f r o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i. El señor Aizpun también hai"000 guardias de Asalto y seis de la imÍG*za 3US clases el 3 de octubre con el siguiente profesorado: D J o s é MacS 
hecho análoga gestión cerca dei presi. jBenemérita, aj mando del jefe de aque-' peláez> secretario de V/untamiento de primera categoría y abogad.:, asesor de 14 
dente de la Cámara. ¡Ha línea. Unión de Municipios Españoles; don NicOiás Frías, don Antonio Sánchez-Santilla, 
—Entonces, ¿ cuáles cree usted que se-1 En él Gobierno civil han confirmado 1 na, don Eduardo Chalud, oficiales primeros de Administración^ del ministerio de 
acrftflBHS 
iumnos, m t ' 
rán las consecuencias del debate polí-
tico? ¿No tiene la impresión de que el 
ambiente ha cambiado? 
—No sé. Yo les digo que sólo conozco 
cuál va a ser mi línea de conducta: bre-
ve y objetiva. Ignoro lo que a los de-
más les recomendará su patriotismo y 
el interés de la República. 
Contestando a preguntas de otro in-
formador dijo el jefe del Gobierno que 
tampoco oonocía la nota aprobada por 
el Consejo de la C. E. D. A., y que has-
ta el presente no se ha hecho pública 
Anteayer, en Salamanca, habló con el 
estas noticias. Los sucesos se registra-! la Gobernación, y de 
ron anoche, a las diez. Para Almoharín ¡ 
ha salido esta mañana'el teniente coro-) 
nel de la Benemérita, señor Hernández, i 
para practicar una información sobre lo! 
ocurrido. 
La normalidad es completa, hasta el 
punto de haberse retirado las fuerzas 
de Asalto y el jefe de la línea. 
Fracasa la huelga gene-
ral de mineros 
Salvador Mellado, abogado del Ilustre Colegio de MadnH 
as .» B!.fi;!;s:¡.i.Knü.wi 
OVIEDO, 1.—Los mineros del Fondón 
señor Gil Robles unos momentos y del 1 sacaron de la mina las herramientas que 
tema relacionado con el acto que se ce-¡eran de su propiedad y paralizaron los 
lebraba. trabajos. En contra de lo que se ha-
WnTA nCiPinCA l^ía a-nunciado, se trabaja con norma-
rauiH uriUUÍ>A ¡lidad en toda la cuenca minera, así co-
donó su despacho ei señor Samper. <<Traf un cambio de impresio-.mo en el resto de las minaa de la pro-
Contestando a preguntas de los perio-ine? so»1"© temas de actualidad, el Con-jvincia. Han quedado desmentidos, por 
distas, dijo que nada podía decir acerca 
de los acontecimientos políticos que se 
' m m m iraiiniiK ¡ • W i i B l ! » : » 
reparación a cargo de los señores Fuentes Martiáñez, Jefe del Cuerpo Nacional de Estadística; Gaxcía Díaz y Matoses. 
Aciales comerciales; Ramspott, Profesor de la Escuela Central de Idiomas, vocal del Tribunal en las ultimas oposicio-,^ 
Mellado, abogado, y Sayagués, taquimecanógrafo del Ministerio de Industria y Comercio. Apuntes adaptados al pros-rama. 
ACADEMIA DE CIENCIAS Y DERECHO. Leganitos. 47, principal. Teléfono 20150. 
llfflKiil!B!lli:P"i*lii*W«'i!"B'i IIIIBÜÜlHüaitfK • •¡iniiinii»! 
os a.-* últimos cursos este Centro obtuvo matrículas de honor en DEREC1!1-* ^^R',,^^ ohrp^ia^a^ cra^^^c-
acdonal, P O L I T I C O , Hacienda, A D M I N I S T R A T I V O , etc. Cursos C O T T Í P ^ O S y por asignaturas abreviadas, con obje-
to de que los señores alumnos puedan adelantar . ^ a s ^ - anos en el ^ 5 ^ J ^ a \ ^ ^ 
Aptbtes propios. Resolución de casos prácticos H O : N O R A R I O S : Por cada fnatura, 2D P^e^ . 
ACíVDkjmA T)E CIENCIAS Y D F ^ ^ i o - r.eganitos, 47, principal izquierda. Telefono 20150.—MAumu. 
llllliÉiiltfIH 9IIBM!llffl¡iMiOT 
sejo despachó los siguientes asuntos: i lo tanto, los rumores que anunciaban 
Presidencia—Proyecto de ley regu-
lando el ejercicio de las funciones del 
presidente de la Generalidad como re-
presentante del Estado en Cataluña. 
Gobernación.—El ministro dió cuen-
una huelga general y desórdenes para 
la noche de ayer domingo. La normali-
dad ê  completa. 
OVIEDO, l.—El Comité de huelga del 
l o s m l h p k s i j p e q u e m s c c é n i e s 
que sobrevienen en la easa, en el telter, en la 
oficina, quedan reducidos a NADA si se obser-
va la precaución de tener sienapre a mano la 
P O M A D A DE CLOROGENO L U M E N 
Ss ol cicatrizante rná& rápido y afiép̂ f- que se 
conoce. 
PÍUSCIO B E L TUBO: PTAS. 2 y 3,50. 
CLORO 
L A 8 0 R A 0 R t 0 t u 
9911 
ta del estado del orden público en Es- Fondón ha'estudiado la fórmula'del al-
iimiiHii 
G 
Los Laboratorios Gummá ofrecen al público una nueva garantía de 
la bondad y eficacia de su producto para combatir cualquier en-
fermedad del aparato digestivo. 
D S e s m u y g r a t o p o n e r a 
d o s i n t e r e s a n t e s c a r t a s q u e 
D O C T O R D . L U I S P E R A L P A R D O , M I E M B R O D E H O N O R D E L A 
I E T E A C A D E M I Q U E 
I S E , r e s i d e n t e e n V A L L A D O L I D , F E R R O C A R R I L , 1 6 , p r a l . 
E l texto de las citadas cartas es como sigue: 
Valladolid, 16 de enero de 1984. 
Señor doctor don Luis Peral Pardo.—V alladolid. 
Muy señor mío: Recibí el frasco de SER VETtNAL, y como enfermo del estómago, 
acto seguido lo tomé, encontrando gran mejoría, particularmente á la hora de hace* la di-
gestión, que padecía grandes dolores, los cuales han desaparecido desde que empecé a to-
mar e»te producto rpcomendado por usted. 
No sé cómo agradecerle el favor que me hizo; de todos modos, autorizo al autor del 
producto para publicar la presente carta en la Prensa. 
Atentamente le saluda su afmo. s. s., q. e. s. m., 
Firmado: RAFAEL ARJONA 
S/C, Pi y Margall, 79, Valladolid. 
l i i i i i i i i i i i immimimi i i i i i i i i i imi 
Valladolid, 7 de marzo de 1934. 
Señor doctor don Lnis Peral Pardo.—V alladolid. 
Muy señor mío: Por su mediación llegó a mi poder un frwco de SBRVETINAL, que 
le agradezco. , , , 
So resultado en los pocos días que empecé a tomarlo no puede f*er mejor: las acideces 
me desaparecieron y las digestiones A » hago normalmente. 
Muy agradecido por su interés en favor de los dolientes. Atentamente le salada su 
afectísimo s. s., q. e. s. m.. HERMENEGILDO CASTRILLO. 
paña, que es muy satisfactorio. 
Asimismo informó a sus compañeros 
de los extremos tratados en la reunión 
celebrada el viernes último por la Jun-
ta de Seguridad de Cataluña. 
Decreto autorizando la presentación 
a las Cortes del proyecto de nueva ley 
Provincial. 
Agricultura. — Regulando el percibo 
de las gratificaciones por trabajos ex-
traordinarios del personal del ministe-
rio. 
Industria.—Decreto prohibiendo la ex-
portación de las semillag de cebada y 
triturado. ' . 
Trabajo.—Decreto dando normas pa-
ra el ingreso en el Cuerpo de Sanidad 
Nacional. 
El ministro hizo entrega al titular de 
Hacienda del apéndice del presupuesto 
de su departamento, que se refiere a 
política social inmobiliaria. 
Instrucción pública. — Decreto apro-
bando la construcción de un edificio en 
Lugo con destino a Instituto Nacional 
de Segunda Enseñanza. 
Construcción de escuelas graduadas 
en Esporlas (Baleares). 
Obras públicas.—Subasta de obras de 
la dársena de refugio para embarcacio-
nes menores en el puerto de Castellón, 
por su presupuesto de 2.314.000 pese-
tas. 
Idem con cargo a los recursos de la 
Junta de Obras del Puerto dei proyec-
to de un nuevo muelle de Santa Cata-
lina en el puerto de La Luz, por su pre-
supuesto de 6.898.000 pesetas. 
Hacienda.—Decreto nombrando direc-
tor general de Contribución territorial 
a don Pascual Abad y Cascajares, que 
seguirá desempeñando, en comisión, la 
Subsecretaría de Hacienda. 
Decreto implantando en el Instituto 
de Carabineros el Cuerpo de Suboficia-
les. 
calde de Langreo, que no pudo ser es-
tudiada en la reunión anterior porque 
no comparecieron los representantes mi- ¡ ACADEMIA GASPAR-VELAZQUEZ.-
L A & 
-Oíaudío CooUo, 41. Tel. 60794—-Inte: uaío. 
ñeros que la tenían en su poder. Lo 
acordado hoy no se ha hecho público y 
se han limitado a dar una nota dicien-
do que acordaron pedir solidaridad eco-
nómica a los demás mineros. Por esto 
se cree que ha fracasado la fórmula. 
Están en huelga 800 mineros. 
Cont inúa la huelga en Jerez 
JEREZ DE LA FRONTERA. 1.—Con-
tinúa la clausum ño. tabernas. El 3lcal-
ic ifcoiiíiv} c pulsiones de hueig utótas de 
Ies ramos del agua, gas y electricidad, 
quienes manifestaron estaban dispues-
tos a reintegrarse hoy mismo al traba-
jo. Como hay algunas pequeñas diferen-
cias entre los patronos y los huelguis-
tas, hoy se trasladarán ambas repre-
sentaciones a Cádiz para dilucidar sus 
diferencias ante el gobernador. 
En la madrugada pasada ingresó en 
la Casa de Socorro ei obrero viticultor 
José Gainero Zambrano, que presentaba 
una herida de arma de fuego en el mus-
lo derecho. Dicho obrero resultó herido 
cuando, en unión de otros compañeros, 
dormía en la viña "El caballo", propie-
dad de doña Dolores- Alonso, al hacer 
desde una ventana varios disparos unos 
desconocidos, que se dieron a la fuga 
perseguidos por la Benemérita. 
Atentado contra dos bodegas 
JEREZ DE LA FRONTERA, 1.—Si-
gue la huelga general, así como las 
coacciones. La Policía ha detenido a Jo-
sé Márquez González y José Roca Már-
quez, que se dedicaban a pedir donati-
vos para los hijos de los huelguistas y 
luego se los gastaban. Estos individuos 
fueron descubiertos por irnos obreros y 
los entregaron a las autoridades. El ape-
llidado Márquez resultó con un ojo con-
justiGia.--Decreto reformando varios itusionado d€ un P i t a z o , 
artículos del Reglamento Hipotecario! Anoche, unos desconocidos arrojaron 
por efecto de la ley de 21 de junio 111151 botella de líquido inflamable sobre 
de 1934 
Idem restableciendo el articulo 29 y 
modificando el 31 del Reglamento para 
la organización y régimen del Nota-
riado. 
Idem nombrando secretario de Go-
bierno del Tribunal Supremo a don Luis 
Cornide Quiroga. 
Idem magistrado de la Audiencia te-
rritorial de Palma a don Julio Fournier, 
presidente de la provincial de Soria, y 
para este cargo a don Fructuoso Cid 
Abad, magistrado de la territorial de 
Burgos. 
Idem jubilando a don Miguel Hernán-
dez Fernández, magistrado del Supremo. 
Idem nombrando magistrado de la te-
rritorial de Burgos a don Martin Nor-
berto Castellanos, magistrado de la pro-
vincial de Córdoba, y para cubrir esta 
vacante a don Gregorio Prado Ramos, 
magistrado de la de Jaén. 
Idem constituyendo el Cuerpo de 
Aguaciles judiciales. 
Idem nombrando juez presidente de1 
Tribunal industrial número 1 de Madrid 
a don Luis Casuco y Obeso, ma.gi.str^-
do de la Audiencia.» 
En diez años de existencia, más de 300 alumnos 
l̂ai&iiaiiiiwafiHifiiiBiiuiaiii 
rresade > vnV.a s Escaela», 
Fundado en el año 1862. Incorporado al Inctituto del Cardenal Csneros. P R | ¡ ^ | 
RA Y SEGUNDA ENSEÑANZA. Excelente? resultados en exámenes. Completj^M 
terial pedagógico. Director: DON IGNACIO GARCIA ALBKRICTO. í r-nniUa de 




NICOLAS M." RIVERO, 9; MONTERA, 35; GOY^ 
linillWII!iBI;il¡W!iW 
las puertas de las bodegas propiedad 
de don Pedro Gutiérrez Quijano y don 
Pedro González Gómez, El fuego se ini-
ció, pero antes de que tomara incre-
mento fué sofocado por ios bomberos, 
y 
m u e r t o s p o r u n a u t o b ú s 
— 
Un curso de estudios superiores en 
la Escuela de Intendencia de 
la Armada 
ARAN JUEZ, 1.—En Ocaña. durante 
las maniobras de Artillería, una gra-
nada mató a Evaristo Jiménez cuan-
do estaba trabajando en el campo. 
BADAJOZ, 1. — En Los Santos de 
Maimona, un autobús arrolló y mató 
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DESPACHOS, DORMITORIOS, CAMAS DE METAL. 
¡VIOTORES DIESEL JÜNKEKS. Sin culatas, sin válvulas, é 
manejo, reducido consumo. La fuerza má? económica que exis 
"iRID. — Mariana Plnoda. 5. Exisfenrías d 
ÉÍIKBli 
tonas 
IVl A s 
CACERES, 1.—En la carretera de 
, Baños volcó un coche ocupado por ex-
La juriSQICCIOn en Ca ta luña leursionstas. Resultaron heridos de con-
sideración el conductor Teodoro Bece-
das y el jefe de telégrafos de Baños, 
don Gumersindo Alvarez, y leves otros 
tres viajeros. 
CARTAGENA, 1.—En la escuela de 
Intendencia de la Armada se celebró ia 
En el Consejo de ministros se tra-
tó de lo ocurrido en la Junta de Se-
guridad respecto a la jurisdicción en 
Cataluña del juez especial para el con-
trabando, y tenencia ilícita de armas. 
El señor Salazar Alonso llevó una pro-
puesta encaminada a que el jue^ no inauguración dei curso de estudios su- jj 
pueda tener obstáculos en el cumplí-¡periores. El almirante Cervera declaró 
[abierto el Curso. Hablaron el intendente 
) don Juan Gómez y el director de la Es-
ola, don Francisco Muñoz Delgado. 
V primera conferencia sobre la cs-
fjpítán o'- Corbeta don J i ' 
miento de su misión. 
( A S T U R I A S ) , S E V E N D E U H A P O S i í S Í C N I 
R E C R E O E N P R E C I O M U Y E C O N O M I C O 
I n f o r m a r á : 
I . S . — A P A R T A D O l i a — G l J O 
«K»¡! '«»:Bi!nKi;Ko» i m Ü B •Muñí: • ii;i»!:!ii!r:'!B,|i;»iiwi;i« Í m x & * * m ^ w ^ Ñ * 
\ 0 S I E M P R E E S V E R G O N Z O ? ! ! 
-•l origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adq-iiirlrse^^H 
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como te , 
un reumatismo o una diabetes- < i <* 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consijue; lo csenciaJ. 
jurar e) mal, eligiendo el tratamierto mejor, o sea. tomar inmediatatnii 
los Cachete Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo i ápiá" reservado JT 
nómlco para curar radicalmente estas enfermedades, per ántiguaf r? 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan compHcsciones y r ^ < 9 | 
Rfefla folleto gratis. Farmacia Collazo. Hortaieea. 2. Madrid Prorio. I7 
• • R V 5 « 
M A D E I D . - A f i o X X r f r - y ü m . 7 .751 E L D E B X T E ( 5 ) Martes 2 de 
H o m e n a j e a U n a m u n o e n S a l a m a n c ; 
• • • • 
El homenajeado ieyó su última lección, dedicada a la "pala-
bra". Después exhorto a los estudiantes para que huyan de las 
luchas políticas. El jefe del Estado pronunció un discurso de 
elogio. Fué investido doctor "honoris causa" el catedrático 
portugués don Eugenio de Castro 
A P E R T U R A D E N I e c e e l O b i s p o d e S e i n a u g u r a U a n t e m e n t e e n Z a r a g o z a l a S e m a n 
E N E L 
" L a c r i s i s d e t r a b a j o e n e ! s i -
g l o X V I . D o c t r i n a d e L u i s V i v e s " 
S e f f o r b e 
H a b í a f u n d a d o i o s T e r c i a r i o s 
C a p u c h i n o s 
V A L E N C I A , 1 . — A l a u n a de l a m a -
d r u g a d a h a f a l l e c i d o e n G o d e l l a e l s e ñ o r 
U N M E N S A J E E S P A Ñ O L I S T A ^ D E L A Y U N T A M I E N T O D E B I L B A O f u é e r t e m a d e l d j s c u r s o i n a u g u r a l i 
• i J J ^ I /* t r i i E l d o m i n g o p o r l a t a r d e e l s e ñ o r Lo pronunció el decano del C E. 0 . , ^ ^ ^ a c o m p a ñ a d o d e l o b i s p o a n -den Mariano Sebastián x i l i a r y d e l o s f a m i l i a r e s v i s i t ó a l O b i s -
• !po de S e g o r b e q u e e s t a b a e n e s t a d o 
S A L A M A N C A , 1 . — E n - l a T J n í v e r s i d a d 
de S a l a m a n c a se c e l e b r ó a y e r e l h o m e -
na je a d o n M i g u e l d e U n - m u n o y l a i n -
v e s t i d u r a de d o c t o r " h o r f t r i s c a u s a " a l 
p r o f e s o r p o r t u g u é s d o n E u g e n i o d e C a s -
tro. 
l í n e a c i v i l y h a p r o c u r a d o c o n o c e r a s u 
p u e b l o . H a y q u e s e g u i r t r a b a j a n d o 
— d i j o — , h a b l a n d o , h a c i e n d o E s p a ñ a , 
c o n t i n u a n d o s u h i s t o r i a , s u t r a d i c i ó n , 
p r o c u r a n d o p o r s u p o r v e n i r y p o r s u 
c u l t u r a . P i d i ó c o n v i v e n c i a e n t r e l o s es-
Á l a s o n c e e n p u n t o l l e g ó a l a U n i - i t u d i a n t e s e h i z o u n l l a m a m i e n t o a l a 
v e r s i d a d e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
5a c o n e l s e ñ o r S a m p e r ; f u e r o n r e c i b i -
dos a l a s p u e r t a s de l a m i s m a p o r e l 
r e c t o r , s e ñ o r U n a m u n o , v i c e r r e c t o r y 
v a r i o s c l a u s t r a l e s . 
E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a p a s ó a u n a 
gala, y m o m e n t o s d e s p u é s se o r g a n i z ó 
j a c o m i t i v a p a r a h a c e r | s u e n t r a d a e n 
e l p a r a n i n f o . 
C o n e l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a , q u e l l e -
v a t o g a y rauceta y luce e l G r a n C o -
l l a r de l a R e p ú b l i c a , v a n e l s e ñ o r U n a -
m u n o , c o n t o g a y m u c e t a n e g r a , d e 
r e c t o r ; e i j e f e d e l G o b i e r n o , e l r e p r e -
s e n t a n t e p o r t u g u é s y los m i n i s t r o s q u e 
ge e n c u e n t r a n e n S a l a m a n c a . 
FJ p ú b l i c o l e s t r i b u t a u n a g r a n o v a -
c i ó n . 
E l s e c r e t a r i o d e l a " ' I n l v e r s i d a d d a 
l e c t u r a a l a c u e r d o d e l ' C l a u s t r o n o m -
b r a n d o d o c t o r " h o n o r i s j i a u s a " p o r es-
t a U n i v e r s i d a d a l d o c t É " d o n E u g e n i o 
de C a s t r o . 
A c o n t i n u a c i ó n , e i d e l a n o d e l a F a -
c u l t a d d e L e t r a s , d o n p j a n c i s c o M a l d o -
nado, l e e u n a s c u a r t i l l a ^ e n s a l z a n d o l a s 
f i g u r a s d e l o s s e ñ o r e s i f í i a m u n o y C a s -
t r o . 
T e r m m a d o . s u d i s c u r o e l s e ñ o r M a l -
donado , e l r e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d i n -
v i s t e d e d o c t o r " h o n o r i j c a u s a " p o r l a 
U n i v e r s i d a d s a l m a n t i n a a l d o c t o r d o n 
E u g e n i o d e C a s t r o , qup., s e g u i d a m e n t e , 
pasa a l a t r i b u n a y p r o n u n c i a u n e l o -
c u e n t e d i s c u r s o e n p o r t u g u é s . 
Mensaje del A. de Bilbao 
A c t o s e g u i d o , d o n E s t e b a n C a l l e I t u -
r r i n a , t e n i e n t e a l c a l d e d e l A y u n t a m i e n -
t o d e B i l b a o , d a l e c t u r a a ] s i g u i e n t e 
m e n s a j e , d i r i g i d o a l a ; U n i v e r s i d a d d e 
S a l a m a n c a : , 
" M u c h o s h a n s i d o l o ! f a v o r e s c o n q u e 
l a P r o v i d e n c i a q u i s o p r e m i a r c o n s t a n -
t e m e n t e a e s t a v i l l a p o r s u h e r o í s m o , s u 
a m o r a l t r a b a j o y s u v e n e r a c i ó n a l a s 
m á s s a g r a d a s t r a d i c i o i c s ; p e r o n i n g u -
no c o m o e l de h a b e r e s c u c h a d o j u n t o 
a l a s d e m á s v i l l a s y c i u d a d e s d e E s p a -
ñ a , l a d o c t a p a l a b r a de s u p r e c l a r o h i j o 
M i g u e l d e U n a m u n o , en l a s m i s m a s g l o -
r i o s a s a u l a s e n l a s qne, c o n o r a c i a n o 
f e r v o r , e n s e ñ a r a f r a y L u i s d e L e ó n . 
p a z . 
L e í d o e l d i s c u r s o , d i r i g i ó e l s e ñ o r 
UNAS PALABRAS DEL RECTOR, ¡ p r e a g ó m e o . E l d o c t o r M e l ó d i ó l a a b -
EL MARQUES DB* LOZOYA 
" L a m á s b e l l a p r o f e s i ó n , e n s e ñ a n z a " 
U n a m u n o una^ a l o c u c i ó n a l o s e s t u d i a n - H a y q u e h a c e r h o m b r e s . L o s a l u m -
n o s i n d o t a d o s d e b e n a b a n d o -
n a r l a U n i v e r s i d a d 
t e s , e x h o r t á n d o l e s a q u e h u y a n de l a s 
a l g a r a d a s , d e l a s l u c h a s p o l í t i c a s , de 
l a s a r m a s y d e l a s i n j u r i a s . " S a l v a o s 
p o r E s p a ñ a — l e s d i j o — , p o r l a E s p a ñ a 
de D i o s , p o r e l D i o s d e E s p a ñ a , y c o n - P O R L A M A Ñ A N A S E C E L E B R O L A 
s e g u i r e m o s e l r e s p e t o , q u e es l a h i s t o - | M I S A D E L E S P I R I T U S A N T O 
r i a , y q u e d a r e m o s e n p a z . " 
s o l u c i ó n s a c r a m e n t a l a l m o r i b u n d o y l e 
d i r i g i ó p a l a b r a s de a l i e n t o y c o n s u e l o . 
E l O b i s p o de S e g o r b e , a u n q u e y a n o h a -
b l a b a , d a b a s e ñ a l e s de f e r v o r o s a c o n t r i c -
c i ó n , y a l a u n a y c u a r t o de l a m a d r u -
g a d a d e l l u n e s e x p i r ó . 
E l c a d á v e r f u é a m o r t a j a d o p o r l o s 
f a m i l i a r e s d e l P r e l a d o , c o n e l h á b i t o d e 
E l O b i s p o d e T o r t o s a p r o n u n c i ó u n e x c e l e n t e d i s c u r s o d e a p e r t u r a , 
d o s l o s s i s t e m a s q u e d a r á n e n e l a i r e s i n o s e a s i e n t a n e n l o s g r a n d e s ^ 
c i p i o s m o r a l e s y r e l i g i o s o s . , , " H a y q u e e s f o r z a r s e p o r c r i s t i á 
a l a s m a s a s o b r e r a s , p e r o e s p r e c i s o h a c e r l e s j u s t i c i a i n m e c 
m e n t e . " E l C a r d e n a l P a c e l l i , e n u n a c a r t a a f e c t u o s a , e x p r e i 
a p r o b a c i ó n y c o m p l a c e n c i a d e S u S a n t i d a d 
Se han recibido importantísimas adhesiones nacionales y extranjé-
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
d e s p u é s de r e c o g e r l a firma d e l P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a , s u b i ó a l a t r i b u -
n a y d i ó l e c t u r a a l o s d e c r e t o s . 
D i s c u r s o d e l P r e s i d e n t e 
Se l e v a n t a a h a b l a r e l J e f e d e l E s -
t a d o , q u e es a c o g i d o c o n u n a g r a n o v a -
c i ó n . N o o c u l t a l a e m o c i ó n que. l e p r o -
d u c e e l h a b l a r e n l a U n i v e r s i d a d d e S a -
l a m a n c a , p e r o — d i c e — p o r m i r e p r e s e n -
t a c i ó n h a b l a a l g u i e n m á s q u e y o . S i 
n o f u e r a a s í , s e r i a m á s c o n c r e t o ; p e r o 
t e n g o u n a r e p r e s e n t a c i ó n , c o m o os h e 
d i c h o , y e s t a r e p r e s e n t a c i ó n es E s p a -
ñ a . 
V e n g o a s a l u d a r a d o s figuras e x c e l -
sas . P r i m e r a m e n t e , h e de d i r i g i r m e a l 
d o c t o r C a s t r o , a h o n d a n d o e n d i v e r s a s 
s i g n i f i c a c i o n e s . 
R e c u e r d a l o s a c t o s d i v e r s o s e n q u e 
h a p a r t i c i p a d o r e c i e n t e m e n t e P o r t u g a l , 
y d i c e : 
U n d í a e n L a G r a n j a n o s e n t u s i a s m a 
l a d e s t r e z a d e l o s j i n e t e s p o r t u g u e s e s . 
D í a s d e s p u é s m a r c h o a G a l i c i a , y l a v i -
s i ó n d e l A t l á n t i c o n o h u f o i e r a s i d o p e r -
f e c t a s i l a g e n t i l e z a d e l G o b i e r n o p o r -
t u g u é s n o m e h u b i e s e p e r m i t i d o v i s i -
t a r u n a p a r t e i n t e g r a n t e de P o r t u g a l : 
e l b u q u e d e g u e r r a q u e n a v e g a b a p o r 
e l A t l á n t i c o , b a j o c u y o p a b e l l ó n v i e l 
e s p í r i t u p o r t u g u é s . H a c e u n o s d í a s , e n 
V a l l a d o l i d , se c e l e b r ó e l C o n g r e s o d e 
R i e g o s , y a l l í se t r a t ó d e u n p r o b l e m a 
c o m ú n a l o s dos p u e b l o s . A l l í e s t a b a 
r e p r e s e n t a d o P o r t u g a l , p o r q u e i b a a 
t r a t a r s e d e u n a o b r a q u e a f e c t a b a a 
l o s d o s p u e b l o s : de l a u t i l i z a c i ó n de l a s 
a g u a s d e l D u e r o . A h o r a m i s m o , e n l a s 
m o d e s t a s m a n i o b r a s m i l i t a r e s q u e s e 
c e l e b r a n , c r e y ó e i G o b i e r n o q u e , j u n t o 
a l a l t o m a n d o e s p a ñ o l , d e b í a n c o m p a r -
t i r l a d i r e c c i ó n d e l a s m a n i o b r a s , a u n -
q u e f u e r a e s p i r i t u a l m e n t e , j e f e s d e l 
M i g u e l d e U n a m u n o h a s i d o d u r a n t e 
l u s t r o s e l c o n t i n u a d o r de l a o b r a d e j E j é r c i t o p o r t u g u é s , y c u a n d o v e n g o a 
a q u e l l a f e c u n d a c o h o r t e de i n s i g n e s S a l a m a n c a , v e o q u e l a U n i v e r s i d a d es-
m a e s t r o s c o n q u e S a l a m a n c a d e s l u m -
h r ó a l m u n d o , y c o n «1 " c r e c e r l e n t o y 
s e g u r o " d e s u a l m a en e l e j e r c i c i o d e 
su e j e m p l a r m a g i s t e r i o , c r e c i ó t a m b i é n , 
l e n t a y s e g u r a , l a f e de l p u e b l o e s p a -
e n s u s g l o r i o c n j » ^ . s t ^ c s . 
ISiOs a i j o c o m o e r u s i i t i p r e í e c u n o a 
t o d a l u c h a , t o d a a g o n í a , y n o s m o s -
t r ó e l c a m i n o p o r dond-3 " a l a n z a d a s d e 
t i m a q u e n o p u e d e c e l e b r a r a l m á s 
g r a n d e d e s u s p r o f e s o r e s s i n o e s t á 
t a m b i é n p r e s e n t e u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a U n i v e r s i d a d p o r t u g u e s a . Y es q u e 
e l a l m a e s p a ñ o l a se s i e n t e a s o c i a d a y 
l i g a d a a l P 1 ' " " " T T , r ' l ' " i n g e s a . 
•>vu t u a i t l o a U n a m u n o , 
m u l t i p l i c a c i ó n d e t o d a l a p u j a n z a de l a 
r a z a v i z c a í n a c o n e l s e n t i m i e n t o c a s t e -
l u z " h a b í a m o s d e i r r u m p i r e n d e f e n s a l l a n o . R e p r e s e n t a l a p o t e n c i a v a s c a . E s 
de l a p a t r i a , m a l t r e c h a y d o l o r i d a . 
Q u e e s a U n i v e r s i d a d h a g a i n m o r t a l 
su n o m b r e y q u e e l p u e b l o e s p a ñ o l r e -
p i t a e t e r n a m e n t e s u s j e c c i o n e s . Y a s í , 
sea l a p a z e n t r e n o s e t r o s . 
B i l b a o v e r á y a e n l o f u t u r o , e n t u s 
d o r a d a s p i e d r a s , e l r a s t r o i m b o r r a b l e , 
l a h u e l l a p e r e n n e d e su v i d a e x t r a o r d i -
n a r i a , y c u a n d o a e l l a s se a c e r q u e o i r á 
c o n e m o c i ó n i n d e s c r i p t i b l e e l r u m o r 
h o n d o y l e j a n o d e s u e s p l é n d i d o v e r b o . 
B i l b a o , a 26 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 4 . " 
T e r m i n a d a l a l e c t u r a h i z o e n t r e g a d e l 
m e n s a j e , e x t e n d i d o e n a r t í s t i c o p e r g a -
m i n o , a l a U n i v e r s i d a d . 
Ultima lección de Unamuno 
A l a s o c h o de l a m a ñ a n a c o m e n z ó l a 
m i s a d e l E s p í r i t u S a n t o , c o n l a q u e , c o n -
f o r m e s a h a b í a a n u n c i a d o , se i n a u g u r a -
b a e l c u r s o d e l C e n t r o de E s t u d i o s U n i -
v e r s i t a r i o s . O f i c i ó e l c a t e d r á t i c o d e D e -
r e c h o C a n ó n i c o d e l a U n i v e r s i d a d C e n - i 
t r a l , d o n E l o y M o n t e r o , a y u d a d o p o r d o s j 
p r o f e s o r e s d e l C . E . U . 
L o s a l u m n o s , a c o m p a ñ a d o s m u c h o s de1 
e l l o s de s u s p a d r e s , r e b o s a b a n l a c a p i l l a : 
d e l a C a s a d e S a n P a b l o , y o c u p a r o n e l 
" h a l l " y g r a n p a r t e d e l o s p a s i l l o s a n e -
j o s . 
T e r m i n a d a l a m i s a , se s i r v i ó u n d e s - i 
a y u n o , q u e p r e s i d i e r o n l a ^ a u t o r i d a d e s | 
d e l C . E . U . , y m á s t a r d e , a c o m p a ñ a d o s : 
d e l g e r e n t e d e l m i s m o , l o s i n v i t a d o s r e - ! 
c o r r i e r o n l a n u e v a i n s t a l a c i ó n d e l C e n -
t r o . 
A p e r t u r a d e l c u r s o 
A l a s s i e t e d e l a t a r d e , e n e l s a l ó n d e 
a c t o s , p r o n u n c i ó e l d e c a n o de l a F a c u l - l o s T e r c i a r i o s C a p u c h i n o s , a c u y a o r d e n 
t a d de D e r e c h o d e l C . E . U . y p r o f e s o r 
d e E c o n o m í a P o l í t i c a , d o n M a r i a n o Se-
b a s t i á n e l d i s c u r s o i n a u g u r a l . V e r s ó so-
b r e " L a c r i s i s d e t r a b a j o e n e l s i g l o X V I . 
D o c t r i n a de L u i s V i v e s " . 
E l r e c t o r d e l C . E . U . , m a r q u é s d e 
L o z o y a , c e r r ó e l a c t o , q u e r e s u l t ó m a g -
n í f i c o , c o n u n a s o p o r t u n a s p a l a b r a s . 
Don Mariano Sebastián 
P l a n t e ó h i s t ó r i c a m e n t e e l t e m a de s u 
d i s c u r s o e n e s t o s t é r m i n o s : L o s f a c t o r e s 
d e c r i s i s e c o n ó m i c a e n e l . s i g l o X V I f u e -
r o n s i m i l a r e s a l o s q u e h o y n o s a q u e j a n . 
A l d e s a p a r e c e r e l c u l t i v o e n c o m ú n de 
l a t i e r r a , l a s i t u a c i ó n d e l a s c l a s e s t r a -
b a j a d o r a s e n I n g l a t e r r a l l e g a a h a c e r s e 
e n e x t r e m o g r a d o p r e c a r i a . L a p r a d e r i -
z a s u s t i t u y e a l c u l t i v o a g r í c o l a . C o n e s t o 
se a m i n o r a l a p o s i b i l i d a d de t r a b a j o . M i -
l e s d e b r a z o s c a í d o s y d e r o s t r o s f a -
m é l i c o s a n d a n e r r a n t e s p o r e l s u b s u e l o 
i n g l é s . L a t e r r i b l e c r i s i s se e x t i e n d e de 
1 4 7 0 a 1530 . 
T o m á s M o o r e i n t e n t a p o n e r r e m e d i o 
a e s t a d o t a n c a l a m i t o s o , y e s c r i b e s u 
" U t o p í a " , c r e í d o i n g e n u a m e n t e d e h a -
b e r d a d o c o n e l l a l a p a n a c e a de t o d o s 
p e r t e n e c í a e i finado. 
E l c a d á v e r , q u e h a s i d o r e v e s t i d o d e 
los o r n a m e n t o s p o n t i f i c a l e s , h a s i d o c o -
l o c a d o e n l a c a p i l l a a r d i e n t e , d o n d e l o 
v e l a n t e r c i a r i o s c a p u c h i n o s d e N o v e l d a . 
E n S e g o r b e , e n c u a n t o se c o n o c i ó l a 
n o t i c i a d e l f a l l e c i m i e n t o d e l ' P r e l a d o , l a s 
c a m p a n a s de l a s i g l e s i a s t o c a r o n a 
m u e r t o . Se h a n c u r s a d o t e l e g r a m a s a l 
N u n c i o de S u S a n t i d a d y a l E p i s c o p a d o 
e s p a ñ o l , d a n d o l a n o t i c i a d e l f a l l e c i m i e n -
t o d e este P r e l a d o . 
E n S e g o r b e se h a n o m b r a d o u n a C o -
m i s i ó n p a r a q u e a s i s t a a l a s h o n r a s f ú -
n e b r e s d e f r a y L u i s A m i g ó . T a m b i é n l a 
C a j a d e A h o r r o s d e S e g o r b e , de l a q u e 
e r a p r e s i d e n t e n a t o e l P r e l a d o , h a n o m -
b r a d o u n c o m i s i o n a d o p a r a q u e a s i s t a a 
l o s f u n e r a l e s . 
M a ñ a n a s e v e r i f i c a r á e l t r a s l a d o d e l 
c a d á v e r a M a s a m a g r e l l , e n d o n d e r e c i -
b i r á s e p u l t u r a a l a s c i n c o de l a t a r d e . 
N a c i ó e n M a s a m a g r e l l e n 17 de o c -
t u b r e de 1 8 5 4 . E s t u d i ó L e t r a s , H u m a n i -
d a d e s y F i l o s o f í a e n e l S e m i n a r i o de V a -
l e n c i a h a s t a 1 8 7 4 , e n q u e i n g r e s ó e n l a 
i o s m a l e s s o c i a l e s p r e s e n t e s y f u t u r o s . O r d e n d e teg C a p u c h i n o s e s t u d i ó 
feAureo i l a s ^ t . - h » * ^ , - » o , , — r - i - e u r o s ^ , - ^ e - - v f i . ^ I c H S U u ú r e s D í t e i w e a 
e l v a s c o t i p o q u e se d e s p l a z a p a r a a l -
c a n z a r l a u n i v e r s a l i d a d . R e c u e r d a l a s 
d e u d a s q u e e l E s t a d o y e l r é g i m e n t l e -
n e n p a r a c o n U n a m u n o , q u i e n , e n v e z 
de p a r a p e t a r s e e g o í s t a m e n t e e n s u c a r -
g o , s e m e t i ó e n e m p r e s a s q u e l e o b l i -
g a r o n a s a l i r a l a c a l l e , a p r e s e n t a r s e 
a n t e l o s T r i b u n a l e s y a m a r c h a r a l de s -
t i e r r o . E l d i ó a l g o m á s q u e u n a b a n d e -
r a a l a p r o t e s t a e s p a ñ o l a ; l e d i ó u n 
n o m b r e a l a e m i g r a c i ó n , u n a n o t o r i e d a d 
y u n a n o t a d e r e n o v a c i ó n a l a s C o r t e s 
C o n s t i t u y e n t e s . A f i r m a q u e e l a c t o d e 
h o y l e h a s u g e r i d o d o s r e f l e x i o n e s : l a 
m e d i t a c i ó n s o b r e l a l e y y l a r e c t i f i c a c i ó n 
d e u n e r r o r . E n c u a n t o a l a m e d i t a c i ó n , 
rae h e p r e g u n t a d o s i s e r í a m á s j u s t o 
a l i n t e r é s n a c i o n a l q u e l a i n f l e x i b i l í d a d 
d e l a j u b i l a c i ó n se d e t u v i e r a a n t e e l e s -
p í r i t u c o n s e r v a d o e n l a p l e n i t u d d e s u s 
f a c u l t a d e s , y se h a c o n t e s t a d o q u e h a y 
q u e s o m e t e r s e a l e y d a n d o e l e j e m p l o 
d e a c a t a m i e n t o , p o r q u e a b r i r u n a p u e r -
t a t r a s e r a s e r í a f a c i l i t a r e l f r a u d e y el 
f a v o r . P o r eso, s a l v a d a l a j u s t i c i a c i u -
d a d a n a , l a i g u a l d a d a n t e l a l e y , se p u e -
d e i r a a c t o s , c o m o e l de h o y , y e l E s -
t a d o c o n c e d e r l a s m e r c e d e s q u e c r e e s o n 
ú t i l e s a l a n a c i ó ú . L a r e c t i f i c a c i ó n d e l 
e r r o r . L o h e a d v e r t i d o e n e l p r o g r a m a 
d e l a c t o : se d i c e l a ú l t i m a l e c c i ó n de 
U n a m u n o , y n o es l a de h o y l a ú l t i m a , 
c o m o n o f u é l a p r i m e r a l a q u e p r o n u n c i ó 
e n e s t a U n i v e r s i d a d , p o r q u e e n t r e a q u é -
l l a y é s t a n o h a h a b i d o i n t e r r u p c i ó n , y a 
que l a l e c c i ó n c o n a t a n t e de U n a m u n o h a 
s ido l a c i u d a d a n í a . 
E l d i s c u r s o d e l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a 
f u é a p l a u d i d o c a l u r o s a m e n t e . 
C o n é l se d i ó p o r t e r m i n a d o e l a c t o . 
A l a c a b a r é s t e , e l J e f e d e l E s t a d o , l o s 
m i n i s t r o s , a u t o r i d a d e s y p e r s o n a l i d a d e s 
se* t r a s l a d a r o n a i p a l a c i o d e A n a y a , d o n -
de e l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a d e s c u b r i ó e l 
b u s t o q u e d e l p r o f e s o r U n a m u n o h a h e -
c h o e l c é l e b r e e s c u l t o r V i c t o r i o M a c h o . 
A l l í , e l p r o f e s o r d o n J o s é C a ñ ó n p r o -
n u n c i ó u n d i s c u r s o e s t u d i a r d o l a p e r s o -
n a l i d a d de d o n M i g u e l . E s t e d i ó l a s g r a -
c i a s p o r e i h o m e n a j e q u e se l e t r i b u t a -
b a . 
H u b o d e s p u é s u n b a n q u e t e , c o n el q u e 
l a U n i v e r s i d a d h a o b s e q u i a d o a l s e ñ o r 
A l c a l á Z a m o r a y a l o s m i n i s t r o s , a s í 
c o m o a l a s p e r s o n a l i d a d e s e s p a ñ o l a s y 
u s i t a n a s q u e h a n a s i s t i d o a l a s e s i ó n 
í e h o y . 
T e r m i n a d o e l a l m u e r z o , e l P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a , l o s m i n i s t r o s y a u t o r i -
dades m a r c h a r o n a l a P l a z a de T o r o s , 
d o n d e se c e l e b r ó u n f e s t i v a l , e n c i q u e 
p a r t i c i p a r o n l a B a n d a M u n i c i p a l de M a -
d r i d , e l o r f e ó n d e Z a m o r a y u n c o r o 
p o r t u g u é s . 
M o o r e p a s ó p o r l a h i s t o r i a s i n h a b e r 
a p o r t a d o s o l u c i ó n v i a b l e a l p r o b l e m a 
e c o n ó m i c o . E n 1 5 3 0 , p a r a a l i v i a r e l p a -
r o f o r z o s o e n q u e se d e b a t í a u n a c o n -
s i d e r a b l e p a r t e de l a p o b l a c i ó n c a m p e -
s i n a de I n g l a t e r r a , se a c u d e a l s u p r e -
m o e s f u e r z o : se d i c t a u n o r d e n a m i e n -
t o q u e p u d i e r a , e n t é r m i n o s m o d e r n o s , 
l l a m a r s e " l e y de T é r m i n o s m u n i c i p a -
l e s " . I g u a l f e n ó m e n o d e s u p e r p o b l a c i ó n 
s e v e r i f i c a , p o r e s t a é p o c a , e n F l a u d e s . 
E l r e s u l t a d o f u é p r o l e t a r i z a r s e l a m a -
s a o b r e r a , q u e , a l e j a d a d e l a v i d a a g r í -
c o l a , n o h a l l a b a e n t r a d a e n l o s g r e m i o s 
d e a p r e n d i c e s y a r t e s a n o s . 
N a d a d e e s t o s u c e d í a p o r a q u e l e n -
t o n c e s e n E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r U n a m u n o , a c o m p a ñ a d o d e l 
v i c e r r e c t o r y v a r i o s c l a u s t r a l e s , se d i -
r i g e a l a t r i b u n a p a r a l e e r s u ú l t i m a 
l e c c i ó n . 
E l p ú b l i c o , p u e s t o e n p i e , l e t r i b u t a 
u n a g r a n o v a c i ó n . 
D i ó l e c t u r a a l a " O r a c i ó n i n a u g u r a l 
d e l c u r s o de 1 9 3 4 a 1935 q u e l a U n i v e r -
s i t í a o : de S a l a m a n c a d i r i g e a s u s c o m p a -
ñ e r o s y d i s c í p u l o s , e s t u d i a n t e s t o d o s " . 
L a s p r i m e r a s p a l a b r a s de U n a m u n o f u e -
r o n u n r e c u e r d o p a r a l a é p o c a e n q u e 
p o r p r i m e r a v e z s? p r e f e e i i t ó e n l a U n i -
v e r s i d a d de S a l a m a n c a . V i n e , y d í a t r a s 
d í a h e i d o l a b r a n d o m i a l r t i a y l a de l o s 
j ó v e n e s a t r a v é s d e la; e n s e ñ a n z a u n i -
v e r s i t a r i a . R e c o r d ó s u i n i c i a c i ó n en l a 
e n s e ñ a n z a h a c e c u a r e n t a a ñ o s . A h o r a 
be d e d e c i r l o q u e m a n i f e s t é a l e m p e -
z a r l a c a r r e r a : e l a p r e n d e r l a s l e t r a s p a -
t r i a s es i r a l a f o r m a c i ó r . d e l o s p u e b l o s . 
H e m a n i f e s t a d o a l g u n a v o z q u e l a v e r -
d a d e r a U n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a h a n s i d o 
l o s c a f é s y l a s p l a z a s p ú b l i c a s . " E n E s -
• p a ñ a se h a d e r r o c h a d o e l i n g e n i o e n ca -
f é s y e n a c c i d e n t a l e s r e u n i o n e s d e a m i -
gos, y n o se l i a p e r d i d o , p o r q u e l o s i n -
g e n i o s o s h a n c u i d a d o de r e c o g e r e s t a s 
e n s e ñ a n z a s y n o s h a n l e g a d o los n o m -
bres . 
D e f i n e l o q u e es l a p a l a b r a y r e c u e r -
d a c ó m o l a d e f i n i ó c u a n d o se h i z o c a r -
g o d e l R e c t o r a d o de S a l a m a n c a . F .n e l 
h a b l a es d o n d e h a y que b u s c a r 2} i r ¿ o -
i"o d e l a t r a d i c i ó n h i s t ó r i c a n a c i o n a i . i V 
d o l o u n i v e r s a l , l o e c o n ó m i c o , e l d e r e -
cho , e l a r t e , l a s a b i d u r í a e s t á en e l l e n -
gruaje, y s i q u e r e m o s s e n t i r y p e n s a r es-
p o r q u e , p e n s a n d o , h a b l a m o s c o n n o s -
o t r o s m i s m o s . P a s a d e s p u é s a expoae t . 
l a c o n v i v e n c i a s o c i a l y r e l i g i o s a . T e n e -
m o s q u e e n t e n d e m o s y c o m p r e n . 1 e : n o -
los u n o s a lo s o t r o s y c a d a c u a : 
m i s m o . H a y q u e i r a l - . en t ido c o m ú n y 
n a c i o n a l . 
A f i r m a q u e e l a l m a e s p a ñ o l a se ha 
h e c h o e n e l r o m a n c e ' a s t e l l a n o , y p o r 
eso é l , e n e s t o s ú l t i m a s a ñ o s , h a p r o -
c u r a d o e n s e ñ a r a l o s e s t u d i a n t e s l o q u e 
es e l i d i o m a c a s t e l l a n o , y a q u e n o se 
p u e d e c o m p r e n d e r c u a p d o n o se c o n o c e 
b i e n p o r l o m e n o s l o ' q u e se h a b l a . 
T a m b i é n h a y q u e r e c o b r a • e l p a t r i m o -
n i o de n u e s t r a r a z a h i s t ó h é a y r e s p e -
t a r l a c o n c i e n c i a de l n i ñ o E x p l i c a c ó -
m o h a p r o c u r a d o s e g u i r s i e m p r e u n a 
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Se pedirá el premio Nobel 
para Unamuno 
S A L A M A N C A , 1 , — A l m a r c h a r e l m i -
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d i j o q u e 
e l j e f e d e l G o b i e r n o h a b í a a c o r d a d o e d i -
t a r e l d i s c u r s o d e l s e ñ o r U n a m u n o p a r a 
¡ r e p a r t i r l o p r o f u s a m e n t e en lo s c e n t r o s 
d o c e n t e s d e E s p a ñ a . D i j o t a m b i é n q u e e l 
c a t e d r á t i c o s e ñ o r C a m ó n le h a b í a c o m u -
n i c a d o e l a c u e r d o t o m a d o e n l a F a c u l -
t a d de L e t r a s d e e s t a U m v e r s i d a d , d e 
p e d i r e l p r e m i o N o b e l p a r a e l s e ñ o r U n a -
E n p r i m e r l u g a r l a p o b l a c i ó n e r a 
m u y e s c a s a : a l r e d e d o r d e l o s c u a t r o 
m i l l o n e s y m e d i o d e h a b i t a n t e s . 
L a a g r i c u l t u r a d e n u e s t r o p a í s e r a 
p o b r e ; p e r o , e n c a m b i o , e r a p r ó s p e r a 
l a r i q u e z a g a n a d e r a . T o d o se s u b o r d i -
n a b a a l a M e s t a o A s o c i a c i ó n d e G a -
n a d e r o s de E s p a ñ a . A n c h a s c a ñ a d a s de 
30 m e t r o s a t r a v é s d e l o s c a m p o s d a -
b a n p a s o a l o s g a n a d o s . N o se p e r m i -
t í a c e r c a r l a s f i n c a s c o n p a r e d n i se-
t o s . 
L a r i q u e z a l a n a r e r a e n o r m e . P r i m e -
r o se e x p o r t a b a n n u e s t r a s l a n a s m e r i -
n a s a l o s P a í s e s B a j o s . P e r o b i e n p r o n -
t o se i n i c i a l a n a c i o n a l i z a c i ó n de i n -
d u s t r i a s t e x t i l e s . A e l l o i m p u l s a o b l i -
g a t o r i a m e n t e l a l e y q u e e n 1 5 1 1 p r o -
m u l g a n lo s R e y e s C a t ó l i c o s . 
Y florecen l a s i n d u s t r i a s l a n e r a s e n 
S e g o v i a , V a l l a d o l i d , S a l a m a n c a , B u r -
g o s , e t c . ; a l p a s o q u e V a l e n c i a , M u r -
c i a y o t r a s c i u d a d e s l e v a n t i n a s f a b r i -
c a n l a s e d a e n c o m p e t e n c i a c o n B é l -
g i c a . 
F a l t a n b r a z o s p a r a t a n t a f a e n a . A l 
r e v é s q u e e n I n g l a t e r r a y P a í s e s B a j o s . 
L o s R e y e s C a t ó l i c o s l e g i s l a n c o n 
e n e r g í a y c l a r i v i d e n c i a . M u c h a s de sus 
l e y e s p a r e c e n de n u e s t r o s t i e m p o s . L l é -
g a s e h a s t a i m p o n e r e l t r a b a j o o b l i g a -
t o r i o . 
E n e s t e m e d i o a m b i e n t e a p a r e c e L u i s 
V i v e s . H o m b r e p o l i f a c é t i c o , c o m o L e o -
n a r d o d e V i n c i , y g r a n e s p a ñ o l , a p e s a r 
de h a b e r v i v i d o t r e i n t a a ñ o s l e j o s de 
su a m a d a E s p a ñ a , a l a q u e é l a ñ o r ó 
s i e m p r e c o n t e r n u r a . S u g r a n i n t e l i g e n -
c i a a b o r d a y a h o n d a t o d o s l o s t e m a s . 
E s filósofo, p o l e m i s t a , j u r i s t a , p e d a g o -
g o , r e t ó r i c o y e c o n o m i s t a . 
V i e n d o c o m o v e í a de c e r c a , p u e s v i -
v í a e n I n g l a t e r r a , l a l a s t i m o s a s i t u a -
c i ó n a q u e e l p a r o o b r e r o h a b í a t r a í d o 
a a l g u n a s n a c i o n e s d e E u r o p a , p o n e s u 
e n o r m e m e n t a l i d a d a c o n t r i b u c i ó n p a r a 
r e s o l v e r t a n a r d u o p r o b l e m a . L u i s V i -
v e s es q u i e n p r i m e r o t r u e c a e n p r o b l e -
m a j u r í d i c o e l q u e h a s t a e n t o n c e s t o -
d o s l o s t r a t a d i s t a s c o n s i d e r a r a n c o m o 
de o r d e n m o r a l . S e g ú n é l , se t r a t a d e 
u n a s o l u c i ó n de D e r e c h o A d m i n i s t r a t i -
v o a n t e s q u e d e c a r i d a d . E s t a a l i v i a , 
p e r o n o l i q u i d a l a d i f i c u l t a d . L a a s i s -
t e n c i a p ú b l i c a se i m p o n e . E l E s t a d o es-
t á o b l i g a d o a d a r t r a b a j o a l o b r e r o . 
E s t a o b l i g a c i ó n es c o r r e l a t i v a d e l d e -
b e r y d e r e c h o de t r a b a j a r q u e a l o b r e r o 
le c o r r e s p o n d e . L u i s V i v e s l o p l a n t e a 
a s í : ¿ H a y d e r e c h o a l t r a b a j o ? S í , p u e s 
q u e e x i s t e e l d e b e r . 
P o r l o q u e a l d e r e c h o de p r o p i e d a d 
r e s p e c t a , d i s t i n g u e L u i s V i v e s e n t r e e l 
" . d o m i n i o " y e i " u s o " . P o r l e y de n a t u -
r a l e z a t o d o es d e t o d o s . P e r o d a d a l a 
c j a í d a d e l h o m b r e e n e l p e c a d o , e l d e -
r e c h o de p r o p i e d a d se i m p o n e c o m o u n a 
n e c e s i d a d , s o c i a l . A h o r a b i e n : n o e s es te 
u n d e r e c h o a b s o l u t o . H a d e r e f o r m a r s e 
c p n H t a n t e m e n t e . L a r e f o r m a i n c u m b e 
s t a d o . 
E n c u a n t o a l " u s o " de l a p r o p i e d 
29 d e m a r z o d e 1 8 7 9 . F u é m a e s t r o de 
n o v i c i o s t r e s v e c e s , y g u a r d i á n d e l c o n -
v e n t o de M a s a m a g r e l l ; g u a r d i á n d e l 
c o n v e n t o d e O r i h u e l a y t r e s v e c e s d e c i -
d i d o r p r o v i n c i a l d e l a O r d e n . F u é t a m -
b i é n p r o v i n c i a l u n a v e z . F u n d ó l a r e -
v i s t a " F l o r e c i l l a s de S a n F r a n c i s c o " . 
E n 1 8 de j u n i o de 1 9 1 3 f u é p r e c o n i -
z a d o O b i s p o de S e g o r b e , y t o m ó p o s e -
s i ó n e n e l m i s m o a ñ o . E n t r e s u s o b r a s 
figuran u n a e s t a d í s t i c a g e n e r a l de C a -
p u c h i n o s de l a p r o v i n c i a d e V a l e n c i a 
d e s d e s u f u n d a c i ó n p o r e i B e a t o J u a n 
R i b e r a . E s c r i b i ó t a m b i é n m u y n u m e r o -
sas e i n t e r e s a n t e s p a s t o r a l e s , l l e n a s d e 
d o c t r i n a y u n c i ó n r e l i g i o s a , s o b r e l o s 
r e s u l t a d o s de l a r e c e p c i ó n f r e c u e n t e de 
( D e n u e s t r o c r v i a d o e s p e c i a l ) 
Z A R A G O Z A , 3 0 . — « D e s d e e l l e c h o 
d e l d o l o r , c o n l oa o j o s d e l a l m a s i g o 
e l c u r s o d e l a S e m a n a S o c i a l de Z a -
r a g o z a ; c o n m i s p r e c e s p i d o a D i o s q u e 
l a b e n d i g a y l a h a g a f e c u n d a ; c o n l o 
m á s s e n s i b l e d e m i c o r a z ó n a g r a d e z c o 
a t o d o s l a c o l a b o r a c i ó n q u e l a p r e s -
t a n » . 
Y e l v e n e r a b l e C o n s i l i a r i o N a c i o n a i 
de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , f u n d a d o r c o n 
o t r o s h o m b r e s b e n e m é r i t o s de l a S e -
m a n a S o c i a l , t e r m i n a s u m e n s a j e de 
s a l u d o a l A r z o b i s p o d e Z a r a g o z a , q u e 
¡ p r e s i d e l a a c t u a l , d i c i e n d o : « C o m i e n z a n 
i a s e r U u S e m a n a s l o q u e t o d o s q u e -
r í a m o s , u n a p e q u e ñ a t r i n c h e r a de l a c i -
v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a » . 
I H o y , l a t r i n c h e r a se h a c a v a d o e n 
I t o m o a e s t e P i l a r d e Z a r a g o z a , q u e , 
j p o r s o b r e n a t u r a l v i r t u d m a g n é t i c a , h a 
¡ h e c h o d e l o s a r a g o n e s e s p i l a r e s f i r m e s 
¡ y d e r e c h o s de l o s riquísimos t e c h o s d e 
| E s p a ñ a . 
D o s m i l q u i n i e n t o s s e m a n i s t a s , c o n -
j g r e g a d o s h o y e n l a s e s i ó n i n a u g u r a l , 
h a n s a b i d o e l e v a r s e s o b r e l a s p r e o c u -
p a c i o n e s p o l í t i c a s d e l d í a , q u e a z o t a n 
¡ y a n g u s t i a n l a a t e n c i ó n de t o d o s , a 
¡ p r o b l e m a s de m a y o r a l t u r a y t a l v e z 
¡ d e m a y o r g r a v e d a d y u r g e n c i a , p u e s 
. s o b r e e l l o s s e h a d e a s e n t a r e l b i e n -
e s t a r m a t e r i a l y l a t r a n q u i l a c o n v i -
v e n c i a . E n Z a r a g o z a , j u n t o a l a s a g u a s 
m e z c l a d a s d e l E b r o y d e l J a l ó n , u n 
g r u p o d e h o m b r e s e m i n e n t e s v a a es-
t u d i a r e s t o s d í a s « l o s p r o b l e m a s a g r a -
rios d e E s p a ñ a » . 
A p r i m e r a h o r a d e l a m a ñ a n a sa -
l i ó a l e n c u e n t r o d e l o s f o r a s t e r o s e l 
m a t e r n a l s a l u d o d e b i e n v e n i d a d e l a 
I g l e s i a p o r b o c a d e l A r z o b i s p o de Z a -
r a g o z a , d o c t o r D o m e n e c h , d e s d e e l p r e s -
b i t e r i o de l a i g l e s i a d e S a n C a r l o s , 
d o n d e t o d o s se r e u n i e r o n a c o m u l g a r . 
N u e s t r o t e s o r o d o c t r i n a l — d i c e e n s u 
a l o c u c i ó n — , n o p r e t e n d i ó h a c e r h i s t o -
ria, n i f i l o s o f í a , n i s o c i o l o g í a , n i d e r e -
c h o , y s i n e m b a r g o , e s t a b l e c i ó l a s b a -
ses de t o d o m e d i a n t e l a p a z , e l a m o r 
a l p r ó j i m o y e l c u m p l i m i e n t o d e l d e -
b e r . B e n d i t o s l o s q u e os a p r e s t á i s a l a 
r e c o n q u i s t a d | l R e i n o d e D i o s e n l a 
s o c i e d a d . Y o os deseo l a b l a n d u r a d e 
l a c e r a y l a t e n a c i d a d d e l h i e r r o . 
C e l e b r ó s e l a s e s i ó n i n a u g u r a l b a j o l a 
p r e s i d e n c i a d e l A r z o b i s p o d e Z a r a g o z a 
y l o s O b i s p o s d e T o r t o s a y T e n e r i f e , 
y c o n l a a s i s t e n c i a e s p i r i t u a l de l a m a -
¡ y o r í a d e l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l y de c a -
s i t o d o s l o s o r g a n i s m o s de l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a y de d e s t a c a d o s e l e m e n t o s d e 
n u e s t r a c u l t u r a c a t ó l i c a e n e l e x t r a n -
j e r o , c u y o s n o m b r e s n o s s o n t a n f a m i -
l i a r e s : R u t t e n , G e m e l l i , C l g i a t i , D u t h o i , 
fioissartL 
l a E u c a r i s t í a , l a f a m i l i a , l a I g l e s i a , l a 
fe y l a c a r i d a d . 
E n s u l a b o r d e p o n t i f i c a d o d e s t a c a n , 
p r i n c i p a l m e n t e , d o s c o n c u r s o s g e n e r a -
les a c u r a t o s , l a b o r d e c a t a l o g a c i ó n d e l 
A r c h i v o d i o c e s a n o y e s t a b l e c i m i e n t o de 
u n m u s e o a r q u e o l ó g i c o . 
rao, v u e s t r a v o z q u i e r e s e r eco d e l a d e 
J e s u c r i s t o . 
E l m u n d o se m u e r e m a t e r i a l i z a d o e 
i n d i f e r e n t e ; l o s m i s m o s d e s c u b r i m i e n -
t o s , l a f a l s a c i e n c i a , e l p r o g r e s o u t i l i 
z a d o p a r a e l m a l c o n t r i b u y e n a l a p e r -
d i c i ó n d e l a h u m a n i d a d c o n u n a p o l í t i -
c a q u e es u n l o g o g r i f o , u n a s r e f o r m a s 
s o c i a l e s q u e s< c o n v i e r t e n e n p r e t e x t o 
p a r a e s c a l a r l a s a l t u r a s y u n l a i c i s m o 
q u e i n y e c t a a l o s h o m b r e s e l v i r u s m o r -
b o s o . D e t o d o e l l o r e s u l t a n l o s m á s 
p e r j u d i c a d o s l o s o b r e r o s , q u e p e d í a n j u s -
t i c i a y n o o b t i e n e n n i j u s t i c i a n i l í b e r -
c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a . Q u e e l S e ñ o r b e r f £ 
d i g a e s t a O b r a y n o s b e n d i g a a t o d o s . 
J u a n , O b i s p o d e O v i e d o . " 
Don Severino Aznar 
E L A R Z O B I S P O D E Z A R A G O Z A 
t a d . ¡ P o b r e h u m a n i d a d d e s v e n t u r a d a ! 
S ó l o e l p a n de v i d a , l a d o c t r i n a c a t ó l i -
c a , p u e d e d e v o l v e r l e l a v i d a . N u e s t r o 
t e s o r o d o c t r i n a l n o p r e t e n d i ó h a c e r h i s -
t o r i a , n i filosofía, n i s o c i o l o g í a , n i d e r e -
c h o , y , s i n e m b a r g o , e s t a b l e c i ó l a s b a -
ses d e t o d o t r a z a n d o de m a n o d i v i n a l o s 
r a s g o s p r i n c i p a l e s p a r a r e s o l v e r l o s p r o -
b l e m a s d e l m u n d o , s e m b r a n d o m a r a v i -
l l o s a c u l t u r a , q u e s i e m p r e p r o t e g i ó l a 
I g l e s i a . P a z , a m o r a l p r ó j i m o y a l c u m -
p l i m i e n t o d e l d e b e r : é s t a s s o n l a s f ó r -
m u l a s c o n q u e s o l u c i o n a l a I g l e s i a , i n -
d i r e c t a m e n t e , esos p r o b l e m a s , p e r o , 
a d e m á s , l o h a c e e n s u s E n c í c l i c a s h a s t a 
l a m e d u l a d e l_s c u e s t i o n e s c a n d e n t e s . 
Sesión de apertura 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n e l p r e s i d e n t e da 
l a s S e m a n a s S o c i a l e s , d o n S e v e r i n o Az-
n a r . P r i n c i p i ó r e c o g i e n d o e l b e l l o m e n -
s a j e t e l e g r á f i c o d e l O b i s p o de O v i e d o , 
f u n d a d o r d e l a s S e m a n a s S o c i a l e s . 
P a r a é l t i e n e f r a s e s de t e r n u r a y d» 
e m o c i o n a n t e g r a t i t u d . C u e n t a l a c o l a -
b o r a c i ó n g e n e r o s a q u e l e s h a p r e s t a d o 
e l A r z o b i s p o de Z a r a g o z a . S a l u d a a 
A r a g ó n , y r e c u e r d a c ó m o c u a t r o m o -
d e s t o s e s c r i t o r e s a r a g o n e s e s f u n d a r o n . 
a q u í " L a P a z S o c i a l " , r e v i s t a ^ d e n t r o d r ^ 
l a c u a l n a c i e r o n c o m o i n s t r | i c i ó n , l a s l i 
S e m a n a s S o c i a l e s E s p a ñ o l a s * e n I907^g 
M u e s t r a l a g r a t i t u d de l a C o m i s i ó n 
g a n i z a d o r a a c u a n t o s l e s a y u d a r o i 
a d u c e m o t i v o s s ó l i d o s q u e j u s t i f i c a i 
a u t o r i z a c i ó n d e l P o d e r p ú b l i c o p a r a 
l e b r a r l o s . 
J u s t i f i c a u n o a u n o l o s t e m a s d e 
c u r s o s que v a n a d a r s e y p r e s e n t a c S S 
e l o g i o a c a d a u n o de l o s p r o f e s o r í s > • 
c o n f e r e n c i a n t e s . E x p o n e , e n fin, l a o o ^ 
o p e r a c i ó n q u e l e s h a p r e s t a d o l a I g l © 4 * 
s i a , c o l a b o r a c i ó n e s p l é n d i d a y c o n m o v e -
d o r a , a l a q u e n o h a y m e d i o de c o n t e s ^ 
t a r d e o t r o m o d o q u e c o n a g r a d e c i m i e n - l ; 
t o , a d h e s i ó n y p r o p ó s i t o de i n t e n s i f i c a ^ 
e s t a c r u z a d a p o r e l i d e a l s o c i a l c r i s -
t i a n o . 
U n a . a n d i o s a o v a d .. > . ias 
p a l a b r a s i e l s e ñ o r A z n u . . 
Discurso del Obispo de T o r t o s a 
e l e c o n o m i s t a v a l e n c i a n o se e x p r e s a e n 
e s to s t é r m i n o s : " T o d o a q u e l q u e n o r e -
p a r t e a l o s p o b r e s l o q u e l e s o b r a d e l o s 
u s o s n e c e s a r i o s es u n l a d r ó n . Y s i n o l o 
c a s t i g a n c o m o t a l l a s l e y e s h u m a n a s a 
lo m e n o s l o c a s t i g a r á n l a s d i v i n a s . " 
E l d e c a n o d e l C . E . U . c e r r ó s u d i -
s e r t a c i ó n c o n e s t a s p a l a b r a s : " P a r a p r o -
b l e m a s e s p a ñ o l e s , d o c t r i n a s y s o l u c i o n e s 
de h o n d a r a i g a m b r e e s p a ñ o l a , n a d a t a n 
v e r d a d c o m o a q u e i a f o r i s m o de G a n i v e t , 
q u e é s t e i m i t ó d e S a n A g u s t í n : " N o l i 
f o r a s i r é ; i n i n t e r i o r e H i s p a n i a e h a b i t a t 
v e r i t a s " . 
U n a c e r r a d a s a l v a de a p l a u s o s s u b r a -
y ó e l d o c u m e n t a d o e i n t e r e s a n t e d i s -
c u r s o . 
El rector del C. E. U. 
F i n a l i z ó s e e l a c t o I n a u g u r a l c o n u n a 
s u b s t a n c i o s a a l o c u c i ó n d e l r e c t o r i m a r -
q u é s d e L o z o y a . 
C o m i e n z a p o r c o n f e s a r q u e y a d e s d e 
l a i n f a n c i a e s a m i g o í n t i m o de L u i s V i -
v e s . P r i m e r o e n M a d r i d , d o n d e , c u a n d o 
a ú n n o e x i s t í a l a A c c i ó n C a t ó l i c a , é l 
c o n o t r o s c o m p a ñ e r o s f o r m a r o n u n a S o -
c i e d a d c u l t u r a l b a j o e l p a t r o c i n i o d e 
J u a n L u i s V i v e s . D e s p u é s e n V a l e n c i a , 
d o n d e , y a d e p r o f e s o r , a s i s t i ó c o n j ú -
b i l o d e s u e s p í r i t u a i r e n a c i m i e n t o de l o s 
e s t u d i o s v i v i s t a s y a l a i m p l a n t a c i ó n de 
l a c á t e d r a " L u i s V i v e s " . 
R e c u e r d a c o n g r a t i t u d y e m o c i ó n a 
W a t s o n , p r o p u l s o r de l a a f i c i ó n c i e n t í -
fica h a c i a L u i s V i v e s . 
A c o n t i n u a c i ó n se d i r i g e , c o m o r e c t o r , 
a s u s c o m p a ñ e r o s d e c l a u s t r o p r o f e s o -
r a l , y í e s d i c e : " L a p r o f e s i ó n m á s b e l l a 
e s e n s e ñ a r . " C o m o p a r a t o d a f u n c i ó n 
s a g r a d a , p a r a e n s e ñ a r se n e c e s i t a v o c a -
c i ó n . " E n s e ñ a r es c a r i d a d . " N o c o n s i d e -
r é i s a l o s a l u m n o s c o m o a m a s a a m o r f a ; 
e s t u d i a d l o s . S i q u e r é i s s e r b u e n o s p r o -
f e s o r e s , d e b é i s a m o l d a r o s a t o d o s y c a d a 
u n o de v u e s t r o s d i s c í p u l o s . ¿ C ó m o ? I n -
d i v i d u a l i z a n d o v u e s t r a s e n s e ñ a n z a s . H a y 
q u e h a c e r q u e e m e r j a d e l a l u m n o t o d o 
e l v a l o r q u e a t e s o r a . " 
S u s p a l a b r a s p o s t r e r a s f u e r o n p a r a l o s 
a l u m n o s . T e n é i s q u e a p l i c a r t o d o v u e s 
t r o e s f u e r z o a e s t u d i a r . " N u e s t r o t i e m -
p o n o t o l e r a m e d i a n í a s . " A l u m n o q u e 
n o p u e d a b r i l l a r e n s u c a r r e r a , es 
q u e o r i e n t e s u s f a q j ^ ^ Q i 
r u m b o s . ^ 
E l ¿ u m e r e s o p ú b l i c o 
s ^ - l ó n d e a c t o s 
a i r e c t o r 
sens, c o n d e d e W é a r t , 
c é t e r a . 
A l t e l e g r a m a a r r i b a t r a n s c r i t o e n 
p a r t e d e l O b i s p o de O v i e d o , l a v e t e r a -
n a a m i s t a d d e d o n S e v e r i n o A z n a r a ñ a -
d i ó u n a s f r a s e s de v e n e r a d a g r a t i t u d , 
q u e h i z o s u y a s c o n a p l a u s o s s i n c e r o s 
e l a u d i t o r i o , c a l d e a n d o l a r e u n i ó n . 
¡ Y a e r a h o r a d e q u e h u b i e r a S e m a -
n a S o c i a l e n Z a r a g o z a ! L o d i c e e l se-
ñ o r A z n a r a l r e c o r d a r l a s d i f i c u l t a d e s 
de l o s c o m i e n z o s e n e l a ñ o 1 9 0 7 , c u a n -
do c u a t r o e s c r i t o r e s a r a g o n e s e s f o r m a -
r o n « P a z S o c i a l » e n Z a r a g o z a . E n s u 
r e c u e r d o l e a c o m p a ñ a e i n t e r r u m p e e l 
a f e c t o de s u s p a i s a n o s , y s u r o s t r o , 
i l u m i n a d o p o r u n a f e l i c i d a d c a s i c o m -
p l e t a , p a r e c e u n a e x c e p c i ó n v i v i e n t e d e l 
« N e m o p r o p h e t a e s t i n p a t r i a s u a » . 
Y e n t r a m o s e n e l m a g n í f i c o d i s c u r s o 
i n a u g u r a l d e l O b i s p o d e T o r t o s a . E n 
l o s p r ó x i m o s d í a s s e r á n p o n e n t e s , s o -
c i ó l o g o s , e c o n o m i s t a s , i n g e n i e r o s a g r ó -
n o m o s y c a u d i l l o s d e l a A c c i ó n C a t ó -
l i c a . 
H o y e s p o n e n t e y p r o f e s o r a l a I g l e s i a 
m i s m a , q u e t i e n e p a l a b r a s d e v i d a e t e r -
n a . P a l a b r a s s a c e r d o t a l e s p o r b o c a d e l 
A r z o b i s p o e n l a a l o c u c i ó n e u c a r í s t i c a , 
p a l a b r a s d o c e n t e s p o r b o c a d e l O b i s p o 
d e T o r t o s a e n s u d i s c u r s o i n a u g u r a l , p a -
l a b r a s p a s t o r a l e s d e l S u p r e m o J e r a r c a 
d e l a I g l e s i a e n e l d o c u m e n t o d e S u S a n -
t i d a d , q u e t r a n s m i t e y f i r m a e l C a r d e -
n a l P a c e l l i . 
A b a j o t r a n s c r i b i m o s u n a s í n t e s i s d e l 
d i s c u r s o d e l d o c t o r B i l b a o , O b i s p o d e 
T o r t o s a . U n s í n t e s i s q u e h a c e d i f í c i l e l 
t a l e n t o s i s t e m á t i c o a q u i n e n s e d e l a u t o r 
d e " J e r a r q u i s m o " y d e l " C a t e c i s m o d e 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a " . U n a s o l a a c o t a c i ó n : 
C u a n d o a i d e s c r i b i r s e e l a n a g r a m a d e 
l a s S e m a n a s S o c i a l e s , q u e a p a r e c e e n l a s 
i n s i g n i a s de lo s s e m a n i s t a s , h a b l a de l a 
l e t r a " E " , j u n t o a l a c r u z r e d e n t o r a q u e 
s i m b o l i z a a l a E s p a ñ a c a t ó l i c a y r e d i -
m i d a , e s t a l l a u n a d e l a s o v a c i o n e s m á s 
f u e r t e s d e l a j o r n a d a . Y es q u e , l e c t o r , 
a q u í v i b r a E s p a ñ a . 
T e r m i n a e l a c t o p u e s t o e n p i e e l a u -
d i t o r i o p a r a e s c u c h a r e i m e n s a j e p o n -
t i f i c i o . E l d o c u m e n t o , d e s p u é s d e u n o s 
p á r r a f o s de a l i e n t o y d e s a l u d o , y a n t e s 
d e t r a n s m i t i r l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , 
d i c e : " C o n f o r t a s i e m p r e e l p e n s a r q u e 
D i o s e n s u b o n d a d m i s e r i c o r d i o s a h a d o -
t a d o a l c r i s t i a n i s m o d e t a n t o p o d e r y 
l u z , q u e n o h a y p r o b l e m a p o r a r d u o , 
c o m p l i c a d o y d i f í c i l , q u e p u e d a t o r c e r 
e l m i s t e r i o s o c u r s o d e l a h i s t o r i a , q u e 
n o p u e d a s e r r e s u e l t o y e l e v a d o a m á s 
a l t a f o r m a d e i b i e n p o r l a v o l u n t a d d e l 
E v a n g e l i o y de l a C r u z . Y c o n d i c i ó n s u -
p r e m a p a r a d i s f r u t a r de e s t a s f u e r z a s 
t o t a l m e n t e d i v i n a s es e l d e c i d i d o p r o p ó -
s i t o de a n t e p o n e r a t o d o l a v e r d a d d e l 
r e i n o de D i o s , d e s u j u s t i c i a i n c o r r u p t i -
b l e y e t e r n a . E s t o e s l o q u e c o n t i n u a r á n 
h a c i e n d o l o s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , y a 
e l l o c o n t r i b u i r á p o d e r o s a m e n t e l a a c t u a l 
S e m a n a S o c i a l , a l a q u e e i S a n t o P a d r e 
a u g u r a u n f e l i c í s i m o é x i t o . " 
L a s e s i ó n i n a u g u r a l se c e l e b r ó e n e l 
« c i n e » G o y a . P r e s i d e n e l A r z o b i s p o de 
Z a r a g o z a y O b i s p o s d e T o r t o s a y T e -
e, ^ c . ^ e t - l t ^ í T ' G u a l l a r , d o n I g n a c i o B e r s a b é , d o 
E l s e ñ o r O o i s p o de T o r t o s a t o m ó i a 
p a l a b r a p a r a e m p e z a r s u d i s c u r s o d a 
a p e r t u r a , y d i j o : " C o n u n g r a c i a s a D i o * 
b r o t a d o d e l c o r a z ó n a flor de l a b i o sa -
l u d ó e l s e ñ o r O b i s p o de M a d r i d l a r « : 
a n u d a c i ó n d e l a s S e m a n a s S o c i a l e s , df.-í.' 
p u é s de u n a i n t e r r u p c i ó n t r i s t í s i i 
v e i n t i ú n a ñ o s . 
P e r m i t i d m e t a m b i é n q u e c o n u n 
d i t o sea D i o s " , s a l i d o d e l f o n d o 
m a , s a l u d e y o s u c o n t i n u a c i ó n 
a n t e s de c u m p l i r s e e i a ñ o . 
L a b a r a j a d e lo s p r o b l e m a s q u e j 
t u r b a n a l a h u m a n i d a d t i e n e ! 
a ses , es d e c i r , c i n c o p r o b l e m a s , 
p o r t r a n s c e n d e r a t o d o s l o s ó r d e m : 
l a v i d a , p o r s u i m p o r t a n c i a , y o i 
e n o r m e s c o n s e c u e n c i a s , se i m p o n e 
t o d o s : 
P r i m e r o . E n l a s u p e r f i c i e , y c o n , 
r i v a c i o n e s i n m e d i a t a s , e s t á e! 0 
m a p o l í t i c o . 
S e g u n d o . I m p o n i é n d o s e p o r ax-í 
J u a n Z a r a g ü e t a , d o n A l e j a n d r o G u l l a r t 
d o n L e a n d r o A í n a , d o n A n t o n i o R o m a -
n o s , d o n M i g u e l S a n c h o I z q u i e r d o , d o n 
P e d r o S a n g r o y R o s de O l a n o , d o n J o s é 
M a r í a S á n c h e z V e n t u r a , d o n P a s c u a l 
G a l i n d o , e l d i p u t a d o s e ñ o r S e r r a n o S u -
ñ e r y o t r a s d e s t a c a d a s p e r s o n a l i d a d e s . 
D o n P e d r o S a n g r o y R o s d e O l a n o d i -
r i g i ó u n a s a l u t a c i ó n a l o s c o n c u r r e n t e s . 
P r o m e t e l a s e v e r a o b s e r v a n c i a d e l a s 
i n s t r u c c i o n e s g u b e r n a t i v a s , a u n c u a n d o 
n o f u e s e s i n o a t i t u l o d e g r a t i t u d p o r 
h a b e r p e r m i t i d o l a c e l e b r a c i ó n de ¡ñ 
S e m a n a S o c i a l d e Z a r a g o z a a p e s a r de 
l a s c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s . 
L e e a c o n t i n u a c i ó n l a s a d h e s i o n e s d e l 
E p i s c o p a d o , e n e r e l a s q u e r e c o r d a m o s 
l a s d e k n A r z o b i s p o s de T o l e d o y T a 
r r a g o n a , O b i s p o s d e P a l m a d e M a l l o r c a 
y V a l l a d o l i d , i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s O b i s -
p o s da B a d a j o z , B u r g o d e O s m a , C i u 
d a d R o d r i g o , C ó r d o b a , C o r i a , G u a d i x , 
J a é n , S i g ü e n z a , Z a m o r a , O r i h u e l a , G e r o -
n a , T o r t o s a , A v i l a y L e ó n , y V i c a r i o C a -
p i t u l a r d e C a r t a g e n a ; l a s i m p o r t a n t e s a d -
h e s i o n e s e . - t r a n j e r a s de S e m a n a s S o -
c i a l e s d e F r a n c i a , C h i l e , E . D u t h o i t , 
A . B o i s s a r d , A . P a u w e l s , p r e s i d e n t e de 
l a C o n f e d e r a c i ó n d e S i n d i c a t o s C r i s t i a -
n o s d e B é l g i c a , p a d r e R u t t e n ; m o n s e ñ o r 
O l g i a t i ; p r o f e s o r F r a y A g u s t í n G e m e -
l l i r e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a 
d e S a g r a d o C o r a z ó n de M i l á n ; I s i d o r o 
M a u s , d e l C o m i t é d e P r o t e c c i ó n a l a I n -
f a n c i a d e l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s ; 
m o n s e ñ o r E . L u y t g a e r e n s , d i r e c t o r d e l 
B o e r e n b o n d b e l g a ; c o n d e C a r t ó n de 
W e a r t , m i n i s t r o s i n c a r t e r a d e B é l g i c a ; 
R . D e t o u r b e t , ue l a A s o c i a c i ó n f r a n c e s a 
c a t ó l i c a de p r o t e c c i ó n a l a s j ó v e n e s ; 
p a d r e B a r d e , d e A c c i ó n P o p u l a r f r a n -
c e s a ; M l l e . C o l í n , d e l S e c r e t a r i a d o de 
O b r a s S o c i a l e s y H u m a n i t a r i a s de l a 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s y o t r a s . 
D e l a s n u m e r o s í s i m a s n a c i o n a l e s , r e -
c o r d a m o s la-? s i g u i e n t e s : G r u p o de l a 
D e m o c r a c i a C r i s t i a n a , G r u p o E s p a ñ o l de 
l a U n i ó n C a t ó l i c a de E s t u d i o s I n t e r n a -
c i o n a l e s , U n i ó n D i o c e s a n a d e M u j e r e s 
C a t ó l i c a s d e M a d r i d , C o n f e d e r a c i ó n C a -
t ó l i c a d e M u j e r e s E s p a ñ o l a s , C o n f e d e - 1 L o s q u e h e m o j 
r a c i ó n C a t ó l i c o a g r a r i a , P a d r g g de F a - ! to d e l p a s a d o s i / 
g e n c i a s e n p i a n o m u y 
p r o o l e m a e c o n ó m i c o , y a 
i-o es v i v i r . 
T e r c e r o . E n l a z a d o con^ 
l i a e l p r o b l e m a s o c i a l . 
C u a r t o , E n e l f o n d o d"i 
b i e m a s a n t e r i o r e s se h a l l 
m o r a l . 
Q u i n t o . F i n a l m e n t e , e j 
d o de t o d o s l o s c u a t r o 
t e r i o r o s e n c o n t r a m o s e l 
g i o s o , q u e h a de l i j a r n u í 
r e s p e c t o d e e s a c a u s a p r i ¿ 
l e y e s d a d a s p o r e l S e ñ o s 
N o s i e t n p r e se o f r e c e í 
m a s c o n l a m i s m a g r a \ 
d u d a b l e e l p r e d o m i n i o ] 
d e a l g u n o de e l l o s , q ^ 
f e r e n t e s m o m e n t o s 
H a c e e s t u d i o d e t 
co p r o b l e m a s y s^ 
e n e l t e r r e n o soc 
r i s t i c a s . e n n u e s t i 
m i l i a , r" 
"-a adhesión de! ; p o 
de Oviedo 
L o s a c t o s d e l d o m i n g o 
Z A R A G O Z A , 3 0 . — F u é c o m i e n z o e d i -
ficante de l a S e m a n a S o c i a l d e Z a r a g o z a 
l a m i s a de c o m u n i ó n c e l e b r a d a e s t a m a -
ñ a n a e n l a i g l e s i a d e l S e m i n a r i o S a c e r -
d o t a l d e S a n C a r l o s , e n l a q u e o f i c i ó e l 
~ O b i s p o de T o r t o s a , d o n F é l i x B i l b a o 
U g a r r i z a , D e s p u é s de t e r m i n a d a l a m i -
sa, e l A r z o b i s p o d e Z a r a g o z a d i r i g i ó a 
l o s c o n c u r r e n t e s u n a s e n t i d í s i m a p l á -
' c a . 4 
P r o s e g u í s — d i j o a l o s semanistas—1 
d-5 a m p a r a r l o s d e r e c h o s d e 
c o m p e n e t r a n c o n l o » l e 
de l o s h o m b r e s . V v e a U 
A c o n t i n u a c i ó n l e y ó e l s e ñ o r S a n g r o 
e l t e l e g r a m a d e a d h e s i ó n y s a l u d o d e l 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o de O v i e d o , c o n -
c e b i d o e n l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : " D e s -
de e l l e c h o d e l d o l o r , c o n l o s o j o s d e l 
a l m a , s i g o lo s p a s o s d e l a S e m a n a S o -
c i a l de Z a r a g o z a ; c o n m i s p r e c e s p i d o 
a D i o s que l a b e n d i g a y l a h a g a f e c u n -
d a ; c o n l o m á s s e n s i b l e de m i c o r a z ó n 
a g r a d e z c o a t o d o s l a c o l a b o r a c i ó n q u e l a 
p r e s t a n . L a d e M a d r i d f u é u n é x i t o ; i a 
de Z a r a g o z a n o s d a u n c o n s u e l o m a y o r , 
p ~ r q u e n o s p e r m i t e v e r y a c ó m o v a e n -
r a i z a n d o u n a i n s t i t u c i ó n q u e r e s u r g i ó 
c o n e s p e r a n z a , p e r o t a m b i é n c o n t e m o -
res e i n c e r t i d u m b r e s . L a I g l e s i a , q u e l a 
r e s u c i t ó , v a s o s t e n i é n d o l a c o n c a r i ñ o , y 
e s t e a ñ o e s v u e c e n c i a s u t u t o r p a t e r n a l 
n t e p o d e m o s h£ 
;go3 d e v i s t a . E l 
'..zsis h i s t ó r i c a a 
^ . ó n d e l m a q u i n i 
C o n d e l i c a d a s f r s 
e l r e c u e r d o d e l pac 
f u é s i n c e r o a m i g o y 
p e n d i ó e l b r o t e de I t 
de a p o s t o l a d o s o c i a l er 
t i e n e u n s e n t i d o recueS 
d r e V i c c n t , p a r a F l s 
A r i a s , M o n e d e r o , R e i g 
e s f o r z a d o s v a r o n e s d e 
p i a l c r i s t i a n a h a s t a los 
c i r c u n s t a n c i a s p o l í t i c a s 5 
r r u m p i c r o n e l s a l v a d o r m o v ¿ 
g u e r r a , e l p e r i o d o d e l a 
s i a p o r t ó t r a n q u i l i d a d n o 
m a r g e n e x a g e r a d o d e acc id 
l í s m o , y l o s s u c e s o s c u l m í n j 
r i o r e s t i e n e n en el s e ñ o r 
c é l e n t e c r o n i s t a . 
D e s e a e l o r a d o r q u e l a , 
c i a l s e a c o m o u n c l a r í n q u í 
l o s d o r m i d o s , q u e r e a v i v e l o s e i n c o m p a r a b l e . L a C o m i s i ó n p e r m a n e n -
te, a l a q u e l a e n c o m e n d ó , l e c o n s a g r a t o s c r i s t i a n o s , a d o r m e c i d o s 
u n e s f u e r z o p e r s e v e r a n t e , g e n e r o s o y 
a f o r t u n í i d o , a l q u e d e b e m o s a p l a u s o y 
g r a t i t u d . 
U n a p r e s t i g i o s a p l é y a d e de i n t e l e c -
t u a l e s c a t ó l i c o s d a n a u t o r i d a d a a u s 
cvTj&s \ M * j t f S b e n c i a s . U n a s e l e c c i ó n d e 
c i u d a d a n o s a c a r i c i a d o s p o r i a 
q u e e x c i t e a i a a c c i ó n a d i r e e t c 
m a s a s e n c a r g a d a s d e g o b i e r n o : s i 
t ea . L a p r e o c u p a c i ó n p o r ia cv 
s o c i a l d e b e s e r n o r t e de t o d o s ; h£ 
e s t u d i a r l a , h a y q ie p r a c t i c a r Is 
o q u e d e s e a n a r d i e n - ! tivas n ^ n t i f i c i a s p a r a que 
a d q u i r i e n d o el há.-' i N o v a r u m " y l a " Q u a d r a g e s actos, serios y s e c o n v i e r t a n e n , ^ u e todaáJ E l 
r e de 1934 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R U K — / x i o X X I V . ~ N ó t n . 7 .75 l 
c i e n c i a é s t a s u p e r i o r a 
o r n a c o m o n o r m a p a r a 
e l a p l a u s o d e l p ú b l i c o , r q u e r e m o s t u s c a r b a j o l a d i r e c c i ó n d e l a 
p r o p i a s d e l a e c o n o m í a I g l e s i a . E n M a d r i d d e c í a m o s : " O í r a l a 
I g l e s i a p a r a s e r v i r a l a s o c i e d a d s e r á 
c o m o n u e s t r a o r d e n d e l d í a y n u e s t r o 
i d d e l a c t o b u m a n o e u p r o g r a m a " , y e n Z a r a g o z a l o r e i t e r a m o s 
5n l a v o l u n t a d de D i o s . 1 c o n l a s o l e m n i d a d c o n q u e se j u r a u n a 
e n s e ñ a n z a s d e l a I g l e s i a b a n d e r a . " A c o n t i n u a c i ó n , e l s e ñ o r A z -
s o l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a a ; n a r l ee l o s dos s i g u i e n t e s t e l e g r a m a s , 
B c i a l . A e s t e r e s p e c t o a l u d e ' q u e f i r m a e l s e ñ o r A r z o b i s p o d e Z a r a -
p o s " s ü l o n i s t a s " ' f r a n c e s e s , ^ g o z a . 
^ d o de v e r d a d e r o s p r o f e s o - ! " O b i s p o d e O v i e d o . — ^ E n l a i n a u g u r a c i ó n 
c í v i c a , s o c i a l y c i u d a d a - ¡ d e e s t a S e m a n a S o c i a l , o b r a t a n s u y a 
s u s t r a e r s e a l a a u t o r i - ' y p o r u s t e d t a n a m a d a , l a m e n t a m o s de 
I p K i c a , p r e t e n d i e n d o q u e a u ' toc io c o r a z ó n s u a u s e n c i a y m á s a ú n e l 
F e ó l o de c o s a s t e m p o r a l e s . E l ' m o t i v o de e l l a , p i d i e n d o a l C i e l o l e d e -
T o g i a l a d o c i l i d a d h e r o i c a c o n ! v u e l v a l a s a l u d y l a s e n e r g í a s , p a r a 
fd " s i l l o n i s t a s ' se s o m e t i e r o n a1 b i e n de A c i ó n C a t ó l i c a e s p a ñ o l a y é a d -
I t o s f u t u r o s S e m a n a s S o c i a l e s . C o n t o d a 
y a m o s d e l m o d e r n i s m o s o c i a l , d e l e m o c i ó n h a o í d o y a g r a d e c i d o l a A s a m -
t e r n a s r o t a s de a u t o r e s p r o f a n o s ; 1 b l e a s u b e l l o y s e n t i d o m e n s a j e . » 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
e n o q u e se b u s q u e t é c n i c a e n l o s t é c -
ú c o s , p e r o t o d o a l o s s i s t e m a s q u e d a r á n 
a r d e n a l S e c r e t a r i o d e S u S a n t i d a d . 
B a j o m i p r e s i d e n c i a se a c a b a de i n a u g u -
e n e l a i r e s i n o se a s i e n t a n b i e n i o s e l - ^ a r S e m a n a S o c i a l de Z a r a g o z a . L o s 
m i e n t o s , q u e n o s o n o t r o s q u e l o s g r a n - ! P r e l a d o s a s i s t e n t e s , p r o f e s o r e s y o y e n -
d e s p r i n c i p i o s m o r a l e s y r e l i g i o s o s . 
Justicia y caridad 
E l o r d e n a m i e n t o d e l s u j e t o es e l p u n -
t o c r i t i c o d e l p r o b l e m a s o c i a l . Y l a j u s -
t i c i a d e b e s e r c o m p l e t a d a p o r l a c a r i -
d a d ; e n l a a c c i ó n a u n a d a d e a m b a s se 
h a l l a e l f r a n c o c a m i n o d e s o l u c i ó n , f ó r -
m u l a s e n c i l l a , p e r o i n f a l i b l e , a u n q u e e n i Z A R A G O Z A , 1 . — L a p r i m e r a l e c c i ó n 
t e s h a n o í d o y a p l a u d i d o f e r v o r o s a m e n 
te , r e v e r e n t e s y e n p i e , s u h e r m o s a c a r -
t a . A g r a d e c e n p a t e r n a l b e n d i c i ó n d e l 
S a n t o P a d r e y r e a f i r m a n s u e n t u s i a s -
t a y f i l i a l a d h e s i ó n a S u S a n t i d a d y a 
l a s d i r e c c i o n e s p o n t i f i c a l e s a s u s e s p l é n -
d i d a s y l u m i n o s a s e n s e ñ a n z a s s o c i a l e s . » 
L a s p r i m e r a s c o n f e r e n c i a s 
t a n t o s c a s o s s e a d i f í c i l ; h a y q u e u s a r 
d e l a r i q u e z a t e m p o r a l e n f u n c i ó n de 
¡,103 b i e n e s e t e r n o s . E l a l m a d e l a m a s a 
ee m a t ^ | * i l m e n t e c r i s t i a n a , p e r o l a s se-
d u c c i ó n ^ d e l m e d i o a p a r t a n a e s a m a -
^ a d e s u v í a n a t u r a l . H a y q u e e s f o r z a r -
¡ l i | | p o r c r i s t i a n i z a r a e s t o s n ú c l e o s o b r e -
Wm. E n e l a g r o e s p a ñ o l , l o s s u j e t o s so-
| | | a i m e n t e d e f o r m a d o s n o a b u n d a n t a n -
g r a c i a s a l S e ñ o r . P e r o es p r e c i s o n o 
B u r d e r m o m e n t o p a r a a t e n d e r l o s y p a r a 
I p i c e r l o s j u s t i c i a . 
W E s t a m o s e n l a h o r a s o l e m n e d e n t r o 
rete n o s o t r o s m i s m o s p a r a h a c e r u n a so-
f r í a r e v i s i ó n d e v a l o r e s y e n f r e n t a r s e 
« c o n e l p r o b l e m a e n t o d a s u a m p l i t u d , 
[ d i s p u e s t o s h a s t a e l s a c r i f i c i o ; h u y e n d o 
¡ d e v i s t a s p a r c i a l e s c o n p e l i g r o de a b u l -
5 t a r n u e s t r o d e r e c h o e n p e l i g r o d e l b i e n 
c o m ú n . P r o c u r e m o s s e n t i r m á s c o m o 
j u e c e s quf- con iv p a r t e s . B i e n h i z o l a 
d e l a S e m a n a S o c i a l d e Z a r a g o z a h a 
c o r r i d o a c a r g o d e l c a t e d r á t i c o d e S o -
c i o l o g í a d o n S e v e r i n o A z n a r , q u e t r a -
t ó c l a l i b e r t a d s i n d i c a l y d e l a a c -
t i t u d d e l o s c a t ó l i c o s e n r e l a c i ó n c o n 
e l s o c i a l i s m o . D e f i e n d e e l d e r e c h o a 
l a l i b e r t a d d e a s o c i a c i ó n , p o r q u e d e 
s u p r i m i r l a e n u n o de l o s f i n e s l í c i t o s 
d e l a v i d a , c o r r e r l a e l r i e s g o d e p e r -
d e r s e e n l a s o t r a s ; p o r q u e e l S i n d i c a -
t o es u n a a s o c i a c i ó n c a s i n a t u r a l , q u e 
t u v o s u o r i g e n e n u n h e c h o r e a l y g e -
n e r a l i z a d o : l a s « c o m u n i d a d e s d e p e l i -
g r o » d e l o s o b r e r o s d e l s i g l o - X I X , y , 
f i n a l m e n t e , p o r q u e a é l d e b e l a c l a s e 
o b r e r a s u e l e v a c i ó n e c o n ó m i c a s o c i a l . 
C i t a l a s p a l a b r a s d e l P a p a e n q u e 
r a z o n a y j u s t i f i c a l a l i b e r t a d s i n d i c a l , 
e l t e x t o d e l a C o n s t i t u c i ó n y l a l e y de 
A s o c i a c i o n e s q u e l a a m p a r a . 
P a s a n d o a l t e m a , e x p l i c a e l c o n f e -
r e n c i a n t e c u á l d e b e s e r l a a c t i t u d de 
S e m a n a ae M a d n d e n a b a r c a r l o s a m - i l o g c a t ó i i c o s r e s p e c t o a ! s o c i a l i s m o , 
p l i o s c a m p o s d e l a c u e s t i ó n s o c i a l d e s d e c o n f o r m e a l o s p r e c e p t o s d e P í o X I . 
v a r í o » p u n t o s d e v i s t a ; i g u a l m e n t e , b i e n 
h e c e e s t a S e m a n a d e Z a r a g o z a c o n c e n -
t r a n d o e u a t e n c i ó n e n l a t i e r r a . " E l o r a -
d o r e n t o n a u n c a n t o a l c a m p o l l e n o de 
b e l l e z a y h o n d a m e n t e s e n t i d o , q u e e l 
. p ú b l i c o a c o g e c o n u n a g r a n o v a c i ó n . 
Una carta de! Cardenal Pacelli 
v a m e n t e se l e v a n t a e i s e ñ o r S a n -
a r a l e e r d o s a d h e s i o n e s d e t r a n s -
t a i i m p o r t a n c i a . L a p r i m e r a , d e l 
N u n c i o de S u S a n t i d a d , d i c e a s í : 
v e r d a d e r o g u s t o m e c o m p l a z c o e n 
t i r i e l a c a r t a q u e e l e m i n e n t í s i m o 
C a r d e n a l S e c r e t a r i o d e E s t a d o de 
á n t i d a d h a d i r i g i d o a u s t e d , c o m o 
i d e n t e d e l a s S e m a n a s S o c i a l e s d e 
p r e c e p t o s 
E l s o c i a l i s m o , y a se c o n s i d e r e c o m o 
d o c t r i n a , y a c o m o h e c h o h i s t ó r i c o , y a 
c o m o A s o c i a c i ó n , es i n c o m p a t i b l e c o n 
l o s d o g m a s de l a I g l e s i a c a t ó l i c a . E s -
t a d e c l a r a c i ó n d e i n c o m p a t i b i l i d a d p l a n -
t e a u n p r o b l e m a p r á c t i c o a l o s c a t ó -
l i c o s i n s c r i t o s e n S o c i e d a d e s m a r x i s t a s , 
p r o b l e m a e s t e q u e n o p u e d e n p r e s e n -
c i a r i n d i f e r e n t e s l o s d e m á s c a t ó l i c o s . 
E l s e ñ o r A z n a r f u é f r e c u e n t e m e n t e 
i n t e r r u m p i d o p o r l a s o v a c i o n e s d e l a u -
d i t o r i o , e n e s p e c i a l a l t e r m i n a r s u d i -
c r t a c l ó n . 
E! seguro de personas y 
H o m e n a j e a L u p e R i v a s C a c h o 
E n e i c o m e d o r d e l C í r c u l o d e B e l l a s 
A r t e s se c e l e b r ó a y e r t a r d e e i b a n q u e t e 
q u e u n g r u p o de l i t e r a t o s e s p a ñ o l e s 
o f r e c í a a l a - g e n t i l a r t i s t a m e j i c a n a , q u e 
e n s u t e m p o r a d a ú l t i m a h a i n t e r p r e t a d o 
c o n g r a n a c i e r t o o b r a s d e l r e p e r t o r i o es-
p a ñ o l . 
P r e s i d i e r o n , c o n l a f e s t e j a d a , l a s se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s C o n s t a n z o , M i l l á n A s -
tcay^ L u i s i t a R i v a s , M a r u j a M o n t e s i n o s , 
E s p e r a n z a d e l B a r r e r o , C o n c h i t a L u f o , 
M a r í a T é l l e z ( l a e s c r i t o r a c u b a n a G r a -
z i e l l a G a l v a r o s a , y l o s s e ñ o r e s C a p e l l a 
y L u c i o . 
O f r e c i ó e l b a n q u e t e e i s e ñ o r U t h o f y 
h a b l a r o n a c o n t i n u a c i ó n l o s s e ñ o r e s L u -
c i o , C a p e l l a , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l se-
ñ o r M u ñ o z S e c a y e n l a s u y a ; G r a z i e l l a 
G a l v a r o s a , y , p o r ú l t i m o , L u p e R i v a s , 
q u i e n a l d a r l a s g r a c i a s r e c o r d ó q u e s u s 
m a e s t r o s e n e l t e a t r o f u e r o n a c t o r e s es-
p a ñ o l e s y a l t e a t r o e s p a ñ o l se d e d i c ó 
a n t e s de i n t e r p r e t a r a s u n t o s m e j i c a n o s , 
c o n l o q u e a l v o l v e r a h o r a a i t e a t r o es-
p a ñ o l v u e l v e a a l g o m u y c o n o c i d o y m u y 
q u e r i d o . 
T e r m i n ó , e n t r e a p l a u s o s , c o n f r a s e s de 
g r a t i t u d p a r a lo s a u t o r e s , l a c r í t i c a y e l 
p ú b l i c o . 
PELICULAS NUEVAS 
d é s , i n c o r p o r a d a a e s t a g r a n c o m p a ñ í a , 
se p r e s e n t a h o y a l p ú b l i c o d e es te t e a t r o 
c o n l a z a r z u e l a de i n m e n s o é x i t o " L a 
c h u l a p o n a " . 
V i c t o r i a 
T o d o s l o s d í a s , t a r d e y n o c h e , " C u a n d o 
l a s C o r t e s d e C á d i z . . . " E n o r m e t r i u n f o de 
J o s é M a r í a P e m á n . M a g i s t r a l i n t e r p r e -
t a c i ó n p o r T á r s l l a C r i a d o , R i c a r d o C a l -
v o , A l f o n s o M u ñ o z y t o d a l a m a g n í ñ e a 
c o m p a ñ í a , f o r m a d a p o r p r i n c i p a l e s figu-
r a s , P r e s e n t a c i ó n s u n t u o s a . B u t a c a , 6 pe -
se tas . E n c a r g u e s u s l o c a l i d a d e s c o n 
t i e m p o . 
cosas en el campo 
b á f i * . t r a n s m i t i é n d o l e l a s u p r e m a . ^ S ^ i d a c o n f e r e n c i a , q u e v e r s ó á o -
t ^ ' ^ „ s ^ t . b r e e l t e m a " E l s e g u r o d e p e r s o n a s y F o b a c i ó n y c o m p l a c e n c i a d e l S a n t o 
[ d r e y s u a p o s t ó l i c a b e n d i c i ó n p a r a l a 
^ c í m a S e m a n a q u e h a d e c e l e b r a r s e e n 
r c i u d a d . 
A l t e n e r e l h o n o r d e h a c e r l l e g a r a 
sus r u a n o s t a n a p r e c i a b l e d o c u m e n t o , 
p e es p a r t i c u l a r m e n t e g r a t o a d h e r i r m e 
: o r a z ó n a l o s t r a b a j o s y d e l l -
d e e s t a s e g u n d a s c " 
h a s a b i d o l l a m a r a n u e -
f e r v i e n t e s v o t o s p a r a 
j d i g a y f e c u n d i c e l o s 
^ n c i a y d e s v s y a ü e T i ^ 
p a ^ 
cosa s e n el c a m p o " , e s t u v o a c a r g o d e 
d o n A l v a r o L ó p e z N ú ñ e z . E s t u d i ó e l c o n -
f e r e n c i a n t e e l c o n c e p t o filosófico de p r e -
v i s i ó n c o m o u n a c o n s e c u e n c i a d e l e j e r -
c i c i o h u n u u n o y u n a m a n i f e s t a c i ó n de 
l o s g r a d o s s u p e r i o r e s d e c i v i l i z a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n e x p u s o l a e v o l u c i ó n 
h i s t ó r i c a d e l s e g u r o d e l campo^ , r e c o r -
d a n d o l a s c o : mas - x r a í X í c i o i r a i e s q x r e ~ n a 
r e v e s t i d o e n e l a s p e c t o c o r p o r a t i v o y q u e 
e s t u d i ó de m a n e r a m a g i s t r a l J o a q u í n 
C o s t a . S e ñ a l a c ó m o o t r a s i n s t i t u c i o n e s 
e c o n ó m i c o - s o c i a l e s , l a c o o p e r a c i ó n , l a 
m u t u a l i d a d y e l c r é d i t o , p u e d e n c o n t r i -
b u i r m u c h o a m e j o r a r e l a m b i e n t e s o -
c i a l y e i d e l o s p e q u e ñ o s p r o p i e t a r i o s . 
A e s t e r e s p e c t o s e r e f i e r e a L e ó n X I I I , 
e n d i g o a t o d o s ¡ q u i e n ¿ÍCQ qUe c o n v i e n e q u e s e a n m u -
o t i e m p o q u e j e n ^ p r o p i e t a r i o s ! y a P í o X I , q u e 
^ s i m o i F e d e r l - j r g c o n i i e u d a i a m o d e r a c i ó n y e l d e s a r r o -
l l o r a c i o n a l d e l a s , c o s t u m b r e s en u n 
a a c u c h a d o e n l a m b i e n t e d e v i d a c r i s t i a n a . 
i e l N u n c i o , E l s e ñ o r L ó p e z N ú ñ e z f u é m u y a p l a u -
u d d e p r o - j d l d o a l t e r m i n a r s u c o n f e r e n c i a , a s í c o -
l e c t u r a de l a m o e n e l t r a n s c u r s o de l a m i s m a , 
fenal P a c e l l i a l 
d i f u n d i r 
g * ¡ v a d o r a s d o c -
n u e s t r a S a n t a 
s o c i a l . 
M O N U f l ^ J E N T A L : « C h u c h o e l r o t o » 
N o h a y q u e d e c i r m á s p a r a s a b e r 
q u e e l t a l C h u c h o es u n b a n d o l e r o . P e -
r o u n b a n d o l e r o d e l e y e n d a y u n so-
c i ó l o g o d e l a c l e p t o m a n í a . E m p i e z a a 
r o b a r p o r q u e a s u n i ñ a , m a l i t a , l e f a l -
t a n l a s m e d i c i n a s , y s i g u e r o b a n d o p a -
r a r e p a r t i r e i d i n e r o e n t r e l o s p o b r e s . 
¡ U n n u e v o g e n i o de l a d i s t r i b u c i ó n 
d e l a r i q u e z a ! L a v i d a d e l a d r ó n « b u e -
n o » s i r v e , a d e m á s , p a r a q u e l a n i ñ a 
q u i e r a a s u « p a p a í t o » y h a g a p r o g r e -
sos e n s u s e s t u d i o s . 
A I f i n t i e n e q u e e n t e r a r s e d e l o q u e 
es s u p r o g e n i t o r , y h a y t o d a u n a es-
c e n a d r a m á t i c a p a r a f i n a l d e l f o l l e t í n . 
L a p e l í c u l a es t a n p o b r e d e r e c u r s o s 
e s c é n i c o s c o m o d e d i á l o g o y d e i n t e r -
p r e t a c i ó n . A l g u n o s r o b o s q u i e r e n s e r 
i n g e n i o s o s , p e r o p a s a n l a r a y a de l o 
v e r o s í m i l . E n l o m o r a l es p a s a b l e . E l 
l a d r ó n l u c h c o n u n a h o n r a d e z i n t e r i o r , 
y a u n q u e a c e p t a i o d e q u e e l f i n j u s -
t i f i c a l o s m e d i o s , q u i e r e a c a d a i n s t a n -
t e m u d a r de v i d a . E l « f i l m » , c o m o 
m e j i c a n o , e s t á r e a l i z a d o e n u n s e m i -
e s p a ñ o l c o n s u t o n i l l o c o r r e s p o n d i e n t e . 
L . O . 
J e r o m í n 
c o n v e r t i d o e n " E l P r í n c i p e A z u l " , h a r á 
s u p r e s e n t a c i ó n e n F U E N C A R R A L e! 
j u e v e s , a l a s 6,30, e n c a r n a d o p o r L u i s Sa-
g l - V e l a . ( N i ñ o s , n o f a l t é i s ) . M a y o r e s , d i -
v e r t i o s c o m o n i ñ o s ! B u t a c a s , 2,50 y 4 pe-
se t a s . 
P o r f i n . . . 
l a g r a n o p e r e t a m u n d i a l t r i u n f a e n M a -
d r i d . " L u n a d e M a y o " , d e l i c i o s a m ú s i c a 
de R o s i l l o , l i b r o de R o m e r o y F e r n á n d e z 
S h a w , l l e n a L A Z A R Z U E L A E x c e p c i o -
n a l i n t e r p r e t a c i ó n . E x t r a o r d i n a r i o l u j o . 
T a r d e , n o c h e . T e l é f o n o 14341. 
S e c o m e n t a 
e n l o s c o r r i l l o s t e a t r a l e s c o m o u n a c o n -
t e c i m i e n t o e x t r a o r d i n a r i o e l e s t r e n o de 
u n p r e c i o s o p o e m a de l o s s e ñ o r e s S. P é -
r e z de B u s t a m a n t e y M . M . de L a n u z a , 
t i t u l a d o " E l h u m i l d e f r a n c i s c a n o " ( S a n 
A n t o n i o de P a d u a ) . S u l e c t u r a h a s i d o 
u n é x i t o t a n g r a n d e , q u e s o b r e p a s a los 
l í m i t e s a c o s t u m b r a d o s e n t a l e s casos . 
[ A r i b e r t M o g . E v a , H e d y K l e s l e r ) . E ¡ 
" f i l m " c e r e b r a l de M a c h a t y , p l e n o de be-
l l e z a , a u d a z c o m o n i n g u n o , p a r a m u j e r e s 
y h o m b r e s i n t e l i g e n t e s . ¡ E x i t o g r a n d i o s o ! 
(25-9-934.) 
C A P I T O L . — S e c c i ó n c o n t i n u a , desde l a s 
12,30: N o t i c i a r i o F o x , H a c i a l a p a z o h a -
c i a l a g u e r r a y A v e s s i n r u m b o , p o r 
I r a u s t a . ^ F u g a z o t y D e m a r e . 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a , de 
3 a 1 : U l t i m o s r e p o r t a j e s . N o t i c i a r i o F o x . 
M a n i o b r a s m i l i t a r e s en L e ó n . B a u t i z o d e l 
b u q u e g i g a n t e " R e i n a M a r í a " , en C l y d e . 
H o m e n a j e n a c i o n a l e n S a l a m a n c a a d o n 
M i g u e l d e U n a m u n o . U n a v i ó n m i l i t a r 
cae e n l a R a m b l a de B a r c e l o n a . A c t u a l i -
d a d e s U F A . E x i t o de l a i n t e r e s a n t e do-
c u m e n t a l e s p a ñ o l a I f n i . 
C I N E D O S D E 5 L \ Y O . — I n a u g u r a c i ó n 
t e m p o r a d a d e i n v i e r n o . 6,30 y 10,30: H a z -
! t e r i c o p r o n t o . B u t a c a 0,40 (6-4-933.) 
| C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373. C a m -
b i o t o t a l de butacas) .—-6,15 y 10,15: M a g -
n í f l e o p r o g r a m a d o b l e : E s t a n o c h e o n u n -
c a ( G l o r i a S w a n s o n y H e l v y n D o u g l a s ) , 
y L a h e r m a n a b l a n c a ( H e l e n H a y e s y 
C l a r k G a b l e ) . J u e v e s : V u e l a n m i s c a n -
c i o n e s (14-7-933.) 
C I N E G O Y A , I n a g u r a c i ó n t e m -
I p e r a d a de i n v i e r n o . 6,30 y 10,30 ( s a l ó n ) : 
¡ N o c h e s e n v e n t a . B u t a c a , u n a pe se t a . 
i (15-5-934.) 
C I N E M A D R I D ( T e l . 1 3 5 0 1 ) . — S e c c i ó n 
' c e n t i n u a d e s d e las c i n c o de l a t a r d e , t o -
d a s l a s l o c a l i d a d e s pese t a s 1,25. L a g r a n -
d i o s a p r o d u c c i ó n M . G . M . : T e m p e s t a d 
a l a m a n e c e r ( K a y F r a n c l s , N i l s A s t h e r ) . 
(25-3-934.) 
C I N E D E L A O P E R A ( T e l . 14838) .— 
6,30 y 10,30: A l m a de b a i l a r i n a ( g r a n d i o -
so é x i t o ) . (4-4-934.) 
C I N E D E L A P R E N S A ( T e l . 19900) .— 
6,30 y 10.30: M i m u j e r , h o m b r e de n e g o -
c i o s , g r a n é x i t o . F i l m ó f o n o . 
C I N E S A N C A R L O S ( T e l . 72827) .— 
6,30 y 10,30: Y o de d í a , t ú de n o c h e , p o r 
K a t e de N a g l y W i l l y F r i s c h . (16-6-934.) 
C A P I T O L : « A v e s s i n r u m b o » 
E s t a s a v e s h a c e n a l u s i ó n a d o s h é -
r o e s a e r o n a u t a s . E s o s h é r o e s t í p i c o s de 
p e l í c u l a s , e n c a n t o de l a s n i ñ a s c u r s i s 
y s e n t i m e n t a l e s . T a l e s s o n l o s de e s t e 
« f i l m » , p o r m á s s e ñ a s , a r g e n t i n o . L a 
a c c i ó n es t a n p o s t i z a c o m o l o s p r o t a -
g o n i s t a s , y s e r e d u c e a u n a s i m p l e 
t r a m a s e n t i m e n t a l , e n l a q u e n o a n d a 
e scaso ese l i r i s m o d u l z a i n o y e m p a l a -
g o s o de l a f a n t a s í a s u r a m e r i c a n a . E l 
h é r o e a v i a d o r c a n t a s u s t a n g o s y c o m -
p o n e s u s v e r s i t o s . M e n o s m a l q u e s u 
p r o t a g o n i s t a , d e c u a n d o e n c u a n d o , h a -
ce a l g ú n q u e o t r o c h i s t e a c e p t a b l e . 
L a p e l í c u l a e s t á b i e n de f o t o g r a f í a . 
m o r a l . E n e l d i á l o g o , a p a r t e d e l t o n i -
l l o , l u c e l a j e r g a l o c a l i s t a c o n f r a s e s 
q u e n o s h a c e n r e í r p o r s í s o l a s . 
A c o m p a ñ ó a l p r o g r a m a , u n a c o n f e -
r e m l a c i n e m a t o g r á f i c a d e l s e ñ o r R e t g 
s o b r e e l p r o b l e m a d e l d e s a r m e y l a 
s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , i n t e r e s a n t e , s u -
g e s t i v a y r e a l i z a d a c o n g r a n s e n t i d o 
p e r i o d í s t i c o . ^ 
B f e m b r e d e 1934 . 
í S a n t o P a d r e h a 
e r o y p r o f u n d o a g r a -
c i a q u e , p o r m i m e d i a -
B 9 b V . I . c o m u n i c a r l e r e -
fe^elebración d e l a S e m a n a 
feis c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , q u e 
É- e n b r e v e e n Z a r a g o z a . 
B t r a d i c i o n a l e s A s a m b l e a s , en 
V i a c o o p e r a c i ó n i n t e l e c t u a l 
i y se e s t u d i a l o s g r a v e s p r o -
H h o r a p r e s e n t e , r e d u n d a n 
l l r a n u t i l i d a d p a r a l a R e l i -
B p i v e r s o s p a í s e s , s o n a h o r a 
j i k n e c e s a r i a s e n E s p a ñ a , p a -
g i e n t r e c o a f e e n c e n d i d a y 
p r g i c a lo s g r a n d e s c a m i n o s 
B i z c a n a u n a f e c u n d a y n u e -
| ¡ ^ d . . v i v i f l e a d a en l a s p u r a s 
n c i a c r i s t i a n a , 
m p r e d u l c e m e n t e e l p e n -
s u b o n d a d m i s e r i c o r -
t t l C r i s t i a n i s m o d e t a n -
u e n o h a y p r o b l e m a , 
y d i f í c i l q u e p u e -
t e r i o s o c u r s o de l a 
e d a s e r r e s u e l t o y 
f o r m a s d e b i e n p o r 
o y de l a C r u z . Y 
a d i s f r u t a r de es-
í e d i v i n a s d e p r o -
k i i d o p r o p ó s i t o de 
l i a de lo s v a l o r e s 
e l a s o b r a s , e l b u s -
y de s u j u s t i c i a 
a . 
n t i n u a r á n h a c i e n d o 
C í e s , y a e l l o c o n t r i -
n t e s u a c t u a l S e m a n a 
San to P a d r e a u g u r a i l u -
r de c o n c o r d i a y f r u c -
Las disposiciones pontificias! 
en material social 
H p d e r o b u s t e c e r e s t o s v o t o s 
; e l A u g u s t o P o o t í f i c e c o n -
o c o r a z ó n s u b e n d i c i ó n 
i n d a d e l o s a u x i l i o s ce-
1 . y a t o d o s lo s q u e t o -
en l a S e m a n a S o c i a l , i n t e r -
c o m o m a e s t r o s o c o m o 
i d o e s p l é n d i d a p r u e b a de f e r -
>.Tés p o r l a c a u s a c a t ó l i c a , 
l a g u s t o s o l a o p o r t u n i d a d pa-
í l e l o s s e n t i m i e n t o s d e sinc.e-
i ó n h a c i a V . I . . s u d e v o t í s i m o 
k C E L L I , s e c r e t a r i o de E s t a d o 
i t i d a d . " 
r l a m o r o s a o v a c i ó n a c o g i ó e l f i -
l a l e c t u r a de l a c a r t a d e l C a r -
P a c e í l i . 
Dos telegramas 
L a ú l t i m a c o n f e r e n c i a d e e s t e p r i m e r 
d í a d e S e m a n a S o c i a l , se p r o n u n c i ó e n 
e l S a l ó n d e S a n t a C l a r a , p o r d o n J o s é 
M a r í a G a d e a V i d a l . E l s a l ó n e s t a b a c o m -
p l e t a m e n t e l l e n o d e p ú b l i c o , v i é n d o s e a 
g r a n n ú m e r o d e c a m p e s i n o s h u m i l d e s . 
E l c o n f e r e n c i a n t e se p r e s e n t ó c o m o u n 
c a t ó l i c o p r á c t i c o , q u e h a q u e r i d o l l e v a r 
a l a r e a l i d a d l a s d i s p o s i c i o n e s p o n t i f i c i a s 
e n m a t e r i a s o c i a l . M e h a n c a l i f i c a d o m u -
c h o s d e l o c o — d i c e — . P e r o y o a n t e s s e n -
t í a c ó m o m u c h o s o b r e r o s m e l l a m a b a n 
e l e x p l o t a d o r y e l n e g r e r o , y d e s p u é s de 
s e n t i r l o s e f e c t o s de e s t a m i s u p u e s t a 
l o c u r a , c o m e n z a r o n l o s o b r e r o s a l l a m a r -
m e d o n J o s é , d e s p u é s e l s e ñ o r i t o y g r a -
d u a l m e n t e , a l i r a s c e n d i e n d o s u s s e n t i -
m i e n t o s de a d h e s i ó n , h a n l l e g a d o a c a -
l i f i c a r m e d e p a d r e . M i s e x p e r i e n c i a s s o n 
las de u n h o m b r e d e b u e n a f e , q u e h a 
s e g u i d o l a p r á c t i c a d e l a e v o l u c i ó n d e l 
c o n t r a t o d e s a l a r i o h a s t a c o n v e r t i r l o e n j 
c o n t r a t o d e s o c i e d a d . 
D e s p u é s de d i v e r s a s c o n s i d e r a c i o n e s , 
r e f i e r e e l c o n f e r e n c i a n t e c ó m o s u s o b r e -
r o s , q u e s o n a l a v e z s u s s o c i o s , e s t á n 
I n t e r e s a d o s e n e l c a m b i o de l a l i b r a es-
t e r l i n a , p o r l o q u e p u e d e r e p e r c u t i r e n 
e l p r e c i o de v e n t a de l a c o s e c h a , y , 
p o r l o t a n t o , e n sus g a n a n c i a s m a t e -
r i a l e s . E i s e ñ o r G a d e a V i d a l p r o p o n e 
c o m o f ó r m u l a c o n c r e t a c a p i t a l i z a r l a 
p r o p i e d a d , e l t r a b a j o y e l c a p i t a l fio-
t a n t e d e g a s t o s y e l d i s t r i b u i r e n p a r l e s 
I g u a l e s l a p l u s v a l i a o b t e n i d a . C o m -
é a t e l a t e s i s d e l s e ñ o r G o l c o e c h e a , q u e 
p r o p o n e d e s t i n a r l a p a r t i c i p a c i ó n d e i 
los b e n e f i c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o b r e - ; 
r o e n m e d i d a s b e n é f i c a s d e s e g u r o d e j 
ve j ez , de e n f e r m e d a d , e t c . , e t c . , p u e s s i . 
-oVa c a n t i d a d p e r t e n e c e s o l a m e n t e a l 
c a r e r o , n a d i e p u e d e d i s t r i b u i r s e l a p o t e s -
t a d de e m p l e a r l a e n fines d i s t i n t o s . E i 
s e ñ o r G a d e a V i d a l p o n e de m a n i f i e s t o 
c ó m o s u s o l u c i ó n c o i n c i d e c o n l a d e l 
a c c i o n a r i a d o d e d o n S e v e r i n o A z n a r y 
c o n l o p r o p u e s t o p o r L e ó n X I I I y P í o 
X I e n sus E n c í c l i c a s , e s p e c i a l m e n t e e n 
l a " Q u a d r a g e s i m o A u n o " , e n l a q u e 
r e c o m i e n d a se l l e g u e c o n l o s o b r e r o s a l 
c o n t r a t o de s o c i e d a d , p a r t i c i p a n d o d e 
e s t a m a n e r a t a n t o l o s o b r e r o s c o m o 
los e m p l e a d o s e n l a s g a n a n c i a s q u e se 
o b t e n g a n . 
T e r m i n ó s u c o n f e r e n c i a c o n u n c a n -
t o a ' l a Z a r a g o z a n a c i o n a l , c a t ó l i c a y 
e s p a ñ o l a , l a de lo s m á r t i r e s d e l a I n -
d e p e n d e n c i a y l a de A g u s t i n a de A r a -
g ó n , y d i c i e n d o que de su S e m a n a S o -
s a l d r á n o r i e n t a c i o n e s y . p r o p ó s i t o s 
F I G A I I O : " C a p t u r a d o s " 
S i l a e s c e n a a d m i t i e s e t o d a c l a s e d e 
f a l s e a m i e n t o s , se p u d i e r a c o n s i d e r a r v i a -
b l e e s t a p r o d u c c i ó n q u e i n t e n t a m a n t e -
n e r l a t r a m a , c o n a t i s b o s de i n t e r é s , p o -
n i e n d o e n j u e g o p e r s o n a j e s f a l s o s , s i t u a -
dos e n a m b i e n t e f a l s o y c r e á n d o l e s s i -
t u a c i o n e s c o m p l e t a m e n t e e n p u g n a c o n 
l a v e r d a d . 
T o d o es a c o m o d a t i c i o y f á c i l m e n t e s e 
s a l v a i a m á s d i f i c u l t o s a s i t u a c i ó n c o n u n a 
i n c o m p r e n s i b l e p i r u e t a q u e d e s f i g u r a p o r 
c o m p l e t o l o s c a r a c t e r e s . 
A l l a d o de l a m á s c a n a l l e s c a a c c i ó n , 
j u e g a u n a a c t i t u d q u e q u i e r e s e r c a b a -
l l e r o s a y d i g n a , y e s t o e n u n m i s m o c a -
r á c t e r s i n a n t e c e d e n t e q u e j u s t i f i q u e 
c a m b i o t a n r a d i c a l . 
P e r t e n e c e a l a s e r i e d e p e l í c u l a s e n 
q u e t o d a v í a se p r e s e n t a a l a l e m á n d e 
l a g r a n g u e r r a c o n n e g r o s t i n t e s d e 
c r u e l d a d , e m b o z a d o e n i n v e r o s í m i l y c a -
r i c a t u r e s c a rigidez d i s c i p l i n a r i a . 
P o r o t r a p a r t e , p a r a d a r i d e a d e u n 
a d u l t e r i s m o h a c í a f a l t a t a n c r u d a a l u -
s i ó n e n u n a c a r t a de d e s c a m a d o es -
t i l o . 
L o s a p r o v e c h a b l e s m a t e r i a l e s q u e l a 
c i n t a c o n t i e n e se d e r r u m b a n a n t e l a f a l -
s e d a d m a n i f i e s t a en e l c o n j u n t o y e n l a 
m a y o r p a r t e de l a s e scenas . 
U n b u e n t r í o e n l a i n t e r p r e t a c i ó n : 
L e s l l e H o w a r d , D o u g l a s F a i r b a n k s ( h i -
i r y P a u l L u k a s . 
J . ( * T . 
. c i a i 
t \ . r A z n a r v o l v i ó a l o m a r !a pa - p r á c t i c o s de a c t u . - ' C i ó n s o c i a l c r i s t i a n a , 
p j r a s u b r a y a r e l o c u e n t e m e n t e lo s ¡ E l o r a d o r f u é m u y a p i a u d i d o , 
i n t o g s a l i e n t e s d e l a m i s i v a de l I H a n p r e s i d i d o l a s 
l S e c r e t a r i o d e S u S ^ J f i d a a . " A j l o s O b i s p o s de 
" E v a r g e l i o - d i j o — y d e I b j l o s m i e m b r o s d ^ 
á e l l o s e n - i t e 
P A L A C I O D E L A M U S I C A : 
« C o m p a ñ e r o s d e j u e r g a » . 
S t a n L a u r e l y O l i v e r H a r d y , l a g r a -
c i o s a p a r e j a , p o s e e n c o n d i c i o n e s m u y 
s u f i c i e n t e s p a r a p r o d u c ' • v e r d a d e r a c o -
m i c i d a d s i n a p r o v e c h a r v i e j o s r e c u r -
sos d e l m á s g a s t a d o e s t i l o . P e r o e n 
« C o m p a ñ e r o s d e j u e r g a » , s i b i e n s e 
m r . n l f i e s t a n s i e m p r e lo s g r a n d e s a c t o -
r e s a d m i r a d o s , p a r e c e d e s c o n f í a n d e 
s u s p r o p i a s f u e r z a s , y , d u d a n d o d e s u 
e x p r e s i ó n c a r a c t e r í s t i c a y de s u p e c u -
l i a r g r a c e j o , r e c u r r e n a l o s c o n o c i d o s 
t r u c o s y a m u y u t i l i z a d o s p o r T o r i b i o , 
S a l u s t i a n o , e t c . , e t c . , e n t i e m p o s q u e 
l a r o t u r a de v a j i l l a y lo s e s t r o p i c i o s 
d o m é s t i c o s c o n s t i t u í a n u n a o r i g i n a l i -
d a d y p u d i e r a s e r , p o r t a n t o , y e n ese 
c o n c e p t o , u n a l i c i e n t e . 
T a m p o c o e l a r g u m e n t o es n u e v o . • 
Se t r a t a de los c o n s a b i d o s a m i g o s q u e : 
p a r a c o r r e r s e u n a v u l g a r j u e r g a s i m a - j 
l a n u n v i a j e , e n e s t e c a s o p o r p r e s -
c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a , y b u r l a n de e s t e 
m o d o a s u s c e l o s a s y d e s c o n f i a d a s c o n -
s o r t e s , q u e , l ó g i c a m e n t e , d e s c u b r e n e l 
t r u c o , q u e t e r m i n a c o n l a c o n s a b i d a 
d e s t r u c c i ó n de l o z a e n l a p e r s o n a d e l 
p a c i e n t e m a r i d o . 
E n l o m o r a l n o s e p u e d e o p o n e r m á s 
r e p a r o q u e a l g u n a s d a n z a s d e p r e t e n -
s i o n e s o r i e n t a l e s , p e r o de a u t é n t i c a l u -
b r i c i d a d . 
C o n l a c ó m i c a p a r e j a a l t e r n a e f i -
c a z m e n t e C h a r l e s C h a s s e . 
T e a t r o B e n a v e n t e 
" E l p a d r e s o l t e r o " , l a o b r a q u e h a m e -
r e c i d o los e l o g i o s u n á n i m e s d e c r í t i c a y 
p ú b l i c o . D o s h o r a s de c o n t i n u a i^isa. C r e a -
c i ó n de M i l a g r o s L e a l y P e p e I s b e r t . 
L o s l i l i p u t i e n s e s d e 
t o u c h e f f . . . 
s o n " u n a h o r a de f e l i c i d a d p a r a g r a n d e s 
y c h i c o s " . N a d i e debe d e j a r d e v e r l o s . 
S u s t r a b a j o s c o n s t i t u y e n u n e s p e c t á c u l o 
d e l i c i o s o , ú n i c o , i n o l v i d a b l e . S ó l o p o r c o n -
t a d o s d í a s en e l T E A T R O B E A T R I Z , en 
dos f u n c i o n e s de t a r d e : a l a s 5 y 7. 
F u e n c a r r a l 
C o m i e n z a e l j u e v e s l a t e m p o r a d a l í r i -
c a i n f a n t i l , c o n J e r o m í n " E l P r í n c i p e 
A z u l " . T o d a s l as n o c h e s , " E l M a e s t r o I l u -
s i ó n " . B u t a c a s , 2,50 y 4 p e s e t a s . 
C E N E V E L U S S I A ( S e c c i ó n c o n t i n u a ) . 
M a d e r a de C a m p e o n e s . R i t m o s de. u n a 
g r a n c i u d a d . C i n e - m a g a z i n n ú m e r o 5. 
P u e r t o s m a r r o q u í e s . A l a s o m b r a de u n 
v i e j o m a n z a n o ( d i b u j o s ) . B u t a c a , u n a pe-
s e t a . 
C I N E M A A R G ü E L L E S . — T e m p o r a d a 
de i n v i e r n o . B u t a c a , u n a p e s e t a . 6.30 y 
10,30: A t o d a v e l o c i d a d ( . W i l i a n H a i n e s ) . 
C I N E M A C H A M B E R I f S i e m p r e p r o -
g r a m a d o b l e ) . — 6 , 3 0 y 10.30: E l flautista 
¡ J h a m e l í n ( d i b u j o e n c o l o r ) . D é j a m e p a -
' s a r l a n o c h e c o n t i g o ( J e n n y J u g o ) , y S u 
¡ a l t e z a l a V e n d e d o r a , A l b e r t P r e j o a n ) . 
F I G A R O ( T e l . 23741) . — 6,45 y 10,45: 
¡ C a p t u r a d o s ( e l e s p e c t á c u l o c i n e m a t o g r á -
j f l e o d e l a ñ o ) y N o c h e b u e n a ( d i b u j o e n 
i c o l o r , de W a l t D i s n e y ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 . y 
10,30: C o m p a ñ e r o s de j u e r g a ( S t a n L a u -
r e l , O l i v e r H a r d y y C b a r l i e C h f i & e ) . B u -
t a c a , t r e s p e s e t a s . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 1 1 m a ñ a -
n a a 1 m a d r u g a d a ( b u t a c a , u n a p e s e t a ) . 
¡ F r a n c i a A c t u a l i d a d e s ( n o t i c i a r i o e n es-
p a ñ o l ) . M e l o d í a s de H a w a i ( d i b u j o s o n o -
r o ) . Cas se l , l a c i u d a d de lo s j a r d i n e s ( d o -
í c u m e n t a l e n e s p a ñ o l ) . R e v i s t a P a r a -
¡ m o u n t n ú m e r o 4 ( i n f o r m a c i ó n m u n d i a l 
j de a c t u a l i d a d e n e s p a ñ o l ) . K . O. t é c n i -
!co ( c ó m i c a p o r e l g r u p o de " a s e s " i n f a n -
I t i l e s , c o n S h i r l e y T e m p l e , y S i n n o v e d a d 
j e n e l E s t e ( m u ñ e c o s a n i m a d o s ) . P r o -
' g r a m a a p t o p a r a n i ñ o s . 
I P L E Y E L . — 6,45 y 10,45: V u e l a n m i s 
I c a n c i o n e s ( M a r t a E g g e r t h ) . (22-11-933.) 
P R O G R E S O ( T e m p o r a d a 1934-35) .— 
i6,30 y 10,30: D a m a p o r u n d í a . (8-5-834.) 
P R O Y E C C I O N E S ( F u e n c a r r a l , 142. T e -
l é f o n o 33976) .—6,30 y 10,30: G u e r r a de 
va l ses , f a s t u o s a o p e r e t a c o n m ú s i c a de 
L a n n e r y S t r a u s s . (1-4-934.) 
R O Y A L T Y ( T e l . 34458).—6,30 y 10,30: 
E l m u n d o es m í o ( h a z a ñ a s de u n h o m -
b r e i n v i s i b l e , m a r a v i l l o s a s u p e r p r o d u c -
c i ó n p o r H a r r y P i e l ) . (3-7-934.) 
S A N M I G U E L . — 6 , 4 5 y 10,45: T r a t a d o 
s e c r e t o ( T a n i a F e d o r y J e a n W o r m s ) . 
¡ I n t e r é s , e m o c i ó n y a v e n t u r a s s e n s a c i o -
n a l e s . (18-9-934. ) 
T I V O L T . — A l a s 6,45 y 10,45, é x i t o c o -
l o s a l : E l a g u a e n e l s u e l o ( p r o d u c c i ó n 
n a c i o n a l p o r ^ r i ' ; h u F r e s n o a rgu rn«> . 
t o de los h e r m . á o s Q u i n t e r o . M ú s i c a rtA 
m a e s t r o A l o n s c . (17-4-934.) ' ' 
* * * 
( E l a m m e l o i c i o s e s p e c t á c u l o s n o », 
p o n e a p r o b a c i c n n i r e c o m e n d a c i ó ñ t 
f e c h a e n t r e p - i r é n t e s i s a l p i e de c a ! r 
c a r t e l p r a c o r r e s p o n d o a l a d e l a rmufr 
c a c i ó n e n E L C E B A T E d e l a c r í t i c a * ! 
l a o b r a , ) a* 
K > ! K i l H ! ! i ! l i i i l i m v j j 
E L J U E V E . J 
E L J U E V E ? 
E L J U E V E ; ; 
E L J U E V E S 
E L J U E V E Í 
E L J U E V E S 
E L J U E V E S 
E L J U E V E S 
E L J U E V E S 
E L J U E V E S 
E L J U E V E S 
E L J U E V E 1 | 
E L J U E V E S 
E L J U E V E S 
E L J U E V E S 
E L J U E V E S 
E L J U E V E S 
E L J U E V E S 
E L J U E V E S 
E L J U E V E S 
E L J U E V E , 
E L J U E 
1 . a 
R e p r e s € n t a < 
de 
m m m 
p e l í c u l a e s p a ñ o l a 
D i r e c c i ó n : d 'Abba-
d í a d ' A r r a s t 
M ú s i c a : R . H a l f t e r 
I n t é r p r e t e s : ' 
H i l d a M o r e n o , E l e o -
ñ o r B o a r d m a n , A l -
b e r t o R o m e a , S. On-
t a ñ ó n y M a n u e l A r -
b ó . 
P r o d u c c i ó n 
S o r i a n o - d ' A r r a s t 
D i s t r i b u c i ó n 
E x c l u s i v a s D i a n a 
|lR<:H!lHiiHUii:i n i i i i i B i n i i ü n i i i m 
O S A R 
A l k á z 
B ü m i n n i ü n i ü ü 
L O S D E T E N P I R 
B A R A T O S Y D E L M E J O R 
L O S H A L L A R A U S T E D E N 
E L A L M A C E N D E L O S G R A N D E S S U R T I D O S Y L O S P R E C I O S 
D o s f u n c i o n e s d e t a r d e . . . 
a l a s 5 y 7 se c e l e b r a n d i a r i a m e n t e e n ! 
e l B E A T R I Z . E n e l l a s t r i u n f a n de m o d o 
i n d e s c r i p t i b l e los 11 l i l i p u t i e n s e s de R A -
T O U C H E F F . 
Y o , d e d í a ; t ú , d e n o c h e ' ' | 
p o r K a t e d e N a g l y W i l l i F r i s c h , l a m á s 
d i v e r t i d a o p e r e t a d e l « a ñ o . Se p r o y e c t a en I 
e l C I X E S A N C A R L O S . 
4,10 A l f o m b r a s de m o q u e t a p a r a p i e de c a m a . 
1,25 A l f o m b r a s t e r c i o p e l o p a r a p i e de c a m a . 
8,25 T a p i c e s c e n t r o h a b i t a c i ó n , g r a n s u r t i d o . 
13,50 T a p i c e s t e r c i o p e l o , b o n i t o s d i b u j o s . 
10,25 P o r t i e r s p a ñ o , b o r d a d o s m o d e r n o s . 
15,25 C o r t i n a s p a ñ o , b o r d a d o , g r a n d u r a c i ó n . 
1,95 M e t r o c o r d e l i l l o s i n g l e s e s p a r a a l f o m b r a r . 
0,75 M e t r o m a l l a e s p e c i a l p a r a v i s i l l o s . 
3,10 M e t r o m a l l a 130 c m . , e s p e c i a l p a r a c o r t i n a j e s , 
5.25 M e t r o l a n a m o d e r n o e s c o c é s p a r a v e s t i d o s . 
5,25 M e t r o l a n a v e s t i d o s , c o l o r e s l i sos , g r a n v a r i e d a d . 
7,95 M e t r o l a n a m e z c l a , 140 c m . , d i v e r s o s t o n o s . 
15,90 M e t r o a s t r a c á n seda , 120 c m . , n e g r o y c o l o r e s . 
6,35 M e t r o b r e t s u a r , c l a s e m u y b u e n a . 
2,35 M e t r o s e d i t a b r o c h a d a p a r a l e n c e r í a . 
7,50 M a n t a s l a n a , t a m a ñ o c a m e r o . 
4,25 M a n t a s de l a n a p a r a c u n i t a . 
3,70 C o l c h a s p i q u é , t a m a ñ o c a m a t u r c a . 
10,00 C o l c h a s d a m a s c o seda, g r a n c o l o r i d o . 
8,50 E d r e d o n e s s a t i n e t , e x t e n s o c o l o r i d o . 
T E A. T 1^ O S 
E S P A Ñ O L ( M e l i á - C i b r l á n ) . — 6,45 y 
10,45, S a n t a M a r i n a . F o r m i d a b l e é x i t o 
B u t a c a , 2 ,50) . (13-9-934). 
B E N A V E N T E ( J o s é I s b e r t - M i l a g r o s 
L e a l ) . — 6 , 3 0 y 10,30, E l . a d r e s o l t e r o ( é x i -
t o e x t r a o r d i n a r i o de r i s a ) . (29-9-934) . 
C A L D E R O N . — 6 , 3 0 y 10,30 ( p r e s e n t a -
c l ó n d e l a n o t a b i l í s i m a t i p l e C o n c h i t a P a -
n a d é s ) , L a c h u l a p o n a ( g r a n é x i t o ) . ( 1 -
5-934) . 
F O N T A L B A . — J u e v e s , c o m i e n z o t e m -
p o r a d a ; e s t r e n o , L a p a z de D i o s , d e Se-
r r a n o A n g u i t a . 
C O L I S E V M . — 6 , 4 5 , C o l o r e s y b a r r o ; 3 
p e s e t a s b u t a c a ; 10,45, E l s o b r e v e r d e ( r e -
f o r m a d o ) (1-9-934) . 
C O M E D I A ( p o p u l a r e s , 3 p e s e t a s b u t a -
ca ) .—6,30 y 10,30, E l e s c á n d a l o (1 -9 -934) . 
C O M I C O ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 6 . 4 5 y 10,45, 
M a d r i l e ñ a b o n i t a . E x i t o i n m e n s o (16-9-
934) . 
E S L A V A ( T e l é f o n o 10029. C o m p a ñ í a 
M o n t i a m - R o s e s ) . — A l a s 6,45, T u v i d a n o 
m e i m p o r t a . ( B u t a c a , 3 p e s e t a s ) . A l a s 
10,45, S a n t a I s a b e l de E s p a ñ a . ( E x i t o 
g r a n d i o s o ) . (27-9-934) . 
I D E A L . — 6 , 3 0 , E l s a n t o d e l a I s i d r a ; 
7,45, L o s c h i c o s d e l a e s c u e l a ( b u t a c a , u n a 
pese t a ) .—10 ,45 , L a g a t i t a b l a n c a y E n -
s e ñ a n z a l i b r e . ( B u t a c a s a 2 p e s e t a s ) . 
F U E N C A R R A L ( 3 1 2 0 4 ) . — B u t a c a s . 4 y 
2 , 5 0 . - 6 , 3 0 , C a t a l i n a o L a e s t r e l l a d e l N o r -
t e , d e G a z t a m b i d e . N u e v a p r e s e n t a c i ó n 
e s c é n i c a ; 10,30, E l m a e s t r o I l u s i ó n . T r i u n -
f o p e r s o n a l de M . V a l l o j e r a y L u i s S a g i -
V e l a (29-9-934) . 
M \ R L \ . I S A B E L . — 6 , 4 5 y 10,45: L a e m e 
( r i s a a b o r b o t o n e s ; e l m á s g r a n d e é x i t o 
c ó m i c o de M u ñ o z S e c a ) (22-9-934.) 
M U Í Í O Z S E C A ( C o m p a ñ í a P o z a s - L i g e -
r o ) . — 6 , 4 5 y 10,45: O r e s t e s , n o t e m o l e s t e s . 
P o p u l a r e s , b u t a c a 3 p e s e t a s (15-9-934.) 
T E A T R O C H U E C A . — 6 , 3 0 y 10,30: 20.000 
d u r o s . L a o b r a de l a s 1,000 c a r c a j a d a s . 
G r a n d i o s o é x i t o . B u t a c a u n a p e s e t a (12-
9-934.) 
Z A R Z U E L A . — 6 , 3 0 y 10,30: L u n a d e M a -
y o . ¡ E n o r m e é x i t o ! (22-9-934.) 
C I R C O D E T R I C E — A l a s 6,30 y 10.30, 
g r a n d i o s a s f u n c i o n e s de c i r c o . E x i t o enor -
m e d e A k i n d o s , j a p o n e s e s . F l i n i g B a l l s , 
t r a p e c i o s c ó m i c o s F i a n s i n i s c o n s u s p e -
r r o s y t o d a l a n u e v a c o m p a ñ í a B u t a c a , 
4 p e s e t a s . S i l l a s de p i s t a , 3 p e s e t a s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a ; b u t a c a u n a pese-
t a : R e v i s t a f e m e n i n a . N o t i c i a r i o s d e i n -
f o r m a c i ó n n a c i o n a l y m u n d i a l . L a p a z 
e n p e l i g r o ( i n t e r e s a n t í s i m o d o c u m e n t a l , 
c o m e n t a d o e n e s p a ñ o l , s o b r e e l g r a v e 
p r o b l e m a d e l p a s i l l o p o l o n é s , r e a l i z a d o 
p o r R c b e r t A l e x a n d e r . ) 
A L K A Z A R ( C i n e s o n o r o ) . — 5 , 7 y 10,45. 
E x i t o i n m e n s o : E l . . . es e l l a ( t e r c e r a se-
m a n a ) (1S-9-934.) 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: L a d a m a d e l 
B o u l e v a r d ( A n n a S t e n ; s e g u n d a s e m a n a ) 
(25-9-934.) 
B A R C E L O . — 6 , 3 0 y 10,30: C a t a l i n a B á r -
c e n a en L a c i u d a d d e c a r t ó n y L a c i g a -
r r a y l as h o r m i g a s ( S i l l y S i m p h o n y e s e n 
c o l o r de W a l t D i s n e y ; n o e x h i b i d a e n 
M a d r i d d e s d e s u e s t r e n o ) (1-4-934.) 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 5 3 1 0 8 ) . — D o s f u n -
c i o n e s de t a r d e , 5 y 7 : P i s t o l e r o s de a g u a 
d u l c e y F i n de fiesta, p o r los l i l i p u t i e n -
ses d e B a t o u c h e f f . ( E x i t o I n d e s c r i p t i b l e ) 
i 24-11-932.) 
B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).—6.30 y 10,30: 
S o b r e i a s o l a s , en e s p a ñ o l , p o r C a r m e n 
G u e r r e r o . 
C A L L A O . — 6 , 4 5 y 10,45: E x t a s i s ( A d á n 
i u s a i i i i i i i i i i i n i i B ^ i i i i i i i j i n i i i n i i i n i i i a i 
O A D U A N 
F U E N C A R R A L , 
m m m m m w . 
V f W 
A L C A L 9 P ü E K T Á Í J E L $ Q t ¡ U 
26,90 J u e g o s m a t r i m o n i o , a z u l r o s a , b o r d a d o b l a n c o . 
18,95 J u e g o s c a m e r o s , b o r d a d o y fil-Mré g r i s . 
8,75 S á b a n a s g r e c a i n c r u s t a d a , t a m a ñ o c a m e r o . 
3,75 S á b a n a s b a j e r a s , c l a se p o p u l a r . 
4,50 S á b a n a s e n c i m a c a m e r a s , j / v í . i n ¡ c a . 
1,30 A l m o h a d a s c a m e r a s , j a r e t ó n a v a i n i c a . 
6,95 C a m i s a de n o c h e o p a l , fino m o s a i c o a m a n o . 
16,60 C a m i s a s de n o c h e , r i c o t o l l seda , p r e c i o s o b o r d á r a j 
5,^0 - 7,75 C o m b i n a c i o n e s s e d a , n e g r o y c o l o r e s . 
7,90 C o m b i n a c i ó n p o p e l í n I n g l é s , g r a n d u r a c i ó n . 
4,50 L a s c a m i s a s fin de s e r l e q u e ' a l i a n 8 p t a a . 
3,75 D e l a n t a l l t o s n i ñ o s , f e s t ó n y b o r d a d o m a n o . 
5,95 C a l z ó n f o r m a s a s t r e , f o r r a d o , m u y p r á c t i c o . 
5,95 U n i f o r m e p a r a d o n c e l l a , n e g r o i n a l t e r a b l e . 
5,50 B a t a s V i o h y , c u e l l o y p u ñ o s p i q u é . 
0,90 C o f i a de n a n s ú , m o d e l o i n g l é s . 
0,76 C o f i a s p a r a l i m p i e z a , m o d e l o p r á c t i c o . 
2,95 D e l a n t a l e s d o n c e l l a , b a t i s t a p e r f o r a d a . 
1,50 C u e l l o y p u ñ o s a j u e g o d e l d e l a n t a l a n t e r i o r . 
3,95 D e l a n t a l i n g l é s f o r m a c a p a y t i r a n t e s . 
1 x 5 a n t i g u o ) 
T e l é f o n o 1 0 5 9 * 
L a c o r r e s p o n d e n c i a , a n o m b r e de l a p r o p i e t a r i a d e e s t o s A l m a c e n e s , s e ñ o r a v i u d a d e G a r c í a V i l l a , t v n v í o s a p r o v i n c i a s íé» 
m i t l e n d o s u i m p o r t e p o r g i r o p o s t a l . ' . m f 
IIIK!II!HII!Í! 
F A R M A C I A - M E D I C I N A - C I E N C I A S I N S T I T U T O V A S C O . F a r m a c i a , n ú m e r o 2, C u r s o » 
de t o d a l a c a r r e r a . R e s i d e n c i a de e s t u d i a n t e » ' . 
• i i i i i m n i i n i i iimiümiiiniinii'i 'B'iiiiHü 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
iHiiini'imiiiHiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiKii!»^ lEBSSWiSf i l l i f iB i i 
i i i c m i i i n i i i i i g i i - i a i i i i m i i i w i m 
A C A D E M I A 
^ • i : n i n i ! í H i m 
P R E P A R A C I O N A C A R G O B E I N G E N I E R O S A C B Ó -
N O M O S , C E N T R O T E C N I C O D E E N S E Ñ A N Z A 
C A R R A N Z A , 1 7 . - T e l é f o n o 4 1 1 7 0 . 
i : » i : K ¡ ! » ! l l W l ! ! ! H { i n !l»!llin;IIIIHI!liM!ll!!B:;!i;B!{i¡IB::.!¡B!lli;i;i!¡H'l!!:B:!U'C¡H 
C A N T O S 
• i i B i i i i n i i i m 
S a n B e r n a r d o , 2, M a d r i d . I n g e n i e r o s y " 
s u s A y u d a n t e s . C lases i n d e p e n d i e n t e s 
BiiiliBiciiBüBinüBüü'Blir«i:: 1 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
I n t e r n o s , e x t e í n o s y m e d i o p e n s l o n i s t a s . 
R E S I D E N C I A D E E S T U D I A N T E S . 
TT-TOTT. A T-.T r-v ^ , i C A S T E L L O . 89 ( H o t e l ) . T E L E F . 60W2. 
M n ^ ^ S ^ a í l x V ? g ™ intGre1sad0 » 0 ^ n v e n c e . ¿ I n f o r m e s ? P e d i d l o s a l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de P a d r e s de F a m i l i a , 
M a n u e l S i l v e l a , 9, M A D R I D , o a los p a d r e s de lo s a l u m n o s q u e h a n h e c h o sus e s t u d i o s e n e l m i s m o , o u e g u s t o s a m e n t e 
os o f r e c e m o s . 
D E T A L L E S a l d i r e c t o r J u a n F r a n c i s c o C o r r e a s , c a n ó n i g o d e l a S. 1. M . de G r a n a d a . 
C O L E G I O " G O Y A " 
fiüiiBi!1!^::;! IIBIIIIIBII IIBIIIIIBII ÜBÜIIIR'I ' ' l i i B ^ l i B W S I I ü B l V S ü B Ü Ü I BilUBlI IIUIII 
- 7 5 0 
S E C R E T A R I O S DÉ 
A Y U N T A M I E N T O ^ 
" G a c e t a " 26 s e p t i e m b r e . N o se e x i g e t í t u l o . E d a d , d e s d e 23 a ñ o s . L a m á s s e r i a y e f i c a z p r e p a r a c i ó n ae M a d r i d d i r i g i d a nol 
l o s s e ñ o r e s M A R T I N E Z P E Ñ A L V E R , S e c r e t a r i o 1 . - c a t e g o r í a . A b o g a d o e I n t e r v e n t o r ^ ^ 
A b o g a d o y j e f e de l a D l r e c c , o n G e n e r a l d e T e l e c o m u n i c a c i ó n . A P U N T E S Y C L A S E S G R A T I S M E S O C T U B R E . - I n f o r -
i n e s e n A C A D E M I A M I R O , A r r i e t a , 8 ( d e t r á s d e l T e a t r o O p e r a ) . — M A D R I D 
IIÜBIIIliBü IIIBIIIIBI IliBIIIIIBIÜ IIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBII IIIIÜBIÜÜBIIIIIBilll'B'ÜIIBIIIlIBliflíllülllllBIII lliKl!l!IB^IlBÉIIIBII!l!BIÍBIiBII!l!BIIII!& i 
' K i l B i i B l i l l l B I H r B ' l K a ^ S l i P 
D E 0 . P U B L I C A S . t c ± r . S r 
P r e p a r a c m n e s p e c i a l i z a d a b a j o l a d i r e c c i ó n de d o n J o s é de C a n t o s A b a d , i n g e n i e r o de C a m i n é 
iaillllBi|IIIBII!ni!IIBlfl!¡!IIBinilllB!lll!Bilfl!!!M ::iBI¡IIIB!l|i|BII!IIBi!B!l¡l!B;^BÉa!l 
INGEtlIEROS OE CSNIINOS p, " T ' T r f . , 
INGENIEBOS INDUSTRIALES V a d r I d ' - 2 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S S A E A £ A K 
P E R I T O S 
iiiBI!illBI!¡l!Billl!BI!linillliBi!ll!BIIIIIBIIIIIBIIIIIB!ili!Bllllll 
A C A D E M I A L A C L A U S T R A 
G R I C O L A S 
P r e p a r a c i ó n p o r I n -
g e n i e r o s A g r ó n o m o s 
I n f o r m e s : de 11 a 1 7 
de 4 a 6. P L A Z A 0 » 
L A R E P U B L I C A , * 
T e l é f o n o 2 7 0 9 2 . 
l!fllllllB!l IIBIIIÜBÜIÜBIIII'BIIÜI iBfliüiiBiiiiiBi.i!:BiiK.Bii« m M ^ m m w x m m w M w m k m i m ^ M . ^ 
C a l l e F a r m a c i a n ú m e r o 2 . 
M a g n i f i c o i n t e r n a d o . C A R R E R A S M I L I T A R E S 
I W f l í i l i l B l i i l i B I I K B ^ f i 1 ^ 
E X C L U S I V A M E N T E . P P . E P A R A C I O N P A R A L O S C U E R P O S 
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a l . . M a d r i d . T e l é f . 
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V I D A E N M A 
C a f é s d e a l i v i o d e 
L u n e s p r i m e r o d e o c t u b r e . D i s p u e s t o 
p a r a l o s a c o n t e c i m i e n t o s d e l d í a , q u e se 
a n u n c i a b a n i n t e r e s a n t e s , d e s p e r t ó s e e l 
b u e n m a d r i l e ñ o c o n e l á n i m o b i e n t e m -
p l a d o . 
Y a l l e v a b a v e n t a j a a l n o r o m p e r e u s 
n e r v i o s c o n l o s s u c e s o s t r u c u l e n t o s q u e 
n u e s t r o t i e m p o g r u a r d a p a r a l a jpxnpjdQ. 
d o m i n i c a l . B i d o m i n g o h a b í a s i d o t r a n -
q u i l o . U n o s a c c i d e n t e s d e a u t o m ó v i l y 
u n a s b o m b a s d e d i n a m l t a j p o r v u l g a r e s 
y c o r r i e n t e s e n l a c r ó n i c a p r o v i n c i a n a , 
a p e n a s l e h i c i e r o n m e l l a . E n M a d r i d n o 
h a b í a o c u r r i d o n a d a , n i s i q u i e r a e n l o s 
e s p e c t á c u l o s d e m u c h e d u m b r e . 
E n l a p l a z a de t o r o s n o d i ó n i n g ú n 
e s p a d a l a v u e l t a a l r u e d o . E n e l c a m p o 
de V a l l e c a s n o c o n s i g u i ó u n s ó l o " ¿ o a l " 
n i n g ú n e q u i p o c o n t e n d i e n t e . 
U n a i l u s i ó n , l a m u y e s p a ñ o l a d e l a 
L o t e r í a N a c i o n a l , m a n t u v o e x p e c t a n t e l a 
p ú b l i c a c u r i o s i d a d e n l a s p r i m e r a s h o -
r a s d e l a m a ñ a n a . P e r o d o b l a d o e l c a b o 
d e l m e d i o d í a , v i n o e l d e s e n c a n t o p o r q u e 
l a l o t e r í a , d e r r a m a n d o p e s e t a s p o r t o d a 
E s p a ñ a , n o d e j ó a l a c a p i t a l m á s q u e 
u n p u ñ a d o r e d u c i d o de e l l a s . 
C o m o c o m p e n s a c i ó n a t a n escasos 
a c a e c i m i e n t o s t u v i m o s c r i s i s a ú l t i m a h o -
r a , ¡ . C r i s i s ! ¡ E l p l a t o f a v o r i t o d e l o s m a -
d r i l e ñ o s c o n e s p e c t á c u l o g r a t u i t o e n l o s 
a l r e d e d o r e s d e l C o n g r e s o y a l a s p u e r -
t a s y a l e d a ñ o s d e l P a l a c i o N a c i o i i a l . 
Y t e l a c o r t a d a d o s o t r e s d í a s p a r a 
l o s c u a t r o m i ] e s t a d i s t a s t e ó r i c o s de l a s 
m a d r i l e ñ í s i m a s t e r t u l i a s de c a f é . 
* * * 
y y a q u e d e c a f é s h a b l a m o s , c o n s i g -
n e m o s c o m o s u c e s o d e a y e r l a a p e r t u r a 
d e u n o e s p l é n d i d a m e n t e r e m o z a d o . C a f é 
d e e t i q u e t a p o r s u b o a t o . . . y p o r e l u s o 
y a b u s o d e l n e g r o c o m o e l e m e n t o d e c o -
r a t i v o . T i e n e a q u é p a r e c e r s e . U n p o c o 
m á s a r r i b a h a y o t r o c a f é n o v í s i m o , en 
e l q u e l a s t i t u l a r e s l u m i n o s a s c a m p e a n 
e s p e c t r a l e s s o b r e c h a r o l a d a m u e s t r a . E n 
l a G r a n V í a , a l p r i n c i p i o , e n m e d i o y a l 
final, e x i s t e n c a f é s l u j o s o s q u e s e r í a n 
b o n i t o s s i n o t u v i e r a n e l f r i s o y e l z ó c a l o 
d e a z a b a c h e p u r í s i m o s p a r a " a l e g r a r " l a 
v i s t a . 
y p o r d o q u i e r a d e s d e l a C i b e l e s a l 
C a l l a o , p a s a n d o p o r l a P u e r t a d e l S o l , 
n o h a y u n s ó l o c a f é d e m o d e r n o e s t i l o 
q u e r ,o t e n g a s i t ó c o l u m n i t a s d e l " c o l o r " 
d e i a p e n a . 
S i n c o n t a r c o n l o s t r e s o c u a t r o ce -
r r a d o s y e n o b r a s , q u e n o s a b e m o s a 
¡ t i f Q ¡ p u n i ó fijo s i s e r á n s u n t u o s o s p a n t e o n e s , 
j ¡ N o h a y d e r e c h o , s e ñ o r e s ! M a l e s t a -
r á n l a s cosas , p e r o n o c o m o p a r a q u e 
n o s v i s i t a m o s d e l u t o . — C O R B A C H I N . 
b r o p r o d u c e a l a s p e r s o n a s q u e , c o n o -
c i e n d o e l a n t i g u o N e ^ r e s c o , se h a n en-
c o n t r a d o c o n l a m a g n i f i c a o b r a q u e , b a j o 
l a d i r e c c i ó n d e l a r q u i t e c t o y e! e s f u e r z o 
s o b r e h u m a n o de l o s p r o p i e t a r i o s , se h a 
r e a l i z a d o . 
O t r a de l a s cosa s q u e h a n l l a m a d o p o -
_ , d e r o i s a m e n t e l a a t e n c i ó n h a s i d o l a pe r -
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a e l j f e c t a o r g a n i z a c i ó n de t o d o s los s e r v i c i o s . 
A y u n t a m i e n t o p a r a c o m e n z a r e l e x a - j P H e s ' a pes.ar ^e ^ g F a n . a f l u e n c i a ?e P ú -
m e n d e l o s p r e s u p u e s t o s e l a b o r a d o s p o r 
L o s p r e s u p u e s t o s m u n i c i p a l e s 
£ 1 d o c t o r E l i z a g a r a y 
f a l l e c i ó a y e r 
A y e r , a l a s se i s d e l a m a ñ a n a , f a l l e -
c i ó e n M a d r i d e l d o c t o r d o n J a c o b o L ó -
p e z E l i z a g a r a y , v í c t i m a de u n a I n s u f i -
l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a p a r a e l p r ó x i -
m o a ñ o . 
A s i s t i e r o n u n a d o c e n a d e c o n c e j a l e s 
e i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e l e í d o e l 
d i c t a m e n p r e s e n t a d o se s u s p e n d i ó l a 
s e s i ó n , c o n o b j e t o de q u e a q u é l p u e d a 
s e r e s t u j l i a d o c o n m a y o r d e t e n i m i e n t o . 
S e a c o r d ó q u e l a s e s i ó n c o n t i n ú e m a -
ñ a n a a l a s o n c e . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o ! 
b l i c o e n e l a c t o de l a i n a u g u r a c i ó n , n o 
h a f a l l a d o n a d a , r e s p o n d i e n d o t o d o s t a l 
y c o m o e l o r g a n i z a d o r lo s c o n c i b i ó . 
N o e s c a t i m a m o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a 
l o s p r o p i e t a r i o s , a l a r q u i t e c t o y a q u i e -
n e s h a n c o n t r i b u i d o a d o t a r a M a d r i d de 
u n l o c a l q u e , s i n d u d a a l g u n a , se c l a s i f i -
c a e n t r e l o s m e j o r e s d e l m u n d o . 
E s t a d o g e n e r a l . — S e d i l u y e n l a s p r e -
s i o n e s b a j a s d e l A t l á n t i c o y p i e r d e n 
i n t e n s i d a d , m i e n t r a s q u e l a s p r e s i o n e s 
a l t a s e s t á n e s t a c i o n a r i a s e n t r e A z o r e s 
y M a d e r a . E l t i e m p o es b u e n o p o r e l 
c o n t i n e n t e , s a l v o p o r E s c a n d i n a v i a . 
P o r E u r o p a C e n t r a l e s t á m u y n u b o s o . 
T e m p e r a t u r a s d e a y e r e n E s p a ñ a . — 
A l b a c e t e , m á x i m a 2 7 , m í n i m a 1 5 ; A l -
g e c i r a s . 2 4 y 2 0 ; A l i c a n t e , 27 y 16 ; A l -
m e r í a , 26 y 2 0 ; A v i l a , 24 y 1 1 ; B a d a -
j o z , 3 1 y 1 7 ; B a e z a , 2 8 y 1 6 ; B a r c e l o n a , 
25 y 1 9 ; B u r g o s . 2 5 y 1 2 ; C á c e r e s , 33 
y 1 7 ; C a s t e l l ó n , 2 0 y 1 8 ; C i u d a d R e a l , 
3 0 y 1 2 ; C ó r d o b a , 3 1 y 1 8 ; C o r u ñ a , m í -
n i m a , 1 0 ; C u e n c a , 26 y 1 1 ; G e r o n a , 27 
y 1 7 ; G i j ó n , 2 2 y 1 6 ; G r a n a d a , 27 y 1 5 ; 
G u a d a l a j a r a , 2 7 y 1 3 ; H u e l v a , 27 y 1 9 ; 
H u e s c a , 26 y 1 4 ; J a é n , 28 y 1 7 ; L o g r o -
ñ o , 25 y 14 ; M a h ó n , 25 y 1 9 ; M e l i l l a , 
m í n i m a , 2 1 ; M u r c i a , 28 y 1 6 ; O r e n s e , 
24 y 1 2 ; O v i e d o , 2 2 y 1 3 ; P a l e n c i a , 28 
y 1 1 ; P a m p l o n a , 28 y 1 4 ; P a l m a d e 
M a l l o r c a , m í n i m a 1 5 ; P o n t e v e d r a , 2 1 y 
8 ; S a l a m a n c a , m á x i m a 2 7 ; S a n t a n d e r , 
2 2 y 1 7 ; S a n t i a g o , 20 y 7 ; S a n F e r n a n -
d o , m í n i m a 1 9 ; S a n S e b a s t i á n , 2 2 y 1 6 ; 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , m í n i m a 2 1 ; 
S e g o v i a , 25 y 1 2 ; S e v i l l a , 3 1 y 1 7 ; S o -
r i a , 27 y 1 1 ; T a r r a g o n a , 25 y 1 8 ; T e -
r u e l , 24 y 1 0 ; T o l e d o , 28 y 1 5 ; T o r t o s a , 
28 y 1 7 ; V a l e n c i a , 26 y 1 8 ; V a l l a d o l i d , 
29 y 1 1 ; V i g o , 2 1 y 1 2 ; V i t o r i a , m í n i m a 
1 2 ; Z a m o r a , 23 y 1 2 ; Z a r a g o z a , 27 y 14. 
O t r a s n o t a s 
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O N D A S 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
U N A I N A U G U R A C I O N 
H a n s i d o i n a u g u r a d o s lo s n u e v o s l o c a -
les d e l C a f é N e g r e s c o , V e r d a d e r o a s o m -
A g e n t e s p a r a el c e n t r o : 
S A N C H E Z R A M O S Y S I M 0 N E T T A 
P i y M a r g a l l , 5 . — M A D R I D . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a E s p a ñ a : 
W I E L Z E R Y E C H E V A R R ! 
G r a n V í a , 3 7 . — B I L B A O . 
L A I N S U P E R A B L E M A -
Q U I N A D E E S C R I B I R , 
D E F A M A M U N D I A L 
C I N T A S " R O S " 
C O N T A D O 
P L A Z O S 
C a s a H E R N A N D O 
A v e n i d a P e ñ a l v e r , 8, M A D R I D 
R A D I O T E L E F O N I A 
+ 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
S u b i n s p e c t o r f a r m a c é u t i c o d e 
S a n i d a d M i l i t a r 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 8 d e 
o c t u b r e d e 1 9 3 1 3 
R . I . P . 
S u d e s c o n s o l a d a esposa , d o ñ a 
A n t o n i a A g u a d o L a p e y r a ; s u a h i -
j a d a , P a q u i t a , y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a u s t e d se s i r v a 
t e n e r l e p r e s e n t e e n s u s o r a -
. c l o n e s . 
T o d a s l as m i s a s q u e se c e l e b r e n 
e n l a i g l e s i a de C a l a t r a v a s ( a l t a r 
d e l C a r m e n ) e l d i a 4 s e r á n a p l i c a -
d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de s u 
a l m a . 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E A J 7, 
274 ,3 m e t r o s ) . — 8 : " L a P a l a b r a ' . — 9 : 
C o t i z a c i o n e í ? . G u i a de f e r r o c a r r i l e s y d e 
a u t o m ó v i l e s de l í n e a . C a l e n d a r i o . S a n -
t o r a l . R e c e t a s c u l i n a r i a s . B o l s a d e t r a -
b a j o , — 1 3 : C a m p a n a d a s , B o l e t í n m e t e o -
r o l ó g i c o , " E l " c o c k - t a i l " d e l d í a " . M ú -
s i c a v a r e a d a . — 1 3 , 3 0 : " C h i q u i l l a d a s " , 
" F é d o r a " . — 1 4 : C a m b i o s d e m o n e d a . 
M ú s i c a v a r i a d a . — 1 4 , 3 0 : " G a v o t a d e c o n -
. M4«<p4-a'- ,. • • V ^ W "T a v i U e i n c t - .— . tO. JLta. 
P a l a b r a " . M ú s i c a v a r i a d a . — 1 5 , 3 0 : " L e -
y e n d a " , " M a r c h a f ú n e b r e de u n a m a r i o -
n e t a " , " M i n u e t t o " , " L a s a l e g r e s c o m a -
d r e s de W i n d s o r " . — 1 5 , 5 0 : I n f o r m a c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a . N o t i c i a s , — 1 7 : C a m p a -
n a d a s . M ú s i c a l i g e r a . — 1 8 : N a s v o e s o -
c i o s . C u r s i l l o de h i g i e n e de l a a l i m e n -
t a c i ó n . — 1 8 , 3 0 : C o t i z a c i o n e s . " L a s s i r e -
n a s " , " C ó r d o b a " , " P e e r Gynt . '* , " T a n -
n a h u s e r " , — 1 9 : " L a P a l a b r a " . / " L o s p e s -
c a d o r e s de p e r l a s " , " C a v a l l e m a r u s t i c a -
n a " , " F a u s t o " , " O t e l l o " , " l ^ a n o n L e s -
c a u t " , " L a a f r i c a n a " . — 1 9 , 1 5 : C a z a y 
p e s c a , — 1 9 . 3 0 : T r a n s m i s i ó n d e s d e V i e n a 
í A u s t r i a ) : " F r a n z L e h a r " , m 2 0 , 4 0 : . I n -
f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . N o t i c i a r i o t a u r i n o , 
2 1 : C a m p a n a d a s , " L o a y g u í a d e M a -
d r i d " , " C h a t e a u x M a r g a u x " , " C é l e b r e 
g a v o t a " , " B a j o l a p a l m e r a " , " G a r í n " . — 
2 2 : " L a P a l a b r a " . " L u i s a F e r n a n d a " , 
" E l b a i l e de L u i s A l o n s o " , " K a t i u s k a " , 
" U n a n o c h e e n C a l a t a y u d " . — 2 2 , 3 0 : 
T r a n s m i s i ó n desde u n t e a t r o d e M a d r i d . 
2 3 , 4 5 : " L a P a l a b r a " , — 2 4 : C a m p a n a d a s . 
1 a 2 m a d r u g a d a : P r o g r a m a p a r a l o s 
o y e n t e s de h a b l a i n g l e s a . 
R a d i o E s p a ñ a ( E , A , J , 2, 410,4 m e -
t r o s ) , — 1 4 , 3 0 : " M a r c h a d e l o s s o l d a d i -
t o s de p l o m o " , " T r e s deseos" , " L a s c a m -
p a n a s d e S a n M a l o " , " L a s c a m p a n a s d e l 
M o n a s t e r i o " , " R a p s o d i a v a l e n c i a n a " , " E l 
d i c t a d o r " , " L a p a r r a n d a " , " L o s j u e g o s 
d e a g u a e n " V i l l a d ' E s t e " , " D a n z a f a n -
t á s t i c a " . N o t i c i a s . — 1 7 , 3 0 : C u r s o d e c a s -
t e l l a n o . — 1 7 , 4 5 : C o n c i e r t o d e ó r g a n o , — 
1 8 , 4 5 : P e t i c i o n e s d e r a d i o y e n t e s , — 1 9 : 
N o t i c i a s , M ú s i c a de b a i l e . — 2 2 : " S i n f o -
n í a e n s o l m e n o r " . 2 2 , 3 0 : C h a r l a l i t e r a -
r i a , " E l c a z a d o r m a l d i t o " , " S u i t e o r i e n -
t a l " , " M a r c h a d e l h o m e n a j e " . — 2 3 , 3 0 : , 
nxaau'-a &e o a i i c - — ¿ o . - i ' * -. Mot i t»««» , -2?: 
C i e r r e de l a E s t a c i ó n , 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 1 0 de l a 
m a ñ a n a , c o n o n d e d e 19 m e t r o s . A l a s 
7 d e l a t a r d e , c o t í o n d a de 50 m e t r o s . 
r 
c i e n c i a c a r d í a c a q u e l e t e n í a r e c l u i d o 
e n e l l e c h o d e s d e h a c e s e i s m e s e s . 
H o y , a l a s d i e z y m e d i a de l a m a ñ a -
n a , se c e l e b r a r á e l f u n e r a l e n l a p a r r o -
q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C o n c e p -
c i ó n , y a l a s o n c e t e n d r á e f e c t o l a c o n -
d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r -
t u o r i a ( V e l á z q u e z , 3 5 ) a l C e m e n t e r i o 
M u n i c i p a l . 
* * # 
E l d o c t o r L ó p e z E l i z a g a r a y , q u e h a b í a 
n a c i d o e n S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a e l a ñ o 
1860, c u r s ó e n e s t a U n i v e r s i d a d l o s e s t u -
d i o s de M e d i c i n a , e n lo s q u e se l i c e n c i ó 
a l o s v e i n t e a ñ o s . M á s t a r d e g a n ó l a s 
o p o s i c i o n e s a S a n i d a d d e l a A r m a d a y 
se d o c t o r ó e n M a d r i d e n 1881. T r e s a ñ o s 
m á s t a r d e , o b t i e n e p o r o p o s i c i ó n u n a p l a -
z a d e m é d i c o e n l a B e n e f i c e n c i a p r o v i n -
c i a l d e M a d r i d , y s u l a b o r p r o l o n g a d a 
y m e r i t í s i m a e n este c e n t r o le l l e v a a l 
D e c a n a t o d e l C u e r p o M é d i c o de l a B e n e -
ficencia, 
T o d a l a v i d a d e l d o c t o r L ó p e z E l i z a g a -
r a y v a g u i a d a p o r ese m i s m o e s p í r i t u d e 
s a c r i f i c i o q u e l e l l e v a a t o d a s l a s c l a s e s 
s o c i a l e s c o n e l m i s m o e n t u s i a s m o p r o f e -
s i o n a l y e l m i s m o f e r v o r h u m a n o , q u e 
e r a n en é l c u a l i d a d e s de s u v i d a y de 
s u o b r a . F u é p r o f e s o r a g r e g a d o d e C l í -
n i c a M é d i c a e n l a F a c u l t a d d e . S a n C a r -
l o s y s e c r e t a r i o g e n e r a l d e l a A c a d e m i a 
M é d i c o - Q u i r ú r g i c a E s p a ñ o l a , M á s t a r d e 
es n o m b r a d o a c a d é m i c o de l a de M e d i -
c i n a y m é d i c o d e C á m a r a d e d o n A l f o n -
so X I I I , D u r a n t e l a s e p i d e m i a s de g r i -
pe y v i r u e l a , e l é x i t o d e su l a b o r es r e -
c o n o c i d o o f i c i a l m e n t e a l s e r l e c o n c e d i d a s 
l a E n c o m i e n d a d e I s a b e l l a C a t ó l i c a y l a 
G r a n C r u z de B e n e f i c e n c i a , q u e l e f u é r e -
g a l a d a p o r s u s c r i p c i ó n p o p u l a r . 
E l d o c t o r L ó p e z E l i z a g a r a y , e m i n e n t e 
t l s i ó l o g o , c u y o p r e s t i g i o p r o f e s i o n a l l l e g a 
a l a s e s fe ra s m á s a l t a s de l a j M e d i c i n a , 
r e p r e s e n t ó a E s p a ñ a en v a r i o s C o n g r e -
sos m é d i c o s i n t e r n a c i o n a l e s y p r e s i d i ó 
o t r o s de c a r á c t e r • n a c i o n a l . F u é p r ó d i g a 
s u i n t e r v e n c i ó n l i t e r a r i a a l f r e n t e d e r e -
v i s t a s p r o f e s i o n a l e s y l a S o c i e d a d E s p a -
ñ o l a d e H i g i e n e p r e m i ó \ r a r i o s de sus 
m e r i t í s i m o s t r a b a j o s . 
A in tffüd'á del. do c í o ' . O y p e z E T S a g a r a y , 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a D o l o r e s L ó p e z 
F e r r e i r o ; a s u h i j a , M a r í a J o s e f a ; h i j o 
p o l í t i c o , n i e t o s , h e r m a n o s y d e m á s f a m i -
l i a , e n v i a m o s e l t e s t i m o n i o d e n u e s t r a 
c o n d o l e n c i a . 
( D o m i n g o SO d e s e p t i e m b r e d e 1 9 S 4 ) 
U n c o m p á s d e e s p e r a d e l a c r i s i ? . 
M a n t e n i d a s l a s p o s i c i o n e s de s i e m p r e . 
" A B C " , p o r u n G o b i e r n o de a c u e r d o 
c o n l a v o l u n t a d y m a y o r í a d e l£U3 C o r t e s . 
" E l S o c i a l i s t a " , d e s e n g a ñ a n d o a s u s 
c o l e g a s t a n m a n s o s y a d u l a d o r e s y d á n -
d o l e s e l n u e v o p u n t a p i é q u e i n s i s t e n t e -
m e n t e h a n v e n i d o r e c l a m a n d o e s to s d í a s . 
" E l L i b e r a l " , q u e m e d i t e m o s , y q u e 
c o n e s t a s C o r t e s n o se v a a n i n g u n a 
p a r t e . 
" L a L i b e r t a d " , h a b l a p o r s í y p o r l o s 
s o c i a l i s t a s , y a n u n c i a q u e e s t á n en p i e . 
M u e s t r a r i o : 
« L a c r i s i s , y a i n m e d i a t a , se p l a n -
t e a a n t e e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
e n t é r m i n o s d i á f a n o s y p r e c i s o s . D e u n 
l a d o , l a s u m a i n m e n s a m e n t e m a y o r d e 
l a s C o r t e s , d i s p u e s t a a d a r a p o y o a u n 
G o b i e r n o q u e a f r o n t e c o n d i g n i d a d , c o n 
e f i c a c i a y c o n d e c i s i ó n l o s p r o b l e m a s 
q u e p r e o c u p a n a E s p a ñ a , y q u e v a n 
d e s d e e l o r d e n p ú b l i c o , p a s a n d o p o r l a 
r e b e l d í a d e l s e p a r a t i s m o , a l a e n t r a -
ñ a d e l a e c o n o m í a n a c i o n a l . D e o t r o l a -
d o , l o s g r u p o s í n f i m o s d e l r e p u b l i c a -
n i s m o , e n t r e t o d o s l o s c u a l e s n o s u -
m a n 50 v o t o s , q u e d e s e a r í a n e l P o d ^ r 
p a r a d i s o l v e r l a C á m a r a , n e c i a m e n t e 
a l u c i n a d o s c o n e l s u e ñ o d e u n a v i c t o r i a 
e l e c t o r a l . ( « A B C » . ) 
« S e n o s h a b l a , es c i e r t o , d e r e c o n q u i s -
t a r l a R e p ú b l i c a p a r a s i t u a r l a d e n u e -
v o e n e l 1 4 d e a b r i l . E s d e c i r , se n o s i n -
v i t a a r e p e t i r u n a e x p e r i e n c i a d e l a q u e 
s ó l o a m a r g u r a s h e m o s c o s e c h a d o . L a 
r e a l i d a d p r e s e n t e ¿ q u é es s i n o u n a c o n 
s e c u e n c i a d e l o q u e e s a e x p e r i e n c i a s i g -
n i f i c ó ? ¿ E s q u e l a R e p ú b l i c a c u e n t a h o y 
c o n u n p p o t e n c i a s q u e n o t u v i e r a e n -
t o n c e s ? ¿ E s q u e se l e h a n s u m a d o n u e 
v o s v a l o r e s ? ¿ E s q u e l o s r e p u b l i c a n o s 
h a n c a m b i a d o d e s e r ? V o c e a d o r e s d e 
ese p r e t e n d i d o r e s c a t e s o n , p r e c i s a m e n -
t e , l o s h o m b r e s q u e m a y o r r e s p o n s a b i -
l i d a d t i e n e n e n l o o c u r r i d o . N i n g u n a 
g a r a n t í a t e n e m o s ae q u e , p u e s t a s xas 
cosa s e n s u c o m i e n z o , n o t e n d r í a n u n 
d e s a r r o l l o i d é n t i c o a l q u e t u v i e r o n . N o 
n o s i n t e r e s a u n n u e v o e n s a y o . L o h i -
c i m o s u n a v e z y n o s s a l i ó m a l . Q u i e n e ? 
í b f r u s t r a r o n s o n l o s l l a m a d o s , e n t o d c 
ca so , a a r r e p e n t i m i e n t o . S i c o n s u es -
f u e r z o se s i e n t e n c a p a c e s d e r e m e d i a r 
e l d a ñ o q u e c a u s a r o n , a n c h o c a m i n o 
t i e n e n p a r a i n t e n t a r l o s i n n e c e s i d a d d e 
c o m p l i c a r n o s a n o s o t r o s e n e l e m p e ñ o . 
H a y r e i n c i d e n c i a s p a r a l a s c u a l e s n o 
c a b e n d i s c u l p a s , s o b r e t o d o c u a n d o e sas 
r e i n c i d e n c i a s i m p l i c a n u n a r e n u n c i a y 
u n o l v i d o de d e b e r q u e , c o m o s o c i a l i s -
t a s , n o s e s t á e n c o m e n d a d o . C o m o s o -
c i a l i s t a s , e n t i é n d a s e b i e n , n o c o m o r e -
p u b l i c a n o s . D e l d e b e r q u e n o s i n c u m -
b e c o m o s o c i a l i s t a s es d e l q u e n o q u i e -
M A T A D E R O Y M E R C A D O D E 
G A N A D O S 
( C o t i z a c i o n e s d e l 1 d e o c t u b r e ) 
L a s c o t i z a c i o n e s e i m p r e s i o n e s d e l 
m e r c a d o n o v a r í a n d e l a s ú l t i m a m e n t e 
p u b l i c a d a s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s : V a c a s , 1 6 0 ; t e r -
n e r a s , 6 9 ; l a n a r e s , 5 3 4 ; l e c h a l e s , 2 5 ; 
c e r d o s , 25 . 
R o s e s f o r á n e a s : T e r n e r a s r e c i b i d a s , 
1 2 4 ; l e c h a l e s r e c i b i d a s , 293 . 
V e n d i d a s e n e l m e r c a d o : T e r n e r a s , 
3 8 5 ; l e c h a l e s , 363 . 
Q u e d a n e n c á m a r a s : T e r n e r a s , 3 0 4 ; 
l e c h a l e s , 4 6 . 
'•S.. M M s s s :..a ...a.. I I ; :SS .^S . I : I ÍS 
EL OEBflTE - Alfonso X I , 4 
L a o r g a n i z a c i ó n c i e n t í f i c a 
t r 
A B O G A D O Y S E C R E T A R I O P A R T I C U L A R D E L P R E S I -
D E N T E D E A C C I O N P O P U L A R 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 d e o c t u b r e d e 1 9 3 4 
a los treinta y cuatro años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
D o n J o s é M a r í a G i l R o b l e s , c o m o j e f e d e l a C . £ . D . A , 
P A R T I C I P A a s u s a f i l i a d o s y p ú h l h 
c o e n g e n e r a l t a n s e n s i b l e p é r d i d a y 
r u e g a e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s . 
E l i l i a s t r i s l m o s e ñ o r N u n c i o d e S u S a n t i d a d y v a -
r i o s l l u s t r i s l m o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n -
d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
D e l 15 a l 2 0 d e j u l i o de 1 9 3 5 se 
c e l e b r a r á e n L o n i r e s e l V I C o n g r e s o 
I n t e r n a c i o n a l de O r g a n i z u c i ó n C i e n t í -
f i c a d e l T r a b a j o , e n e l q u e se t r a t a -
r á n l a s c u e s t i o n e s s i g u i e n t e s : 
L a n o r m a l i z a c i ó n d e l e q u i p o , d e l o s 
m é t o d o s y d e l o s p r o d u c t o s c o m o f a c -
t o r e s d e l d e s e n v o l v i m i e n t o de l a a g r i -
c u l t u r a . E n q u é m e d i d a p u e d e l a o r -
g a n i z a c i ó n c i e n t l í i c a d o m é s t i c a c o n t r i -
b u i r a e l e v a r e l « s t a n d a r d » d e l a a l i -
m e n t a c i ó n . E j e m p l o s c o n c r e t o s de a p l i -
c a c i ó n d e l o s m é t o d o s d e o r g a n i z a c i ó n 
c i e n t í f i c a a l o s p r o b l e m a s de d i s t r i b u -
c i ó n e n l a i n d u s t r i a , r r . e l c o m e r c i o a l 
p o r m a y o r y e n e l c o m e r c i o a l d e t a l l . 
a ) M é t o d o s d e o r g a n i z a c i ó n e n l o s 
s i s t e m a s de d i s t r i b u c i ó n ; „ ) M é t o d o s 
a p l i c a d o s p o r l o s m a y o r i s t a s p a r a l o s 
m i s m o s s i s t e m a s ; c ) M é t o d o s a p l i c a -
d o s p e r l o s d e t a l l i s t a s d ) C a m p a ñ a s 
do v e n t a s p a r a l o s p r o d u c t o s n u e v o s . 
M é t o d o s dfe C o n t r c i « e fe p n & a e c t ó n : 
a ) E l c o n t r o l p r e s u p u e s t a r i o ; b ) L a o r -
g a n i z a c i ó n c i e n t í f i c a d e l o s t a l l e r e s ; 
c ) E l c o n t r o l de l a p r o d u c c i ó n ; d ) L a 
t é c n i c a d e l a o r g a n i z a c i ó n de l a p r o -
d u c c i ó n . 
M é t o d o s d e s e l e c c i ó n d e l a s i n d i v i -
d u a l i d a d e s p a r a lo s p u e s t o s d e d i r e c -
c i ó n : a ) E d u c a c i ó n p r e v i a ; b ) M é t o -
d o s d e s e l e c c i ó n ; c ) O b j e t i v o s y m é -
t o d o s de i n i c i a c i ó n y l a e d u c a c i ó n ; d ) 
E l i m i n a c i ó n d e l r e c l u t a m i e n t o e x c e s i v o 
de c a n d i d a t o s . 
M é t o d o s p r e c i s o s q u e p e r m i t a n i n -
t r o d u c i r l a o r g a n i z a c i ó n r a c i o n a l . P a -
p e l d e l a s A s o c i a c i o n e s p r o f e s i o n a l e s : 
a ) L a s g r a n d e s o r g a n i z a c i o n e s : b ) L a s 
de i m p o r t a n c i a m e d i a ; d ) P a p e l d e l a s 
i n s t i t u c i o n e s , a s o c i a c i o n e s p r o f e s i o n a -
les y o r g a n i s m o s a n á l o g o s . 
L a s c o m u n i c a c i o n e s y t r a b a j o s p a r a 
e l C o n g r e s o d e b e n r e m i t i r s e a l C o m i -
t é e s p a ñ o l d e O r g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a 
d e l T r a b a j o ( A l b e r t o A g u i l e r a , 25, M a -
d r i d ) . 
r e n s a b e r n a d a l o s r e p u b l i c a n o s q u e n o s 
l l a m a n a r e f l e x i ó n . N o s o t r o s , e n c a m -
b i o , n o q u e r e m o s s a b e r d e n i n g ú n o t r o . 
N u e s t r a s r e l a c i o n e s c o n l a R e p ú b l i c a 
n o p u e d e n t e n e r m á s q u e u n s i g n i f i c a -
d o : e l d e s u p e r a r l a y p o s e e r l a . E n esa 
r u t a e s t a m o s y d e e l l a n o p e n s a m o s 
s a l i r . ( « E l S o c i a l i s t a » . ) 
" Y a l e n t r a r e n l a s h o r a s d e l d e s -
c a n s o d o m i n i c a l ; a l i n t e r r u m p i r n u e s -
t r a d i a r i a c o m u n i c a c i ó n c o n e l p ú b l i c o 
p a r a n o r e a n u d a r l a h a s t a e l m a r t e s , 
f e c h a e n q u e y a se h a b r á n d e s a r r o l l a -
d o l o s a c o n t e c i m i e n t o s q u e se e s p e r a n , 
q u e r e m o s l l a m a r u n a v e z m á s a m a n -
d a m i e n t o a l o s d e s m a n d a d o s , p a r a q u e 
s ean d i g n o s d e l m o m e n t o h i s t ó r i c o e n 
q u e v i v i m o s , p a r a q u e o i g a n l a v o z d e 
l a r a z ó n , p a r a q u e d e s p i e r t e e n e l l o s l a 
r e s p o n s a b i l i d a d , e s a r e s p o n s a b i l i d a d 
c i u d a d a n a y e s p a ñ o l i s t a — ¡ de b u e n a 
l e y ! — q u e p a r e c e a t a c a d a p o r u n sue-
ñ o l e t á r g i c o . " ( " E l L i b e r a l " . ) 
" A d i s t a n c i a s ó l o de h o r a s de l a c r i -
s i s y d e s u s o l u c i ó n , h a y a u g u r i o s p a -
r a t o d o s l o s g u s t o s . I n c l u s o se h a b l a 
de c o s a s q u e n o d e b e n e s c r i b i r s e . P e r o 
t o d o es i g u a l . . . E s t a m o s en. p i e r e p u b l i -
c a n o s y s o c i a l i s t a s y a l e r t a a g u a r d a -
m o s . ¿ A q u é ? A q u e e l j e f e d e l E s t a -
do , c o n s u r e c t o j u i c i o r e p u b l i c a n o , r e -
s u e l v a , n o h a y q u e d e c i r e n q u é s e n t i -
d o : e n e l q u e p i d e n l o s i n t e r e s e s d e l r é -
g i m e n , d e q u e es e l p r i m e r g u a r d a d o r . 
O a q u e l o s d e r e c h i s t a s p r e t e n d a n , s i 
se a t r e v e n , i n t e r p o n e r s e c o n s u a m b i -
c i ó n . E n e s t e ca so , p a r a v i v i r h o r a s d e 
q u e a c a s o e s t á e l r é g i m e n n e c e s i t a d o : 
u n n u e v o 14 d e a b r i l . ( " L a L i b e r t a d " . ) 
( L u n e s , 1 d e o c t u b r e d e 1 9 3 4 ) 
¿ D e b e f o r m a r s e u n G o b i e r n o m a y o -
r i t a r í o , o d e b e n d i s o l v e r s e l a s C o r t e s ? 
D e b e f o r m a r s e u n G o b i e r n o m a y o r i -
t a r i o . ( " L a N a c i ó n " . " I n f o r m a c i o n e s " . 
" L a E p o c a " . ) 
D e b e n d i s o l v e r s e l a s C o r t e s . ( " H e -
r a l d o " . " L a T i e r r a " . ) 
Y eso es t o d o . V é a n s e l o s t e x t o s : 
" M á s c l a r a m e n t e h a b l a n d o : l a s i z -
q u i e r d a s q u i e r e n a d u e ñ a r s e d e l P o d e r 
p o r q u e n o t i e n e n f u e r z a s p a r a h a c e r l a 
r e v o l u c i ó n d e s d e l a c a l l e y e s t á n d i s -
p u e s t a s a h a c e r l a d e s d e e l Gobiex-uo , 
c o m o e l e n e m i g o q u e e n t r a d i s f r a z a d o 
y p o r s o r p r e s a e n u n f o r t í n p a r a a d u e -
ñ a r s e d e é l . E s o l a r o e l j u e g o . Q u i e n 
h a de r e s o l v e r e n d e f i n i t i v a , e s t a m o s 
s e g u r o s d e q u e v e r á l a s c o s a s c o n l a 
m i s m a c l a r i d a d y q u e h a d e m e d i r l a 
d e s p r o p o r c i ó n e n o r m e q u e e x i s t e e n t r e 
u n p e l i g r o r e m o t o c o n e l q u e se a m e -
n a z a y u n o i n m e d i a t o q u e h a de p r o d u -
c i r s e d e s d e e l m o m e n t o e n q u e n o se 
a t a q u e c o n v i g o r l a e n f e r m e d a d . N o s -
o t r o s n o v e m o s m á s s o l u c i ó n d e n t r o d e l 
r é g i m e n d e m o c r á t i c o q u e l a d a d a p o r 
e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a e n s u d i s -
c u r s o d e V a l l a d o l i d . E n E s p a ñ a h a da 
g o b e r n a r l o q u e s a l e de l a s u r n a s . L o 
q u e h a s a l i d o d e l a s u r n a s e s t á e n « 
P a r l a m e n t o y a h í d e b e de i r a p a r a r «I 
P o d e r . " ( " L a N a c i ó n " . ) 
" L o s m á s i n t r é p i d o s o l o s m á s i n -
c o n s c i e n t e s d e esos g r u p o s n o r e c a t a -
b a n q u e , t e n i e n d o e l p l e i t o p e r d i d o , s ó l o 
l a i n t e n s i f i c a c i ó n d e l a v i o l e n c i a , !a i n -
s i s t e n c i a e n l a a m e n a z a , l o s a u g u r i o » 
d e i n m e d i a t a s r e b e l d í a s , p o d r í a n c o t í d u -
c i r l e s a l a i n t i m i d a c i ó n s o ñ a d a . A t a l 
fin t e n d e r á n a q u e l a s c o n s u l t a s e n Ql 
P a l a c i o N a c i o n a l se p r o l o n g u e n c u a n t o , 
p u e d a n , y q u e se i n t e n t e n u n a o m á a 
s o l u c i o n e s q u e , d e s d e l u e g o , se v e a q u « 
n o s o n v i a b l e s , p a r a m i e n t r a s t a n t o f o -
m e n t a r l a a g i t a c i ó n c a l l e j e r a y e x h i b i r 
l o s p u ñ o s e n a l t o . " ( " I n f o r m a c i o n e s " . ) , 
" E l G o b i e r n o m a y o r i t a r i o , e h c a m -
b i o , n a c e r í a b a j o l a a m e n a z a d e u n a 
i n q u i e t u d c o n s t a n t e y de u n e s t a d o c r ó -
n i c o d e i n d i s c i p l i n a . Q u i z á a m e n a z a n a i 
d a m á s , p o r q u e b a s t a r í a q u e e l n u e v o 
G o b i e r n o h i c i e r a c o m p r e n d e r d e s d e u n 
p r i n c i p i o q u e n o e s t a b a d i s p u e s t o a 
t r a n s i g i r c o n e l d e s o r d e n , n i a c o n s e n -
t i r q u e l a r e v o l u c i ó n m o n t a r a s u t i n « 
g l a d o , p a r a q u e l o s p e l i g r o s se d e s v a n e -
c i e r a n y l o s a g i t a d o r e s e n t r a r a n e n r a -
z ó n . " ( " L a E p o c a " . ) 
" E l P r e s i d e n t e p o d r á d i s o l v e r h a s t a 
d o s v e c e s c o m o m á x i m o d u r a n t e s u 
m a n d a t o s i l o e s t i m a n e c e s a r i o . F u e r o n 
d i s u e l t a s l a s C o r t e s c o n s t i t u y e n t e s p o r 
e l a c t u a l P r e s i d e n t e . ¿ L e q u e d a s ó l o tí 
d e r e c h o de d i s o l v e r l a C á m a r a u n a v e z 
m á s ? N o . L a i n t e r p r e t a c i ó n es f á c l U 
Se d i s o l v i e r o n u n a s C o r t e s e x t r a o r d i -
n a r i a s , l a s p r i m e r a s d e l a R e p ú b l i c a , 
c o n v o c a d a s p a r a a p r o b a r u n a C o n s t i -
t u c i ó n y s u s l e y e s c o m p l e m e n t a r i a s . L a 
C o n s t i t u c i ó n d i c e l o q u e h a d e s e r v i r 
d e n o r m a e n l o s u c e s i v o , es d e c i r , e n 
p e r i o d o o r d i n a r i o . Y e l p r i m e r P a r l a -
m e n t o o r d i n a r i o es e l a c t u a l . E s d e c i r , 
e l P r e s i d e n t e t i e n e l i b r e e l c a m i n o p a -
r a d i s o l v e r p o r d o s v e c e s l a C á m a r a . " 
( " H e r a l d o " . ) 
" P a r a n o s o t r o s , l a c r i s i s s ó l o p u e d e 
t e n e r , e n fin d e c u e n t a s , u n a s o l u c i ó n 
d e n t r o d e l r e s p e t o a l a C o n s t i t u c i ó n y 
a l a R e p ú b l i c a . Y e s a s o l u c i ó n n o d e -
b i e r a s e r o t r a q u e l a f o r m a c i ó n d e u n 
G o b i e r n o d e c o n c e n t r a c i ó n r e p u b l i c a -
n a , e n e l q u e e s t u v i e r a n r e p r e s e n t a d o s 
t o d o s l o s p a r t i d o s a f e c t o s a l r é g i m e n 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e u n h o m b r e i n t a -
c h a b l e y a u s t e r o a q u i e n se e n t r e g a -
se e l d e c r e t o de d i s o l u c i ó n p a r a q u e i n -
m e d i a t a m e n t e se r e a l i z a r a n l a s n u e v a s 
e l e c c i o n e s l e g i s l a t i v a s , a u n q u e t o d o 
p u e d e q u e d a r r e d u c i d o , c o m o y a a n u n -
c i ó " L a T i e r r a " , a l a c o n t i n u a c i ó n d e l 
G o b i e r n o S a m p e r c o n l i g e r a s m o d i f i c a -
c i o n e s . " ( " L a T i e r r a " . ) 
+ 
L A I L M A . S E Ñ O R A 
D o ñ a A u r o r a O r t i 
V i u d a de T é l l e z d e S o t o m a y o r 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 d e 
o c t u b r e d e 1 9 3 4 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S. S. 
R . I . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , d o n V i -
c e n t e M a n z a n o ; s u a f l i g i d a h i j a , 
A m a l i a T é l l e z d e S o t o m a y o r , v i u -
d a d e C a b a l l e r o , y d e m á s f a m i l i a 
y t e s t a m e n t a r i o s . 
R U E G A N a s u s a m i g o s 
l a e n c o m i e n d e n a D i o s en 
s u s o r a c i o n e s . 
L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r se 
v e r i f i c a r á h o y m a r t e s , "a l a s o n c e 
d e s u m a ñ a n a , d e s d e l a c a s a m o r -
t u o r i a , C o n d e d e X i q u e n a , 6 , a l ce . 
m e n t e r i o de l a S a c r a m e n t a l de 
S a n I s i d r o . 
E L E X C M O . E I L M O . S E Ñ O R 
E x d e c a n o de l a B e n e f i c e n c i a P r o v i n c i a l , a c a d é m i c o d a 
l a N a c i o n a l d e M e d i c i n a , e x m é d i c o d e c á m a r a d e D ' m 
A l f o n s o X H I , e x m é d i c o d e l a A r m a d a , c o n d e c o r a d o c o n 
l a G r a n C r u z d e B e n e f i c e n c i a , l a E n c o m i e n d a d e I s a b e l 
l a C a t ó l i c a y o t r a s . 
H a f a l l e c i d o e n M a d r i d e l 1 d e o c t u b r e d e 1 9 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , p a d r e B r u n o I b e a s , a g u s t i n o ; s u d e s c o n s o l a d ; , 
e sposa , l a e x c e l e n t í s i m a e i l u s t r i s i m a s e ñ o r a d o ñ a D o l o r e s L ó p e z Fp 
r r e i r o : h i j a , M a r í a J o s e f a ; h i j o p o l í t i c o , d o n J e s ú s L ó p e z V á r e l a ; n i e 
tos , J a c o b o , M a r í a J o a q u i n a , M a r í a D o l o r e s , M a r í a J e s ú s , F r a n c i s c o d--
A s í a . A n t o n i o , J o s é M a r í a y C o n c h i t a ; h e r m a n o s , d o ñ a J u a n a ( a u s e n t e ) , 
d o n F r a n c i s c o y d o n D o m i n g o ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y 
d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s se s i r v a n e n c o m e n -
d a r s u a l m a a D i o s y a s i s t a n a l f u n e r a l " c o r p o r e 
i n s e p u l t o " q u e t e n d r á l u g a r h o y d í a 2, a l as D I E Z 
Y M E D I A d© l a m a ñ a n a e n l a p a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a C o n c e p c i ó n , y a c t o s e g u i d o , a l a s 
O N C E Y M E D I A , t e n d r á e f e c t o l a c o n d u c c i ó n d e l 
c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e de V e l á z -
q u e z , n ú m e r o 35, a l C e m e n t e r i o M u n i c i p a l , ' p o r l o 
q u e l e s q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
P O M P A S F Ü N K B K A r e n a l . 4 . M A D R I D . 
MUy FOCO MIZ EN 
( D e n u e s t r o s e r v i c i o e s p e c i a l ) 
B U O A R E S T , 1 . — E l G o b i e r n o r u m a -
no c o m u n i c a o f i c i a l m e n t e q u e l a c o s e -
c h a de m a í z q u e e s ' c á r e c o g i e n d o e n es -
t o s m o m e n t o s n o p a s a d e m e d i a n a , 
p u e s d a r á u n o s 4 0 m i l l o n e s de q u i n t a l e s 
de g r a n o , c u a n d o e n 1933 d i ó m á s d e 
45, y l a c o s e c h a m e d i a e n lo s ú l t i m o s 
a ñ o s s o b r e p a s a l o s 5 0 m i l l o n e s de q u i n -
t a l e s . 
C o m o R u m a n i a es e l p a í s m á s p r o -
d u c t o r de m a í z de E u r o p a , se e s p e r a 
q u e r e p e r c u t a e s t a c o s e c h a e n los p r e -
c i o s d o l m u n d o , c o m o h a d e r e p e r c u t i r 
e n lo s d e p ó s i t o s de m a í z p e n d i e n t e s d e 
c a m p a ñ a s a n t e r i o r e s . 
P o c o m a í z e n l a A r g e n t i n a 
( D e n u e s t r o s e r v i c i r » e s p e c i a l ) 
B U E N O S A I R E S , 1 . — E l G o b i e r r . o 
a r g e n t i n o da , c o m o a v a n c e de l a eos? 
c h a d e m a í z e n l a R e p ú b l i c a d e l P t a 
t a , l a c i f r a d e 59 m i l l o n e s d e q u í n t a l e 
c u a n d o l a c o s e c h a o r d i n a r i a ^ a c e r e , 
a l o s 7 0 m i l l o n e s . 
a u t í s t a A r í s t i z á b a ! 
A B O G A D O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 d e o c t u b r e d e 1 9 3 4 
a los treinta y cuatro años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R i ! • P e 
Su desconsolada esposa, doña María de los Angeles Cerero; sus 
hijos, don Salvador y don Fernando; sus padres, don Salvador Bautis-
ta y doña María Rosa Aristizábal; sus hermanas, doña María y doña 
Rosa; hermanos políticos, don Julián P. Dodero y don Julio de Grepr. 
rio, y demás parientes 
P A R T I C I P A N a u s t e d e s t a n s e n s i b l e 
p é r d i d a y r u e g a n l o e n c o m i e n d e n e n s u s 
o r a c i o n e s . 
El ilustrísimo señor Nuncio de Su Santidad v varios i 
señores Prelados han concedido indulgencias en la formad 
orada. 
es 2 d e o c t u b r e d e Í S a í ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X r V \ — N ú r o . 'í.T-
L O S A S U N A D E R R O T A A L A T H L E T i C D E B I L B A O P O R 3 -
E l O v i e d o y e l D o n o s t i a t r i u n f a r o n e n c a m p o c o n t r a r i o s o b r e e l S p ó r t i n g d e G i j ó n y e l U n i ó n d e 
I r ú n , r e s p e c t i v a m e n t e . E l M a d r i d g a n ó a l L o g r o ñ o y e l H é r c u l e s a l S e v i l l a . L o s i t a l i a n o s p r o p o -
n e n u n n u e v o p a r t i d o c o n t r a E s p a ñ a e n I t a l i a 
E L V A L L A D O L I D E M P A T O A C E R O C O N E L A T H L E T I C D E M A D R I D 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
O v i e d o F . C . - * S p ó r t i n g C l u b 3 2 
C . D . C o r u ñ a - R á c i n g F e r r o l a n o . . . 3 — 1 
S t á d i u m A v i l e s i n o - C l u b C e l t a . . . 3 — 3 
M a d r i d F . C . - / C . D . L o g r o ñ o . . . 4 — 1 
R á c i n g S a n t a n d e r - Z a r a g o z a 3 — 1 
M a d r i d F , C . - C . D . L o g r o ñ o 4 — 1 
C . A . O s a s u n a - A t h l é t i c B i l b a o . . . 3 — 1 
B a r a c a l d o F . C . - C . D . A l a v é s . . . 4 — 0 
D o n o s t i a - * U n i ó n I r ú n 4 — 3 
C . D . E s p a ñ o l - * B a d a l o n a 3 — 1 
C . D . J ú p i t e r - * G e r o n a F . C 2 — 0 
F . C . B a r c e l o n a - C . E . S a b a d e l l . . . 3 — 2 
B e t i s B a l o m p i é - M u r c i a F . C . . . . 3 — 0 
H é r c u l e s F . C . - S e v i l l a F . C 4 — 1 
V a l e n c i a F . C . - L e v a n t e F . C 1—0 
P R I M E R G R U P O 
de t r e s a u n o a f a v o r d e l o s s a n t a a d e -
e q u i p o l o c a l e l t e r c e r t a n t o . 
A t h l é t i c , 0 ; V a l l a d o l i d , 0 
N u e s t r a i m p r e s i ó n d e h a c e s e m a n a s 
ce b a c o n f i r m a d o , a u n q u e a a l g u n o s e x -
t r a ñ a s e d i c h a a f i r m a c i ó n . E l A t h l é t i c 
n o h a c o n s e g u i d o c u a j a r s u e q u i p o , r e -
u n i d o , es v e r d a d i t r a s g r a n d e s e s f u e r z o s 
d e v a r i a s c l a se s . E l d o m i n g o n o s ó l o 
f a l l ó l a d e f e n s a , q u e q u i z á s f u é l a q u e 
e s t u v o m á s s e g u r a , s i n o q u e l o s m e d i o s 
y d e l a n t e r o s f l o t a r o n t o d a l a t a r d e . A s í 
ee e x p l i c a e s t e e m p a t e a c e r o , d o m i n a n -
d o c o m o d o m i n a r o n c a s i s i e m p r e . 
P a r t e d e l t r i u n f o q u e es e s t e e m p a t e 
p a r a e l V a l l a d o l i d l o c o n s i g u i ó e l p o r -
t e r o v a l l i s o l e t a n o , I r i g o y e n , q u e . c o n 
s u e r t e , m e j o r c o l o c a c i ó n y s e g u r i d a d , 
m a n t u v o i n d e m n e e l m a r c o . P e r o t a m -
b i é n e s t e e m p a t e s e p r o d u j o p o r l a a b -
s o l u t a i n e f i c a c i a d e l o s d e l a n t e r o s l o c a -
l e s . S ó l o h u b o u n h o m b r e p e l i g r o s o q u e 
c o n d u j o l a l inea , , q u e f u é y es e l c e r e b r o 
d e l a t a q u e a t l é t i c o . H e m o s c i t a d o a L a -
f u e n t e a h o r a y a n t e s , y e x c u s a m o s d e c i r 
m á s . E j r e s t o n o t u v o n i o p o r t u n i d a d n i 
a c i e r t o . E n l o s m e d i o s s ó l o a c e r t ó M a r -
c u l e t a , q u e t u v o p o c a a y u d a e n s u s c o m -
p a ñ e r o s . 
E l V a l l a d o l i d , a u n q u e a f a l t a d e a l -
g u n o s b u e n o s e l e m e n t o s , g u s t ó . E s d u -
r o , t i e n e e n t u s i a s m o y h a s t a j u e g a . E l 
h ú n g a r o K o h u t es p e l i g r o s o p o r j u e g o 
y p o r t i r o , p e r o es f r í o . L o m e j o r q u e 
d i s p o n e es d e m e d i o s . S o b r e t o d o e l V a -
l l a d o l i d t i e n e , a u n q u e m o d e s t o , c o n j u n -
t o , q u e es l o q u e l e f a l t a , s e n c i l l a m e n t e , 
a l A t h l é t i c . 
B u e n a e n t r a d a p o r l o s r e s u l t a d o s d i -
f í c i l e s o b t e n i d o s e n e l c a m p o d e l V a l l a -
d o l i d . M á s d o m i n i o d e l A t h l é t i c e n l a 
p r i m e r a m i t a d , e n q u e I r i g o y e n p a r ó 
t o d o l o q u e e n v i a r o n . M á s i g u a l a d o e n 
e i s e g u n d o t i e m p o e l j u e g o , e l V a l l a d o -
l i d l l e g ó a i n q u i e t a r a l o s r o j i b l a n c o s 
c o n b u e n o s r e m a t e s d e K o h u t . Se m a n -
t u v o h a s t a e l f i n a l s i n b a j a r s u v e l o c i -
d a d y o p u s o e n l o s ú l t i m o s m o m e n t o s 
u n a r e s i s t e n c i a t e n a z a l o s a t a q u e s d e l 
A t h l é t i c , q u e a l a d e s e s p e r a d a q u i s o g a -
n a r , h a c i e n d o m á s o s t e n s i b l e c o n e l l o 
s u n e r v i o s i d a d , q u e f r u s t r ó s u s p r o p ó -
s i t o s . 
U n p a r t i d o i n t e r e s a n t e y m o v i d o p o r 
l a i g u a l d a d e n t a n t e o y p o r l a r e s i s t e n -
c i a q u e ]os d e ] P i s u e r g a ' o p u s i e r o n . 
U n a r b i t r a j e r e g u l a r d e S i m ó n . 
E q u i p o s : 
A t h l é t i c : G u i l l e r m o , C h a c a r t e g u i — 
A l e j a n d r o G a b i l o n d o — M a r c u l e t a — L o -
s a d a , L a f u e n t e — M a r í n — E l í c e g u i — A r o -
c h a — P e ñ a . 
V a l l a d o l i d : I r i g o y e n , L o z a n o — R o s , 
W e b e r — V i l l a n u e v a — F e m a n d o , S u s a e -
fc— • O o . m ^ . - x r . h ^ f c -CMS - U ñ i d * 
S á n c h e z . 
E s t e p a r t i d o se j u e g a c o n b a l o n e s d e l a 
C A S A M E L I I J L A . B a r q u i l l o , 6. 
O v i e d o , 3 ; ^ S p ó r t i n g , 2 
G I J O N , 1 . — A y e r , e n e l c a m p o d e l 
M o l i n ó n , se c e l e b r ó u n p a r t i d o de " f o o t -
b a l l " e n t r e e l O v i e d o y e l S p ó r t i n g , v e n -
c i e n d o e l O v i e d o p o r t r e s a d o s . 
B a j o l a d i r e c c i ó n de E s c a r t í n , l o s 
e q u i p o s s e a l i n e a r o n c o m o s i g u e : 
O v i e d o : O s c a r , C a l i c h e — P e n a , L a b i a -
d a — S i r i o — C a s t r o , C a s u c o — G a l l a r t — 
L á n g a r a — H e r r e r i t a — E m i l í n . 
S p ó r t i n g : S i o n , A r s e n i o — P a n e r a , L u i -
e í n — C a l l e j a — T i o n c h u , C o c a ñ o — S a n t o -
m é — P a b l o — P i n — T o r a l . 
C o m e n z ó e 1 p a r t i d o d o m i n a n d o e l 
S p ó r t i n g , p e r o c a r e c i e n d o de e f i c a c i a 
p o r f a l t a de r e m a t a d o r e s . A l o s v e i n t i -
s é i s m i n u t o s , L á n g a r a r e c o g e u n p a s e 
d e E m i l í n , y d e u n t i r o s e s g a d o b a t e a 
S i ó n , l o g r a n d o e l p r i m e r t a n t o p a r a e l 
O v i e d o . A l o s c u a r e n t a y d o s m i n u t o s . 
P i n , e n u n a j u g a d a p e r s o n a l í s i m a , r e g a -
t e a a v a r i o s c o n t r a r i o s , y l o g r a e l e m -
p a t e p a r a e l S p ó r t i n g . C o n e s t e e m p a t e 
a u n o t e r m i n a e l p r i m e r t i e m p o . 
A l o s d o s m i n u t o s de c o m e n z a d o e l 
s e g u n d o t i e m p o , e l S p ó r t i n g c o n s i g u e 
s u s e g u n d o y ú l t i m o " g o a l " , e n u n l í o , 
e n q u e S a n t o m é , c a í d o e n e l s u e l o , d a 
u n f u e r t e p u n t e r a z o , q u e O s c a r n o p u e -
d e d e t e n e r . A l o s v e i n t i ú n m i n u t o s . L á n -
g a r a r e c o g e u n p a s e d e G a l l a r t , y l o g r a 
b a t i r a S i ó n , e m p a t a n d o d e n u e v o l o s 
;dos e q u i p o s . A l o s v e i n t i s é i s m i n u t o s , 
H e r r e r i t a , d e u n g r a n t i r o i m p a r a b l e , 
c o n s i g u e p a r a e l O v i e d o e l t a n t o de l a 
v i c t o r i a . 
E l S p ó r t i n g j u g ó b i e n , p e r o c a r e c i ó 
d e r e m a t a d o r e s . L o m e j o r , l a l í n e a m e -
d i a , a u n q u e d e s f a l l e c i ó e n e l s e g u n d o 
t i e m p o . E n l a d e l a n t e r a , P i n , e n o r m e . 
P o r e l O v i e d o , L á n g a r a f u é e l q u e 
m á s se d e s t a c ó p o r s u a c o m e t i v i d a d . L a 
l í n e a m e d i a e s t u v o floja, y l a d e f e n s a , 
b i e n . 
C o r u ñ a , 3 ; * F e r r o l , 1 
F E R R O L , 1 . — S e h a c e l e b r a d o e l 
p a r t i d o e n t r e e l D e p o r t i v o d e l a C o r u -
--Ha V - ^ A c l u B "KJV-a-^ 
o c i a r o n los c o r u ñ e s e s p o r S a l . E l 
a r b i t r a j e , a l g o d e s a f o r t u n a d o p a r a l o s 
f e r r o l a n o s . 
A v i l e s , 3 ; C e l t a , 3 
A V I L E S , 1.—Se j u g ó a y e r u n i n -
t e r e s a n t e p a r t i d o de c a m p e o n a t o e n t r e 
e l S t á d i u m A v i l e s i n o y e l C l u b C e l t a , de 
V i g o . 
E n l a p r i m e r a p a r t e , p o r s u e n o r m e 
e n t u s i a s m o , d o m i n a r o n c o n s t a n t e m e n t e 
l o s j u g a d o r e s l o c a l e s , l o q u e se t r a d u -
j o e n t r e s t a n t o s a s u f a v o r . 
S e l l e g ó a l d e s c a n s o s i n q u e l o g v i -
g u e s e s i n a u g u r a r a n e l m a r c a d o r . 
P e r o e n l a s e g u n d a m i t a d , l a d e c o r a -
c i ó n c a m b i ó p o r c o m p l e t o . L o s c é l t i c o s , 
m á s h e c h o s , v e t e r a n o s , d o m i n a r o n I n -
t e n s p . m e n t e y l o g r a r o n e m p a t a r . U n o s 
m i n u t o s m á s y l a l u c h a se h u b i e r a d e -
c i d i d o a s u f a v o r . 
S E G U N D O G R U P O 
M a d r i d , 4 ; * L o g r o ñ o , 1 
L O G R O Ñ O , 1 . — E n e l c a m p o d e L a s 
G a u n a s se j u g ó e l p a r t i d o e n t r e e l M a -
d r i d y e l L o g r o ñ o , q u e h a t e r m i n a d o 
c o n l a j u s t a v i c t o r i a d e l o s m a d r i l e ñ o s 
p o r 4 - 1 . 
L a p r i m e r a p a r t e t e r m i n ó c o n 3 -0 , 
t a n t e o q u e n o i n d i c a t o d a v í a l a s u p e -
rioridad d e m o s t r a d a p o r l o s c a m p e o n e s 
d e E s p a ñ a . L o s t r e s t a n t o s f u e r o n m a r -
c a d o s p o r S a ñ u d o , L ó p e z y Q u e s a d a , é s -
t e d e " p e n a l t y " . 
E s t e p r i m e r t i e m p o r e s u l t ó m u y m o -
v i d o , p e r o r e d u c i d o a u n d u e l o d e m e -
d i o s y d e l a n t e r o s m a d r i l e ñ o s c o n t r a l o s 
m e d i o s y d e f e n s a s c o n t r a r i o s . 
E n e l s e g u n d o t i e m p o b a j ó l a c a l i d a d 
d e l j u e g o , d e b i d o , s i n d u d a , a q u e e l 
M a d r i d , d e s p u é s de a s e g u r a d o s u t r i u n -
f o , n o se e m p l e ó . 
S a ñ u d o m a r c ó e l c u a r t o t a n t o . P o c o 
d e s p u é s , e n u n a j u g a d a f e l i z , S a n t í n se 
a p u n t ó e l t a n t o l o c a l de u n g o l p e f r a n c o . 
A r b i t r ó e l s e ñ o r V e l i l l a . 
E q u i p o s : 
M . F . C . — Z a m o r a , C i r í a c o - Q u e s a d a , 
R e g u e i r o — V a l l e — L e ó n , E u g e n i o — L . R e -
g u e i r o — S a ñ u d o — L 6 p e z — E m i l í n . 
C . D . L . — S a n t a m a r í a , C i e m p o z u e l o s — 
M a r d o n e s , P o l i — A r r i z a b a l a g a — S a n t i n , 
T o l e d o — C o t e l o — G i l R i v e r a — T r i l l o — 
M é n d e z . 
S a n t a n d e r , 3 ; Z a r a g o z a , 1 
S A N T A N D E R , 1 . — E n e l p a r t i d o j u -
g a d o a y e r e n e l c a m p o d e l S a r d i n e r o 
e n t r e e l e q u i p o l o c a l y e l Z a r a g o z a v e n -
c i e r o n l o s s a n t a n d e r i n o s p o r t r e s t a n -
t o s a u n o . 
E l e n c u e n t r o se c a r a c t e r i z ó p o r e l 
J u e g o v i o l e n t o d e l o s a r a g o n e s e s , c o n 
l o c u a l e l e n c u e n t r o p e r d i ó t o d o a l i -
c i e n t e d e l u c h a n o b l e y d e p o r t i v a . E l 
R á c i n g f u é e l ú n i c o e q u i p o s o b r e 
e l t e r r e n o q u e p r a c t i c ó f ú t b o l . A l a s u -
p e r i o r i d a d t é c n i c a de l o s s a n t a n d e r i n o s - , 
r e s p o n a . e r o n l o 3 z a r a g o z a n o s p o n i e n d o ^ ^ a t r r t ^ 
l a v i o l e n c i a . E í p r i m e r t i e m p o t r a n s - j 
c u r r i ó c o n e l e m p a t e a c e r o . . 
E n l a segur- .da m i t a d , l a r a p i d e z i m -
p u e s t a p o r e' R á c i n g r u r t i ó s u s e f ec -
t o s e n s e g u i d a . A l o s c i n c o m i n u t o s 
m a r c a b a e l R á c i n g su p r t m f e r t a n t o de 
u n r e m a t e d s ca .beza de C i s c o . S i e t e m i -
n u t o s ( j & s p u é j b u n . c e n t r o m a g n i f i c o d e 
• • p c a n b o ^ C J j . 'QSCisco p a r a r e m a -
t a r e l 3 j B H ^ B H H V ^ L 0 3 a r a g o n e s e s 
m a r 
T E R C E R G R U P O 
O s a s u n a , 3 ; A t h l é t i c , 1 
P A M P L O N A , 1 . — L l e n o e n e l c a m p o 
de S a n J u a n , p o r q u e n o e n b a l d e j u g a -
b a e l A t h l é t i c de B i l b a o , q u e , a l p a r e -
c e r , n o e s t á c o m o e n o t r o s t i e m p o s y 
l a m a y o r í a de l o s p a m p l ó n i c a s c o n f i a -
b a n e n l a v i c t o r i a d e l b a n d o l o c a l . 
D e s d e e l p r i m e r m o m e n t o , e l O s a s u -
n a s a l i ó a j u g a r , a g a n a r , d e r r o c h a n d o 
u n e n o r m e e n t u s i a s m o . A s i , d o m i n a r o n . 
N o o b s t a n t e , l o s b i l b a í n o s h a n s i d o l o s 
q u e c o n s i g u i e r o n e l ú n i c o t a n t o m a r c a -
d o e n l a p r i m e r a p a r t e . 
E n l a s e g u n d a , l o s o s a s u n i s t a g s a l i e -
r o n m á s d e c i d i d o s , c o n v e n c i d o s d e q u e 
• p o d r í a n t r i u n f a r . Y a s i f u é , e f e c t i v a -
m e n t e ; s u d o m i n i o f u é m á g i n t e n s o y 
t a m b i é n m á s e f i c a z . M a r c a r o n t r e s t a n -
t o s , p o r m e d i a c i ó n de B i e n z o b a s ( d o s ) 
y V e r g a r a . 
E l t a n t o a t l é t i c o l o h i z o C i l a u r r e n . 
B a r a c a l d o , 4 ; A l a v é s , 0 
B A R A C A L D O , 1 . — E n e l c a m p o de 
L a s e s a r r e c o n t e n d i e r o n e l B a r a c a l d o y 
e l D e p o r t i v o A l a v é s , g a n a n d o e l p r i -
m e r o p o r c u a t r o a c e r o . A s i s t i ó p o c o 
p ú b l i c o y e l p a r t i d o c a r e c i ó de i n t e r é s . 
H i c i e r o n l o s " g c a l s " C á c h e l o y Z u l u a -
g a , a d o s t a n t o s p o r b a r b a . A r b i t r ó 
S e r r a n o , q u e l o h i z o b i e n . 
D o n o s t i a , 4 ; * l r ú n , 3 
I R U N , 1 . — E n e l S t á d i u m G a l , y a s i s -
t i e n d o b a s t a n t e p ú b l i c o , ee c e l e b r ó el 
p a r t i d o de " f o o t b a l l " , c a m p e o n a t o de la 
C o p a V a s c a , e n t r e l o s e q u i p o s d e l U n i ó n 
d e I r ú n y e l D o n o s t i a . L o s e q u i p o s se 
a l i n e a r o n e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
D o n o s t i a : B e r i s t a i n , G o y e n e c h e — A r a -
n a , A m a d e o — A y e s t a r á — I r a s t o r z a , O r t e -
g a — C h i v e r o — O l i v a r e s — I p i f i a — A r a u n á -
r r í z . 
U n i ó n d e I r ú n : E m e r y , L e r c h u n d i -
M a n c i s i d o r , L i o a z a s o r o — Q u e r e j e t a — L a -
sa , U r t i z b e r e a I I — E c h e z a r r e t a — U r t i z -
b e r e a I — Z a b a l a — C h i p i a . 
A r b i t r a V i l l a n u e v a . E l p a r t i d o t u v o p o -
c o i n t e r é s . A l o s c i n c o m i n u t o s de c o -
m e n z a r el e n c u e n t r o O r t e g a , r e c o g i e n d o 
u n p a s e d e C h i v e r o , m a r c ó - e l p r i m e r 
t a n t o p a r a e i D o n o s t i a . H a y a l g ú n d o -
m i n i o d e I r ú n . A l o s v e i n t e m i n u t o s C h i -
p i a e m p a t a , r e c o g i e n d o u n c e n t r o de U r -
t i z b e r e a I I . C i n c o m i n u t o s d e s p u é s E c h e -
z a r r e t a , de u n f u e r t e t i r o , l o g r a e l s e g u n -
d o t a n t o p a r a I r ú n . E ; . D o n o s t i a r e a c c i o -
n a , p e r o n o e s t á a f o r t u n a d o e n l o s r e m a -
t e s . T e r m i n a e l p r i m e r t i e m p o dos a u n o . 
E n l a s e g u n d a m i t a d , a p o c o de e m p e -
z a r , E c h s a a r r e t a l a n z a e l b a l ó n , e m p u -
j á n d o l o c o n l a m a r o , y m e t e l a p e l o t a 
r r i z a I n t e r i o r . E l p a r t i d o c a r e c e de i n -
t e r é s . E l D o n o s t i a s e l i m i t a a d e f e n d e r s e 
y t e r m i n a e n e l t r i u n f o d e l o s d o n o s t i a -
r r a s , p o r c u a t r o a t r e s . 
C U A R T O G R U P O 
E s p a ñ o l , 3 ; * B a d a l o n a , 1 
B A D A L O N A , 1.—Se h a c e l e b r a d o e l 
p a r t i d o de c a m p e o n a t o r e g i o n a l e n t r e 
e l E s p a ñ o l y e l B a d a i o n a . I n t e r e s a n t e 
y , s o b r e t o d o , m u y a p a s i o n a d o . 
L a p r i m e r a p a r t e t e r m i n ó c o n e l e m -
p a t e a u n t a n t o , j u s t o , p u e s t o q u e e l 
d o m i n i o f u é a l t e r n o . 
A l e m p e z a r l a s e g u n d a m i t a d , I r i o n -
d o m a r c ó e l s e g u n d o t a n t o , q u e f u é p r o -
t e s t a d o p o r c r e e r q u e f u é p r e c e d i d o de 
u n a f a l t a . 
E s t o e x c i t ó l o s á n i m o s d e t a l f o r m a 
q u e u n o d e l o s j u g a d o r e s d e l B a d a i o -
n a , G a r r i g a , i n t e n t ó a g r e d i r a l á r b i t r o , 
s e ñ o r V i l a l t a . N a t u r a l m e n t e , f u é e x p u l -
s a d o . 
E l t e r c e r t a n t o e s p a ñ o l i s t a l o h i z o 
t a m b i é n I r i o n d o . 
J ú p i t e r , 2 ; 5 5 ! G e r o n a , 0 
G E R O N A , 1 . — E l p a r t i d o j u g a d o a y e r 
e n e s t a p o b l a c i ó n h a t e r m i n a d o c o n l a 
v i c t o r i a d e l J ú p i t e r s o b r e e l G e r o n a , 
p o r 2 - 0 . 
L o s t a n t o s d e l e q u i p o f o r a s t e r o f u e -
r o n m a r c a d o s p o r G a r c í a . 
B a r c e l o n a , 3 ; S a b a d e l l , 2 
B A R C E L O N A , 1 . — E n e l c a m p o de 
L a s C o r t s se j u g ó e l e n c u e n t r o B a r c e -
l o n a - S a b a d e l l , c o n s i d e r a d o c o m o e l m á s 
i n t e r e s a n t e d e l a r e g i ó n . A s í f u é , e f ec -
t i v a m e n t e , y a q u e e l p a r t i d o r e s u l t ó m u y 
r e ñ i d o , c o n l a p a r t i c u l a r i d a d d e q u e l o s 
s a b a d e l l e n s e s e x h i b i e r o n m e j o r j u e g o 
q u e s u s c o n t r a r i o s . 
E l p r i m e r t i e m p o t e r m i n ó c o n e l e m -
p a t e a u n t a n t o . 
M e d i a d o e l s e g u n d o t i e m p o , e l t a n -
t e a d o r e s t u v o a 2 - 1 a f a v o r d e l S a b a -
d e l l . 
L o s t a n t o s b a r c e l o n e s e s f u e r o n m a r -
c a d o s p o r R a i c h ( d o s ) y E s c o l a , y l o s 
d e l S a b a d e l l , p o r S a n g ü e s a y E s t e v e . 
Q U I N T O G R U P O 
B e t i s , 3 ; M u r c i a , 0 
S E V I L L A , 1 . — A n t e m u c h o p ú b l i c o , y 
c o n u n c a l o r i n s o p o r t a b l e , s e j u g ó e l p a -
t i d o M u r c i a - B e t i s . 
E l e q u i p o l o c a l se l a n z ó a l a t a q u e de s -
de l o s p r i m e r o s m o m e n t o s y e n t o d o e l 
p r i m e r t i e m p o d i e r o n u n c u r s o d e g r a n 
f ú t b o l . M u r c i a r e s p o n d i ó t a m b i é n c o n 
g r a n j u e g o , y l a p r i m e r a p a r t e r e s u l t ó 
m o v i d í s i m a y m u y i n t e r e s a n t e . E n e l l a 
s e r e s o l v i ó e l p a r t i d o a f a v o r d e l B e -
t i s , y s u s t r e s t a n t o s l o s c o n s i g u i ó a n t e s 
d e r e t i r a r s e a l a c a s e t a . E l p r i m e r o . 
C a b a l l e r o . E s t e t u v o u n d e b u t g r a n d i o s o . 
E l m e d i o a c t u ó d i s c r e t a m e n t e . E l m e j o r 
d e t o d o s f u é e l h é t i c o A e d o , F a l t a n a d -
j e t i v o s p a r a c a l i f i c a r s u a c t u a c i ó n . 
A r b i t r ó e í s e ñ o r M e l c ó n . 
E q u i p o s : 
B c t í s - B a l o m p i é : U r q u i a g a , A r e s o — A e -
d o , P e r a l — L a r r i n o a — A u r e l i o , A d o l f o n 
c h e r o . 
M u r c i a F C : E n r i q u e , G á r c e r á n — V i -
U a p l a n a , P a l a h í — M u ñ c z — G r i e r a , J u -
l i o — M o n t a ñ é s — T é l e t e — R o i g — S o m i -
c h e r o . z 
H é r c u l e s , 4 ; S e v i l l a , 1 
A L I C A N T E , 1 . — I n d u d a b l e m e n t e , e l 
H é r c u l e s t i e n e e q u i p o e n e s t a t e m p o r a -
d a . S u v i c t o r i a d e l d o m i n g o e n c a m p o 
c o n t r a r i o c o n t r a e l B e t i s , u n p r i m e r a 
d i v i s i ó n , n o f u é d e l t o d o u n a c a s u a l i -
d a d . Y a y e r se d e m o s t r ó , g a n a n d o c o n 
f a c i l i d a d a o t r o e q u i p o s e v i l l a n o , t a m -
b i é n d e p r i m e r a d i v i s i ó n e n e s t e a ñ o . 
G a n ó a l S e v i l l a p o r 4 a 1 , y l a v i c t o -
r i a h a s i d o m u y j u s t a . 
E l p r i m e r t i e m p o t r a n s c u r r i ó , s i n 
e m b a r g o , m e d i a n a m e n t e p a r a e l e q u i -
p o l o c a l ; p u e s , a p e s a r d e u n j u e g o m u y 
e q u i l i b r a d o , se l l e g ó a l d e s c a n s o c o n u n 
t a n t o e n c o n t r a , e l ú n i c o q u e m a r c a r o n 
l o s s e v i l l a n o s . 
E n e l s g u n d o t i e m p o l a s i n i c i a t i v a s 
c o r r e s p o n d i e r o n c a s i s i e m p r e a l H é r c u -
l e s , q u e m a r c ó c u a t r o t a n t o s , m a r c a -
d o s p o r T a t o n o ( d o s ) y C e r v e r a ( d o s ) . 
V a l e n c i a , 1 ; L e v a n t e , 0 
V A L E N C I A , 1.—Se h a j u g a d o e l p a r -
t i d o V a l e n c i a - L e v a n t e , q u e f u é p r e s e n -
c i a d o p o r n u m e r o s o p ú b l i c o , u n l l e n o . 
E n l o s d o s t i e m p o s a m b o s e q u i p o s 
j u g a r o n m u y i g u a l e s . 
R i c a r t m a r c ó u n t a n t o p a r a e l V a -
l e n c i a , q u e f u é e l d e l a v i c t o r i a . L o s 
l e v a n t i n o s i n t r o d u j e r o n u n a v e z e l b a -
l ó n a l a r e d , p e r o e s t a j u g a d a n o se 
d i ó c o m o t a n t o v á l i d o . 
E l p a r t i d o , p o r s u fisonomía, d e b i ó 
t e r m i n a r e n u n e m p a t e . 
¿ I t a l i a c o n t r a E s p a ñ a ? 
P a r e c e q u e n o p o d r á l l e v a r s e a c a -
b o e l p r o y e c t a d o p a r t i d o I t a l i a - I n g l a -
t e r r a . P o r e s t e m o t i v o , l a F e d e r a c i ó n 
i t a l i a n a q u i e r e o r g a n i z a r u n p a r t i d o 
I t a l i a - E s p a ñ a , q u e se d i s p u t a r í a e n t e -
r r e n o i t a l i a n o . 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de F ú t b o l 
e s t u d i a r á l a p r o p u e s t a y d e c i d i r á e n 
l a p r ó x i m a r e u n i ó n d e l C o m i t é . 
¿ S e a c e p t a r á ? ¿ N o se a c e p t a r á ? 
S i n d u d a h a b r á a l g u n a s d i f e r e n c i a s de 
c r i t e r i o . 
C o n o c i d a l a r a z ó n d e l a i n v i t a c i ó n 
i t a l i a n a , l o p r i m e r o q u e se d e b e h a c e r 
es a g r a d e c e r l a a t e n c i ó n d e l a F . I . G . C , 
q u e t i e n e e n t a n a l t a c o n s i d e r a c i ó n e l 
v a l o r d e l f ú t b o l e s p a ñ o l . P a r a e l l o s , 
Y o n S t u c k g a n ó e l G r a n E l X X X I V c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
P r e m i o d e M a s a r y k 
a v a n c e p e r s o n a l u n a j u g a d a d e t o d a l a 
d e l a n t e r a . E n r i q u e n o v i ó e l f o r t í s í m o 
t i r o d e l d e l a n t e r o l o c a l . 
E l s e g u n d o t a n t o f u é o b r a d e L e c u e 
a l l a n z a r u n p e n a l t y . A n t e s , L e c u e , h a -
b í a c o r r i d o l a l í n e a y c e n t r a d o c o n t e m -
p l e . E l f u e r t e r e m a t e d e R a n c e l l o c o n -
t u v o G á r c e r á n c o n e l b r a z o . U n a m u n o 
r e c o g i ó e l b a l ó n y l o c l a v ó e n l a r e d , p e -
r o M e l c ó n o r d e n ó " p e n a l t y " , c o n e l q u e 
L e c u e o b t u v o e l s e g u n d o t a n t o d e s u 
e q u i p o . 
E l B e t i s j u g a b a c o n u n a r d o r i n c o n t e -
n i b l e y a c o p l a m i e n t o p e r f e c t o , y o t r o de 
s u s m u c h o s a v a n c e s f u é r e c h a z a d o h a s -
t a l a l í n e a m e d i a , d o n d e A u r e l i o , e n p e r -
f e c t a s i t u a c i ó n p a r a d i s p a r a r , f u s i l ó u n 
t a n t o , e l t e r c e r o , q u e E n r i q u e n o p u d o 
c o n t e n e r . 
E n l a s e g u n d a p a r t e a c u s a r o n l o s j u -
g a d o r e s e l f u e r t e c a l o r y , r e s u e l t o y a e l 
p a r t i d o , e l B e t i s a í í o j ó s u t r e n . D o m i n ó 
e l M u r c i a , y s u d e l a n t e r a p e r d i ó b u e n o s 
m o m e n t o s p o r f a l t a d e p u n t e r í a . T a m -
b i é n e l B e t i s , e n s u s a r r a n c a d a s , t u v o 
o c a s i o n e s d e a u m e n t a r e l m a r c a d o r , p e r o 
l a b r i l l a n t e a c c i ó n de G á r c e r á n y l a s u e r -
t e de l o s f o r a s t e r o s i m p i d i e r o n q u e e l 
t a n t e a d o r l o c a i a u m e n t a s e s u h a b e r . 
D e b u t a r o n e n e l B e t i s e l m e d i o i z q u i e r -
d a , A u r e l i o , y el i n t e r i o r d e l m i r . m o l a d o . 
F a g i o l i l l e g ó e n s e g u n d o l u g a r . O t r o 
p r o n o s t i c o q u e s e c u m p l e 
P R A G A , 3 0 . — A n t e u n a m u c h e d u m -
b r e q u e se e v a l ú a e n m á s d e 1 0 0 . 0 0 0 
p e r s o n a s , se h a c e l e b r a d o e n B m o ( M o -
r a v í a ) l a i m p o r t a n t e p r u e b a a u t o m o v i -
l í s t i c a G r a n P r e m i o M a s a r y k ( 4 9 5 k i -
l ó m e t r o s ) . 
A s i s t i e r o n l a s a u t o r i d a d e s y r e p r e -
s e n t a n t e s d e l a s E m b a j a d a s y L e g a c i o -
n e s e n - P r a g a . 
L a p r u e b a , q u e r e s u l t ó e n e x t r e m o i n -
t e r e s a n t e t u v o e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o : 
1 , V O Ñ S T U C K , s o b r e " A u t o - U n i ó n " . 
T i e m p o : 3 h o r a s 53 m i n u t o s 2 7 s e g u n -
d o s 9 / 1 0 . 
2 , F a g i o l i ( " M e r c e d e s " ) , e n 3 h . 5 6 m . 
24 s. 5 / 1 0 . 
3, N u v o l a r i ( « M a s e r a t i » ) , e n 3 h . , 
5 7 m . , 1 4 s., 1-10. 
4 , P r í n c i p e L e i n n i n g e n ( « A u t o -
U n i ó n » . ) 
5, V a r z i ( « A l f a - R o m e o » ) . 
E l v e n c e d o r v o n S t u c k c o n s i g u i ó u n a 
v e l o c i d a d m e d i a h o r a r i a d e 127 k i l ó m e -
t r o s 4 4 0 m e t r o s , b a t i e n d o e n u n o s 10 k i -
l ó m e t r o s e l " r e c o r d " de l a p r u e b a . 
* * * 
N . B . — E l c i r c u i t o d e B m o t i e n e u n 
d e s a r r o l l o d e 2 9 k i l ó m e t r o s 142 m e -
t r o s , es d e c i r , u n o s d o c e k i l ó m e t r o s 
m á s q u e e l d e L a s a r t e , y e s t á f o r m a -
d o p o r l a c a r r e t e r a n a c i o n a l c h e c a d e 
O s t r o v a c i c e - B o s o n o h y - V e s e l k a - N o -
v y L i s k o v e c y l a c a r r e t e r a d e d i s t r i t o 
N c / y L i s k o v e c - B m o ( P i s a r k y ) - K o h o u -
t o v i c e - Z e b e t i n - O s t r a v a c i c e . 
L a r a m p a m á x i m a d e e s t e c i r c u i t o 
l l e g a e n c u e s t a a 7 p o r 1 0 0 , y e n d e s -
c e n s o a 9,5 p o r 1 0 0 , s i e n d o d e 2 4 0 m e -
t r o s l a d i f e r e n c i a t o t a l d e a l t u r a . E n 
t é r m i n o s g e n e r a l e s es u n c i r c u i t o m á s 
d i f i c u l t o s o q u e e l d e L a s a r t e . 
E l G r a n P r e m i o M a s a r y k r e p r e s e n -
t a 1 7 v u e l t a s a l c i r c u i t o , e s t o es, 4 9 5 
k i l ó m e t r o s 4 1 4 m e t r o s , es d e c i r , u n o s 
2 4 k i l ó m e t r o s m e n o s q u e e l G r a n P r e -
m i o d e E s p a ñ a . 
P r u e b a c i c l i s t a d e f o n d o e n c a r r e t e r a . S e c e l e b r a r á e l d o -
m i n g o p r ó x i m o . L a c a r r e r a E l i z o n d o - P a m p l o n a . L a s u b i d a 
a l a c u e s t a d e Z u l e m a 
E l C o m i t é d e l a P r i m e r a R e g i ó n d e 
l a U . V . E . , c e l e b r a r á e l d í a 7 de o c t u -
b r e l a C a r r e r a C a m p e o n a t o de E s p a ñ a , 
f o n d o e n c a r r e t e r a , 1 5 0 k i l ó m e t r o s , o c -
t a v o d e l a f ó r m u l a c o n t r a e l r e l o j , e n 
e l r e c o r r i d o s i g u i e n t e : S a l i d a d e l a p r o -
l o n g a c i ó n d e l p a s e o d e l a C a s t e l l a n a a 
s e g u i r p o r l a c a r r e t e r a de C h a m a r t í n a 
F u e n c a r r a l , A l c o b e n d a s , S a n S e b a s t i á n 
d e l o s R e y e s , S a n A g u s t í n , E l M o l a r , 
V e n t u r a d a , C a b a n i l l a s , L a C a b r e r a , B u i -
t r a g o , a l k i l ó m e t r o 77 ,750 y v u e l t a p o r 
e l m i s m o i t i n e r a r i o a l p u n t o de p a r t i d a . 
E n e s t e C a m p e o n a t o ú n i c a m e n t e p o -
d r á n t o m a r p a r t e a q u e l l o s c o r r e d o r e s 
q u e p a r a e l m i s m o h a y a n s i d o c l a s i f i -
c a d o s e n l a s c a r r e r a s s e l e c c i o n a b l e s p a -
r a e l C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a , d e s i g n a -
d a s y a p r o b a d a s p o r l a C o m i s i ó n d e -
p o r t i v a d e l C o m i t é C e n t r a l d e U . V . E . 
L a s i n s c r i p c i o n e s s e h a n h e c h o y a 
c o n a n t e r i o r i d a d a l d í a 2 4 d e l p a s a d o 
m e s d e s e p t i e m b r e . 
E l p r e c i n t a d o de l a s m á q u i n a s se v e -
r i f i c a r á , p a r a l o s c o r r e d o r e s d e l a p r i -
m e r a r e g i ó n y a q u e l l o s q u e s i n s e r l o Se 
e n c o n t r a r a n e n e l l a , e l v i e r n e s d í a 5 d e 
o c t u b r e de 1 9 3 4 , d e c i n c o d e l a t a r d e a 
o c h o d e l a n o c h e , e n l a S e c r e t a r i a d e 
e s t e C o m i t é , A l c a l á , 9, y p a r a l o s c o r r e -
d o r e s d e o t r a s r e g i o n e s , e l s á b a d o 6, a 
l a s m i s m a s h o r a s . 
L a s a l i d a se d a r á s e p a r a d a m e n t e a 
c a d a c o r r e d o r m e d i a n t e u n i n t e r v a l o e n -
t r e e l l o s de t r e s a c i n c o m i n u t o s , e s t a -
b l e c i é n d o s e l a c l a s i f i c a c i ó n e n o r d e n a l 
m e n o r t i e m p o e m p l e a d o p a r a e f e c t u a r 
e l r e c o r r i d o . 
L a s a l i d a d e l p r i m e r c o r r e d o r se d a -
r á a l a s s i e t e e n p u n t o d e l a m a ñ a n a . 
E l o r d e n de s a l i d a se e f e c t u a r á p o r 
riguroso o r d e n d e s o r t e o , t e n i e n d o e n 
c o n s i d e r a c i ó n , e n p r i m e r l u g a r , l a s m a r -
cas q u e p a r t i c i p e n e n l a c a r r e r a , y d e n -
t r o de é s t a s , l o s c o r r e d o r e s i n s c r i t o s e n 
c a d a u n a de e l l a s , s a l i e n d o p r i m e r o e l 
O b s é r v e s e q u e T a z i o N u v o l a r i h a d e - l q u e e n l a r e s p e c t i v a m a r c a o b t e n g a e l 
g l a t e r r a , e l m e j o r p a r t i d o es c o n t r a 
E s p a ñ a . Y t i e n e n r a z ó n , t e n i e n d o e n 
c u e n t a l o s p r e c e d e n t e s a l c a m p e o n a t o 
m u n d i a l . 
¿ P o r q u é n o se h a d e a c e p t a r ? S e -
r í a o t r o r a s g o m á s de d e p o r t i v i d a d . E n 
s u t e r r e n o , p o r e j e m p l o , e n e l g r a n -
d i o s o e s t a d i o M u s s o l i n i , d e T u r í n . S e -
ría o t r o p a r t i d o d e r e s o n a n c i a m u n -
d i a l . 
N o v e m o s e l m e n o r i n c o v e n i e n t e , 
p o r q u e , a d e m á s , n o h a y n a d a q u e t e -
m e r . A h o r a b i e n ; l o i n t e r e s a n t e es n o 
s e l e c c i o n a r a L a f u e n t e ( o e l e x t r e m o 
d e r e c h a q u e f u e r a ) a ú l t i m a h o r a ; n o 
e m b a r c a r a L e c u e d e i n t e r i o r p a r a q u e 
j u e g u e d e m e d i o ; n o l l e v a r a j u g a d o -
r e s m u y « t o c a d o s » q u e , e n l a s p r i m e -
r a s d e c a m b i o , d e j e n a d i e z a l e q u i -
p o e s p a ñ o l ; n o l l e v a r a d o s i n t e r i o -
r e s d e l a i z q u i e r d a p a r a q u e n o j u e -
g u e n i n g u n o , c o m o n o s e a p o r c o m p r o -
m i s o ; a l e c c i o n a r a l o s d e l a n t e r o s , d e l 
e s t i l o d e C a m p a n ? 1 p a r a q u e se p r e -
o c u p e n d e l j u e g o e x c l u s i v a m e n t e y n o 
d e j a r n o s m a l d e s p u é s , e t c . 
S e l e c c i o n a d o e l e q u i p o i d e a l y d e b i -
d a m e n t e p r e p a r a d o , ¿ q u é s e p u e d e t e -
m e r ? E n e l a s p e c t o d e p o r t i v o , u n a d e -
r r o t a h o n r o s a n o s i g n i f i c a n a d a . E l 
m i s m o e q u i p o i n g l é s p o d r í a p e r d e r a l l í . 
O l a s e l e c c i ó n d e l r e s t o d e E u r o p a . 
m o s t r a d o u n a p e r f e c t a r e g u l a r i d a d e n 
l a s d o s ú l t i m a s p r u e b a s p a r a o c u p a r 
e l t e r c e r p u e s t o . D i g n o d e t e n e r e n 
c u e n t a , p u e s s i e n S a n S e b a s t i á n l l e -
v ó u n B u g a t t i , e n B m o c o n d u j o u n 
M a s e r a t i d e t r e s y m e d i o l i t r o s . 
* » * 
L o s p r e m i o s d e e s t a p r u e o a s o n : u n a 
C o p a d e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
u n a p l a c a d e o r o y 8 0 . 0 0 0 c o r o n a s a l 
v e n c e d o r ; 4 0 . 0 0 0 c o r o n a s a l s e g u n d o y 
2 0 . 0 0 0 c o r o n a s a l t e r c e r o . 
* * * 
N o n o s s o r p r e n d e e n l o m á s 
m í n i m o e s t e r e s u l t a d o , p u e s t o q u e l o t e -
n í a m o s c a s i p r e v i s t o , a j u z g a r p o r l a 
r e c i e n t e c a r r e r a d e S a n S e b a s t i á n . E n 
e f e c t o , e n n u e s t r o s c o m e n t a r i o s e s c r i -
b i m o s l o s i g u i e n t e : 
" A u n q u e e n t r e l a s d o s m a r c a s a l e m a -
n a s se h a i n t e r p u e s t o o t r a , se h a v i s t o 
c l a r a m e n t e s u s u p e r i o r i d a d ; l a s d o s s o n 
d i g n a s rivales—aunque, e n e l f o n d o , n o 
l o f u e r a n — | c o n u n v a l o r a p r o x i m a d o . 
A q u í h e m o s v i s t o l a s u p e r i o r i d a d de l o s 
' ' M e r c e d e s " , p e r o n o q u e r e m o s c o m e t e r 
l o - J n ; r - W " i ^ r . c . i " « p i n o » - í i " » f l i« .se flb-
s o l u t a ; es m á s , p e n s a m o s e n q u e n o e s -
t á l e j a n o e l d í a e n q u e l o s " A u t o - U n i ó n " 
t o m e n e l d e s q u i t e " . 
S i e t e d í a s h a n b a s t a d o p a r a q u e se 
c u m p l i e r a l a c o n j e t u r a . E s s u ú l t i m a 
c a r r e r a d e i a ñ o . 
! t a n t o . I r ú n d o m i n a . C u a t r o m i n u t o s de s -
p u é s O l i v a r e s , de c a b e z a , r e c o g i e n d o u n 
p a s e de O r t e g a , m a r c a e l s e g u n d o t a n t o . 
S i e t e m i n u t o , ? d e s p u é s v i e n e e l e m p a t e . 
A m u n á r r i z t i r a " g o a l " , E m e r y p a r a , p e r o 
s e l e e s c a p a l a p e l o t a , a c u d i e n d o r á . p i d o 
O r t e g a , q u e m e t e e l b a l ó n en l a r e d . D e l 
e n c o n t r o n a z o e n t r e O r t e g a y E m e r i , e l 
p r i m e r o q u e d a c o n m o c i o n a d o , p e r o se r e -
p o n e . E l D c a o s t i a d o m i n a , y O l i v a r e s , 
d e s p u é s de a v a n z a r e n t r e dos 
. f u s i l a e l c u a r t o " g o a l " . E í I r ú n 
l e s d o n o s t i a r r a s j u e g a n 
c e l 
V u e l t a a Z a r a g o z a 
L o s 8 9 p a r t i c i p a n t e s h i c i e r o n b r i -
l l a n t e m e n t e u n r e c o r r i d o d e 
4 0 k i l ó m e t r o s 
Z A R A G O Z A , 3 0 . — S e h a c e l e b r a d o l a 
V V u e l t a a Z a r a g o z a , p r u e b a c u m b r e 
d e l o s e x p l o r a d o r e s z a r a g o z a n o s , c u y o 
i n t e r é s a u m e n t a de a ñ o en a ñ o . E n e l 
p r e s e n t e h a t e n i d o u n a m o d a l i d a d m e -
C a m p e o n a t o g u i p u z c o a n o 
L O G A N O I G U A R A N , D E L T O L O S A 
T O L O S A , 1 . — E n e l c a m p o de B e r a -
z u b i , e n T o l o s a , t e r m i n a r o n a y e r l a s 
p r u e b a s d e l C a m p e o n a t o G u i p u z c o a n o 
d e d e c a t h l o n , c o n e l s i g u i e n t e r e s u l -
t a d o : 
1, I g u a r á n , d e l T o l o s a , c o n 5 .373 ,10 
p u n t o s . A l c a n z a n d o en 110 m e t r o s , v a -
l l a s e n 1 9 s e g u n d o s , e n l a n z a m i e n t o d e 
d i s c o 28 ,48 m e t r o s , p é r t i g a 2 ,95 m e t r o s , 
n o s d s p o r t i v a , p e r o m á s e s c u l t i s t a ; e l j l a n z a m i e n t o de j a b a l i n a 34 ,50 m e t r o s y 
r e c o r r i d o t o t a l d e 4 0 k i l ó m e t r o s e s t a - ! 1.500 m e t r o s , 4 m i n u t o s , 35 s e g u n d o s 
b a d i v i d i d o e n e t a p a s , c a d a u n a c o n s u ' y 2 / 5 . 
h o r a r i o , q u e l o s p a r t i c i p a n t e s h a b í a n d e ¡ 2, S á n c h e z A r a n a , d e l U n i ó n , p u n -
r e c o r r e r c o n l a m á x i m a r e g u l a r i d a d y t o s 5 . 0 3 6 , 4 2 5 : 3, L l a n o s , d e l T o l o s a , 
s i n r e l o j ; a d e m á s , e n c a d a e t a p a , d i - 1 5 . 0 6 4 , 2 7 ; 4, C e l a y a , d e A g r u p a c i ó n 
v e r s a s p r á c t i c a s e s c u l t i s t a s , c o m o l e v a n - ! A t l é t i c a V i z c a í n a , 4 . 0 8 4 , 0 3 ; 5, J u a n 
t a m i e n t o d e u n p l a n o o c r o q u i s d e l r e -
c o r r i d o , d e s c r i p c i ó n , a s i s t e n c i a a u n s u 
p u e s t o h e r i d o , t o d o e l l o c r o n o m e t r a d o 
a d e m á s , l l e v a n d o t o d o s e n c i m a e l e q u i - ¡ n o s t i a , 2 . 7 5 3 , 2 5 5 . 
p o c o m p l e t o , i n c l u s o m a n t a . F u e r a d e c o n c u r s o e l a t l e t a d e l T o i o -
E l e n t u s i a s m o de e s t a p r u e b a se r e - ! s a F e r n á n d e z , o b t u v o 3 . 7 1 7 , 6 7 5 p u n t o s , 
fleja c o n s i d e r a n d o q u s p o r p r i m e r a v e z ; A n t e e l c a m p e o n a t o n a c i o n a l 
se h a b í a n i n s c r i t o l a t o t a l i d a d d e l a s ; M a ñ a n a s e r e u n i r á l a F e d e r a c i ó n 
p a t r u l l a s , e n n ú m e r o de 18 , c o n s u s 8 9 ¡ a t l é t i c a G u i p u z c o a n a p a r a s e l e c c i o n a r 
e x p l o r a d o r e s , i n c l u s o l o s " p e q u e s " , a i o s ; e l e q u i p o q u e l o s d í a s 13 y 14 de o c t u -
q u e m les r e d u j o a 2 5 k i l ó m s t r o s e l c i r - j b r e p a r t i c i p a r á e n B a r c e l o n a e n e l c a m -
" E l e g a n t e " v o l v i ó a t r i u n f a r . 
" T r o s k y I V " g a n ó l a c a -
r r e r a d e f o n d o 
C A R R E R A S D E G A L G O S E N 
C A R T A G E N A 
U n r e c o r d d e p ú b l i c o 
E i d o m i n g o p a s a d o a s i s t i ó t a n t o p ú -
b l i c o a l a s c a r r e r a s de g a l g o s , q u e s e 
h a b í a e s t a b l e c i d o e l r e c o r d d e l a t e m -
p o r a d a . A y e r , l a c o n c u r r e n c i a f u é a ú n 
m á s n u m e r o s a , l l e n á n d o s e l a p e q u e ñ a 
t r i b u n a de g e n e r a l . E s t e n u e v o r e c o r d 
p r u e b a d o s c o s a s : p r i m e r o , q u e l a a f i c i ó n 
v a t o m a n d o i n c r e m e n t o c a d a d í a , y se -
g u n d o , q u e a s i s t e u n p ú b l i c o p e r f e c t a -
m e n t e c o m p e n e t r a d o c o n e l " s p o r t " , 
p u e s e l p r o g r a m a h a s i d o u n o de l o s 
m á s i n t e r e s a n t e s . 
D e l a s o c h o c a r r e r a s , e n t u s i a s m a r o n 
p o r s u r e c o r r i d o l a s d o s de f o n d o , so-
b r e t o d o l a de t o d a s l a s c a t e g o r í a s , e n 
q u e h u b o n e c e s i d a d ds l a f o t o g r a f í a p a -
r a d e c i d i r e l v e n c e d o r . A q u í , e l i n g l é s 
" P a n a m á J o e " n o p u d o c o l o c a r s e s i -
q u i e r a . 
L a o t r a g r a n c a r r e r a , e n q u e c a s i 
t o d o s l o s p a r t i c i p a n t e s e r a n i m p o r t a d o s , 
f u é g a n a d a p o r " R e m u n é r a t e " . T u v o u n 
e x c e l e n t e d e o u t . 
H e a q u í l o s r e s u l t a d o s d e t a l l a d o s : 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i s a ) , c u a r t a , c a t e -
g o r í a , 3 0 0 p e s e t a s ; 500 y a r d a s . — 1 , E S -
M E R A L D A , de M i g u e l M a r t í n ; 2 , " Y u -
r i t " , de G u i l l e r m o S á n c h e z , y 3, " P l a t e -
r a " , de M o d e s t o O r d ó ñ e z . N o c o l o c a -
d o s : 4, " L u c e r o I V " ; 5, " R e v o l t o s a I I " ; 
6 , " R i g o l e í t o " ; 7, " B o l a " ; 8, " T r a c a " ; 
0 , " C h a t a " , y 0 , " C h i s p i t a " . 
3 3 " 2 / 5 . 1 L , 2 L , 1 1 / 2 d . 
S e g u n d a ' ( l i s a ) , t e r c e r a c a t e g o r í a , 4 0 5 i 
n ú m e r o 1 , d e s p u é s e l q u e h a y a o b t e n i -
d o e l n ú m e r o 2 , y a s í s u c e s i v a m e n t e l o s 
d e m á s . 
E l s o r t e o t e n d r á l u g a r p o c o a n t e s d e 
l a s a l i d a . 
E n e s t a c a r r e r a s e c o n c e d e r á n l o s s i -
g u i e n t e s p r e m i o s : 
1 . ° 1 .000 p e s e t a s , m e d a l l a d e o r o y 
" j e r s e y " n a c i o n a l . 
2 . ° " 6 0 0 y m e d a l l a de V e r m e i l . 
3 . ° 4 0 0 y m e d a l l a de p l a t a . 
4 . ° 3 0 0 y m e d a l l a d e c o b r e . 
8 .° 1 2 5 . 
6 . ° 2 0 0 . 
7 . ° 1 5 0 . 
8. ° 1 2 5 . 
9 . ° 1 0 0 . 
10. 1 0 0 . 
E l i z o n d o - P a m p l o n a 
E n l a c a r r e r a c i c l i s t a E l i z o n d o - P a m p l o -
n a y r e g r e s o , M o n t e r o y E z q u e r r á so s -
t u v i e r o n r u d a l u c h a e n el p u e r t o d e V e -
l a t e . M o n t e r o p i n c h ó y se r e t ' r ó . E z q u e ^ 
r r a se a g o t ó , m a r c h a n d o e n c a b e z a C a r -
d o n a y A l v a r e z , q u e y a n o f u e r o n a l -
c a n z a d o s o o r l o s d e m á s c o r r e d o r e s . 
L l e g ó p r i m e r o u a í r d o n a , e n ó h . , 20 m . . 
40 s., s e g u i d o d e A l v a r e z , a u n l a r g o 
U r q u ' i z u , 5 h . , 3 4 m . , 3 0 s.; A n d r i a r e -
n a , e n 5 h . , 38 m . , 30 s.; B a s t i d a , e n 
5 h . , 4 0 m . ' 30 s., y A v e r l i , en 6 h . , 
5 m . , 40 s. 
L a c u e s t a d e Z u l e m a 
A L C A L A D E H E N A R E S , 1 . — B a j o l a 
o r g a n i z a c i ó n d e l V e l o C l u b P o r t i l l ó se 
c e l e b r ó e l d o m i n g o l a p r u e b a d e l a s u -
b i d a a l a c u e s t a d e Z u l e m a , r e p e t i c i ó n 
de l a q u e se c e l e b r ó h a c e u n m e s y q u e 
se a n u l ó . 
E l r e c o r r i d o de l a p r u e b a m i d e d o s k i -
l ó m e t r o s 5 0 0 m e t r o s . R e s u l t a d o : 
1 , M I G U E L S A N T O S , 4 m . , 16 s. 
2 , S e c u n d i n o R u i z , 4 m . , 30 s. 
3 , V a l e n t í n C a s a s , 4 m . , 34 s. 
4 , A n t o n i o R o m e r o , 4 m . , 38 s. 
5, A n g e l M a r t í n , 4 m . , 38 s.. 1 / 5 . 
6, R a m ó n R e y , 4 m . , 4 0 s. 
7 ; A n g e l A g r a z , 4 m . , 4 1 s. 
18> T o m á s L o r e n z o , 4 m . , 4 2 s. 
9, J o a q u í n N a v a r r o , 4 m . , 4 5 , s. 
10. J u l i á n R o a , 4 m . , 4 6 s. 
P r u e b a d e p r i n c i p i a n t e s 
* S R U N . 1.—Se v e r i f i c ó a y e r u n a car re -
r a c i c l i s t a p a r a p r i n c i p i a n t e s , e n l a cmé 
p a r t i c i p a r o n 3 5 c o r r e d o r e s , r e t i r á n d o s e 
1 5 . E l r e c o r r i d o f u é d e 65 k i l ó m e t r o s . 
E l ú n i c o i n c i d e n t e o c u r r i d o f u é e l q u é 
e n l a c u r v a d e O y á r z u n , A r a m b u r u sé 
c a y ó y se f r a c t u r ó u n b r a z o . 
L l e g ó e n p r i m e r l u g a r J e r ó n i m o P o r , 
t u g a l , q u e i n v i r t i ó e n e l r e c o r r i d o 2 bo-
d a s y 3 m i n u t o s , c o n u n a m e d i a h t r a . 
r í a d e 3 6 , 2 0 0 k i l ó m e t r o s p o r h o r a . 
A c o n t i n u a c i ó n l l e g a r o n M . I r a D i ^ 
V i c e n t e P a s a l y M a n u e l F e r n á n d e z , ea 
2 h . 3 m . 35 s. 
E l n q u i n t o l u g a r e n t r ó A r t u r o Sa ras , 
q u ^ t a , e n 2 h . 4 m . 
C a m p e o n a t o e s c o l a r 
S A N S E B A S T I A N , 1 . — O r g a n i z a d o 
p o r l a C o m i s i ó n D e p o r t i v a de l a A g - u -
p a c i ó n d e E s t u d i a n t e s V a s c o s , se oelfr,' 
b r ó a y e r l a c a r r e r a d e l I I I C a m p e o n c . t ü 
e s c o l a r d e S a n S e b a s t i á n , c o n u n reco-
r r i d o de 4 5 k i l ó m e t r o s y p a r t i c i p a a í o 
2 0 c o r r e d o r e s , de l o s c u a l e s se c l a s i f i c a -
r o n 1 2 . 
Se d e s t a c ó e n l a c a r r e r a J o s é M a r í a 
I r a o l a , q u e , a l o s o n c e k i l ó m e t r o s 
r e c o r r i d o , c a m i n a b a y a s ó l o y c o n g r a n 
v e n t a j a s o b r e l o s d e m á s . I n v i r t i ó en el 
r e c o r r i d o 1 h o r a 20 m i n u t o s y 8 s e g ú n , 
d o s , c o n u n a m e d i d a h o r a r i a d e 33,75i) 
k i l ó m e t r o s . J o s é M a r í a I r a o l a pe r t ene -
ce a A g r u p a c i ó n d e E s t u d i a n t e s Vas-
COS. 
A t r e s m i n u t o s y 1 8 s e g u n d o s del 
p r i m e r o l l e g a r o n e n p e l o t ó n : D o m i n g o 
G o r o s p e , i n d e p e n d i e n t e ; P e d r o I r a o l a , 
A g u s t í n M e n d i z á b a l y M a n u e l S á e n z , de 
E s t u d i a n t e s V a s c o s . 
E l t r o f e o p a r a c i n c o c o r r e d o r e s fué 
a d j u d i c a d o a l a A g r u p a c i ó n d e E s t u -
d i a n t e s V a s c o s , q u e c l a s i f i c ó c i n c o en-
t r e l o s s e i s p r i m e r o s c o r r e d o r e s . 
C a m p e o n a t o a r a g o n é s 
Z A R A G O Z A , 1.—Se h a d i s p u t a d o el 
C a m p e o n a t o c i c l i s t a a r a g o n é s s o b r e el 
r e c o r r i d o Z a r a g o z a - E l F r e s m o - Z a r a g a -
z a , q u e r e p r e s e n t a 125 k i l ó m e t r o s , apro-
x i m a d a m e n t e . 
T o m a r o n l a s a l i d a 2 6 c i c l i s t a s . G a n ó 
J o s é C a t a l á n , q u i e n c u b r i ó l a d i s t a n c i a 
e n 4 h o r a s 17 m i n u t o s . Se c l a s i f i c a r o n 
d e s p u é s : 2 , M o s t a j o ; 3, R i c a r d o Cata-
l á n , y 4 , V e r d u s a n . 
C a m p e o n a t o a l a v é s 
V I T O R I A , 1 .—-El C a m p e o n a t o cic l is -
t a a l a v é s , d i s p u t a d o a y e r , f u é ganado 
p o r T e o d o r o S a l a z a r . C u b r i ó l o s 78 k i -
l ó m e t r o s d e l r e c o r r i d o e n .2 h o r a s 8 m i -
n u t o s ; 2 , G o i c o e c h e a , 2 h o r a s 13 ' ; 3, 
G a c e l a , 2 h . 1 4 ' ; 4 , M a r i a n o L o r e n t e , 
2 h . 16 ' y G a b r i e l C a m a r e r o . 
T o m a r o n l a s a l i d a 2 2 c i c l i s t a s . 
M u r c i a - A l h a r a a y r e g r e s o 
M U R C I A , 1 .—ge h a c e l e b r a d o l a ca-
r r e r a c i c l i s t a M u r c í a - A l h a m a - M u r c i a , 
S o c i e d a d C i c l i s t a V e l o C ! u b . 
T o m a r o n p a r t e 3 2 c o r r e d o r e s . Gai)6 
E s c u r i e t , q u e c u b r i ó l o s 163 k i l ó m e t r o s 
e n 4 h o r a s 4 5 m i n u t o s . 
G r a n P r e m i o d e H o n o r 
P A R I S , 3 0 . — E l G r a n P r e m i o cicl is-
t a d e H o n o r p a r a « s p r i n t e r s » h a sido 
g a n a d o p o r e l f r a n c é s G e r a r d i n , con 
s e i s p u n t o s . 
E n s e g u n d o l u g a r se h a c l a s i f i cado 
e l a l e m á n R i c h t e r , c o n o n c e p u n t o s , y 
e n t e r c e r o , e l b e l g a S c h e r e n s , c o n tr^ce. 
E n B o u l o g n e 
x ^ A R I S , 3 . . — S e h a c e l e b r a d o e n Bou-
l o g n e l a g r a n p r u e b a c i c l i s t a d e semi-
f o n d o , c o n e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o : 
1 . ° P a i l l a r d , e n 1 h o r a 8 m i n u t o s 1 ^ H | 
g u n d o 3 / 5 . 
2. ° ± . . ie tze , e n 1 h . . m . 13 s. 
3. ° B r o s s y , e n 1 h . 8 m . 15 s. 3 / 5 . '-• 
> r i o g a n a l a r e g a t a d e 
P o r t u g a i e t e 
de M i n g o , y 3, " E s t r e l l a . V i l " , de J o s é 
de l a P e ñ a . N o c o l o c a d o s : 4, " R e b u j i -
n a " ; 5, " M a l a g u e ñ a " ; 6, " B r i l l a n t e " ; 
7, " F o u r B a l l s " ; " K e t t y " , y " S o l e r a " . 
3 3 " 5 L , 2 L , 1 1. 
s é p t i m a ( l i s a ) , t e r c e r a c a t e g o r í a 405 C a m p e o n a t o a s t u r i a n o d e p i r a g u a s 
p e s e t a ? ; 500 y a r d a s . — 1 , C A M P O N , d e ; r . 1 
M i g u e l M a r t i n ; 2, " B a l a " , de A l f r e d o 
ds C a s t r o , y 3, " A v i ó n V I " , de J e s ú s 
G o n z á l e z . N o c o l o c a d o s : 4, " S a n g u i n o ' ' ; 5, " C a l c e t a " ; 6. " C h i q u i t í n " ; 7, " L i -
m a I I " ; 8, " W i c k e t I I " : 9, " R á f a g a " , y 
" B o i o b i " . 
3 2 " 2 / 5 . 4 L , 3 L , 3 1. 
O c t a v a ( v a l l a s ) , t e r c e r a c a t e g o r í a , 
2 9 0 p e s e t a s ; 500" y a r d a s . — 1 , T A N A -
G R A , de L u i s E n c a b o ; 2 , " V i t o " , d e 
W e n c e s l a o G a r c í a , y 3, " M a d r i d " , d e 
A n g e l O r t i z . N o c o l o c a d o s : 4 , " Z a r z u e -
l a " ; 5 , " R e g e n t e " ; 6, " C a r m e l a " ; 7 , 
" R a f ñ e s " , y " C a r e t a V I I " . 
3 3 " 3 / 5 . 7 1., c a b e z a , c a b e z a . 
c u í c o . 
A l a s s e i s t r e i n t a de l a m a ñ a n a s e 
c o n s t i t u y ó el J u r a d o d e s a l i d a , c o m p u e s -
t o p o r l o s s e ñ o r e s T i m m e r m a n y B a -
r i n g o ; se d i ó l a s a l i d a a l a p r i m e r a p a -
t r u l l a a l a s - s e i s c u a r e n t a y c i n c o , y 
d e s p u é s , c o n q u i n c e m i n u t o s de i n t e r v a -
l o , a l a s d e m á s , h a s t a l a s d i e z v e i n t e . 
p c o n a t o n a c i o n a l . S e g u r a m e n t e s e r á n 
s e l e c c i o n a d o s I g u a r á n , S á n c h e z A r a n a 
y L l a n o s . 
y a s í s u c e s i v a m e n t e c o n p e q u e ñ o s i n t e r -
v a l o s . 
L a l l e g a d a d e c a d a p a t r u l l a e r a r e -
r i b H a c o n g r a n d e s a p l a u s o s , m i e n t r a s , 
E l r e l o r r i d o se f u é r e a l i z a n d o c o n a b - l í o s m u c h a c h o s , s u d o r o s o s , p e r o s o n r í e n - ¡ d e J o s é d e l a B r i d a . N o c o l o c a d o s : 
d r é s C e n d r a . N o c o l o c a d o s : 4 , " A h í V a ' 
5 , " G o l d e n S c e n t " ; 6, " A l o n d r a I I " ; 
7 , " F u g a " ; 8, " A l e g r e " ; 9 , " J o h n n y " , y 
" G o l f o " . 
3 2 " 1 / 5 . 3 L , 1 / 2 L , c u e l l o . 
T e r c e r a ( l i s a ) , toda.7 l a s c a t e g o r í a s , 
5 7 5 p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . — 1 , R E M U N E -
R A T E , d e D e m e t r i o M u n i c i o , y 2, 
" H o o j a h C o m p e o i " , da M a d a m e W i l d i n g . 
N o c o l o c a d o s : 3, " W i l l y B a c h e l o r " ; 4, 
" L i g h t f o o t " ; 5 , " B a l l i n b r i t t i g Q u e e n " ; 
6 , " C o b h J a c k " , y " V i d e t t e " . 
3 0 " 2 / 5 - - / 2 L , 2 1., 4 L 
C u a r t a ( l i s a ) , t o d a s l a s c a t e g o r i a s , 
5 7 5 p e s e t a s ; 6 2 5 y a r d a s . — 1 , E L E G A N -
T E , d e l a s e ñ o r i t a G ó m e z , y 2 , " C o l i l l a " , 
E n C a r t a g n . 
C A R T A G E N A , 1 . — A y e r se c e l e b r ó 
u n a i n t e r e s a n t e r e u n i ó n de c a r r e r a s d e 
g a l g o s , c o n l o s s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s : 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i s a ) , 4 7 5 y a r d a s . 
1 , D B O , de M i l a g r o s M a r t í n e z ; y 2 , 
« M a l l o r q u í n » , de A l c a r a z - V i l l a m i l . 
S e g u n d a ( l i s a ) , 4 7 5 y a r d a s . — 1 , B E L . -
M O N T E , d e I s a b e l C o l m e n a , y 2. « F a -
r r u c a » , d e I s a b e l G a r c í a . 
T e r c e r a ( l i s a ) , 4 7 5 y a r d a s . — 1 , I L L E S -
C A S , de J o s é C e n d r a , y 2 , « F o r t u n a » , 
de B e r n a r d o O l i v e r . 
C u a r t a ( v a l l a s ) , 4 7 5 y a r d a s . — ! , C I S -
C O , "e ü a r u j a F e r n á n d e z , y 2 , « M a J e -
t a » , d e I n o c e n c i o V e r a . v 
Q u i n t a ( l i s a ) , 6 5 0 y a r d a s . — 1, í l 
L A M P A G O , de C a r m e n M a r t í n , y 2 
« G i r a l d a » , d e I s a b e l G a r c í a . 
1 E 9 S 3 9 iü se * i t!. 
H O T E L D E L A P A Z 
S A N S E B A S T I A N 
G r a n c o n f o r t , c é n t r i c o , c o c i n a e x c e l e n t e 
p r e c i o s m o d e r a d o s . F a m i l i a s y e s t a b l e s , 
p r e c i o s e s p e c i a l e s . 
B I L B A O , 1 . — E n l a s r e g a t a s d e t r a i -
n e r a s d e P o r t u g a i e t e e l p ú b l i c o f u é n w 
m e r o s í s i m o y l l e n ó p o r c o m p l e t o e l a n w 
H e p a r a p r e s e n c i a r e s t a p r u e b a , qú* 
r e s u l t ó i n t e r e s a n t e . 
E n lo s p r i m e r o s l u g a r e s e n t r a r o n l a l 
s i g u i e n t e s t r a i n e r a s : 
1, O R I O , q u e i n v i r t i ó 1 7 m i n u t o s !*• 
s e g u n d o s . 
2, S e s t a o , 17 m . 19 s. 
3, F u e n t e r r a b í a , 17 m . 22 s. 
C a m p e o n a t o a s t u r i a n o d e p i r a g u a s 
G I J O N , 1 . — E l d o m i n g o p o r l a ra* 
ñ a ñ a se c e l e b r ó l a r e g a t a d e p i r a g u a 
p a r a e l p r i m e r c a m p e o n a t o de Astu-
r i a s , o r g a n i z a d o p o r e l C l u b A s t u r ? í M 
R e g a t a s . E l r e c o r r i d o e r a Cangas-S i* 
j ó n . 
A l a s d o c e m e n o s c u a r t o se d i ó la á*" 
T.da de C a n g a s , y u n a h o r a d e s p u é s U 4̂ 
g a b a a G i j ó n , a l m u e l l e de F o m ^ r A ^ 
e t a p a d e l a p r u e b a , u n a de l a s quince 
p i r a g u a s q u e p a r t i c i p a r o n . E n pr imet 
l u g a r s e c l a s i f i c ó l a p i r a g u a « R a s k o f » . 
t r i p u l a d a p o r A n t o n i o V e l a s c o y -l03* 
P u e n t e s , d e l C l u b A s t u r de N a taci ta , 
q u e i n v i r t i ó e n e l r e c o r r i d o u n a hoí* 
c u a t r o m i n u t o s . 
P o r e q u i p o s l a c l a s i f i c a c i ó n f u é la * ; 
g u í e n t e : P r i m e r o . C l u b A s t u r d e Nata; 
c - ó n ; s e g u n d o , C i r a a d e v i l l a . 
P o r Ja t a r d e se v e r i f i c ó e l r e p a r t o a* 
p r e m i o s , c o n a s i s t e n c i a de imneroso 
p ú b l i c o . 
H S :v " 
s o l u t a n o r m a l i d a d , l l e g a n d o a l es d i s -
t i n t o s p u n t o s de c o n t r o l c a d a p a t r u l l a 
c o n g r a n r e g u l a r i d a d y s i n d e c a e r e l 
e n t u s i a s m o . L a m a y o r p a r t e s o p o r t a r o n 
t e s y a l e g r e s , p a s a b a n a l c o n t r o l d e l | 3 , " P r i m e r o " ; 4, " F a r o l a " ; 5, " R i n s " ; 
J u r a d o , e n t r e g a n d o e l b o l e t í n d e l r e c o -
r r i d o . 
H a s t a m a ñ a n a n o se s a b r é , e l r e s u l -
6. " P a n a m á J o e " , y " B o l e r a " 
4 0 " . C a b e z a , 3 / 4 1., 2 L 
Q u i n t a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o r í a , 3 0 0 
e l e s f u e r z o d e u n a s n u e v e h o r a s d e r e - t a d o , p u e s t o q u e n o es l a v e l o c i d a d , s i - p e s e t a s : 6 7 5 y a r d a s . — 1 , T R O S K Y ^ I V , j 
c o r r i d o s i n c o m e r n a d a m á s q u e u n b o - n o l a r e g u l a r i d a d y l a p e r f e c c i ó n d e l o s d e J o s é P é r e z , y 2, " G r i ñ n " . d e J o s é ; 
c a d i l l o . ¡ d e m á s e j e r c i c i o s c o m b i n a d o s l o s q u e d e - | L ó p e z . N o c o l o c a d o s : 3 , " E s p í a " ; j 
P o r l a t a r d e c o m e n z a r o n a l l e g a r e n ¡ t e r m i n a n I s p u n t u a c i ó n . 14, " L i n d a " ; 5, " L i d i a ü " ; 6. " C h i l e n i " , j 
e l o r d e n s i g a u n t e : 1 .° , P a t r u l l a " C a b a - j L á I m p r e s i ó n p r o d u c i d a p o r e l e s t a d o ' - / " P a n t a l l a " , 
l i o " , d e l g r u p o P a t r i a , a l a s 2 , 4 5 ; " G l o - ¡ m o r a l de e s t o s p e q u e ñ o s a t l e t a s c o m p l e - j 4 5 " 3 / 5 . 2 1., l e j o s . 1 / 2 L 
& a l a ^ ? ,52; " C i g ü e ñ a " , a l a s 2 . 5 6 ; ¡ t o s , c u y a s p a t r u l l a s l l e g a n " c o m p l e t a s " / S o x t a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o r í a . 
T i g r e " , ?* l i f i - 3 . 0 2 i i R É a á a & ¿ f t l a s 3 , 1 3 , - ¡ s i n " b a í a " a l g u n a , ea o b j e t o d e i o s m á s : c : t a s ; 5 0 ü y a r d a s . — ! , C A R E T O m , 
3 0 0 
I D E A L P A R A E L C C T I S 
E n t o n o s : 
B l a n c o — E a c h e l — R o s a d o — M o r e n o 
O c r e y B r o n c e a d o . 
Q B ? p g p ^ f f i s a f f i a i m s ! • a " H s m 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C . a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
M A D R I D 
Casa f u n r i a ' h 
1 S 6 9 . A p a r r . t o s 
m e t e o r o k . , 
B a r ó m e t r o s . H i -
H o c k e y 
VA c - i m p e o n a t o f e m e n i n o 
P r o n t o c o m e n z a r á e l c a m p e o n a t o > f j 
m e n i n o do h o c k e y . E n > • ^ 
d u r a n t e l a p r e s e n t e s e m a n a 30 J | H 
t e n i n s c r i p c i o n e s , d e s i e t e a n u e V ^ J y j 
l a n o c h e , e n l a s e c r e t a r í a d - l AtW6*?! 
C l u b . 
L a w i v t e n n i s 
L f r . g i e n , o p e r a d a 
P A R I S , 1 . — L a c o n o c i d a j u g a d o r a ^ 
t e n n i s y ex c a m p e o n a d e l m u n d o "^J l̂ 
c h o d e p o r t e , S u z a n n e L e n g l e n , h a 
s o m e t i d a a n o c h e a u n a o p e r a c i ^ 
i r ^ i c a b a s t a n t e d e l i c a d a . 
A ú l t i m a s h o r a s d e l£ l a ñ a n a 
h o y e l e s t a c o g e n e r a l de l a f a m o s a 
ó » 
i d e A . B a r r a l ¿ 2 , " . C a n t i n e r a " , d e P e d r o ' g r ó m e t r o s . P l u v i ó m e t r o s , T e r m ó m e t r o s , i p o r t i s t a e r a s a t i s f a c t o r i o . 
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A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N 
Negocio de la Bolsa en el 
É e s de septiembre 
Sesenta y siete millones de pese-
tas al contado y a plazo, y 
unos cien millones si se 
cuentan Jas dobles 
jjj] "Bolet ín de la Bolsa de Madrid" Ini-
ció el ines pasado la publ icación de unos 
datos de gran in teré s ; en primer lugar, las 
c a r t i d a d í s dobladas en cada l iquidación; 
en segundo término, la tota l izac ión de 
las cantidades negociadas diariamente en 
cada uno de los departamentos del mer-
cado. 
Completando estas út i l í s imas indicacio-
nes el Bo le t ín publ icó ayer el resumen 
de las cantidades negociadas en el trans-
curso del meü. E n total, en la Bolsa de 
j íadrid se ban neg-ociado en el mes de 
septiembre 67,2 millones de pesetas no-
minales. C i f ra exigua, si se compara en 
términos absolutos con la de años atrás . 
E n esta cifra no se discriminan con-
ceptos, puesto que van ir.cluídas las can-
tidades negociadas a plazo y a! contado. 
He aquí el resumen, distribuido por 
grupos de valores: 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 
V A L O R E S 
Pesetas no-
minales 
Valores del Estado y Tesoro... 
0trds efectos públ icos espa-
ñoles 
Valores enmidos con garant ía 
del Estado español 
Efectos públ icos extranjeros.. 
Efectos público*: extranjeros, 
con garant ía del Estado es-
pañol 
Cédulas del Banco Hipoteca-
rio de E s p a ñ a 
Cédulas del Banco de Crédito 
Local de E s p a ñ a 
Acciones de Sociedades in-
dustríales 
Obligaciones y Bonos do So-
ciedades industriaües 
.Acciones de Sociedades ex-
tranjeras 













Total « 67.283.450 Amort. « % c 
G v H rte 100 « 20C 
K x t e r l o r 4 * 
B de 24.000 .... 
B de 12,000 ..... 
U do 6.000 ..,„ 
G de 4.000 
B de 2.000 ... 
A de 1.000 
(5 v U de 100 v 200 
A m o r l U a b l e « 
Antr. Día 
84 75 
8 4 50 
- B 
- O ... . . . 
Ferrov. 4 % « 
8 4 
Amort ü «ü. 1900 
Amorf. 1917 




A y u n t a m i e n t o » 
Madrid lS6tí B % 
Exorops. 1909 6 % 
D. y Obras i V, % 
V Mad 1914 * Vr 
— 1918 5 % 
MeJ. U. 1923 5 % 
Subsuelo S K. « 
- 1929. 5 % 
Int. 1931 5 % % 






- 6 % 
l i . Ebro 6 % 1930. 
l'maatl f) % % m 
Idem Id Id. nov 
Idem Id. 6 1926. 
Idem Id 6 % 192Í-
Turismo 6 % ... 
E TAneer-Fez .. 
B. austríaco <t <Vc 
Malzén A 
Antr. Día 
9 9i 4 «I 
9 o! 5 o;i 
9 2 5 0 
9 2; 6 0 
9 2 5 0 
9 2 5 0 
92 
9 2 5 0 
3 5 C U>ca!. 6 % 
- B * % ... 
Interprov 5 % .. 
- 6 % .. 
O. Local 6 Vi 1932 




Amort 5 ^ 1927 I 
Hasta ahora, en todo¿ los estudios rea-
lizados privadamente se han englobado 
las cantidades negociadas al contado, a 
plazo, incluso dobles, mientras que en el 
resumen anteriormente insertado se ex-
ceptúa el importe de las dobles. Por lo 
tanto, para comparar con a ñ o s anterio 
res, habrá que añadir a esta cantidad eJ 
Inuporte de las cantidades dobles. I<aa 
cuales en fin de septiembre importaban, 
según cálcuioB oficiales que publicamos 
hace unoe días , unos 30 millones de pe-
setas "efectivas". 
Lo negociado, pues, en total en estos 
términos asciende a unos 100 millones de 
pesetas en el mes de septiembre. 
Negocio del día 1 
E l negocio, en pesetas nominales, 
contado y a plazo en la ses ión del '. 
nes, fué el siguiente: 
Valores del Estado y Tesoro 1.793.000 
Otros efectos públ icos e spaño-
J-*» v . . . . 6-SQO 
Valores con g a r a n t í a del E s -
tado 31.500 
Efectos públ icos extranjeros 12.500 
Efectos públ icos con g a r a n t í a 
del Estado '16.000 
Cédulas B . Hipotecario 233.500 
Cédulas B . Crédito Local 39.000 
Acciones de Sociedades indus-
triales 953.175 
Obligaciones y bonos de Socie-
dades industriales 197.375 
Obligaciones de Sociedades ex-
tranjeras 10.500 
Total 3.292.S50 
Las operaciones a plazo 
L a Junta Sindical ha acordado prorro-
gar durante todo el presente mes de oc-
tubre las siguientes disposiciones publi-
cadas el 18 de mayo de 1931: 
"Que todas las operaciones a plazo se 
en tenderán a voluntad del comprador, el 
que podrá solicitar la entrega de los tí-
tulos y valores, con el solo previo aviso 
de cuarenta y ocho horas. 
P a r a todas las operaciones de venta a 
pilazo de cualquiera de los valores admi-
tidos a la cot izac ión oficial, se podrá exi-
gir el previo depósito de los t í tulos so-
ore que versen aquéllos, el cual depós i to 
ha de hacerse precisamente en la Junta 
Sindical, en el plazo de cuarenta y ocho 
horas." 
Vacante de agente 
L a Junta Sindical del Colegio de Agen-
tes ha publicado un aviso en el que ad-
vierte a ¡os s eñores que aspiren a cubrir 
la vacante producida por fallecimiento de 
don Rafael María Reig Montellano, que 
eQ examen de aptitud a que se hace re-
ferencia en el art ículo 159 del Regla-
mento interior de la Bolsa de Madrid, se 
practicará con sujec ión al cuestionario 
Publicado en la "Gaceta de Madrid" del 
tua 17 de febrero de 1929. 
Advierte también que para l a presen-
tación de instancias se fija un plazo de 
un mes, de acuerdo con lo preceptuado 
«n el mismo Reglamento y a contar des-
de el día siguiente al de la publ icación 
de este anuncio en la "Gaceta de Ma-
drid". 
B d« 50 000 
E de 25.000 
ü de 12.800 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 600 
Amort. s % 1938 
H de 2R0.00fi 
O de 100 000 
F de 50.000 ........1 
E de 25.000 
D do 12.500 
C de 5.000 
B de 2.50O , 
A d* W0 
Amort « 192S 
H do 200.000 
G de 80 000 
IT. de 40.000 
E de 20-C00 
D de 10.000 
C de 4.000 
R de 2.000 
A <oo 
Amort i Vv "t. 192F 
V de 80.000 
E de 25 000 
l> de 12 500 G de 8.00(1 
8 de 2.50(1 . . . . . . . 
A d* 800 
1 0 1 4 0 
1 0 1 4 0!l 
1 0 l ! 4 0, 
1 0 li 4 Oíi 1 0 0 
10 l ! 4 0|l 1 0 0 
10 11 4 O'l 10 0 
9 0 5 Oij 
9 0; 8 51 
9 O! 8 51 
9 0 8 5ij 
9 Oi 8 5 
9 0 60 
6 9 8 0¡ 
7 5 5 OP 
7 5 2 5;| 
Cédula» 




Antr. Día 1 
8 8 1 5l| 
8 0! 6 á 
8 7| 6 5Í 




9 3Í 9 01 
9 7¡40 
8 4 75 
9 41 100: 5 0 1 93 5 0 1 0 1' 6 Oii 1 0 : 6 01 
K. areentlno 
ülarruecos 
Céd areemlnaa .. 
— Costa Rica 
Acciones 





E . de Crédito ... 
H Americano ... 
L . Quesada 
Previsores ¿5 .... - ftO „ 
Klo de la FJata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A .... 
— — B 
H. Española C .... 
Idem í. c 
Idem. r. D 
Chade. A B C .. 
Idem t. c 
Idem. t. p 
Menaemor 
Alberche o. £. c. ... 
Idem. t. o 
Sevillana 
U. E . Madrileña 
Telefónicas pret 
Idem ordinarias. 
Rlf cortador .... 
Idem f. c 
Idem f. p 
liiem nnmlnatíva.p 188 
9 0; 9 0' 
8 8. !! 





2 5 5( 
7 5! | 
1 8 5| 5 0:| 
14 91 
2 0 31 
6 8¡ 




1 3 3| 
148 
1 511 
8 6; 8 5 7 9 5 0 
9 7: 
9 7 5 5 
•91] 
8 517 5 
567 
14 
3 3 0 5 0; 
4 2, o 0 4 0, 5 5;¡ 
78 
1 0 3 5 0 1 0 3: 5 0 
1 0 41 6 0 .1 0 4] 5 0 
9 7| 3 5 
2 4 6l 
2 4 81 
2 5 0' 
9 7 
19 0: 
Cotizaciones de Barcelona 
Accionea 
ord 
9 0 3 0 -
9 01 3 0 
9 Ó! 3 0 
9 0! 3 0 
9 O! 3 0 
7 4 50, 
7 41 5 0 
7 415 0 
7 4 7 5 
7 4 7 5 
7 7 
Tranvía* ü a j 
'Metro"' 
S e r r o c Oreme 
Aerua Barna 
Cataluña de ;..aa 
Chade. A B C . 
Hullera Española 
Hispano Colonial 















Antr. Dfa 1 
25 
1 6 2 5 Oi 
110i 5 0 
8 3 6¡ 
4 6, 5 0 





— — 2.» ., 
— — 8.» ., 
— - 4.» ., 
— - 6.» .. 
— esp. 6 % 
Valen 6 % «55. . 
Prior. Barna S 
9 0 7 5 Pamplona 8 * 
9 0 7 ó! Asturias 8 9 OÍ 7 5| — 
Amort, n 
B . de 60.000 ... 
E . de 25.000 .... 
U de 12.500 ... 
C de 5.000 .... 
B de 2.500 .... 
A de 500 ... 
Bono» Ore 
Tesoro» 
9 5; 8 0 
9 518 0 
'9 5' 2 5 
9 51 2 5 
9 5! 9 K 
9 4 50 — 
% abril 
OenrtB ferrov 8 V, 
Ferroviaria B A 
101 
237 5 0 
2 3 7| 
2 3 6! 7 5 










10 1 6 0 1 0 li 5 0 
101 6 0 1 0 1 5 0 
9 9 50J 
sesovla 8 <5« 
Cárd.-Sevllla 8 
C. Real-Bad. 5 
Alsasua 4 * 
H.-Canfranc 8 %. 
M Z. A 8 V* l.« 
2." 
— Atiza 





Trasatl 6 «B. 













163 7 5 
112i 50 
Antr. Día 1 
Naviera Nervlón.. . 415 
44 
228 7 5 
2 91 7 5 
Sota v Aznar 
Altos Hornos .... 
Babcocis vVilcox... 
Basconia 







Interior < % 


















53 5 2 S 





8 4| 2 51 









5 6, 2 5 
4 817 5 
7lj 
68 2 5 
5 9! 6 0 
5 9, 
85 2 5 
7 3| ¡ 
5 6 5 0, 
1 0 Si 6 51 




Cotizaciones de Par ís 
25 
« % perpetuo ... 
— amortlaable.. 












Patbé Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %... 
B. N. de Mélico.. 
Wagóns U t a 
. Rlotinlo ^ .... 
j i^autaro Nitrato., 
Petrocina 
Koval üutch 





Piritas de HueHn 
Minas de Beer*1 
Trasatlántica 
F e. de Norte 
M Z A . .. 
Antr. D ía 1 
71 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urqulio V 
B Vizcaya A. 
F . a La Robla .. 
Santander . Bilbao 
F . o. Vasconeados 
Electra Vlesero 
í l Esnafiola .. 
H Ibérica .... 









1 0 2 2 5 1 0 1 2 0 
1880 ¡I 1870 
10 6 0 1 
8 9 0 1 
7 0 01! 






4 80 | 










6 2 9 
5 1 
3 9 0 
1 1 1 2 
21 
4 3 5 






472 298 48 
18 202 
75 





3 9 0 
115 0 
21 
4 3 5 
Cotizaciones de Londres 
Antr. Dfa 1 
1 -uro b'elguera 
Idem. C. c. 
iciem. f. o. 
Guindos 
— í. c 
t'eiróleofl 
Tabacos 
ü. Naval blancas 
L nióa v Fénía 
Andaluces .... 
M. £ A 
iuem f. c 
lüam. f. p 
ú ieuo Madrid 
Aorte 
*Ufcm. t, ÍÍ 
iú t ím, t. p 
Madrid Tranvías 
Idem. t. c 
Idem, t, o. 
E l Aguila 
A. Horcos 
Azucareras ordJn. 
Idem t. c 
ídem. I, p 
- Cédulas 
¿.áüafi. Petróleos 
iciem. t. c 
Idem, f. p 
LiJiDlUSÍVOS 
Idem t. c. 
Idem. t. D . . . . . . . 
ídem en alza .... 
Idem en bala 
Oblieaclunes 
AiDcrcne laso .. 
Idem. Itíai 
Gas Madrid 6 % 
ti EsKanoia 
— sene D ...... 
iJíiade 6 % 
•Sevillana y.» 
- 10.» 
U E Maura. S % 
— tí % i92a .. 
Idem ití̂ ti e % 
ídem u<30 6 % 
Idem Utó4 6 % .., 
Telelóaica 5 ^ % 
Klí A 6 % 
- B (i % 
- C 6 % 




i . " , 
- 6.» 
Alman.-VaL 3 
Asturias 3 % L * 
- 2.» ..... 
~ 8.* 
Alsasua 4.50 % 
Huesoí«-Canf. 4 % 
Especiales 6 % 
Pamplona, 3 % 
Prioridad B S % 
Valencianas 5.50 
Alicante L * 8 % 
5 % A (Arlza) ... 
1.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4 .50 % S¡ 
> % F 
> % G „., 
0 50 % H ... . . . . . . . . 
li % l 
1 % J 
C. Real-Bad ... 
Jórd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B .... 
Idem 5.50 % C ,. 
M Tranvías 6 % 
Azuc sin estam 
— estam 1912 
, ~ - 1931 
Idem 5 % % 
Antr. Dfa 1 
40 
220 220! 
1 2 1! 2 5 2 0 5, 
3 6 
4 5 5 
Comentar ios de E L P R E S U P U E S T O D E 1 9 3 3 
B o l s a 







1 7 3 5 0 
121 
2 2 51 
2 2 ll 5 0 
2 2 4! 
100 50 100 7 5 
10 0*2 5 
10 0 !; 
6 8 7 5-
3 8; S 
3 8 
10 0 2 9¡ 
3 1 
R O O 
8 5» 
8 1 
9 4'5 0 
8 8 5 0 
de Petrú 





















3 51 9 0 7 4! 3 5 3 fi. 0 8 7 4,' 9 0 
4 9 7i 
4 8 4 
2 1 0 i 
15 1 3 
5.7 6,Si 
12 2 8: 
1 9| 3 9 
2 2! 3 91 2 2 3 9 
19 9 0! 1 9' 9 0 
2 61 5 Olí 2 6! 5 0 
118¡ '! 118 
2 2 6 5 0 . 2 2 6| 2 5 
110 | 1 1 0 
4 91 | 4 9 2l 
2 8; 9 3 2 9| 1 8 












Urt lares mAxlmo. 
— mínimo 
Uaccos oro mAx 
— mínimo 
Rs.-. oort míU 
mínimo 














10 6! 92 S Ol 
8 7i 5 0| 
10 4! li 
9 8i ii 
9 9¡ 5 OI 
9 3 i! 
10 2 5 03 
10 2 5 0' 
1 0 2| 5 Olí 1 0 2! 7 5 
1 0 2; 5 0!! 1 0 2] 5 0 
9 2 7 5, 9 li 6 0 
10 3 li 
9 7¡ I 
9 4. 5 0 
G 7 5 0'! 
5 3! 7 B| 
5 O! 3 5! 
5 5 2 5'i 
5 0 2 5 
5 0; ii 
4 9 5 0| 
4 9 7 5¡¡ 
4 9 7 5'1 
6 2| 8 5;' 
5 9 |: 
8 4 {1 
4 9; 7 Sf 
5 4 7 5!| 
8 0 
23 0 
6 7; 9 0 
5 9 2 5| 
6 1 5 0 
6 6 7 5;' 
6 4| 7 5| 7 2¡ 
8 4! 8 5 
7 1 5 01 
81 |! 7 7| 7 5| 7 6 5 0 
219 ¡i 
9 4! 5 0 | 
9 4 
9 5, 2 5| 
1 0 4 2 Sn 
8 4 
2 3 2 
7 5 
L a pol í t ica s irvió ayer de de-
nominador c o m ú n a todos los 
comentarios bursát i l e s . ¿ Q u é 
Dcurrirá en el Parlamento? Des-
pués de d ías y d ías de somno-
lencia y marasmo, llega el mo-
mento de la dec i s ión . E s t e d ía 
puede ser el que marque la di-
visoria de las aguas. 
Y bien se echa de ver en los 
corros de valores especulativos. 
H a n emprendido una carrera al 
alza, con el acicate de la crisis 
gubernamental, y la posible par-
t i c ipac ión de la C E D A en el 
nuevo Gobierno. 
Es to es, al menos, lo que al 
parecer se cotizaba, a pesar de 
que no fué la misma la impre-
sión a lo largo de toda la jorna-
L a "Gaceta" del domingo publica la 11-1 Los datos m á s destacables de los re-
quidación provisional del presupuesto de sul íadoa ofrecidos por la l iquidación son 
1933 a su t erminac ión en 31 de diciembre, ilos siguientes: 
I N G R E S O S : 
Millones de pesetas 
C o n c e p t o s 
Sección 1.*—Contribuciones directas.... 
— 2.'—Idem indirectas 
— 3 * — Monopolios y servicios 
































Exceso l íquido entre los Ingre-
sos presupuestos y los reali-
da, aun en los mismos sectores,!_?a(*os V",;'**"r*,V""'""„""" 
'•Exceso de los gastos presupues-
tos sobre los ingresos... 
Exceso de las obligaciones so-
puesto que al final se observó 
alguna calma y se in ic ió un sen-
sible retroceso en el bols ín de 
ú l t i m a hora. Alguien hizo cir-
cular el rumor de que el debate 
pol í t ico se aplazaba y esto no 
sat i s fac ía . 
Renovación de órdenes 
84 
72 7 5 
8 0 5 0 
92 40 
E n pleno contraste con la 
marcha de los valores de espe-
culac ión , los fondos pú'olicos re-
gistraron ayer una gran pobre 
za de ambiente: ni a n i m a c i ó n , 
ni entusiasmo alguno, ni mejo-
ras en precios. 
Y es que no hay que olvidar 
que estamos a primeros de mes, 
y que la r e n o v a c i ó n de órdenes 
se deja sentir de un modo espe-
cial en este departamento. 
Sin embargo, se h a c í a una ob 
servac ión de i n t e r é s : este mes 
de septiembre la ú l t i m a ses ión 
se ce lebró con bastante antici-
pac ión, de manera que h a habi-
do tiempo suficiente para que 
las órdenes se renovaran. 
E s t a renovac ión no suele afec-
tar tanto a los valores especu-
lativos, que tienen ya un públ ico 
m á s determinado y m á s en con-
tacto con las incidencias de ca-
da día. 
bre los derechos reconocidos 
y liquidados 
Exceso de los restos por pagar 
sobre los pendientes de co-
bro 
Diferencia entre el exceso de 
los ingresos presupuestos so-
bre los realizados y el de los 
gastos presupuestos sobre los 
pagos ejecutados 








Ingresos presupuestos 5.197.7 
Derechos reconocidos y liqui-
dados 4.800.9 
Restos sin cobrar al final de 
ejercicio 378.5 
G A S T O S : 
Totales por obligaciones generales del 




Gastos presupuestos 5.197.7 
Obligaciones reconocidas y l i-
quidadas 4.800.9 
Pagos l íquidos ejecutados 4.561.6 
Restos pendientes de pago 378.5 
Exceso de los gastos presu-
puestos sobre ¡as obligacio-
nes reconocidas y liquidadas. 396.8 
S I T U A C I O N D E L T E S O R O E N 31 D E 
D I C I E M B R E D E 1933 
P A S I V O : 
Existencias 
Valores presupuestos 






A C T I V O : 
Liquidac ión de Tesorer ía . Sai-
do a favor del Banco de E s -
p a ñ a 
Obligaciones presupuestas 
Acreedores del Tesoro 











transacciones—ni siquiera llegan a hacer-
se las Vil las nuevas—, pero con algún 
dinero para picos. 
Sostenidas las cédu las del Hipotecario. 
L a s del Crédito Local , sin novedad, tras 
el corte del cupón. 
Dinero para E m p r é s t i t o Argentino, a 
90.75. 












3 3i 2 0! 
3 2; 8 0 
4! 9 S:, 
4 9 7 
li 8 8:j 11 8 6i 
3 0¡ 7 0 
3 0, 5 0 
1 6 3;; 
1 6 l l 
l i S 31 
1 8 l|l 
7 5; 2 3 91 7 5 
i 1 T a 
7 5 17 l |7 5 




Hace a l g ú n tiempo ex i s t ían al-
gunas esperanzas respecto a 
la marcha d é las acciones de 
la Felguera, lo mismo que res-
pecto a los t í tu los de Hieres. 
L a s reuniones habidas para re-
solver situaciones y buscar fór- "̂4 ex -SV?011 
m u í a s despertaron interés . 
No parece, sin embargo, que 
estas esperanzas llegaran a 
consolidarse. De Barcelona en-
viaban ayer un cambio de Fel -
goróiaa pmAj o igrrtaaui. —a 34. -
Sobre las condiciones gene-
rales del negocio llegan ahora 
los temores del momento, las 
amenazas de la cuenca astu-
riana, y todo ello repercute en 
los valores directamente afec-
tados. 
Sólo se inscriben las acciones del B a n -
co de E s p a ñ a en el grupo bancario. 
E i eléctrico, t ambién oasl muerto, con 
cambios puede decirse que nominales. H i -
droeléctr ica Españo la , papel a 148 y di-
nero a 147; Eleotras, 133 por 132; Alber-






2 9 3 
2! 9 2 
3; 2 0 
2i 8 0 
4 98 4 97 
118 8 
l |8 7 
3 0! 7 0 
3 0, 5 0 
1 6 8 
1 6 7 
1 8 8 
1 8 7 
H a n cortado cupón , y debe 
tenerse en cuenta esta circuns-
tancia en la c o m p a r a c i ó n de 
cambios, los siguientes valores 
incluidos en el cuadro: 
Efectos públ i cos .—Deuda in-
terior 4 por 100, exterior, 4 por 
100, Amortizable 5 por 100, 
1926; Amortizable 5 por 100, 
1927, sin impuestos; 3 por 100, 
1928; 4 por 100, 1928; 4,50 por 
100, .1928; 5 por 100, 1929; Bo-
nos oro. Deuda Ferroviar ia , 5 
por 100 y 4,50 de 1929; Vil las 
de 1914; Cédulas B. Hipoteca-
rio, 4 y 5,50 por 100; Cédulas 
B . Crédito Local , 6 por 100 y 
6 por 100 1932; Marruecos 
Obligaciones.—Gas Madrid, 
5,50 por 100; Alberches, 1931; 
Telefónica, 5,50; Norte, prime-
ra; Alicante, G , H e I ; Petro-
litos. 
L a s R i f nominativas se hacen a pri-
mera hora a 190, y así quedan. P a r a las 
portador, sale papel a 255, y dinero, algo 
distanciado, a 251; pero no llegan a Ins-
cribirse. 
D i n o - o - r . i ~> . . ~ - a a » , p o t o > . . . 
suecas, 1.8764; coronas danesas, 1.6264; 
coronas noruegas, 1.8264. 
Banco de España 
(Balance del d í a 29 de septiembre.) 
( E n millones de pesetas.) 
22 sep. 29 sep. 
A C T I V O 
bién sin operaciom 
B a n q u e t e a R i c o R u a n o 
Ayer noche se celebró el banquete-ho-
menaje a don Pedro Rico Ruano, redac-
tor financiero de " E l Sol", con motivo 
«e su nombramiento de subdirector del 
n » " 0 * ^ erior de E s p a ñ a . Asistieron 
unos ¿00 comensales. Ofreció el banquete 
ei señor Sanchis Zabalza, y a continua-
ción hicieron uso de la palabra los se-
R o l ? í f1!6' .en noinbre del personal del 
f>anco Exterior, una r e p r e s e n t a c i ó n de 
* ^ O C ^ C 1 0 n de Neveros y el s e ñ o r Ríu, 
gobernador del Banco Exterior, quien 
«ijo que mas que un amigo se trataba de 
un discípulo predilecto, a quien por su 
mtehgencia h a b í a buscado para colccar-
nUiHoUS fltÍC? de resPonsabilidad en be-
nencio del mismo Banco Exterior. E l se-
ñor R , u h a b l ó de l a nueva or i entac ión 
nolitin ^ Extcr¡or' y especial de la 
borac^n ^ c<?nt^Pentes, y p id ió la cola-
racion de la B a n c a española en estos 
Menesteres. 
Por últ im 
Tino ^ , j • — u i u JOJS KXü-
nrJlJLt0CÍos lc,s a,H Presentes, como re-
U Í ? - ^t?no' . eI señor Rico dió las gra-
él - f v3"^3 de las dos actividades a que 
dismo dedlcado- ^ B a n c a y el perio-
e r a d é ! c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Obligaciones: Gas Madrid, 5,50 por 
100, 97,50; H . E s p a ñ o l a , D, 88,50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 530, 531, 532. 533, dinero; 
en baja, 523. Nortes, 228, 228,50, 229, 
229,50; en baja, 226 dinero. Alicantes, 
178 y 179 dinero. E n alza, 1S3 dinero. 
Petrolitos, 29 dinero. Todo a fin corrien-
te. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 534, 533 y 532; Alicantes, 
173,50, y quedan 173,50 por 172; R i f . por-
tador, 253 y 254. Todo a fin corriente. 
B A R C E L O N A 
Cierre.—Nortes. 231; Alicantes, 183,50; 
Explosivos, 585; R i f portador, 255; Cha-
des, 336. dinero. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetais 207,20 
L i r a s 130 
Belgas 355 
L i b r a s 74,67 
D ó l a r e s 15,045 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 134 
Berliner Kraf t & Lloht 147 1/4 
Chade Aktien A - C 203 1/2 
A . E . G. Aktien 30 
Farben Aktien 144 
Harpener Aktien 106 
Deutsche B a n k & Diskonto-
ges 70 3/4 
Dresdener B a n k 74 
Reichsbank Aktien 147 1/4 
H a p a g Aktien 25 5/8 
Siemens und Halske 148 1/4 
Siemer.a Schuckert 95 1/2 
Gelsenkirchnsr Bergbau 64 1/8 
R h e i n i í o h e Braunkohle 243 
Bem¡berg 131 1/2 
E lektr . L i c h t & Kraf t 122 1/2 
B O L S A D E Z ü R I C H 
Chade serie A - B - C 696 
1/2 
3/4 
Serie D 135 
Serie E 135 
Bonos nuevos 35 
Acciones Sevillanas 150 
Donau Save Adria 35 
Italo-Argentina 101 
Elektrobank 565 
Motor Columbus 185 
I . G . Chemie 445 
Brown Bovery 55 
Pesetas 41,87 
Francos 20.205 
L i b r a s 15,085 
Dólares 3,04 
Marcos 123,10 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 













U . S. Steels 
Elec tr ic Bond Co 
Radio Corporation 
General Electr ic 
Canadian Pacific 
Baltimore and Ohio 16 
Allied Chemical 125 
Pennsylvania Rai l road 23 
Anaconda Copper 11 
American Tel . & T e l 110 
Standard Oil N . Y 43 
Consol Gas N. Y 29 
National City B a n k 19 






Ber l ín 40,50 
Buenos Aires 32,95 
R í o de Janeiro 8,25 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 27 
A tres meses 27 
E s t a ñ o disponible 231 
A tres meses 228 
Plomo disponible 10 
A tres meses 10 11/16 
Cinc disponible 12 3/16 
A tres meses 12 1/2 
Cobre e lectrol í t ico disponible. 30 
A tres meses 30 1/2 
Oro 141 
Plata disponible 22 7/16 
A tres meses 22 9/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
No pod ía esperar la especulac ión mejor 
estreno de la temporada otoñal: de un 
día a otro, del viernes ú l t i m o a este lu-
nes, los valores de primera fila llegan a 
ganar hasta m á s de diez enteros. 
Y este avance, después del trote lento 
de todo el verano, es una gran nove-
dad. 
Desgraciadamente, estas característ i -
cas de rejuvenecimiento no pueden ex-
tenderse a todo el mercado, pues el sec-
tor de Fondos públ icos queda un tanto 
relegado. E n negocio, tampoco hay nada 
saliente. 
Toda la a tenc ión de los corros es ab-
sorbida en esta jornada por el momento 
político. ¿Qué ocurrirá en las Cortes? 
Y mientras la gente espera—con cier-
ta i lus ión—Alicantes , Nortes, Explosivos, 
van ganando escalones... 
« * « 
Adviértase en los cambios, a l compa-
rarlos con los precedentes, que son va-
rias las clases de fondos públ icos que 
cortan cupón. 
Pero aun habida cuenta de la diferen-
c ia que el cobro representa, se observa 
alguna regres ión en los precios; no es, 
como antes hemos dicho, muy favorable 
el tono general del departamento: órde-
nes escasas y la gente algo retraída. 
Queda papel para las obligaciones del 
Tesoro en casi todas sus clases. 
P a r a Bonos oro, ex cupón , queda pa-
pel a 235 y dinero a 234. 
E n valores municipales, con escasas 
Abre el corro de espetíulación con vaci-
laciones, en espera de acontecimientos, 
pero pronto se orienta al alza. Alicantes 
abren a 181 y quedan pedidos a 184; Nor-
tes, sin variación, a 255 por 251_ desde el 
primer momento. 
Explosivos abrieron, a fin corriente, a 
532 por 531. y llegan a hacerse a 536. A l 
finaJ, flojean los ^espíritus. 
P a r a Petrolitos, dinero a 30 y papel 
a 30,50. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Alicantes, 180 y 183; fin corriente, 
181. 180,50, 180, 182, 182,50 y 184; Explo-
sivos, fin corriente. 533. 534. 535 y 536. 
Cambios medios de efectos públicos 
L o s cambios medios de la co t i zac ión de 
los efectos públ icos en el mes de sep-
tiembre de 1934 son: 
4 por 100, interior, 71.277; exterior, 
85.565; 4 por 100 amortizable, 82.857; 5 
por 100. 1920, 95.720; 1928. 91.817; 1928, 
101.061; 1927 (sin impuestos), 101.255; 
(con impuestos), 90.750; 3 por 100, 1928, 
75.520; 4 por 100, 1928, 92.212; 4,50 por 100, 
1928, 96.256; 5 por 100, 1928, 96.256 ; 5 por 
100, 1929, 101.047; bonos oro, 236.416; Te-
soro al 5 por 100. 101.320; abril de 1933, 
101.078; octubre de 1933, 101.150; Ferro-
viaria , 5 por 100 amortizable, 99.527; 4.50 
por 100, 1928, 92.335; 1929, 92.066; Cédu-
las Banco Hipotecario, 4 por 100, 87.100; 
a l 5 por 100, 94.400; al 6 por 100, 101.682; 
a l 5,50 por 100, 100,302; Crédi to Loca l de 
E s p a ñ a al 6 por 100, 88,207; 5.50 por 100, 
80,390; al 5 por 100, 87,034; interprovin-
cial, al 6 por 100, 98,044; 6 por 100, emi-
s ión 1932, 98.833; 5.50 por 100. 1932. cor. 
lotes, 104.512 
Cambios medios de monedas 
L o s cabios medios de las monedas ex-
tranjeras en el mes de septiembre de 
1934, deducidos de los m á x i m o s y míni-
mos publicados por el Centro Oficial de 
Contra tac ión de Moneda, son: 
Libras , 38.293; francos franceses, 48.400; 
dólares , 7,2868; l iras, 63.100; Reichsmark, 
2,9091; francos suizos, 239.875; belgas, 
172.565; florines, 4.980; escudos, 33.096; 
coronas checoslovacas, 30.600; coronas 









Efectos a cobrar en el 
Descuentos 
P a g a r é s del Tesoro 
Cuentas de crédi to 
:C^édÍtQ.«--fiiI»í"UÍ,1'',S . . . . 
"Cuentas de crédi to con 
g a r a n t í a 
Créditos disponibles ... 
P a g a r é s de prés tamos . 
Otros efectos 
Corresponsales en E s -
p a ñ a 
Amortizable 4 por 100, 
1928 
Acciones de Tabacos... . 
Acciones Banco de Ma-
rruecos 
Acciones Banco Exte -
terior 
Anticipo al Tesoro 
Bienes inmuebles 
Total 
P A S I V O 











































Fondo de reserva 
Fondo de previs ión 
Reserva especial 
Billetes en c irculación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en 
oro 
Depós i to s en efectivo... 
Dividendos e intereses. 
























Total 6.302.0 6.387.2 
Tipo de in terés .—Descuentos , 6 por 100. 
Prestamos y Créditos con garant ía , 5, 5,50, 
6 y 7 por 100. Créditos personales, 7 
por 100. 
L a C o m i s i ó n c o m e r c i a l 
h i s p a n o a r g e n t i n a 
(De nuestro servicio especial) 
B U E N O S A I R E S , 1 .—El Gobierno a r -
g e n t i n o ha designado la Comis ión espe-
cial que ha de representarle en las ne-
gociaciones que con la D e l e g a c i ó n es-
pañola, recientemente llegada a Buenos 
Aires, debe tratar el Convenio comer-
cial entre los dos países. Forman aque-
lla Comis ión los señores Carlos Brebbia, 
subsecretario del ministerio de Agricul-
tura; Daniel Antaloketz, Oscar Santos 
Muñoz, Alejandro Unsain, Alberto Soa-
res, Alfredo Lucadamo, Ovidio Soriope-
to y Edmundo Corconeaux. 
• 
13,77 
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T O (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y C 
C A J A , 3,50, TIMBRE INC 
Exigid la leqítirna 0IGEST0NA (Chorro 
medalla de oro en la Exposición de H, 




SE E S P A Ñ A 
1 
L a Fábrica de Cañones 
de Trubia 
E l C u e r p o de A r t i l l e r í a h a s a b i -
d o f e l i z m e n t e a u n a r e l c u l t o a los 
d e b e r e s m i l i t a r e s c o n e l e s t u d i o 
a s i d u o y e l a n h e l o p o r e l m e j o r a -
m i f - n t o de l a s i n d u s t r i a s m i l i t a r e s . 
T o l e d o , O v i e d o , S e v i l l a , G r a n a d a , 
M u r c i a y M a d r i d c o n s u s e s t ab le -
. c i m i e n t o s f a b r i l e a m i l i t a r e s , p r e -
g o n a n y a m u y a l t o l a c a p a c i d a d 
i n d u s t r i a l á e l o s a r t i l l e r o s , p e r o l a 
f á b r i c a de T r u b i a , p o r s u i m p o r -
t a n c i a , d e s a r r o l l o y p o r v e n i r , p o r 
l a f a m a de sus p r o d u c t o s y s u b r i -
l l a n t e h i s t o r i a es s u f i c i e n t e p a r a 
c a l i f i c a r de e x c e l e n t e y c o m p e t e n -
t í s i m a a l a c o l e c t i v i d a d q u e , c o m o 
f r u t o de s u e s f u e r z o y de s u t r a -
b a j o h a p r o d u c i d o esa r i q u e z a p a -
r a l a N a c i ó n , esa g a r a n t í a p a r a e l 
E j é r c i t o y , p a r a t o d o s , ese e j e m -
p l o do l a b o r i o s i d a d y f e c u n d i d a d . 
S i t u a d a e n u n v a l l e p i n t o r e s c o 
d e l a m a r a v i l l o s a A s t u r i a s , en, l a 
c o n f l u e n c i a de los r í o s T r u b i a y 
N a l ó n ; r o d e a d a de m o n t a ñ a s v e r -
d e s y j u g o s a s , l a f á b r i c a l l e n a t o -
d a l a v i d a de es te v a l l e . 
L a h i s t o r i a de e s t a f á b r i c a es 
u n h i m n o a i e s f u e r z o c o n s t a n t e 
d e l C u e r p o de A r t i l l e r í a . L a i d e a 
d e s u f u n d a c i ó n se r e m o n t a a 1792. 
F u é a t r e v i d í s i m a l a e m p r e s a de 
c o n s t r u i r e l p r i m e r a l t o h o r n o q u e 
h a b í a de c o n s u m i r e l c o c k a s t u -
r i a n o , c u a n d o s ó l o I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a e n u n a de sus f á b r i c a s l o 
t e n í a n e s t a b l e c i d o . 
L u c h a r o n c o n t r a t o d a c lase de 
d i f i c u l t a d e s l o s a r t i l l e r o s , desde e l 
G e n e r a l de l a D i r e c c i ó n h a s t a e l 
m á s m o d e s t o o f i c i a l de l a f á b r i -
c a , p o r l o g r a r e l e m p e ñ o q u e r e -
p r e s e n t a b a p o n e r l a i n d u s t r i a es-
p a ñ o l a a l n i v e l de lo s ú l t i m o s ade-
l a n t o s e u r o p e o s , d a r v i d a a l p i n -
t o r e s c o v a l l e d e l T r u b i a y c r e a r 
u n a r i q u e z a i n m e n s a e n l a z o n a 
m i n e r a a s t u r i a n a . Y m i e n t r a s t a n -
t o se e d i f i c a b a n t a l l e r e s , se m o n -
t a b a m a q u i n a r i a y se c r e a b a n es-
c u e l a s p r i m a r i a s q u e f u e r o n e l 
g e r m e n de l a a c t u a l E s c u e l a de 
F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l . A s í se d i -
f u n d i ó l a c u l t u r a y e m p e z a r o n a 
f o r m a r s e e l m a g n í f i c o p l a n t e l de 
M a e s t r o s y O b r e r o s c o n q u e B « 
e n o r g u l l e c e a c t u a l m e n t e l a f á b r i -
c a . 
A p a g a r o n l a v i d a i n d u s t r i a l de 
T r u b i a l as é p o c a s de t u r b u l e n c i a s 
d e l a i n v a s i ó n f r a n c e s a y p o s t e r i o -
r e s g u e r r a s c i v i l e s . S u r e s u r g i -
m i e n t o c o i n c i d e c o n l a a p a r i c i ó n 
s n s u d i r e c c i ó n de u n h o m b r e ex-
t r a o r d i n a r i o . E i G e n e r a l E l o r z a . S u 
l a b o r f u é t a n c o m p l e t a y d e c i s i v a 
q u v se le p u e d e c o n s i d e r a r c o m o 
e l v e r d a d e r o f u n d a d o r de l a f á -
b r i c a . 
o r e a l a E s c u e l a d » — t e t * ? ^ 
' O f i c w . le Re á m ^ l a s e s ^ s M a -
t e m a l i c a a y ^ v u j o í d e m a q u m a s . 
Pw? i n s t a l a n n u e v o s h o r n o s a l c o c k 
y e n 1849 se f u n d é e i p r i m e r ca -
ñ ó h d e h i e r r o , c o n u n p a s o de 
5.840 k i l o g r a m o s . Se c r e a e l t a -
l l e r de a f ino y l a m i n a d o de h i e r r o 
d u l c e ; en 1854 se p r i n c i p i a a f a -
b r i c a r c a ñ o n e s de . f u s i l , b a y o n e t a s 
y c o r a z a s de a c e r o f u n d i d o . E n 
1879 s u f r e l a f á b r i c a u n a t r a n s -
f o r m á c i ó n p a r a p o d e r c o n s t r u i r l a 
a r t i l l e r í a e n t u b a d a ; c a s i t o d a s l a s 
p i e z a s de c o s t a de c a l i b r e s e n t r e 
15 y 30 o m s . ae c o n s t r u y e r o n e n 
T r u b i a . E n 1877 se i n s t a l ó l a f a -
b r i c a c i ó n de a c e r o a c r i s o l c o n 
20 h o r n o s de v i e n t o . 
J n i c l a d a l a c o n s t r u c c i ó n de ca -
ñ o n e s e n t u b a d o s y , p o r t e r i o r m e n -
t e , de l a a r t i l l e r í a t o t a l m e n t e de 
í u - 6 . mu 
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miimnimiwi i l l l l l l l l l l l i in iü l 
F á b r i c a d e c a ñ o n e s d e T r u b i a . — D e t a l l e s d e u n a n a v e 
t r i a s e s p a ñ o l a s , y e l a v a n c e l o h a 
c o n s e r v a d o c o n s t a n t e . 
A d e m á s de l a p r o d u c c i ó n g e n u i -
n a m e n t e m i l i t a r , l a f á b r i c a p r o d u -
ce v a r i e d a d de o b r a de c a r á c t e r 
c i v i l : v a g o n e s de f e r r o c a r r i l , loco-
m o t o r a s , b o t e l l a s p a r a gases a p r e -
s i ó n , f r a s c o s e n v a s e s p a r a m e r c u -
r i o , r e t o r t a s p a r a d e s t i l a c i ó n de 
c a r b o n e s , e n g r a n e s de t o d a s c la-
ses, e s p e c i a l m e n t e p a r a t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s , m o t o r e s de e x p l o s i ó n , 
e je d e e m p u j e p a r a b a r c o s , c h a -
p a s y p e r f i l e s en a c e r o o r d i n a r i o 
y e s p e c i a l , c o r a z o n e s de v í a y m a n . 
d i b u l a s de a c e r o H a d f i e l d y , en 
ñ n , c u a n t a s p i e z a s y t r a b a j o s pe r -
m i t e n sus c o m p l e t a s i n s t a l a c i o n e s . 
D i r i g e l a f á b r i c a a c t u a l m e n t e el 
C o r o n e l d o n F é l i x G a r c í a P é r e z , y 
es J e f e de F a b r i c a c i ó n e l C o m a n -
d a n t e d o n R a f a e l A z u e l a G u e r r a , 
q u i e n e s c o n u n p l a n t e l de o f i c i a -
les de e n t u s i a s m o s s i n l í m i t e s , l a -
b o r a n s e n c i l l a m e n t e p o r p e r s e v e -
r a r e n u n a h o n r o s a t r a d i c i ó n de 
t r a b a j o y p a t r i o t i s m o . 
J . M . A . 
GOOPERATÍl/ft ELECTRICA DE LAN- La Fábrica de Arm-
CREO, S. A., LA FELGÜEBA de la Vega 
L a b o n d a d o s a a c o g i d a d e l d i r e c -
t o r - g e r e n t e , e l c o n o c i d o i n g e n i e r o 
de M i n a s d o n J o s é A l e m a n y So le r , 
n o s h a p r o p o r c i o n a d o u n a t a n 
a g r a d a b l e e s t a n c i a e n a q u e l i n m e n -
so p u e b l o de t r a b a j o d e L a D u r o -
F e l g u e r a c o m o i n s t r u c t i v a , a d m i -
r a n d o y e s t u d i a n d o l o s d e t a l l e s do 
e s t a m a g n a o b r a de e l e c t r i c i d a d 
A l g u n a s n o t a s e n e l c a r n e t h e m o s 
t o m a d o q u e n o s p e r m i t e n d a r a co-
n o c e r a l l e c t o r p u n t o s m u y esen-
c i a l e s . 
Se f u n d ó e n 1923, a l s o l o o b j e t o 
de s u m i n i s t r a r e n e r g í a e l é c t r i c a a 
l a s S o c i e d a d e s I n d u s t r i a l e s de ÍK 
z o n a m i n e r a ; se b u s c ó s e g u r i d a d 
e n e l s e r v i c i o y r e d u c c i ó n en el 
p r e c i o , p o r u s a r s e c a r b o n e s de ca-
l i d a d í n f i m a , q u e n o t e n í a n co lo -
c a c i ó n f á c i l e n e l m e r c a d o . 
S u c a p i t a l a c t u a l si 
m i l l o n e s de pese t a s . 
e l e v a a d e c t 
E s t a r e n O v i e d o , y n o b a j a r a 
esa m a g n í f i c a i n s t a l a c i ó n , q u e e l 
C u e r p o de A r t i l l e r í a posee , c o m o 
p r u e b a e f i c i e n t e d e l v a l o r e n o r m e 
q u e y a e l e l e m e n t o d i r e c t i v o y t é c -
n i c o , y a e l o b r e r o , h a n d a d o a l a 
m i s i ó n e n c o m e n d a d a p o r e l E s t a -
do , p a r a s u d e f e n s a , e r a n o c u m -
p l i r b i e n m i s d e b e r e s , d e j a n d o a l 
p a c i e n i c l e c t o r s i n n o t i c i a d e l o 
q u e sea q u i z á s , e n es te o r d e n de 
cosas, l o m á s i m p o r t a n t e de es ta 
n o b l e t i e r r a a s t u r . 
E s t á a l f r e n t e de es ta F á b r i c a 
e l b i z a r r o c o r o n e l d o n R i c a r d o J i -
m é n e z B e r a z a , h o m b r e i n t e l i g e n t í -
s i m o , y q u e r e ú n e , n o s ó l o l as con -
d i c i o n e s e s e n c i a l e s d e m a n d o , s i n o 
u n i d a s a e l l a s , l a s d e a f e c t o , pa -
t e r n i d a d y c o m p r e n s i ó n p a r a lo s 
s u y o s y p a r a sus o b r e r o s y a p r e n -
d i c e s d e t a l l e r . 
D a r i m p r e s i ó n de e s t a f a c t o r í a 
e n lo s b r e v í s i m o s r e n g l o n e s q u e m e 
n e s d i r i j e n es te e s t a b l e c i m i e n t o , 
d i c e m u y a l t o q u e a l a a p a r i c i ó n 
i n d u s t r i a l d e l h o r n o e l é c t r i c o , r es -
p o n d e T r u b i a a d q u i r i e n d o dos h o r -
n o s e l é c t r i c o s , m o d e r n i z a n d o s u 
i n s t a l a c i ó n de f o r j a y p o n i e n d o a l 
d í a sus e l e m e n t o s de t r a t a m i e n t o s . 
S e r í a t a r e a i n t e r m i n a b l e , f u e r a 
de p r o p o r c i o n e s e n u n t r a b a j o pe-
r i o d í s t i c o . H e n a r l as f o r z o s a s l a -
g u n a s d e l a n t e r i o r b o s q u e j o h i s t ó -
r i c o . B a s t a r á d e c i r q u e sus p r o c e -
d i m i e n t o s de t r a b a j o h a n s i d o e n 
t o d o t i e m p o , c o n t r o l a d o s c o n su je -
c i ó n a l a m á s e s c r u p u l o s a t é c n i c a , 
y a s í l a c a l i d a d de s u p r o d u c c i ó n 
h a a d q u i r i d o j u s t í s i m a f a m a . 
H o y d í a p r e s i d e s u f a b r i c a c i ó n 
u n l a b o r a t o r i o q u í m i c o , m e c á n i c o 
y m e t a l o g r á f i c o de l o m á s c o m p l e -
t o q u e e x i s t e e n E s p a ñ a , y q u e 
p u e d e c o m p a r a r s e c o n los m e j o r e s 
l a b o r a t o r i o s • i n d u s t r i a l e s e x t r a n j e -
r o s . L a c a l i d a d de s u s a c e r o s , o r -
Posee u n t a l l e r d e F o r j a p e q u e -
ñ a y o t r o de F u n d i c i o n e s de h i e r r o 
y m e t a l e s n o f e r r o s o s , c o n u n a p r o -
d u c c i ó n s u f i c i e n t e p a r a l a s n e c e s i -
d a d e s d e l e s t a b l e c i m i e n t o y de l a s 
o t r a s f á b r i c a s m i l i t a r e s q u e , l o 
m i s m o q u e de a c e r o s y p iezas f o r -
j a d a s , se s u r t e n de f u n d i c i ó n de 
h i e r r o y m e t a l e s n o f e r r o s o s p r o -
d u c i d o s e n T r u b i a . 
H a y m o n t a d o t a m b i é n u n t a l l e r 
de L i m a s , q u e p r o d u c e es tas h e r r a -
m i e n t a s e n c o n d i c i o n e s de b o n d a d 
r e c o n o c i d a m e n t e s u p e r i o r Í». c u a l -
q u i e r a e x t r a n j e r a ; u n t a l l e r p a r a 
l a e m b u t i c i ó n , t r a t a m i e n t o y g u a r 
n i c i ó n de lo s cascos o u b r e c a b e z a s 
de a c e r o , r e g l a m e n t a r i o s e n nues-
t r o E j é r c i t o ; o t r o de C a r t u c h e -
r í a de c a ñ ó n d o t a d o de p o t e n t e 
i n s t a l a c i ó n de a g u a a p r e s i ó n , p r e n -
sas h i d r á u l i c a s , p r e n s a s m e c á n i c a s , 
m á q u i n a s h e r r a m i e n t a s y h o r n o s 
de t r a t a m i e n t o , d o n d e p u e d e se-
g u i r s e e l p r e c i s o p r o c e s o de l a f a -
b r i c a c i ó n de lo s c a r t u c h o s de l a -
S. A. "HULLERAS DEL TUROiT 
d a n c o m o m á r g e n e s , p a r a m i i m -
P r e s i d e e l C o n s e j o de A d m i n i s - p o s i b l e . N o s é s i n t e t i z a r y m e n o s 
t r a c i ó n ese h o m b r e c u m b r e de l es 
n e g o c i o s e n E s p a ñ a , d o t a d o de l a 
i n t e l i g e n c i a m á s m a r a v i l l o s a q u e 
p u e d e e x i s t i r , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
d o n V a l e n t í n R u i z S e n é n . N o he 
de h e r i r esa m o d e s t i a q u e c o r r e s -
p o n d e e x a c t a m e n t e a s u v a l í a , a l 
d e c i r q u e y a p o d r á n n u e s t r o s lec-
E n e l v a l l e d e l T u r ó n t i e n e sus 
m i n a s l a i m p o r t a n t e S o c i e d a d A n ó -
n i m a " H u l l e r a s d e l T u r ó n " u n a de 
l as p r i n c i p a l e s i n d u s t r i a s de l a , 
p r o v i n c i a , q u e o c u p a c o n sus c o n -
t o r e s c o n s i a e r a r _ q u e a s u m o a o n a e . g e n i e r í a d e i e x t r a n j e r o , m o n t a d o s 
c e s iones ] a c a s i t o t a l i d a d d e l a su- sus <Jireccior .es m s t i e n e e n c o m e n - c o n e l m á x i m u m c o n f o r t y r e u n i e n -
d a d a s , es a s u n t o b r i l l a n t e ; s e n a 
e n cosa t a n g r a n d e , d o n d e n a d a de 
lo o m i t i d o d e j a de t e n e r v a l o r r e a l . 
N o s e n c o n t r a m o s c o n u n a de l a s 
cosas q u e m e j o r d e b e c o n o c e r s e , 
L a E s c u e l a de A p r e n d i c e s . E s a l g o 
n o v í s i m o , s u v i s i t a c a u s a u n a g r a n -
d i o s a i m p r e s i ó n , p a r e c e e s t a r en 
u n o de lo s m e j o r e s L i c e o s de I n -
p e r f i c i e d e l v a l l e y a u n se e x t i e n -
de c o n e l l a s p o r e l v a l l e d e l A l l e r . 
L a d i f e r e n c i a d ^ l n i v e l e n t r e 276 
y 1.049 m e t r o s ' s o b r a e l n i v e l m e -
d i o de M e d i t e r r á n e o ) q u e r e s p e c -
t i v a m e n t e t i e n e e l f o n d o d e l v a l l e 
y sus m a y o r e s a l t u r a s en l a s l a -
d e r a s q u e l e f o r m a n , 773 m e t r o s 
de a l t u r a , h a n p u e s t o a l d e s c u b i e r -
t o l o s y a c i m i e n t o s de g r a n n ú m e -
r o de v e n a s f c a p a s ) de c a r b ó n de 
b u e n a c lase y p o t e n c i a . 
A p r o v e c h a n d o l a a l t u r a de sus 
l a d e r a s se h a n a b i e r t o l a s l a b o r e s , 
t r a n s v e r s a l e s y g a l e r í a s , q u e co r -
t a n l a s v e n a s de c a r b ó n e n e l sub-
s u e l o y s i g u i é n d o l a s e n d i r e c c i ó n 
f o r m a n l o s p i s o s de e x p l o t a c i ó n en 
c a d a u n o de los g r u p o s . 
E s t o s s o n : S a n J o s é , S a n F r a n -
c i s co , S a n P e d r o y S a n B e n i g n o , 
e n l a l a d e r a de l a d e r e c h a o S u r 
d e l v a l l e ; l o s d e S a n V í c t o r , L o s 
P e d r i z o s , P o l i o , ' S a n t o T o m á s y L a 
F o r t u n a , e n l a l a d e r a de l a i z q u i e r -
d a o N o r t e d e l v a l l e . 
L o s p i s o s de e x p l o t a c i ó n de ca 
d a u n o d e es tos g r u p o s , p a r a e¡ 
t r a n s p o r t e d e sus p r o d u c t o s fce s i r -
v e n d e v í a s e n h o r i z o n t a l , q u e si-
g u i e n d o l a s c u r v a s de n i v e l res : 
p e c t i v a s , s o n u n i d a s e n t r e s í p o i 
Lo de j v í ^ s p n n i n u n I n c l i n a d o ^ ..-r, 
s ó l o f a t a l i d a d , s i e m p r e p o r c a u s a s 
de f u e r z a m a y o r , l a s q u e h i c i e s e n 
f r a c a s a r l o . A s í v e m o s q u e e s t a So-
c i e d a d es de l a s p o c a s q u e d a n d i -
v i d e n d o , y é s t a l o h a d a d o d e l 6,3 
p o r 100. A l m i s m o t i e m p o q u e se 
h a n a m o r t i z a d o 3.614.461 de pese-
t a s . S i c i t a m o s a c o n t i n u a c i ó n lo s 
n o m b r e s de lo s s e ñ o r e s F e l g u e r o -
so, d o n A n t o n i o L u c i o , s e ñ o r c o n d e 
de M i e r e s , d o n J u a n S i t g e s y d o n 
J o s é M a s a v e u , q u e d a c o m p r e n d i d a 
q u e e l C o n s e j o d e A d m i n i s * - " 3 c i ó -
es i n v u l n e r a b l e . 
D o s c e n t r a l e s t e r m o e l é c t r i c a s , s i -
t u a d a s u n a e n L A F E L G U E R A y 
o t r a e n S O T O N , s o n los p r i n c i p a -
les e l e m e n t o s de p r o d u c c i ó n . L a de 
L A F E L G U E R A , c o n 23.400 K v . , en 
dos t u r b o - a l t e r n a d o r e s d e 10.000 
K v . , y o t r o s dos de 1.780 K v . , a 
5.000 v o l t i o s . L a de S O T O N , c o n 
6.000 K v . , e n dos t u r b o - a l t e r n a d o -
res a 5.000 v o l t i o s . A d e m á s , c l a r o 
es. l o s e l e m e n t o s a u x i l i a r e s p r e c i -
sos, s i n f a l t a r d e t a l l e . 
U n a l í n e a d e u n i ó n de c e n t r a l e s 
á 50.000 v o l t i o s y seis k i l ó m e t r o : 
de l o n g i t u d . T r e s r ede s de d i s t r i 
b u c i ó n , u n a de 10 k i l ó m e t r o s , o t r a 
de 29, y l a t e r c e r a de 24. Se c a l c u 
l a l a p r o d u c c i ó n t o t a l d e es te a ñ 
F á b r i c a d e a r m a s d e l a V e g a ( O v i e d o ) . — T a l l e r d e 
a m e t r a l l a d o r a s 
d i ñ a r l o s y e spec ia le s , es de a b s o -
l u t a g a r a n t í a p o r lo s m e d i o s ac -
t u a l e s de o b t e n c i ó n y de c o m p r o -
b a c i ó n . P a r a l o g r a r e l a d e c u a d o 
t r a t a m i e n t o t é r m i c o d e s u s a c e r o s 
c u e n t a c o n c o m p l e t a s i n s t a l a c i o n e s 
de h o r n o s a l i m e n t a d o s c o n c a r b ó n . 
t ó n d e s d e l o s c a l i b r e s de SO has-
t a 120 m m . 
L a f a b r i c a c i ó n de p r o y e c t i l e s 
c o m p r e n d e dos g r a n d e s t a l l e r e s , 
d e d i c a d o u n o de e l l o s a t o d a s l as 
o p e r a c i o n e s de e m b u t i c i ó n y e s t i -
r a d o de l o s c u e r p o s de a c e r o , y a 
f o r m a n d o a s i u n a r e d de t r a n s p o r " 
te q u e p o n e e n . c o m u n i c a c i ó n e i 
ú l t i m o p i s o s u p e r i o r c o n e l p r i m e -
r o o f o n d o d e l v a l l e , d o n d e l l e g a n 
los v a g o n e s de m i n a a b a s c u l a r e l 
c a r b ó n e n g r a n d e s d e p ó s i t o s t o l 
vas . C a d a u n o d e l o s g r u p o s t i e n e 
de 6 a 16 p i s o s d e e x p l o t a c i ó n . 
E s e l l a v a d e r o d e c a r b o n e s de 
" H u l l e r a s d e l T u r ó n " u n a o b r a 
n u e v a , n o t a b l e , q u e e n i m p o r t a n c i a 
s u p e r a a t o d a s l a s d e s u g é n e r o 
e n E s p a ñ a y p u e d e c o m p a r a r s e a 
l as m e j o r e s d e l e x t r a n j e r o . S u ca-
p a c i d a d d e c l a s i f i c a c i ó n y l a v a d o 
de c a r b o n e s es de 200 t o n e l a d a s p o r 
h o r a . 
L a i n s t a l a c i ó n e n sus d e t a l l e s 
r e ú n e lo s ú l t i m o s y m á s c u r i o s o s 
a d e l a n t o s y s u g r a n d e z a es n o t o -
r i a a l p r i m e r g o l p e de v i s t a . F o r -
l o r a . 70.000.000 de k i l o v a t i o s 
I n t e g r a m e n t e c o n s u m e n e s t a p r o 
d u c c i ó n c o n o b l i g a c i ó n i n e l u d i b l e 
sus soc ios c o o p e r a d o r e s ; c i t a r e m o s 
las p r i n c i p a l e s , q u e s o n : D u r o - F e l -
g u e r a , C a r b o n e s l a N u e v a , C o m p a -
ñ í a de C a r b o n e s A s t u r i a n o s , N e s -
p r a l y C o m p a ñ í a , E r c o a , L a n g r e o 
y S l e r o , H u l l e r a s de V e g u i n , S a n 
V i c e n t e , e tc . , e t c . — J . M , A . 
^limimiimiii i i i i i imimmimiii i iK 
a c e r o , E s p a ñ a se v i ó s u p e d i t a d a c o n gas , y m o d e r n í s i m o s e l é c t r i c o s , l o s t r a t a m i e n t o s t é r m i c o s i n d i s p e n - m a n d o p a r t e d e l e d i f i c i o d e l l a v a -
a a d q u i r i r t a l p r i m o r d i a l m a t e r i a l 
d e l e x t r a n j e r o . P a r a e v i t a r e s t a 
s u j e c i ó n y t u t e l a d e l e x t r a n j e r o , l a 
f á b r i c a de T r u b i a i n i c i a e n 1891 
e l e s t a b l e c i m i e n t o de u n a a c e r e r í a , 
e m p e z a n d o c o n u n h o r n o M a r t í n de 
10 T n . , d e s p u é s p o r o t m de 40 T n . 
y p o r t e r i o r m e n t e u n o ^ d e 14. L a 
i n s t a l a c i ó n q u e d ó c o m p l e t a d a c o n 
u n a p r e n s a de 3.000 T n . 
Q u e l a v i t a l i d a d de l a f á b r i c a 
BO_ d e c r e c e y q u e e l e s t í m u l o y e l 
a f á n de t r a b a j o n o a c a b a e n q u i e -
Se r e f o r m a y m o d e r n i z a a c t u a l -
m e n t e l a I n s t a l a c i ó n d e G r a n F o r -
j a , q u e p e r m i t e f o r j a r l i n g o t e s d e 
m á s de 20 T n . , y p a r a e l l o se sus-
t i t u y e l a e n e r g í a dfel v a p o r de a g u a 
p o r e n e r g í a e l é c t r i c a , y se i n s t a -
l a n b o m b a s h i d r á u l i c a s de t i p o 
m o d e r n o q u e a c r e c e n t a r á n l a p o -
t e n c i a e c o n ó m i c a de e s t a i n s t a l a -
c i ó n . P r ó x i m a m e n t e se l l e v a r á a 
c a b o e l p r o y e c t o de n u e v a s i n s -
t a l a c i o n e s e n e l t a l l e r d e L a m i -
n a c i ó n . 
C I A Ñ 0 - S A M A 
( L a n g r e o ) 
| L o s m e j o r e s c a r b o n e s c l a s í f i c a -
| d o s y l a v a d o s . A b a s t e c e d o r e s 
| d e l a s p r i n c i p a l e s C o m p a ñ í a s 
| f e r r o v i a r i a s , s i d e r ú r g i c a s y 
d e c e m e n t o 
1 
sab les , y d e s t i n a d o e l o t r o a l as 
o p e r a c i o n e s m e c á n i c a s de desbas-
t e y t e r m i n a c i ó n , c o l o c a c i ó n de 
b a n d a s de f o r z a m i e n t o y p r u e b a s . 
S u c a p a c i d a d es t a l q u e a c t u a l -
m e n t e , se c o n s t r u y e n p r o y e c t i l e s 
desde p o c o m á s de u n k i l o g r a m o 
de peso h a s t a m á s de los 900 k i -
l o g r a m o s . 
Posee l a f á b r i c a c e n t r a l e s e l é c -
t r i c a s h i d r á u l i c a s y de v a p o r , t a -
l l e r de r e p a r a c i o n e s e l é c t r i c a s y 
c o m p l e t o l a b o r a t o r i o de m e d i d a s 
y e x p e r i e n c i a s e l é c t r i c a s y de f o -
g t o m e t r í a . 
» L o s t a J l e r e s m e c á n i c o s , a d e m á s 
^ d e l d e p r o y e c t i l e s y a c i t a d o , c o n s -
ST t i t u y e n t r e s a g r u p a c i o n e s d e s t l n a -
Z¿ d a s a l a c o n s t r u c c i ó n de m o n t a -
Sí j e s y c u r e ñ a s p a r a c a ñ o n e s , a l a 
S c o n s t r u c c i ó n d e l c a ñ ó n p r o p i a -
S m e n t e d i c h o y a l a de c a r r o s de 
C c o m b a t e . 
S U n a r e d d e l í n e a s f é r r e a s , p r o -
S p i a d a d d e l a f á b r i c a , u n e las dos 
S e s t a c i o n e s de f e r r o c a r r i l de T r u -
•a b i a c o n l a f á b r i c a y lo s t a l l e r e s 
f » e n t r e s í e n l a v a s t a e x t e n s i ó n q u e 
S o c u p a h o y . l a f á b r i c a . E n 1808 c u -
i ; b r í a n s u s e d i f i c i o s 51.900 m e t r o s 
¡S c u a d r a d o s ; h o y s o b r e p a s a n los 
S 310.000 m e t r o s c u a d r a d o s y da t r a -
SS b a j o a m á s de 1.700 o b r e r o s . E l 
S v a l l e d o n d e e s t á i n s t a l a d a r e s u l -
•5 t a a n g o s t o y f a l t a e s p a c i o p a r a su 
S p u j a n t e c r e c i m i e n t o . 
SE A l a s o m b r a de l a f á b r i c a y pa-
S; r a l e l a m e n t e a l a a c c i ó n i n d u s t r i a l , 
«S c r e c e n i n s t i t u c i o n e s s o c i a l e s s i -
SK g u i e n d o l a s e n d a m a r c a d a p o r sus 
| | ¿ f u n d a d o r e s . A l g u n a s se h a n e m a n -
S t . c i p a d o y a de s u t u t e l a y c r e c e n v i -
| » g o r o s a s ; o t r a s a ú n d e p e n d e n de 
SU l a f á b r i c a s . E n t r e l as p r i m e r a s 
S p u e d e c o n t a r s e e l S a n a t o r i o O b r e -
S í r o A n t i t u b e r c u l o s o y l a C o o p e r a -
B U v a O b r e r a . E n t r e las s e g u n d a s 
S se e n c u e n t r a n l a s t r e s m a g n í f i c a s 
SS b a r r i a d a s o b r e r a s q u e p r o p o r c i o -
2 n a o v i v i e n d a a l a m a y o r í a de s u s 
S í o b r e r o s , l a S o c i e d a d de S o c o r r o s 
g f M ú t u o s , l a G o t a de L e c h e , e l b i e n 
S m o n t a d o C a s i n o O b r e r o c o n su b i -
S b l i o t e c a y t e a t r o - c i n e y , p o r ú l t i -
S roo, l a E s c u e l a de F o r m a c i ó n p r o -
SS f e s i o n a l q u e t a n m a g n í f i c o s o b r e -
» r o s p r o d u c e . 
£ E n o b r a s d e c a r á c t e r s o c i a l p u e -
2 de a f i r m a r s e q u e s i e m p r e l a F á -
£ b r i c a de C a ñ o n e s de T r u b i a h a I d o 
¿ 5 a l a c a b e z a de t o d a s l as i n d u s -
d e r o se h a c o n s t r u i d o u n a g r a n 
t o r r e m e t á l i c a a d o n d e s o n e l eva -
dos l o s c a r b o n e s y a c l a s i f i c a d o s y 
l a v a d o s p a r a a l m a c e n a r l o s . 
P o r d e b a j o de e s t a t o r r e e n t r a n 
las v í a s d e lo s f e r r o c a r r i l e s N o r t e 
y V a s c o - A s t u r i a n a , a d o n d e l l e g a n 
sus t r e n e s q u e r e c i b e n de t r e i n t a 
bocas de c a r g a e l c a r b ó n , q u e se 
d e s l i z a e n c a í d a n a t u r a l de l a g r a n 
t o r r e - a l m a c é n a l o s v a g o n e s de f e -
r r o c a r r i l . D e es ta m a n e r a l a r a p i -
dez c o n q u e se e f e c t ú a el c a r g u e 
es a s o m b r o s a . 
A r t í c u l o s d e S a n e a m i e n t o 
M a t r i a l e s de C o n s t r u c c i ó n 
C e m e n t o s 
C o c i n a s 
A z u l e j o s 
B a l d o s a 
T u b e r í a s d e G r e s , e tc . 
LEONCIO D E L V A L L E 
F O N T A N T e l é f o n o 2336 
O V I E D O 
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| L a F e l g u e r a ( A S T U R I A S ) 
MM V 
| C a p i t a l s o c i a l : 7 . 0 0 0 . 0 0 0 p e s e t a ? 
| C e n t r a l e s t e r m o e l é c t r i c a s p a r 
e n e r g í a e n 
66 93 
M e n e n d o G ó m e z M e n é n d e z 
F á b r i c a de c h o c o l a t e s , m a n t e c a 
de c a c a o y v e g e t a l i n a 
D e p o s i t a r i o , e n M a d r i d : 
D E L G A D O H E R M A N O S 
S á i n z d e B a r a n d a , n ú m . 16. 
T e l é f o n o 56767. 
| l l i l l l l i i i l l i l i l i l l l l l i l l l l i l l l l l i i l l l l l l l l l i 
i a i l l l l I l i i l i l í i i i l l i l l l i l l l i i l l l i l l l l l i l l l i i K 
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I S O T O N ( S a n M a r t í n d e ! R e y f 
A G U A V 1 S N U 
ffiEAL P A R A E L C U T I S 
E n t o n o s : 
B l a n c o , R a c h e l , R o s a d o , M o r e -
n o , O c r e y B r o n c e a d o . 
L a f á b r i c a d e a r m a s d e l a V e g a ( O v i e d o ) . — V i s t a 
p a r c i a l y a v e n i d a p r i n c i p a l d e l a f á b r i c a 
d o l a s c o n d i c i o n e s d e l m á s e x i g e n -
t e . S u p r o f e s o r a d o h a t o m a d o a l 
j o v e n e s t u d i a n t e - a p r e n d i z c o n e l 
m á x i m u m c a r i ñ o q u e u n p a d r e 
p u e d e d e d i c a r a s u h i j o ; n o p i e n -
s a n es tos p r o f e s o r e s e n o t r a cosa 
q u e e n s a c a r l a m á x i m a u t i l i d a d 
de sus d i s c í p u l o s y d e p o n e r l o s e n 
c o n d i c i o n e s de se r h o m b r e s a p t o s 
p a r a s í , p a r a l a s o c i e d a d y p a r a 
l a N a c i ó n q u e r e p r e s e n t a n . L o s 
a d e l a n t o s s o n e n o r m e s ; h e m o s 
a p r e c i a d o e n los t r a b a j o s e n v e r -
d a d e r a s m i n i a t u r a s u n o s y e n t a -
m a ñ o s c o n v e n i e n t e s o t r o s , l a s d i -
v e r s a s f a b r i c a c i o n e s de e s t a E s -
cuela. . . , y n o n o s e x t r a ñ a q u e h a -
y a n a l c a n z a d o los p r i m e r o s p r e -
m i o s e n d i v e r s o s c e r t á m e n e s , y e n -
t r e e l l o s , r e c i e n t e m e n t e e n E L D E 
T R A B A J O D E L A F E L G U E R A . 
d o n d e L A F A B R I C A o b t u v o e l ex-
t r a o r d i n a r i o de 1.500 pese tas , y 3a 
E s c u e l a o t r o t a m b i é n e x t r a o r d i n a -
r i o d e 1.200. 
E l c o n j u n t o de l a e d i f i c a c i ó n es 
e n o r m e . S u d i s t r i b u c i ó n , m o d e r n í -
s i m a y p e r f e c t a m e n t e a d e c u a d a a 
as n e c e s i d a d e s de l a m i s m a . E n 
e l e d i f i c i o l l a m a d o C u a r t e l , e s t á n 
i n s t a l a d a s l a s o f i c i n a s , m u s e o , de-
t a l l , i n t e r v e n c i ó n , s a l a d e j u n t a s , 
e t c é t e r a , e t c . L a B i b l i o t e c a e s t á 
de l as m á s i m p o r t a n t e s e n s u g é -
l e r o . 
T i e n e n s u s m a g n í f i c a s n a v e s , l o s 
t a l l e r e s de C o n s t r u c c i o n e s d i v e r -
sas, s i e n d o a s o m b r o s o v e r l as m a g -
n í f i c a s o b r a s q u e a l l í se r e a l i z a n . 
E l t a l l e r de M o n t u r a y p a v ó n es 
u n o de lo s m á s d e l i c a d o s , y q u e 
m á s a t e n c i ó n p r e c i s a , p u e s sus 
o b r a s e s t á n s u j e t a s a v e r d a d e r o 
c u i d a d o y s e l e c c i ó n . E l L a b o r a t o -
r i o , q u e t i e n e a s u c a r g o l a C e n -
t r a l , y l a e n o r m e c a n t i d a d d e h i -
los , t u r b i n a s y c u a d r o s , c o n s t a n t e -
m e n t e e n a c c i ó n y e s t u d i o p a r a 
sus p e r f e c c i o n a m i e n t o s . L a S e c c i ó n 
d e C a j a s y p l a n t i l l a c i ó n p u e d e l l a -
m a r s e a r c h i v o , p u e s e n c i e r r a e n s i 
c u a n t a s m a t r i c e s s o n n e c e s a r i a s 
p a r a l a s d i s t i n t a s f a b r i c a c i o n e s d e 
m a t e r i a l de l a f á b r i c a . 
E n s o r d e c e d o r es e l r u i d o p r o d u -
c i d o e n l a S a l a d e L i m a s m e c á n i -
c a s ; h e m o s p o d i d o o b s e r v a r l o s 
p r o d i g i o s c a s i m á g i c o s q u e c o n l a 
l i m a se c o n s i g u e , a l s e r m a n e j a d a 
c o n e l a r t e y e s t u d i o d e es tos o b r e -
r o s b e n e m é r i t o s . 
E l T a l l e r de f o r j a , c o n s u s 
e n o r m e s h o r n o s , m o n t a d o s p a r a e l 
r e c o c i d o de p i eza s , t e m p l e , e tc . , c o n 
i n s t a l a c i o n e s d e d e p ó s i t o s de a g u a 
a c i d u l a d a y sus s e r v i c i o s c o m p l e -
t í s i m o s p a r a l o s e f e c t o s de h i g i e n e 
e s c r u p u l o s a de lo s q u e t r a b a j a n 
e n a q u e l b r a s e r o . 
E n o t r a s n a v e s , P r o b a d o r e s p a r a 
¿inHllllllllllliniÍUIIIiii!ntU»IIIIIHniiilifllllllllHltÍlltlltl(ÍilUlllllllltltlliî Ia r e s i s t e n c i a d e l m e t a l , d e l c a ñ ó n 
s y c a j ó n d e l m e c a n i s m o , s a l a d e a r -
S j n a s d e s t i n a d a a l a l m a c e n a j e de 
S l a s m i s m a s ; m u s e o de l as d i f e r e n -
•3tes a r m a s d e f u e g o ; c o o p e r a t i v a d e 
S o b r e r o s y m u l t i t u d de cosas m á s 
2 q u e n o p o d e m o s r e t e n e r e n e i c a r -
¡ « n e t de n o t a s , p o r se r a l g o v e r d a -
E í d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i o , q u e n o 
^ p o d e m o s m e n o s q u e d e s e a r sea c o -
lín: n o c i d o p o r t o d o s l o s e s p a ñ o l e s 
S a m a n t e s de s u p a t r i a , y q u e de-
S s e e n c o n o c e r l o q u e e l C u e r p o d e 
s A r t i l l e r í a d e t a n t a p r o s a p i a , y de 
— t a n t a a l t e z a de m i r a s , de t a n ela-
S - v a d o e s p í r i t u y p u n d o n o r h a c e n , 
3 p a r a b i e n g e n e r a l , c o n los m e d i o s 
S j í i u e e l E r a r i o p ú b l i c o p o n e e n sus 
S í m a n o s . — J . M , A . 
s ^ l l l l l l l i l l l l l l i l i l l l l l l l i l l i l l l l l i i l l l l l l l l h . 
C H O C O L A T E S 
E N E N 
" H a l l " p r i n c i p a l d e l a s o f i c i n a s d e d o n A n d r é s R u i z 
d e V e l a s c o ( C i j ó n ) 
. f l i l i l i i ü l i l l I ! t i i l l i i n i i i n i l I ! S i l l l i ü f ¡ i I l l l i i l l i i l i l l ! i i l l I I I I I i l l l i l ! l i l l l l l l l i i l | ] | l h 
i " L A L U Z " 1 
F A B R I C A D E C O N S E R V A S A L I M E N T I C I A S i 
f JUSTO RODRIGUEZ FERNANDE7 | 
| j Noreña (Asturias) 
J a m o n e s de A v i l é s . E m b u t i d o s de t o d a s c lases . ^ 
E F á b r i c a S u c u r s a l e n T A R D A J O S ( B u r g o s ) , 
"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin:iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiifiii!iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiir 
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinifiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih. 
C O V A 1 > O N O A I 
0 T E L P E L A Y O I 
E s t a b l e c i m i e n t o m o d e r n o , e n c l a v a d o e n m e d i o de e x u b e r a n t í 3 
s i m a f r o n d a de s o r p r e n d e n t e s y e m o c i o n a n t e s p a i s a j e s , d 3 
a m p l i a s y c o n f o r t a b l e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o ? de b a ñ o de g r a : S 
l u j o , c o c i n a s e l e c t a , e s t a n c i a g r a t í s i m a , es e l p r e f e r i d o p o r 1- ; 
t u r i s t a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s . • 
" ' e n s i ó n c o m p l e t a : d e s d e 2 0 p e s e t a s • 
R e s t a u r a n t : u n c u b i e r t o , 8 pese? . ' 
B o n i f i c a c i o n e s e n l o s p r e c i o s p a r a e s t a n c i a s p r o l o n g a d a s . ; 
' • í e r v i c i o d e a u t o m ó v i l e s , a p r e c i o s m o d e r a d o s , p a r a e x c u r s i S 
n e s a l o s l a g o s d e E n o l y L a E n c i n a , a l o s s o r p r e n d e n t e 
d e s f i l a d e r o s d e l P o n l ó n , G a b r a l e s y C a m a r m e ñ a . — J o y e r í a d ' S 
o b j e t o s y r e c u e r d o s r r - l l g i o s o s d e l S a n t u a r i o . — P o s t a l e s ; 
f o t o g r a f í a s . ' 
-.-.as. •-r.-ny-:. 
I H O S T A L D E F A V I L / j 
E H o s p e d e r í a p o p u l a r . 3 0 0 c a m a s l 
4 2 c u a r t o s d e b a ñ e ¿ 
P e n s i ó n c o m p l e t a d e s d e 8 p e s e t a s s 
E R e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o = 
~ M i m i l i l l l l i i i n i l l l l l i i l l l l l l l l l l t i i l l l l l i l l l l i l i H l l l i l l l I I I I I I S i l i l l i l l l l i l l l l l l I I I E i l i i l 7 
H I I H I t l i l l l U I t l l l i l l l l l l l l l I f l I i l l i l l l i l I t i l l l l i l l l l l l l l i i W n i i l S I I I M I H i i l I H l i l t i m 
I G R A N F A B R I C A D E L O Z A 
K S. A 
L a d e m a y o r p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a . P r e s e n t a l a L O Z A M / 
. F I N A D E M E S A 
Trubia (Oviedo) 
M i n a s de C a r b ó n , e n Q U I R O S y M I E R E S . 
S e r v i c i o s se lec tos , r á p i d o s , c l a s e s s u p e r i o r e s . 
¡ F U E N T E T R U B I A , S . A 
Trubia (Oviedo) 
E " l a n u f a c t u r a s d e a c e r o . L A M E J O R " F A B R I C A D E L I M A T 
= m a r c a " E L C E N T A U R O " 
1 M A D E R A S d e l p a í s , d e l e x t r a n j e r o . T a l l e r e s m e c á n i c o s 
a s e r r a r y c a r p i n t e r í a . 
:ASA CONSlGNATARIA EN SAÍ 
JUAN D E N I E V A (Avilés) 
Director genera) de todas las Fábricai 
Don José Fuente Díaz. - Trubia 
% i i i i i i f i f i i i i i i i H i i n i i i i i n i i u i i u ^ M U i i H i i i i i i i t i i m i i i i i f t H i m i i i i i i i i i i i t i i i i i ^ 
niiiiiiniiiiiiminiiiiiiiminiiiimmiimmmiim Fiiiiiiimiiiiimiiiimiimiiiiiiiminiimiimiiiiiiiiim nimiimiiiiiimimiiiiiiirt 
E L A N I S q u e p r e f i e r e n l o s p a l a d a r e s r e s i n a d o s e s e l 
D E L A A S T U R I A N A 
m • 
M A D R I D . — A f l X X I V . — N f u n . 7 . 7 5 1 E L D E B A T E ( " y M a r t e s 
l e l m o n t e y O r t e g a o b t i e n e n u n t r i u n f o e n V a l e n c i a 
Cortaron orejas y rabos y salieron en hombros. En la misma corrida 
fué cogido Fernando Domínguez. Una buena novillada en Sevilla. Bene-
ficio en Granada para la familia de Atarfeño. Solórzano y Cirujeda y 
"Sevillano" salieron en hombros de la plaza de Tetuán 
UBEDA, E L DIESTRO D E BORO X , L A SERNA Y CORROCHANO 
T U V I E R O N UNA MAGNIFICA A C T U A C I O N 
Novillada chiquitína • 
O h i q u i t i n a p o r e l g a n a d o y c h i q u i t i -
u a p o r e l t r a b a j o t o r e r o f u é l a c o r r i -
d a d e l d o m i n g o e n l a P l a z a d e M a d r i d . 
C o n se i s t o r i t o s de b a z a r , de c a r t ó n 
y c o n r u e d a s , n o l o g r ó n i n g ú n e s p a d a 
d a r l a v u e l t a a l r e d o n d e l . 
y c o n s t e q u e l i b r a m o s d e l a c e n s u r a 
a l g a n a d e r o C r u z d e l C a s t i l l o , q u e e n -
v i ó g é n e r o b r a v o , c o n e l q u e se p o d í a n 
r e a l i z a r l o c u r a s , a f a v o r de s u p o c a a l -
z a d a y de s u e s c a s o p o d e r . 
T o r i t o s f u e r o n p a r a f e n ó m e n o s , p a -
r a q u e s e l u z c a e l t o r e r o y p a r a q u e se 
r e g o c i j e e l p u e b l o d a n d o s a l t o s e n e l 
t e n d i d o . 
p e r o . . . S ó l o h u b o d e t a l l e s s u e l t o s , e n 
l o g q u e e l t o r o l o p o n í a t o d o c o n s u 
b o n d a d i n a g o t a b l e . 
C o n e l p r i m e r t o r e t e , r e c o r t a d i l l o y 
b r a v e t e c o n l a c a b a l l e r í a , se c i ñ ó de 
c a p a L á z a r o O b ó n e n e l s a l u d o y e n 
t i l l a r e s d e l a p i c a d e r í a , t u v o q u e t o - , p a d a s , a h o m b r o s de l o s e n t u s i a s t a s a l 
m a r l a ú l t i m a v a r a c a s i p o r e l p r o c e - 1 t e r m i n a r l a c o r r i d a . L o s t r e s d a n d o l a 
d i m i e n t o de ! a c o s o . N o i n f l u y ó p a r a n a d a v u e l t a a l r u e d o j u n t o s , c u a n d o C i r u j e d a 
e s t e a c h i c a m i e n t o e n l a s c o n d i c i o n e s d e m a t ó a l q u i n t o d e l a t a r d e . A s í d a g u s -
t a r e s o u e l l e g ó a l a m u e r t e c o m o t o - l t o , ¿ v e r d a d , D o m i n g u í n ? 
j s í e l m e n o s b u e n o . Y s u p o h a c e r s e c o n 
' su s e n e m i g o s . A q u e l l a s c h i c u e l i n a s c o n 
¡ q u e q u i t ó e n e l q u i n t o t o r o t u v i e r o n u n 
¡ s a b o r finísimo. Y c o n l a m u l e t a , a n t e s 
I q u e a l l u c i m i e n t o , q u e a c o m p o n e r l a 
¡ f i g u r a , t e n d i ó a t o r e a r a d e c u a d a m e n t e 
a s u s d o s e n e m i g o s . C o n e l p i n c h o b i e n 
y b r e v e . A l c u a r t o , a l q u e h i z o u n a f a e -
n a b a s t a n t e b u e n a , l e c o r t ó l a o r e j a y 
d i ó l a v u e l t a a l r u e d o . 
h E l g a n a d o , d e A l i p i o P é r e z T . S a n c h ó n 
de S a l a m a n c a , b r a v o y n o b l e . C o n l o s 
d e l c a s t o r e ñ o h i c i e r o n u n a p e l e a m a g -
n í f i c a . E l t e r c e r o l l e g ó a l a m u e r t e a l -
g o p e l i g r o s o , p u e g t i r a b a h a c h a z o s de 
c u i d a d o . E n c o n j u n t o , l a n o v i l l a d a r e s u l -
t ó f i n a y de l á m i n a b o n i t a . 
Y a n t e s de t e r m i n a r , c o n s i g n e m o s q u e 
T o r ó n b r e g ó m u y a c e r t a d a m e n t e y e s -
t u v o o p o r t u n í s i m o e n l o s m o m e n t o s de 
p e l i g r o . 
S . S. 
da s , a p l a n a d a y s u a v e . C h a l m e t a ( q u e 
p e g ó a l p r i n c i p i o d o s o t r e s c a p o t a z o s 
m u y c e ñ i d o s , t r a s t e ó s o b r e l a d e r e c h a 
a l a g o t a d o b u r e i c o n d o s o t r e s p a r o -
n e s a p r e t a d o s . E l t o r e o s o b r e l a z u r d a 
n o p a s ó de l a i n t e n t o n a , y e] r e s t o p o r 
l a c a r a c o m p l e t ó l a f a e n a . 
J u g ó l a e s p a d a t r e s v e c e s c o n p o c o 
v a l o r , d o b l a n d o e l b i c h o p o r d e g ü e l l o . 
C o n l a m á s m í n i m a e x p r e s i ó n d e t o r o , 
e l t e r c e r o , u n n o v i l l o p e q u e ñ í s i m o y m o -
g ó n d e l i z q u i e r d o , se d e s c a r ó e l e s p a d a , 
R a m ó n d e l a S e r n a , c u a j a n d o t r e s v e r ó -
n i c a s m u y b u e n a s e n t r e c i n c o o se i s v u l -
g a r e s . 
E n e l p r i m e r q u i t e d e l a p e i e a de v a -
r a s , m u y d e c o r o s a p a r a l a d i v i s a , se 
a j u s t ó t a m b i é n a l e n e m i g o c o n u n a s 
los q u i t e s a f a v o r de l a e x t r e m a s u a - 1 f l o r i d a s g-aoneras , y a l a h o r a de l a v e r -
v i d a d d e l b i c h o . ¡ d a d , c o n l a r e s m a d u r í s i m a y s u a v e c o -
U e n ó e l s e g u n d o t e r c i o c a m b i a n d o r e - , ^ l a m a B t € c a , m e t i ó u n o s m u l e t a z o s 
g u l a r m e n t e d o s p a r e s de b a n d e r i l l a s c o r - i s o b r e l a d i e s t ^ ' t i r a n d o l e n t o de l a ca -
t a s y t r a s t e ó , p o r ú l t i m o , a l e n e m i g o , I ^ ¡ ^ ^ ^ t i z ó , c o m o r e m a t e d e u n o s c o -
a g o t a d í s i m o e n v a r a s , c o n u n o s a d o r -
nos p o r l a c a r a p r i m e r o y c o n u n o s 
l ances n a t u r a l e s d e s p u é s , t a n m o v i d o s 
c o m o e x t e m p o r á n e o s , y a q u e a l a p u r o 
de l a r e s n o l e e r a n e c e s a r i o e l t o r e o d e 
c a s t i g o . E n u n m u l é t a z o a p o r f í a s a l i ó 
O b ó n r e v o l c a d o y e n u n s a b l a z o t o r c i -
do c o b r ó o t r a v o l t e r e t a , t e r m i n a n d o l a 
a c c i d e n t a d a f a e n a c o n geis i n t e n t o s de 
descabe l lo . M e n o s m a l q u e e l t o r i l l o se 
m u r i ó d e a b u r r i m i e n t o . 
E l c u a r t o de l a s e r i e l e t i r ó p o r a l t o 
a l as p r i m e r a s v e r ó n i c a s . S u e r t e p a r a 
é l que e l b i c h o e r a u n b o r r e g o y s ó l o 
l e s i o n ó l a i n t e g r i d a d de l a t a l e g u i l l a . 
C o m o q u e a l a s e g u n d a v a r a h u b o q u e 
c a m b i a r l a s u e r t e p a r a q u e q u e d a r a u n a 
c h i s p i t a de t o r o e n e l ú l t i m o t e r c i o . 
P e r o e s t a c h i s p i t a l e e s t o r b ó a L á z a -
r o O b ó n , q u e r e d u j o s u t r a b a j o t o r e r o a 
unos t r a p a z o s a l a r g a n d o l a m a n i t a y a 
dos s a r t e n a z o s m a l o s s i n d e c i s i ó n y e i n 
e s t i l o . C o n l a c u a d r i l l a c o n v o c a d a e n 
t o r n o a l c o r n ú p e t o , h u b o u n i n t e n t o de 
descabe l lo y l a m u e r t e d e l a s t a d o p o r 
p r o p i o c o n v e n c i m i e n t o . 
J o s é C h a l m e t a , s e g u n d o e s p a d a d e l a 
t r i n c a , c o m e n z ó s u t r a b a j o b a i l a n d o c o n 
l a c a p a a n t e e l s e g u n d o t o r o , p e q u e ñ o y 
d u l z a r r ó n . E s t r e l l a d o e l a n i m a l i t o c o n -
t r a e l e s c u a d r ó n , l l e g ó m u y q u e d a d o a 
l a m u l e t a , q u e m a n e j ó J o s é p o r l o s h o -
cicos, s i n e x p o n e r u n a l a m a r . U n sa-
b l azo a l r e v u e l o de m e d i a d o c e n a de c a -
pas de l a c u a d r i l l a . . . , y a e s p e r a r a l 
q u i n t o . 
C o n o c í a m o s a S o l ó r z a n o de s u s a c t u a -
c i o n e s d e l a t e m p o r a d a p a s a d a e n V i s t a 
E N P R O V I N C I A S 
E N B A R C E L O N A 
A l e g r e A p u n t a b a u n e s t i l o e l e g a n t e c o n j B A R C E L O N A 3 0 . - E n l a p l a z a d e l a s 
e l c a p o t e , p e r o c o n l a m u l e t a n o e s t a b a A ^ ^ O ^ . ; „ . F 
A w Q M « ^ á c » A r e n a s , a n t e e scaso p u b l i c o , se l i d i a r o n 
rr" c u a l cmin t .o . d e n o m á s a l z a d a q u e 
los o t r o s , d o n a o a loa l a n z a z o ^ c - i o s c o -
r r i e n t e s t r a p a z o s , u n p i n c h a z o s i n s o l -
t a r e l a r m a y u n s o p a p o d e t r a v e s í a , 
c o n r e f r e n d o de d e s c a b e l l o . 
Y , a fin d e c u e n t a s , h u b o m á ^ p a l -
m a s p a r a e l t o r o q u e p a r a e l t o r e r o . 
P e r o s a t i s f e c h o , s i n d u d a , c o n l o r e a -
l i z a d o , d e d i c ó s e L a S e m a e n e l ú l t i m o 
n o v i l l e j o a t o r e a r b a i l a r í n y d e s p e g a d o 
c o n e l p e r c a l y c o n l a f r a n e l a , a c a b a n d o 
s u m e d i o c r e l a b o r c o a u n s o l e m n e b a j o -
n a z o . 
* * * 
L o s p i c a d o r e s c o o p e r a r o n c o n l o s es-
p a d a s e n l a m a t a n z a de l a s d i m i n u t a s 
reses , h a z a ñ a q u e , c o m o es l ó g i c o , no 
p o d e m o s m e t e r e n e l c a p í t u l o de l a s 
a l a b a n z a s . 
S í a p l a u d i r e m o s , e n c a m b i o , c o m o y a 
l o h i z o e l p ú b l i c o c a l u r o s a m e n t e , a l b a n -
d e r i l l e r o M e l l a , q u e se l u c i ó c o n l o s p a -
l i t r o q u e s , v a l i e n t e y c o n e s t i l o . 
T a m b i é n m e r e c i ó a p l a u s o s , y se le 
o t o r g a r o n c o n l a r g u e z a , e l p e ó n P e p e 
I g l e s i a s , q u e , s o b r e s u s l a b o r e s t o r e r a s , 
r e a l i z a d a s a s a t i s f a c c i ó n , e j e c u t ó u n a 
f u e r a d e p r o g r a m a , a l e c h a r m a n o c o n 
g r a n o p o r t u n i d a d a u n e s p o n t á n e o a l 
b o r d e m i s m o d e l a b a r r e r a . 
E s e es e l c a m i n o . C o a e l ce lo d e I g l e -
s i a s , e x t e n d i d o a o t r o s t o r e r o s , se a c a -
b a r í a l a p l a g a d e f i n i t i v a m e n t e . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
E N T E T U A N 
E l d o m i n g o se e q u i v o c ó P e p e M o r o s . 
E s ü u h a tproa v h u h n , t o r e r o s - V 
a u ü o , p o r l o t a n t o , c o r r i d a . L o s f r e s es-
h e c h o . h o r a e s t á m á s c u a j a d o . S i n e m -
b a r g o , n o p u d o c o n e l p r i m e r n o v i l l o de 
l a t a r d e , u n b i c h o b r a v í s i m o , p e r o c o n 
d e m a s i a d o n e r v i o p a r a e l m e j i c a n o , q u e 
e s t á m á s h e c h o a l g a n a d o de m e d i a s a n -
g r e de M é j i c o . ¡ Y q u é g r a n f a e n a se l e 
p u d o h a c e r a l b u r e l ! P e r o h a c í a f a l t a 
h a b e r l e d a d o t r e s o c u a t r o p a s e s de c a s -
t i g o , d o b l a r l o , p a r a q u e e a n i m a l , q u e 
t e n í a l a b r a v u r a d e s b o r d a n t e , h u b i e s e 
q u e d a d o m á s s u a v e . N o l o h i z o a s i S o -
l ó r z a n o y l a f a e n a f u é a l a i n v e r s a . E s -
t o es, e l t o r o t o r e ó a l t o r e r o . Y h a s t a l e 
p u d o d a r u n d i s g u s t o a l e n g a n c h a r l e d u -
r a n t e l a f a e n a , a u n q u e t o d o q u e d ó , a f o r -
t u n a d a m e n t e , e n e l s u s t o . E n e l c u a r t o 
d e l a t a r d e c a m b i ó l a d e c o r a c i ó n . E l b i -
c h o , b r a v o c o m o t o d o s s u s h e r m a n o s , 
p e d i a f a e n a . S o l ó r z a n o , d e s p u é s de c o -
l o c a r dos b u e n o s p a r e s de b a n d e r i l l a s , 
c o g i ó l o s t r a s t o s y se f u é p a r a e l b u r e l 
c o n g a n a s d e p e l e a . V a r i o s p a s e s p o r 
b a j o y e n s e g u i d a , c o n l a i z q u i e r d a , d i ó 
u n n a t u r a l u n p o c o a p u r a d o y l o l i g ó 
c o n u n o de p e c h o s e n c i l l a m e n t e m a g n í -
f i c o . C o n e l e s t o q u e t u v o s u e r t e . U n es-
t o c o n a z o e n t e r o e n l a s m i s m a s a g u j a s 
h i z o c a e r a l t o r o p a t a s a r r i b a y l e v a l i ó 
a l d e M é j i c o l a s d o s o r e j á s , e l r a b o y d o s 
v u e l t a s a l r u e d o . 
P a s e m o s a C i r u j e d a . T a m b i é n d e s a p r o -
v e c h ó u n t o r o , s u p r i m e r o . M o v i d o c o n 
l a c a p a , s i n m a n d a r c o n l a f r a n e l a y 
s ó l o a c e r t ó c o n e l p i n c h o . E n e l q u i n t o 
de l a t a r d e se d o l i ó d e l t r i u n f o de s u s 
d o s c o m p a ñ e r o s y s a l i ó a p o r l a f a e n a 
o p o r l a c o r n a d a . C u a j ó l a f a e n a , a f o r t u -
n a d a m e n t e , y l a c u a j ó b i e n . T a n t o q u e 
q u i t ó e l m a l s a b o r d e b o c a d e l p ú b l i c o , 
q u e a n d a b a d e m a l a s c o n é l . D o s n a t u -
r a l e s , u n o de e l l o s b u e n o ; v a r i o s a y u -
d a d o s y d o s o t r e s m o l i n e t e s . H u b o p a l -
m a s e n a b u n d a n c i a , q u e se c o n v i r t i e r o n 
e n u n a o v a c i ó n c e r r a d a c u a n d o , d e s p u é s 
de e n t r a r a m a t a r l i m p i a m e n t e , d e j ó 
u n a s u p e r i o r e s t o c a d a , q u e h i z o r o d a r 
a l t o r o g i n p u n t i l l a . H u b o l a n a t u r a l 
v u e l t a a l r u e d o y c o r t e d e o r e j a . 
E l d e b u t a n t e J u a n G ó m e z " S e v i l l a n o " 
d e j ó b u e n e f e c t o . D e ^ d e e l p r i m e r m o -
m e n t o se l e v i ó d e s e n v o l t u r a y á i r e s de 
t o r e r o . E l m u c h a c h o e s s o b r i n o de l o s 
" G a l l o s " y d e l i n f o r t u n a d o S á n c h e z M e -
j í a s . I g n a c i o t e n í a deseos de h a b e r l e 
d a d o l a a l t e r n a t i v a a s u h i j o y a l s o b r i -
D e s d e l u e g o t u v o e l l o t e v o peor,1, p o r o I y v u e l t a . ] 
se is t o r o s de V i l l a r r o e l , p a r a C a r n i c e -
rito d e M á l a g a , G a l l i t o d e Z a f r a y L u i s 
M o r a l e s . 
A l p r i m e r o , C a r n i c e r i t o l o r e c o g e c o n 
u n a s v e r ó n i c a s v a l i e n t e s . C o n l a m u l e -
t a h a c e u n a f a e n a c o n f i a d a , p a r a m e d i a 
y u n d e s c a b e l l o . ( P a l m a s . ) 
G a l l i t o d e Z a f r a t o r e a a l s e g u n d o d e 
l a t a r d e de r o d i l l a s , s u f r i e n d o u n r e v o l -
c ó n . M u l e t e ó e r d i e s t r o v a l i e n t e , o y e n d o 
m ú s i c a , y , a u n q u e e m b a r u l l a d o , m a t ó de 
u n a e n t e r a y u n d e s c a b e l l o . ( O r e j a . ) 
E l t e r c e r o es b r a v e t e . M o r a l e s l a n c e ó 
p a r a fijar y c l a v a t r e s g r a n d e s p a r e s 
q u e f u e r o n a p l a u d i d o s . M o r a l e s , a d o r -
n a d o y s e r e n o , se l u c e e n p a s e s p o r b a -
j o , y d e u n p i n c h a z o y m e d i a c o n d e r r a -
m e h a c e r o d a r a s u e n e m i g o . 
E n e i c u a r t o se a p l a u d e n u n a s v e r ó n i -
cas s u a v e s d e C a r n i c e r i t o . C o n l a m u l e -
t a e s t á c o n f i a d o y a d o r n a d o . M a t ó de d o s 
p i n c h a z o s y m e d i a . ( A p l a u s o s y v u e l t a . ) 
A l q u i n t o , q u e es b r a v u c ó n , l e s a l u d a e l 
de Z a f r a c o n u n c a m b i o d e r o d i l l a s . D e 
p i e t o r e a e m b a r u l l a d o . L a f a e n a d e m u -
l e t a se c o m p o n e d e dos p a s e s p o r b a j o 
y a l g ú n m o l i n e t e , p a r a u n p i n c h a z o , m e -
d i a d e l a n t e r a y d e s c a b e l l o . 
E n e l s e x t o . M o r a l e s l a n c e a ¿ ¡ s í á i : c ; a -
d o , y é n d o s e l e e l t o r o . S e l e a p l a u d e e n 
d o s pases de b a n d e r i l l a s , y c o n l a m u l e t a 
e s t á u n p o c o e m b a r u l l a d o . C o n u n p i n -
c h a z o b a j o d o b l a e] t o r o . 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 3 0 . — S e i s t o r o s de d o n 
A n t o n i o P é r e z d e S a n F e m a n d o , p a r a 
B e l m e n t e , O r t e g a y F e r n a n d o D o m í n -
g u e z . 
L a e n t r a d a , floja. B e l m e n t e r e c o g e a 
s u p r i m e r o c o n c u a t r o v e r ó n i c a s y u n a 
m e d i a m u y t e m p l a d a s , q u e se a p l a u d e n . 
E n q u i t e s r i v a l i z a n l o s m a e s t r o s . B e l -
m e n t e r e a l i z a o o n l a m u l e t a u n a f a e n a 
c o l o s a l , c e r c a , q u i e t o y v a l i e n t e , c o n p a -
ses p o r a l t o , d e p e c h o , m o l i n e t e s , n a t u -
r a l e s y a y u d a d o s . ( S u e n a l a m ú s i c a . ) Se 
d e s h a c e d e l b i c h o c o n d o s m e d i a s y de s -
c a b e l l o . ( P a l m a s y v u e l t a . ) A l c u a r t o d e 
l a t a r d e l e d a v a r i o s c a p o t a z o s a c o m p a -
ñ a d o s d e e x c e s i v o b a i l o t e o . C o n l a m u l e -
t a r e a l i z a u n a f a e n a p o r a y u d a d o s , nar-
t u r a l e s , p o r a l t o y m o l i n e t e s m a g n í f i c o s , 
c o n a c o m p a ñ a m i e n t o de m ú s i c a . A p e n a s 
c u a d r a , a t i z a u n a e n t e r a e n s u s i t i o y 
• " ]',',':ir' ' i r a » u v a c i ó n . ó r e l a s , r.ab-i 
B O N I T O V I A J E H E H 
O r t e g a s u m i n i s t r a a s u p r i m e r o c i n c o ] 
v e r ó n i c a s d e s p e g a d a s , p e r d i e n d o e l t r a - 1 
p o . C o n l a m u l e t a e m p i e z a u n a f a e n a j 
p o r b a j o s e g u i d a d e n a t u r a l e s , p o r a l t o i 
y a y u d a d o s . H a y t o c a d u r a s d e p i t ó n , r o - ¡ 
d i l l a z o s y m o l i n e t e s a l c o m p á s d e l a m ú - i 
s i c a . T e r m i n a c o n m e d i a a t r a v e s a d a y j a Z a r a g o z a , o c h o d u r o s e s m u y p o c o 
d e s c a b e l l o a l c u a r t o i n t e n t o . A l q u i n t o d i n e r a I r e n e l fcren s i n b i l l e t e ^ m o . 
Í L o ^ f * V * C 0 ^ P r t ^ a ÍJ11 c u f r o i l e s t o , p o i v j u e l o s r e v i s o r e s se p o n e n p e -c a p o t a z o s q u e se a p l a u d e n . H a c e d e s - „ . . ^ ^ 
p u é s u n q u i t e r e m a t a d o c o n u n a r e b o - s a d o s ' ^ P a r a v i a 3 a r a P i e s i e m P r e h a y 
l e r a q u e e s u n a filigrana. I n i c i a l a f a e - 1 t i e m p o . A p i e n o v a n a c t u a l m e n t e m á s 
n a de m u l e t a c o n n a t u r a l e s , a l o s q u e ¡ q u e l o s p e r i o d i s t a . 9 q u e p r e t e n d e n h a -
s i g u e n m o l i n e t e s y d e r o d i l l a s , q u e l e - I c e r u n a i n f o r m a c i ó n a b a s e de s u s c o -
v a n t a n e n p i e a l p ú l i c o y t o c a l a ' m ú -
s i c a . 
T e m i n a d e m e d i a e s t o c a d a y d e s c a b e -
l l o . ( O v a c i ó n d e g a l a , o r e j a s , r a b o y 
v u e l t a s a l r u e d o . ) 
D o m í n g u e z i n t e n t a r e c o g e r a l t e r c e r o 
d e l a t a r d e c o n v a r i o s m a n t a z o s a p r u -
d e n t e d i s t a n c i a . A l t e r c e r p a s e d e m u -
l e t a r e s u l t a c o g i d o . T o m a B e l m e n t e l o s 
t r a s t o s y r e a l i z a u n a f a e n a a d o s d e d o s 
d e l o s p i t o n e s . Se a p l a u d e e l v a J o r . P i n -
c h a c u a t r o v e c e s y a c i e r t a a i t e r c e r i n -
t e n t o d e d e s c a b e l l o . E l ú l t i m o d e l a t a r -
de l e c o r r e s p o n d e a O r t e g a p o r h e r i -
d a de D o m í n g u e z . D e s a l i d a l e s u m i n i s -
t r a se i s v e r ó n i c a s m o d e l o d e q u i e t u d y 
t e m p l e . E l t e r c i o de q u i t e s r e s u l t a a n i -
m a d í s i m o , l u c i é n d o s e a m b o s m a e s t r o s . 
C o n e l t r a p o r o j o r e a l i z a O r t e g a o t r a 
g r a n f a e n a s o l o y e n l o s m e d i o s . Des -
t a c a n p a s e s p o r a l t o , m o l i n e t e s , ayuda- . 
d o s y d e p i t ó n a p i t ó n . ( O v a c i ó n . ) 
T e r m i n a c o n m e d i a e n l a s a g u j a s , de 
l a q u e d o b l a e l b i c h o . ( O r e j a s , r a b o y 
g r a n o v a c i ó n . ) * 
A l t e r m i n a r l a c o r r i d a , B e l m o n t e y 
O r t e g a s o n p a s e a d o s a h o m b r o s p o r e l 
r u e d o . 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
" D u r a n t e l a l i d i a d e l t e r c e r t o r o h a 
i n g r e s a d o e n l a e n f e r m e r í a e l d i e s t r o 
F e m a n d o D o m í n g u e z , e l c u a l p r e s e n t a 
h e r i d a c o n t u s a e n l a c a r a p o s t e r i o r , t e r -
c i o s u p e r i o r d e l m u s l o i z q u i e r d o , d e d i e z 
c e n t í m e t r o s d e e x t e n s i ó n p o r c i n c o de 
p r o f u n d i d a d , q u e i n t e r e s a p i e l , t e j i d o 
c e l u l a r y m ú s c u l o g l ú t e o . C o n t u s i ó n c o n 
e x c o r i a c i ó n e n e l c a b a l l e t e de l a n a r i z . 
D o c t o r S e r r a . " 
G R A N C O R R I D A E N U B E D A 
U B E D A , 1 . — P r i m e r a d e f e r i a . G a n a -
do de P é r e z , d e S a n F e r n a n d o . R e s u l -
t a r o n b u e n o a e l p r i m e r o , s e g u n d o y t e r -
c e r o , y s u p e r i o r e l c u a r t o ; b u r r i c i e g o 
e l q u i n t o y f o g u e a d o e l s e x t o . O r t e g a 
e s t u v o e n s u p r i m e r o r e g u l a r , y e n s u 
s e g u n d o m u y b i e n , t o r e a n d o s o b e r b i a -
nae j i t e c o n l a m u l e t a . C o l o c ó u n a e s t o -
c a d a de e f e c t o f u l m i n a n t e . Se l e d i e -
r o n o i o j a s y r a b o . L a S e r n a , c o l o s a l e n 
s u p r i m e r o , d i ó p a s e s de t o d a s l a s 
m a r c a s y t e r m n . ^ c o n ^ e s t o c o n a z o . 
( O v a c i ó n , o r e j a y rauu. .^ e n s u s e g u n -
d o , m u y b r e v e . C o r r o c h a n ^ s u p e r i o r e n 
s u p r i m e r o , a l q u e b a n d e r i l l e a r n u y b i e n . 
P a r a q u e t r e s h o m b r e s se t r a s l a d e n j n o s p a r a e j e r c i t a r l a " e x p r o p i a c i ó n a i £ j 
l a d a e i n c r u e n t a " y s a b e n q u e l a c a J S j 
t a l a r a g o n e s a es c a m p o e x c e l e n t e di&v 
r a n t e l o s d í a s de l a s f i e s t a s d s l P w 
l a r p a r a q u e l o s t é c n i c o s l u z c a n s u á j 
h a b i l i d a d e s . L o s " s o c i o s " q u e r í a n i r corsj 
t i e m p o p a r a " s i t u a r s e " . 
P u e s t o s d e a c u e r d o , c o m e n z á r ó h a 
" t r a b a j a r " e n l a s p l a t a f o r m a s d e l o s 
t r a n v í a s . Q u e r í a n s a c a r p a r a e l v i a j e 
y p a s a r u n o s d í a s t r a n q u i l o s e n t r e lo s 
m a ñ o s . P e r o , o e n M a d r i d n o h a y q u i e n 
t e n g a u n b i l l e t e d e v e i n t i c i n c o p e s e t a s , 
o l o s q u e l o s t i e n e n n o v a n e n t r a n -
v í a , o se l a s d e j a n e n c a s a , o v a y a n 
u s t e d e s a s a b e r . E l c a s o es q u e n o p o -
g í a n m á s q u e c a r t e r a s c o n r e c o r t e s , r e -
t r a t o s de n i ñ o s y t a r j e t a s de v i s i t a . -
E n u n b a r p r ó x i m o a l a p l a z a de N i -
c o l á s S a l m e r ó n p l a n e a r o n e l v i a j e y , se -
g u i d a m e n t e , p u s i e r o n e n p r á c t i c a l o 
a c o r d a d o . 
r r e r í a s . Y e l t r a b a j o s e p u b l i c a c o m o 
s e p u b l i c a r í a p o r e x t r a o r d i n a r i a y c a s i 
i n c r e í b l e l a n o t i c i a d e q u e e n l a P u e r -
t a d e l S o l h a b í a a c a m p a d o u n a t r i b u 
d e c a n í b a l e s q u e p a r a h a c e r e l v i a j e 
t u v o q u e a l q u i l a r u n v e l o z d i n o s a u r i o . 
A p i e n o v a n m á s q u e l o s q u e n o p u e -
d e n i r e n a u t o m ó v i l . T o d o s e sos se-
ñ o r e s q u e m a r c h a n a l a o f i c i n a " d a n -
d o u n p a s e í t o p a r a h a c e r p i e r n a s " , v a n 
a p i e p a r a h a c e r e c o n o m í a s . 
L o s t r e s a m i g o s q u e r í a n i r a Z a r a -
g o z a c o n t i e m p o " p a r a p r e p a r a r l a s f e -
r i a s " . T o d o s t i e n e n m u y b u e n a s m a -
l a A u d i e n c i a , R a f a e l V e g a d e l o s R e -
y e s , L á i n e z , P e r e t e , e l r e j o n e a d o r P a s -
c u a l R o d r í g u e z y e l b e c e r r i s t a A t a r f e -
ñ o C h i c o . T o d o s e l l o s c o s e c h a r o n g r a n -
d e s a p l a u s o s y c o r t a r o n o r e j a s . 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A 1 . — C o n u n l l e n o c o m p l e t o 
sa c e l e b r ó e n l a p l a z a d e l a M a e s t r a n z a 
l a n o v i l l a d a de l a f e r i a de S a n M i g u e l . 
Se l i d i a r o n o c h o n o v i l l o s de- C o q u i l l a , 
b i e n p r e s e n t a d o s , b r a v o s y h a c i e n d o b u e -
n a p e l e a c o n l o s c a b a l l o s . E l p r e s i d e n t e 
o r d e n ó q u e e l s e x t o f u e r a r e t i r a d o a l 
c o r r a i p o r d e f e c t o f í s i c o , a l o c u a l se 
n e g ó e l a n i m a l i t o . D e s p u é s de m e d i a h o -
r a d e a b u r r i m i e n t o , e l d i e s t r o V e n t u r i t a 
se b r i n d ó a m a t a r l o , r e s u l t a n d o h e r i -
d o e n u n a m a n o ; i n g r e s ó a l a e n f e r m e -
r í a y n o v o l v i ó a i r u e d o . E l S o l d a d o se 
e n c a r g ó d e d e s p a c h a r l o . 
E l So ldado^ e n s u p r i m e r o , e s t u v o v a -
l ú e n t e c o n e l ' c a p o t e . P u s o t r e s f o r m i d a -
b l e s p a r e s de b a n d e r i l l a s d e l u j o , q u e l e 
v a l i e r o n u n a o v a c i ó n . F u é c o g i d o a l a 
s a l i d a d e l s e g u n d o , p e r o s i n c o n s e c u e n -
c i a s . C o n l a m u l e t a , m u y v a l i e n t e , y b i e n 
t a m b i é n a i m a t a r . A s u s e g u n d o l o t o -
r e ó s u p e r i o r m e n t e de c a p a , a s í c o m o e n 
q u i t e s y b a n d e r i l l a s . C o n l a m u l e t a h i z o 
u n a g r a n f a e n a , e s c u c h a n d o m ú s i c a . M a -
t ó s u p e r i o r m e n t e , c o r t a n d o l a o r e j a . E n 
e l q u e m a t ó e n s u s t i t u c i ó n d e V e n t u r i t a , 
m u y b i e n . V e n t u r i t a , e n e l ú n i c o t o r o q u e 
m a t ó , t o r e ó m u y v a l i e n t e c o n c a p o t e y 
m u l e t a , m a t a n d o b i e n . 
E l I n d i o , e n sus d o s e n e m i g o s , m u y 
v a l i e n t e c o n c a p o t e y m u l e t a . A s u se-
H i z o u n a g r a n f a e n a y t e r m i n ó g u n d o l e b a n d e r i l l e ó e n u n p a l m o d e t e -
d i a l a g a r t i j e r a . O b t u v o o r e j a s , p a t a y j ? ' r e u o , e s c u c h a n d o p o r e s t o m u c h a s p a l -
r a b o . E n s u s e g u n d o , q u e e r a m a n s o , l 1 1 1 ^ M a t ó b i e n e n l o s d o s . E n s u p r i -
h i z o u n a g r a n f a e n a y t e r m i n ó c o n u n a n 
e n t e r a y d e s c a b e l l o a l p r i m e r g o l p e . L o s 
t r e s m a t a d o r e s f u e r o n o v a c i o n a d o s a l 
s a l i r . 
B E N E F I C I O P A R A L A F A M I L I A 
D E " A T A R F E S D " 
G R A N A D A , 1 . — E n l a n u e v a p l a z a se 
c e l e b r ó a y e r u n f e s t i v a l t a u r i n o a b e -
n e f i c i o d e l a v i u d a e h i j o d e l m a l o g r a -
d o n o v i l l e r o « A t a r f e ñ o » . Se l i d i a r o n r o -
ses d o I z q u i e r d o y a c t u a r o n A n t o n i o P o -
_ c o g i d o s i n c o n s e c u e n c i a s , 
ca ar<,ll0( m U y V a i i e n t e c o n c a p o t e 
y m a i e i a e n i v d o s t o r o g E g c u c h 6 abu :a . 
d a n t e s p a l m a s , x ^ . ^ 
m a t a r a l o s d o s y K . 
ú l t i m o n o v i l l o . 
Se v i s t i e r o n d e s e ñ o r i t o s y a l q u i l a r o n 
u n " t a x i " e n l a p l a z a d e E s p a ñ a . P o r 
3 5 0 ' p e s e t a s l o s l l e v a r í a a l a b e l l a c i u -
d a d q u e e l E b r o b a ñ a . Y l o s l l e v ó . Y 
c o m i ó c o n e l l o s e l c h ó f e r e n u n r e s t a u -
r a n t e d e l p a s e o d e l a I n d e p e n d e n c i a . Y 
c o n e l l o s t o m ó c a f é e n u n e s t a b l e c i -
m i e n t o de l a p l a z a d e l a C o n s t i t u c i ó n , 
y . . . a l l í l o s p e r d i ó de v i s t a . 
C o n e l p r e t e x t o de q u e i b a n a s a l u -
d a r a u n a m i g o q u e se h a b í a s e n t a d o e n 
u n a m e s a p r ó x i m a , se l e v a n t a r o n a l a 
v e z y d e s a p a r e c i e r o n a u n a . E l c h ó f e r , 
t r a s m u c h o e s p e r a r , p a g ó l a s c o n s u m i -
c i o n e s , p r e s e n t ó d e s p u é s u n a d e n u n c i a 
e n l a C o m i s a r í a y v o l v i ó a d e n u n c i a r 
e l h e c b o a s u l l e g a d a a M a d r i d . 
— ¡ B o n i t o v i a j e h e h e c h o ! — d i j o e l i n -
f e l i z a l d u e ñ o d e l c o c h e , a n t e s d e r e l a -
t a r l e l o s u c e d i d o . 
C o b r a d o r d e t e n i d o 
A y e r d e t u v o l a P o l i c í a a F e m a n d o 
R o d r í g u e z B a r u c g , d e v e i n t i s é i s a ñ o s , 
d o m i c i l i a d o e n e l p a s e o d e l a s D e l i -
c i a s , n ú m e r o 2 1 , a l q u e h a b í a d e n u n -
c i a d o e l a p o d e r a d o d e l B a n c o d e B i l -
b a o , d o n P a b l o d e U g a r t e A m e s l i ; 
S e a c u s a a F e r n a n d o d e h a b e r c o W m . 
b r a d o r e c i b o s p o r v a l o r d e 30 .086 p e ' ^ i P 
s e t a s y n o r e n d i r c u e n t a s d e s d e h a c e 
t r e s m e s e s . 
D o s d e t e n c i o n e s p o r e l a s e s i n a t o 
d e l s e ñ o r C a s a u x 
P o d e m o s a s e g u r a r , p o r c o n d u c t o 
p a r t i c u l a r , q u e l a P o l i c í a h a e f e c t u a d o 
e n M a d r i d d o s d e t e n c i o n e s r e l a c i o n a d a s 
c o n e l a s e s i n a t o d e l e x d i r e c t o r g e n e - J a 
r a l d e S e g u r i d a d d o n M a n u e l A n d r é s | 
C a s a u x . 
v a l i ó l a o r e j a d e l 
E N 
A L B A C E T E , 
A L B A C E T E 
1 . — N o v i l l o s d u 
B e r n a l 
J u a n i t o M á r q u e z e s t u v o m a l e n s ^ *fJ ' 
t o r o s . G r a n o d e O r o r e c i b i ó u n a v . 
e n s u s e g u n d o . V i c e n t e M o l i n a , r e g ü - ' i 
•HIIHIIiiHilKlIHlílIKiilffilÜlinill! 
E L D E B A T E P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
s a d a , N i f a o "•'de'-ia"" r s r a i l t ^ ' C S r t q ü ' i t S ' ' ' < r e i , b e r - - en- s u p r i m e r o . M a t a n d o c u m p l i ó . 
M a d r i d 2,50 p e s e t a s a l m e s . 
P r o v i n c i a s 9 p e s e t a s t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O 
Actividades industria-
les de don José Fuente 
A l v i s i t a r l a F á b r i c a de C a ñ o n e s 
de T r u b i a t u v e o c a s i ó n de se r p r e -
s e n t a d o a u n a de l a s p e r s o n a s de 
m á s p r e s t i g i o de a q u e l l a z o n a , de 
a b o l e n g o e n c a p a c i d a d d i r e c t r i z , n o 
s ó l o e n u n n e g o c i o , s i n o a b a r c a n -
do v a r i o s y d i s t i n t o s . D o n J o s é 
F u e n t e D í a z es p e r s o n a q u e u n e 
a au t e c n i c i s m o u n a a f a b i l i d a d , 
u n a d i s t i n c i ó n , q u e p a r a s í q u e -
r r í a n m u c h o s s e ñ o r i t o s de s a l ó n . 
C o n esa a m a b i l i d a d d e l h o m b r e 
de c i e n c i a , se f u é d e s l i z a n d o s u 
c o n v e r s a c i ó n h a s t a q u e m e p e r c a -
t é de l o q u e es c a d a u n a d e sus 
f a b r i c a c i o n e s : 
L a p r i n c i p a l de e l l a s es l a G R A N 
F A B R I C A D E L O Z A D E S A N 
C L A U D I O , S. A . B a j o s u i n s p e c -
c i ó n l l e v a l a g e r e n c i a a c t u a l m e n -
t e s u h i j o , d o n J o s é . E s t a . F á b r i c a 
h a c e l a L O Z A m á s fina de E s p a -
ñ a . H e m o s v i s t o lo s i n m e n s o s sa-
l o n e s y a l m a c e n e s a b a r r o t a d o s de 
m a g n í f i c o s g é n e r o s y sus m á q u i n a s 
f u n c i o n a n d o c o n s t a n t e m e n t e . E l 
f e r r o c a r r i l , q u e t i e n e e n t r a d a e n 
l a m i s m a , c o n s t a n t e m e n t e e s t á l l e -
v á n d o s e p a r a E s p a ñ a y f u e r a de 
e l l a , m a g n í f i c a s v a j i l l a s y r i c a s p i e -
zas de o r n a m e n t a c i ó n . Sus o b r e -
ros , en n ú m e r o de 600, c o b r a n l o s 
m a y o r e s j o r n a l e s de s u r a m o de 
t o d a l a P e n í n s u l a . L a m a q u i n a r i a 
es u l t r a m o d e r n a , s i n q u e f a l t e n a -
da de l o m á s p e r f e c t o . 
L a s u b g e r e n c i a de F U E N T E 
T R U B I A , S. A . r e l a c i o n a d a c o n l a s 
f á b r i c a s de L i m a s , M a n u f a c t u r a s 
de A c e r o . M a d e r a s , t a l l e r e s d e ase-
r r a r y c a r p i n t e r í a , e s t á b a j o l a d i -
r e c c i ó n de su o t r o h i j o , d o n L u i s . 
L a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a r e c u r r e a 
p r o v e e r s e d e t o d a s es tas o b r a s , se-
g ú n sus n e c e s i d a d e s . 
P o r ú l t i m o , los C a r b o n e s d e l o s 
g r u p o s de Q u i r ó s y M i e r e s , q u e se 
e x p l o t a n b a j o l a t é c n i c a d e l m i s -
m o s e ñ o r F u e n t e , r i n d e n c lases 
s e l e c t í s i m a s , q u e s o n s o l i c i t a d í s i -
m o s p o r d i v e r s a s E m p r e s a s de l a 
c a t e g o r í a d e F e r r o c a r r i l e s M . Z . A . 
N o r t e , A z u c a r e r a s . — J . M . A . 
l o s c o n t r a t o s d e t r a b a j o : a u m e n -
t o s d e j o r n a l e s ; d i s m i n u c i ó n de 
j o m a d a , h a s t a e l e x t r e m o d e h a -
c e r l a l a m á s r e d u c i d a d e l m u n d o ; 
o b l i g a c i ó n p a t r o n a l d e a b o n a r a 
s u s a s a l a r i a d o s v a c a c i o n e s a n u a -
l e s ; c o n c e s i ó n d e u n a s e r i e d e 
v e n t a j a s q u e l a i n d u s t r i a n o p o -
d r í a s o p o r t a r e n u n a s i t u a c i ó n 
f a v o r a b l e , y m u c h o m e n o s e n u n a 
e t a p a d e s u m a g r a v e d a d , y p o r 
o t r o l a d o , l a i n d i s c i p l i n a o b s e r v a -
d a e n l a p o b l a c i ó n o b r e r a y l a 
c o n t i n u i d a d d e l a s h u e l g a s h a n 
l l e v a d o a l a i n d u s t r i a h u l l e r a de 
A s t u r i a s a l c r i t i c o e s t a d o e n q u e 
a h o r a s e h a l l a . 
E l r e t r a i m i e n t o e n e l m e r c a d o 
i n f i e r e a l a s e x p l o t a c i o n e s u n a 
f o r z a d a p a r a l i z a c i ó n , q u e d e b e 
r e m e d i a r s e r e s t r i n g i e n d o l a i m -
p o r t a c i ó n d e c a r b ó n e x t r a n j e r o , 
p a r a l o c u a l e l P o d e r p ú b l i c o de -
b i e r a m o d i f i c a r l a c l á u s u l a co-
r r e s p o n d i e n t e d e l T r a t a d o c o m e r -
c i a l c o n I n g l a t e r r a , p r ó x i m o a 
r e n o v a r s e ; e x t e n d i e n d o a o t r a s 
i n d u s t r i a s l a o b l i g a t o r i e d a d d e l 
c o n s u m o d e c a r b ó n n a c i o n a l ; r e -
d u c i e n d o e l c u p o d e i m p o r t a c i ó n 
de c h a t a r r a ; a f i r m a n d o de m a -
n e r a t a x a t i v a l a o b l i g a t o r i e d a d 
de d i c h o c o n s u m o p a r a l a s e m -
b a r c a c i o n e s p e s q u e r a s ; s u p r i -
m i e n d o l a s z o n a s f r a n c a s y a d o p -
t a n d o , e n f i n , t o d a s l a s m e d i d a s 
c o n d u c e n t e s a l a d e f e n s a de e s t a 
i m p o r t a n t í s i m a r a m a de l a p r o -
d u c c i ó n e s p a ñ o l a , q u e s o b r e s u 
f o r m i d a b l e t r a s c e n d e n c i a e c o n ó -
m i c a , t i e n e l a d e i n d e p e n d i z a r e n 
t o d o m o m e n t o l a m a r c h a d e l co-
m e r c i o y d e i a i n d u s t r i a e n n u e s -
t r o p a í s . 
S. E. I. 0. A. EN 
D. Marcelino Fernán-
dez Suárez, S. L . 
H a b l a r ( s i p a r a m á s se h a c e e l 
t r a b a j o , e n p l e n o c a m p o , s i n e l m á s 
p e q u e ñ o e l e m e n t o , g u i a , a l a v i s -
t a ) de e s t a firma m u n d i a l , l a p r i -
m e r a i n d i s c u t i b l e m e n t e d e l U n i -
v e r s o , p o r e l c o m p l e t o y c o m p l e j o 
e s t u d i o q u e h a h e c h o d e l a u t o m ó v i l 
p a r a a p l i c a r l o a l a s d i v e r s a s a c t i -
v i d a d e s : es c o s a l a m á s s e r i a ; y 
e n m í a t r e v i d a , q u e p u e d e e x i s t i r . 
P e r o , d e s p u é s de l o s d e b e r e s q u e 
t i e n e u n o c o n l a C a s a c e n t r a l , 
s i e m p r e t a n a m a b l e y a c o g e d o r a a! 
e s t a r a l a v i s t a de u n a de l a s S u -
c u r s a l e s e s p a ñ o l a s de m á s r e n o m -
b r e , y e s t r e c h a r l a m a n o d e l s e ñ o r 
F e r n á n d e z S u á r e z , s u d i r e c t o r , e l 
d e b e r o b l i g a y p o r e l l o , e s t a s l í n e a s . 
N o se h a c o n t e n t a d o e s t a Casa 
c o n d i s p o n e r de m a r c a s t a n i m p o r -
t a n t e s c o m o las C H R Y S L E R - P L Y -
M O U T H y D O D G E , s i n o q u e ade-
m á s , h a b i e n d o e s t u d i a d o l a s ca-
r a c t e r í s t i c a s y l a s v e n t a j a s i n d i s -
c u t i b l e s d e l c o c h e e u r o p e o A D L E R . 
a d q u i r i ó esa a l e m a n a d e r e n o m b r e 
y c r é d i t o e x c e p c i o n a l , e n t r e lo s 
b u e n o s a u t o m o v i l i s t a s . 
Y a t i e n e S. E . L D . A . e n s u p o -
d e r t o d o s l o s r e s o r t e s p a r a p o d e r 
j i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l l l l i l l l l l i 
N i c a n o r N o v a l H e v i a 
M A D E R A S Y C A R B O N E S 
S a n z C r e s p o , 25-27. T e l é f . 11-37 
G I J O N 
' u i i i n m i i i n i i m i n i i m i i i i i i i m i i i i i i r 
d e c i r c o m o n i n g u n a Casa , q u e po-
see t o d o s l o s t i p o s d e a u t o m o v i l i s -
m o m á s p e r f e c t o s , m á s a s e q u i -
bles a t o d a s l as c l a se s s o c i a l e s de 
r e n d i m i e n t o s m á s s u p e r i o r e s y de 
c o n s t r u c c i o n e s , n o s ó l o m á s s ó l i -
das , s i n o de l í n e a s m á s b e l l a s , de 
m o t o r e s m á s r o b u s t o s y de m á x i m a 
s e g u r i d a d . 
N a d a d e e x t r a ñ o t i e n e q u e ac-
t u a l m e n t e n o t e n g a n n i s i q u i e r a en 
d e p ó s i t o n i l a m i t a d a ú n de lo s co-
ches q u e t i e n e n p e d i d o s , y a su 
vez . e n c a r g a d o s a l a C a s a m a t r i z 
de A m é r i c a . 
L a v i s i t a e n A s t u r i a s a l a Casa 
de d o n M a r c e l i n o F e r n á n d e z ( q u e 
a d e m á s t i e n e u n g a r a g e de l o m e 
j o r de O v i e d o y u n r e p u e s t o m a g -
n í f i c o de p i e z a s ) es o b l i g a d a a 
c u a n t o s s o n a m a n t e s d e l a n o v e -
d a d e n a u t o m o v i l i s m o ; s i e m p r e se 
e n c o n t r a r á n n o v e d a d e s q u e a d m i 
r a r . — J . M . A . 
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La Industria Hullera 
L a i n d u s t r i a h u l l e r a e s l a p r i n -
c i p a l f u e n t e d e r i q u e z a d e l a r e -
g i ó n a s t u r i a n a , y s u p r o d u c c i ó n 
r e p r e s e n t a l a s t r e s c u a r t a s p a r t e s 
de l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . E n l a s 
m i n a s de A s t u r i a s t r a b a j a n m á s 
<te t r e i n t a m i l o b r e r o s , y l a s c u e n -
!as h u l l e r a s d e a q u e l l a p r o v i n c i a 
l a n z a n a n u a l m e n t e a: m e r c a d o 
c u a t r o m i l l o n e s d e t o n e l a d a s d e 
c a r b ó n . 
M a s n o es s ó l o p a r a A s t u r i a s 
^ v i t a l i n t e r é s c o n s e r v a r e l r i t -
m o n o r m a l de s u s e x p l o t a c i o n e s . 
P o r s e r l a h u l l a m a t e r i a i n d i s p e n -
sab le p a r a s a l v a g u a r d a r l a i n d e -
p e n d e n c i a p a t r i a , i n t e r e s a d i r e c t a -
m e n t e a E s p a ñ a q u e se m a n t e n g a 
y a m p l í e e l d e s a r r o l l o d e s u s m i -
n a s de c a r b ó n , c u y o m i n e r a l a l i -
m e n t a l o s h o g a r e s d e l a i n d u s -
t r i a e s p a ñ o l a . 
A c t u a l m e n t e a t r a v i e s a n u e s t r a 
i n d u s t r i a h u l l e r a u n a e t a p a 
a g u d a c r i s i s . A l d e c a i m i e n t o ^ 
m e r m a s u f r i d a p o r t o d o s l o s ne" 
P ^ i o s . de m a n e r a u n i v e r s a l , ee 
m u e r e n e n A s t u r i a s l a s e x i g e n 
« a s d e l a c l a s e o b r e r a , p ^ - s m a -
« a e e n l a l e g i s l a c i ó n s o c i a l v e n 
de 
. l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i n i i i i i i i i i i i i i n i i n i E i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i k 
A n d r é s R u i z d e V e l a s c o 
Calle del Carmen, 30, 32 y 3 4 . - G U O N 
C O N S I G N A C I O N E S - F L E T A M E N T O S 
C A R B O N E S - S E G U R O S 
A G E N C I A D E A D U A N A S 
i T e l é f . 1 9 - 0 5 . A p a r t a d o n ú m . 2 0 1 . T e l e g r a m a s y t e l e -
f o n e m a s " R u i d e v e l a s c o G í j ó n " . C e d e s : A . B . C . 5 .a e d i -
c i ó n . S c o t t ' s 1 0 e d i c i ó n 
M n i i i n i t t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i m i i i i i i i n i i i i i i i i i m i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ' 
w i i E i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n i i i i i i i i i i i i n i n i i H i i i i i i i i n i i i i M i i i i i i i i i K 
Marcel ino F e r n á n d e z S u á r e z , S. L . 
A g e n c i a g e n e r a l p a r a A s t u r i a s d e l o s 
a u t o m ó v i l e s 
C H R Y S L E R . P L Y M O l | T H - D O D G E 
A c c e s o r i o s y r e p u e s t o s 
General Elorza. Teléfono 1535 
O V I E D O 
i i i i i M i i n i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i h i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i M i i i i i í i i i i i i i i i i i i i f i ' 
L a C o m p a ñ í a A n ó n i m a C a r b o n e ; 
A s t u r i a n o s se c l a s i f i c a e n t r e l a ' 
p r i n c i p a l e s p r o d u c t o r a s d e h u l l a de 
E s p a ñ a , e s t a n d o u n á n i m e m e n t e r e 
c o n o c i d o s s u s c a r b o n e s m e n u d o s 
c o m o los m e j o r e s p a r a l a o b t e n c i ó n 
de g a s y sus c lases g r u e s a s p a r a 
usos de v a p o r y d o m é s t i c o s . 
A b a s t e c e c o n l a m a y o r í a de s i 
p r o d u c c i ó n a u n a i m p o r t a n t í s i n r 
e n t i d a d c o n s u m i d o r a , a l a q u e sf 
e n c u e n t r a a f e c t a , y q u e c o n e l k 
h a d e m o s t r a d o e l m á x i m o deseo d f 
r e s p e t a r e l p r i n c i p i o de p r o t e c c i ó r 
a l c a r b ó n n a c i o n a l , s i e n d o de la-
m e n t a r q u e t a l a c t i t u d se e n c u e n 
t r e c o r t a p i s a d a p o r d e c r e t o s c o m e 
e l s a l i d o r e c i e n t e m e n t e e n l a " G a 
c e t a " , q u e r e s t r i n g e n e l d e s a r r o l l e 
de u n a s e x p l o t a c i o n e s a l a s q u r 
l ó g i c a m e n t e n o d e b i e r a o p o n é r s e l e ^ 
t o p e a l g u n o . 
P r e c i s a m e n t e e s t a C o m p a ñ í a h ; 
e m p r e n d i d o r e c i e n t e m e n t e l a r e a 
l i z a c i ó n d e i m p o r t a n t í s i m a s o b r a s 
q u e c o n s t i t u y e n e l c o n j u n t o de u n 
p r o y e c t o m a d u r a m e n t e e s t u d i a d i 
p a r a a m p l i a r l a p r o d u c c i ó n e n e; 
v o l u m e n n e c e s a r i o a l é o n s u m o a l u 
d i d o , p a r a m e j o r a r e n l a m e d i d í i 
de l o p o s i b l e l as p a r t i d a s i n t e r i o 
r e s d e l p r e c i o de c o s t e y p a r a c o n 
s e g u i r u n p r o d u c t o c a d a v e z m á p 
d e p u r a d o , q u e p r o p o r c i o n e a l con-
s u m i d o r e l m á x i m o r e n d i m i e n t o de 
u t i l i z a c i ó n . 
E n t r e l a s n u e v a s o b r a s figura 1-
p r o f u n d i z a c i ó n d e u n pozo de seis, 
m e t r o s d e d i á m e t r o y 270 d e p r o -
f u n d i d a d p a r a c o g e r a esos n i v e -
les m á s b a j o s m e j o r e s p a q u e t e s de-
capas q u e l o s a c t u a l e s e n e x p l o t a -
c i ó n . Se i n s t a l a l a r e d n e c e s a r i a 
p a r a l a e l e c t r i f i c a c i ó n de los t r a n s -
p o r t e s y se c o n s t r u y e n pozos se-
c u n d a r i o s i n t e r i o r e s p a r a l a m e 
Jo r c o n c e n t r a c i ó n d e l o s m i s m o s . 
Se p r e p a r a n m o d e r n a s i n s t a l a c i o -
n e s p a r a i n t e n s i f i c a r e l a r r a n q u e 
m e c á n i c o . Se r e f o r m a y a m p l í a el 
l a v a d e r o p a r a c o n s e g u i r el m a y o r 
r é h d i m i e n t o d e l a v a d o p a r a e l m a -
y o t v o l u m e n de p r o d u c c i ó n , q u e 
p r ó x i m a m e n t e d a r á n laa m i n a s . 
D E S H I D 
= 3 i 
t i 
i i l í i i i l i l i l l i l l i i i l l i l l l^ lililí 
'(12) E L D E B A T E MADRID.—Afio XXIV.—Xúm. 7.7^. 
L a f i r m a S c h w a b e n l a i 
t e m p o r a d a 1 9 3 4 - 3 5 
i f i w m ii i y ^ 3 ^ - g s • • a o t k 
El receptor Westinghouse, modeío WR 45, a que se refiere la 
nota que en esta sección publicamos y que presenta la Casa 
Vívomir, de Alcalá, 67 
L a c o n o c i d a y a c r e d i t a d í s i m a C a s a 
J a i m e S c h w a b , d e L o s M a d r a z o 6 y 8, 
h a r e c i b i d o p a r a i a p r ó x i m a t e m p o -
r a d a , s e n s a c i o n a l e s n o v e d a d e s q u e h a -
I r á n . q u e , c o m o s i e m p r e , d e c i r C a s a 
S c h w a b s e a d e c - r i a C a s a q u e v a a l a 
v a n g u a r d i a e n e l m e r c a d o n a c i o n a l . 
L a c é l e b r e m a r c a P i l o t , e x c l u s i v a de 
e s t a f i r m a , o f r e c e e n e l p r e s e n t e a ñ o 
u n a s e r l e c o m p l e t a d e m o d e l o s d e c i n -
c o a o c h o v á l v u l a s , d e t o d o s p r e c i o s , 
p a r a t o d a s l a s o n d a s y e n l a s d i v e r -
s a s m o d a l i d a d e s d e a l t e r n a , c o n t i n u a 
y u n i v e r s a l e s . 
L o s a f i c i o n a d o s a l a * r a d i c » e s t á n 
d e e n h o r a b u e n a , m i e n t r a s h a y a c a s a s 
c o m o é s t a , q u e s e . p r e o c u p e n d e q u e 
E s p a ñ a e s t é a l a a l t u r a d e l r e s t o d e l 
m u n d o e n c u a n t o a p r o g r e s e s d e l a 
R a d i o t e l e f o n í a . N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a 
l a s i m p á t i c a C a s a S c h w a b p o r e l é x i t o 
q u e s e g u r a m e n t e t e n d r á . 
D E S P U E S 
• 
M i 
El formidable Scott, 15 válvulas, a que se refiere el anuncio de 
la Casa Teleaudión 
d e K o b e r o í d o 
n u e v o s m o d e l o s 
^ de 5. 6 y 8 v á l v u l a s 
d« t o c i a » o n d a s 
extracorto, corto, normal y largo 
S O L O E L E G I R Á 
un " P U O T " tm competencia 
E x c l u s i v a p a r a E s p a ñ a : 
L O S N U E V O S Z E N I T H 
U n a n o v e d a d i n t e r e s a n t e t r a e n es te 
a ñ o l o s Z e n i t h . 
E l t r i p l e f i l t r a j e es u n a d e l a s ú l t i -
m a s p e r f e c c i o n e s t é c n i c a s e n m a t e r i a 
i O R a d i o . 
A d e m á s , e s t a c o n o c i d a m a r c a h a l l e -
v a d o a l m á x i m o l a p e r f e c c i ó n d e r e -
p r o d u c c i ó n d e l s o n i d o , l o q u e h a c e a 
e s t o s a p a r a t o s i n s u s t i t u i b l e s e n e l m e r -
c a d o . 
L o s n u e v o s m o d e l o s s o n t a m b i é n 
p a r a t o d a s l a s o n d a s , s i g u i e n d o l o s 
n u e v o s r u m b o s . 
S u s r e p r e s e n t a n t e s , l o s s e ñ o r e s S á n -
c h e z R a m o s y S i m o n e t t a , d e P i y M a r -
g a n , 5, d a r á n e n b r e v e a c o n o c e r a l 
p ú b l i c o e s t o s n u e v o s m o d e l o s . 
aime S c h w a b 
LOS MADRAZO, 6 Y 8 
M A D R I D 
• u c u r s a l : 
V I A J E C O M E R C I A L 
Precicso aspecto del Palacio de la Radio, que en la calle de Gómez de Saquero, 31 (antes Rei-
na) , ha instalado la conocida razón social Industrias Radio Eléctricas Gortarl 
PBLOTT-MIMO 
H a r e g r e s a d o d e N o r t e a m é r i c a , d o n -
d e h a v i s i t a d o l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s 
p r o d u c t o r e s d e R a d i o , e l c o n o c i d o i m -
p o r t a d o r y p r o p i e t a r i o d e R a d i o P o p u -
ConsejO de CientO, 227 l a r , d o n J o s é B r i o n e s . 
B A R C E L O N A E x c u s a m o s d e c i r a n u e s t r o s l e c t o r e s , 
que s i a n t e s de e s t e v i a j e R a d i o P o -
p u l a r n o q u e d a b a - n u n c a d e t r á s d e n i n -
a n a C a s a e n t o d a c l a s e d e n o v e d a d e s 
a R a d i o , n o es a v e n t u r a d o s u p o n e r 
q u e , d e s p u é s d e e s t e v i a j e c o m e r c i a l , 
!a s o r p r e s a d e e s t a t e m p o r a d a n o s i a 
p r o p o r c i o n e e l a m i g o B r i o n e s . 
B i e n v e n i d o , y e n h o r a b u e n a . 
S c o t t 
todas ondas 
1 $ t u b o s 
C h a s s I 
completo 
J . 6 7 0 p t a s 
A g e n t e s d i s t r i b u i d o r e s T e l e a u d i ó n 
E . D A T O , 11 ( G r a n V í a ) . 
l a p r o p i a q u e h a d e t e n e r l a m á s g r a n -
d e o r g a n i z a c i ó n de A m é r i c a c o m o es 
l a « S t e w a r t - W a m e r C o r p o r a t i o n » , 
A d i f e r e n c i a d e o t r a s m u c h a s casas 
a m e r i c a n a s q u e m i r a n ú n i c a m e n t e su 
p r o p i o p r o v e c h o , a e x p e n s a s d e sus 
d i s t r i b u i d o r e s , l a n o r m a d e l o s s e ñ o -
r e s O t i s e H í t e r es u n a v e r d a d e r a co» 
o p e r a c i ó n c o n s u s d i s t r i b u i d o r e s y d é ^ 
t a l l i s t a s , h a c i é n d o l e s p a r t í c i p e s d e 10$: 
b e n e f i c i o s d e l a S T E W A R T - W A R N E f e ' 
U n n o t a b l e e j e m p l o d e l a a u d a c i a de 
l a « S t e w a r t - W a r n e r C o r p o r a t i o n » e i i 
l o r e f e r e n t e a « r a d i o » , es l a a d q u i s i -
c i ó n d e l c é l e b r e D r . C . M . B l a c k b u m , 
q u e se h a e n c a r g a d o d e c u a n t o se re-
f i e r e a p r o y e c t o s y f a b r i c a c i ó n de « r a - -
d i o » . 
E l D r . B l a c k b u m es b i e n conoc ido 
e n l a i n d u s t r i a d e l a « r a d i o » p o r su 
p o d e r s o b r e n a t u r a l d e v e r l o f u t u r o , 
L A S N O V E D A D E S D E 
T E L E F U N K E N 
L a i m p o r t a n t í s i m a C a s a a l e m a n a T e -
l e f u n k e n , l a n z a r á e n b r e v e a l m e r c a -
d o n a c i o n a l u n a s e r i e c o m p l e t a d e m o -
d e l o s , t o d o s s u p e r h e t e r o d i n o s , a b a s e d e 
v á l v u l a s u l t r a m o d e r n í s i m a s , q u e c a p -
t a r o n t o d a s l a s o n d a s , e x t r a c o r t a , n o r -
m a l y l a r g a , c o n u n a e s c a l a de p r e c i o s 
v e r d a d e r a m e n t e i n t e r e s a n t e , p u e s , e n -
c o n t r a r á n l o q u e d e s e e n , d e s d e e l c o m -
p r a d o r m á s m o d e s t o , h a s t a e l m á s 
o p u l e n t o . 
. 7 í r ~ p r l l e ñ f I f a - a i I 1 ^ á i l P á r u ^ r í n í ^ v 8 ' ~? 
m o d e l o u n i v e r s a l q u e , c o m o t o d o s l o s 
T e l e f u n k e n , c u m p l i r á l a m á x i m a d e « l a 
m á s a n t i g u a e x p e r i e n c i a y l a c o n s t r u c -
c i ó n m á s m o d e r n a » . 
" U f e 
| R A D I O P O P U L A R 
M o f r e c e los n u e v o s m o d e l o s de l a 
M t e m p o r a d a . 
E s l a m a r c a s u p r e m a de s e l e c c i ó n 
y m o d e r n i d a d . P í d a l a e n lo s b u e -
nos e s t a b l e c i m i e n t o s o e n R a d i o 
P o p u l a r . D e s e n g a ñ o , 14. T e l . 17410. 
DE ACTUAUDAD 
UN NUEVO ESTABLECIMIENTO QUE 
HONRA AL C O M O OE RADIO 
A c a b a d e i n a u g u r a r s e e n M a d r i d u n 
i e s t a b l e c i m i e n t o c u y a s n e c e s i d a d e s se 
i d e j a b a n s e n t i r . E l s u n t u o s o P a l a c i o de 
% l a R a d i o . Se t r a t a d e u n a i n s t a l a c i ó n 
g p e r f e c t a y c o m p l e t a q u e l l e n a a b s o l u -
i l a m e n t e l a s a s p i r a c i o n e s d e l b u e n a f i -
:0 c l o n a d o . 
S u s a l ó n de v e n t a s es r e a l m e n t e m a g -
n í f i c o , y e n é l se v e l a b e l l a p e r s p e c t i -
va, q u e o f r e c e n 500 a p a r a t o s de l a s 
. . m e j o r e s m a r c a s y d e l o s m á s d i v e r s o s 
m o d e l o s , t o d o s d e a c t u a l i d a d , f o r m a n -
d o u n a b e l l í s i m a e x p o s i c i ó n , e x p o n e n t e 
de l a i m p o r t a n c i a d e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
U n s a l ó n a m a b l e , c o n f o r t a b l e y e n t o -
n a d o e n t o d o s s u s d e t a l l e s . 
L a s c a b i n a s p a r a d e m o s t r a c i o n e s s o n 
i g u a l m e n t e m o d e l o s d e . e l e g a n c i a , s en -
c i l l e z y c o n f o r t , y c o m p l e t a n c o n e l 
s a l ó n l a p a r t e d e s t i n a d a a l p ú b l i c o . 
D i s p o n e e l P a l a c i o d e l a R a d i o d e u n 
l a b o r a t o r i o d e g r a n i m p o r t a n c i a , e n e l 
q u e s e a d m i r a n c o s t o s í s i m o s i n s t r u -
m e n t o s c i e n t í f i c o s p a r a l a r e p a r a c i ó n 
d e l o s a p a r a t o s , l a b o r a t o r i o a t e n d i d o 
p o r p e r s o n a l p r e p a r a d o p a r a l l e n a r es-
t a i m p o r t a n t e m i s i ó n . C o m p r o b a m o s , 
e n l a v e r d a d e r a a c e p c i ó n d e l a p a l a -
b r a , u n s e r v i c i o c o m p l e t o e n e s t e a s -
p e c t o . 
L o s s ó t a n o s d e t a n e s p l é n d i d a i n s -
t a l a c i ó n e s t á n d e s t i n a d o s a a l m a c e n e s 
y s o n r e a l m e n t e i m p r e s i o n a n t e s l a s 
e x i s t e n c i a s q u e c o n t i e n e n . C a d a d e p a r -
t a m e n t o d e s t i n a d o a u n m o d e l o , s i g n i -
f i c a u n a v e r d a d e r a m o n t a ñ a d e a p a r a -
t o s , y e l p r o f a n o se r e s i s t e a c r e e r q u e 
a t o d o s e l l o s h a d e l l e g a r l e s e l m o m e n -
t o de s u v e n t a . 
E n f i n : u n e s t a b l e c i m i e n t o q u e r e s -
p o n d e a s u t í t u l o , y q u e n u e s t r o s l e c -
t o r e s d e b e n v i s i t a r . 
P a l a c i o de l a R a d i o . G ó m e z de B a -
q u e r o , 3 1 ( a n t e s R e i n a ) . T e l . 2 0 4 3 1 , 
M a d r i d . 
. R'eceptüres americanos de alta calídaO y mÁxir i ia i la rant iñ (Patentes R . G . A . 
m 
MODELO CU-B 
Urmanal -dz S vÜvuUi ptn endu d» fTS • 
550 muiros. Creuito loperne^rodino d» grtn 
eksne» ; sétefr/kiaé «xtoardinari» Un wlo 
.iniBdo e> sinfsn'c agaét con famden dt 
tm candanudorot. conn 6r. pir» p'ck-up, 
Eqotpo d» v<l/vU>: 2-7¿ UTt «Mi y- UZS-Z-i 
MO0a.C A«4« 
Saparh«to«d¡na d* I tímparat ptn toda dan 
a» MdM (.50 « I8.74C e IM d* U • ZOCO 
nutre*} AnpiSeaiión "8" tñtvna RCA. Control 
•«*om4tia) é* •reiarr.tn. ControJ dt tona AI'»-
•m tímimico t»r,««o romtL Cuodrtnt* d* <in-
•onasción ' oo ' aaropldno* Equipo da véívu'at 
RAWOTRON: 358. I.2A7. 1287. USi, US3 y 140. 
MODELO C U 7 
Vr'.ftnaí da 7 viWoi 'para ofdai ncmata y lar 
9 « I2OO/2J30O m»»-oi¡. t-'rrt lominoia. Co^ai éi 
pí.-í ptewip Control da »ooo a intarrup'o» para 
la «udKcin leal y da (btaaáa Equipo d* 
vtWai; 178. IM7. (-75. Utí, 1-606 y 2.2sa 
MODELO AR422 
Sjptrhatarodmo da i vátvulu para ondai «rtr». 
eotat y rermalat (5.400 a IS.000 le y 540 a 
IÍC0 ke, e aaa da Í0 » 55.50 matroi y da 300 a 
55£ motrotlr AmpWieíciáa "S" «ittema RCA. 
Ccitrol automíHto d« voluman. Control da (o-
na voriaW» a» todo: «ui puntea. Altavoi din*, 
mise ta/raí o normal. Cuadranta da «inlenii». 
ei ín tipo ••aaroplaro". Equipa da válvulíi 
RAOfOTUOMr 2.5a «A7. I-2S7. 1.2A5 y ' «ft 
V I V O 
m 
M O J O . 20. 
K A T E 
N u e v o s m o d e l o s 1934-1035. O n d a s e x t r a c o r t a y n o r m a l (16 a 550 m t s ) . 
A s o m b r o s a e f i c a c i a e n l a o n d a e x t r a c o r t a , L O N D R E S , P A R I S , R O M A , V A -
T I C A N O , M O S C U , B U E N O S A I R E S , M E L B O U R N E , etc . , e tc . , c o n l a 
c l a r i d a d de u n a e s t a c i ó n l o c a l . 
K A D E T T E 
h o y , c o m o a y e r , es e l m á s a l t o e x p o n e n t e de l a t é c n i c a de " r a d i o " a m e r i c a -
n a , s i e m p r e a l a v a n g u a r d i a d e l p r o g r e s o d e e s t a c i e n c i a . S o l i c i t e c a t á l o g o s 
y c o n d i c i o n e s a l a r e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l p a r a E s p a ñ a : I N D U S T R I A S B A -
D I O E X - E C T B I O A S G O R T A R L G ó m e z d e B a q u e r o , 3 1 . — M A D R I D . 
D e l e g a c i ó n e n B a r c e l o n a : P a s e o d e G r a c i a , 80. 
Aspecto de uno de los lujosos salones del Palacio de la Radio 
K A E T T E 
M a r c a r e g i s t r a d a e n E s p a ñ a , 95.674. 
V a r i a s p r o v i n c i a s l i b r e o p a r a n u e s t r a e x c l u s i v a . 
C L A R I O N S I G U E E N 
P R I M E R A L I N E A 
L a grandiosa factoría Sparton, 
P . e. m. v i v o m i a s. fl. 
I f e f c c T r i c o y - R a d i o ^ ¿ Z 
S P A R T O N ^ 
DE 5 a 13 VALVULAS 
TODA CLASE DE ONDAS 
INIGUALADOS MODELOS PAR* 
EL HOGAR Y 
E L "AUTO". 
P í d a n o s p r e -
c i o s y d e t a l l e s 
N i n g u n a « r a d i o » h a b í a h a s t a a h o r a 
p o d i d o s o b r e p a s a r e l c é l e b r e 98 p o r 
100 d e p u r e z a de t o n o d e l o s f a m o s o s 
a p a r a t o s C l a r i o n , q u e r e p r e s e n t a e n l a 
r e g i ó n C e n t r o d o n M a r i a n o Z u g a s t i , 
d e H e r n á n C o r t é s , 1 3 . 
E s t a s o l v e n t e y a c r e d i t a d a C a s a n o ¿ 
a n u n c i a p a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a 
s e n s a c i o n a l e s n o v e d a d e s y p e r f e c c i o n a -
m i e n t o s , p o r l o q u e , t a n t o n o s o t r o s 
c o m o l a a f i c i ó n e n g e n e r a l , e s t a m o s 
d e s e a n d o p o d e r a d m i r a r t a n p r e c i o s o s 
y m a g n í f i c o s m o d e l o s . 
S i n d u d a , l a C a s a C l a r i o n , c o m o , t o -
d o s l o s a ñ o s , s e r á de l a s m á s v i s i t a -
d a s p o r l a a f i c i ó n i n t e l i g e n t e . 
A s í s e l o d e s e a m o s a s u r e p r e s e n -
t a n t e , q u e r i d o a m i g o n u e s t r o . 
E N L A T E M P O R A D A 1934-35 S E G U I R A , C O M O 
S I E M P R E , S I G N I F I C A N D O 
A S U P R E M A C I A 
P U R E Z A D E 
Y M A X I 
T O N O 
A 
R E P R E S E N T A N T E : 
A R I A N O Z U G A S T ! 
H E R N A N C O R T E S , 1 3 . — M A D R I D . 
D i s t r i b u i d o r , P L A T O N T E X I D O . — D i p u t a c i ó n , 175-181. B A R C E L O N A . 
E l r e c e p t o r W e s t i n g h o u s e 
m o d e l o s W - R 4 5 
S u p e r h e t e r o d i n o d e o c h o v á l v u l a s c o n 
a d e l a n t o s m o d e r n í s i m o s , c o m o s o n : 
c o n t r o l a u t o m á t i c o de v o l u m e n , c o n -
t r o l d e s e n s i t i v i d a d , s e l e c c i o n a d o r t i p o 
« a e r o p l a n o » y s i n t o n i z a d o r « v e r n i e r » , 
a l t a v o z d i n á m i c o c o n e x c e l e n t e t o n o , 
s e l e c t i v i d a d y v o l ú m e n . C u a t r o b a n d a s 
o e s c a l a s d e s e l e c c i ó n d e 16 ,7 h a s t a 
2 .140 m e t r o s , l o q u e c o r r e s p o n d e desde 
1 8 . 0 0 0 k c . h a s t a 140 k c . E l e g a n t e m u é - , 
b l e d e s o b r e m e s a , d e n o g a l , a c a b a d o , de 
d o s m a t i c e s . E l c h á s i s , n o t a b l e m e n t e 
p e r f e c c i o n a d o , c o n t i e n e l a s s i g u i e n t e s 
v á l v u l a s : 2 R C A - 4 2 , 1-75, 1-76 , 1 - 5 - Z - 3 , 
1 - 6 - A 7 , 2 - 6 - D - 6 . L a s b a n d a s de se lec-
c i ó n s o n l a s s i g u i e n t e s : 
X , 140 a 410 k i l o c i c l o s ; 2 .140 a 7 3 2 
m e t r o s . 
A , 540 a 1 .720 k i l o c i c l o s ; 555 a 1 7 5 
m e t r o s . 
B , 1.720 a 5 .400 k i l o c i c l o s ; 175 a 
55,5 m e t r o s . 
C, 5 . 4 0 0 a xB.OOO k i l o c i c l o s ; 55 ,5 a 
16,7 m e t r o s . 
L a C a s a V i v o m i r , d e A l c a l á , 6 7 , h a 
l a n z a d o e s t e s i n p a r m o d e l o , q u e p o n e 
m u y a l t o s u c r é d i t o c o m e r c i a l . 
E n l a < f o t o » q u e p u b l i c a m o s , p u e d e 
e l a f i c i o n a d o f o r m a r s e i d e a d e l o a r -
t í s t i c o y e i e g a n t e d e l m u e b l e . 
QUE ES LO QUE SE HA OE GONOGER 
REFEREMTE ft LO QUE SE fENDE 
E l s e n t i d o c o m ú n y l a e x p e r i e n c i a 
a d q u i r i d a e x i g e n q u e l a p r i m e r a c u e s -
t i ó n q u e u n o se h a de p r e g u n t a r r e -
f e r e n t e a l o q u e u s t e d v a a v e n d e r , es : 
¿ Q u é h a y d e t r á s de l " p r o d u c t o ? ¿ C u á l 
es e l e s t a d o d e l a car :a q u e l o f a b r i c a ? 
¿ C u á l e s s o n s u s m a n e r a s d e t r a b a j a r 
lo s a s u n t o s ? ¿ S a b e n lo s d i r e c t o r e s de 
l a C o m p a ñ í a c o m p r e n d e r lo s p r o b l e m a s 
de u s t e d ? 
D e t r á s d e S T E W A R T - W A R N E R es-
t á n M r . J o s e p h E . O t i s y M r . F r a n k 
A . H í t e r , p r e s i d e n L. de l a « S t e w a r t -
W a r n e r C o r p o r a t i o n » e l p r i m e r o y d i -
r e c t o r g e n e r a l de v e n t a s e l s e g u n d o . 
E s t a s d o s f i g u r a s , b i e n c o n o c i d a s en 
t o d a A m é r i c a , e s t á n c o n c e p t u a d a s c o -
i- .o l a g a r a n t í a m á s r e a l y e f i c a z y 
p o r s u f a c i l i d a d e n c o n o c e ; e x a c t a m e n -
t e lo s deseos d e l p ú b l i c o y s u h a b i l i -
d a d p a r a c o m p l a c e r l o c o n l a s m á s a'* 
t a s c u a l i d a d e s t é c n i c a s y a p r e c i o s que-
p e r m i t e n h a c e r u n b u e n v o l u m e n de 
v e n t a s . 
E s t e a ñ o m a r c a r á d e f m i t i v a n . .-nte e. 
a v a n c e d e S T E W A R T - W A R N E R para^ 
c o l o c a r s e a l a v a n g u a r d i a del m u n d o 
e n l a « r a d i o » . P o r p r i m e r a v e z se po-
d r á v e n d e r u n a s e r i e p r á c t i c a de a p a ' i 
r a t o s de « r a d i o » de t o d a o n d a , y t a n 
s e n c i l l o s , q u e u n s i m p l e c h i q u i l l o le? 
p o d r á m a n i p u l a r , a u n p a r a o b t e n e r las-; 
e s t a c i o n e s m á s d i f í c i l e s , y a p r e c i o s po-
p u l a r e s . 
N u e v a y l u j o s a ¡ n s t a l a c i 
d e l a c a s a I s a a c M a r t í 
P o c o a p o c o v a p o n i é n d o s e M i 
a l a a l t a r a d i g n a de s u r a n g o 
T E L E 
F U N 
K EN 
m 
P R E S E N T A R A E N B R E V E 
l a s g r a n d e s s e n s a c i o n e s e n 
S U P E R H E T E R O D I N O S 
d e t o d a s c l a s e s 
M A D R I D . — A ñ o X X T V . — N ú m . 7 . 7 5 1 E L D E B A T E ( 1 3 ) 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
L a c ó ú d e s a de V a l á é m a r h a d e d o a 
h i z f e a i z m e ñ t e , e n S a n S e b a s t i á n , a u n 
B M h e r m ó s o n i ñ o . S I r e c i é n n a c i d o es e l 
t e r c e r h i j o y v a r ó n de d o n H i p ó l i t o 
M m S a n e h i z y A r r ó s p i d e , c o n d e de V a l d e -
mM£ m a r . h i j o de l o s m a r q u e s e s d e l V a s t o 
i p , y d e V a l d e r a s , y de d o ñ a M a r í a d e l P i -
l a r N ú ñ e z - R o b l e s y R o d r í g u e z d e V a l -
c á r c e l , h i j a d e l m a r q u é s de M o n t p r t a l 
• M E y d e l a C a l z a d a y de l a ñ n a d a m a r q u e -
p : ; f.a de . a R o c a . 
— L a b e l l a s e ñ o r a de n u e s t r o q u e r i -
d o a m i g o , e l d o c t o r d o n A n t o n i o de So-
r o a y P i n e d a , n a c i d a M a r í a d e l a C o n -
c e p c i ó n G o n z á l e z - V a l e r i o y E s p a ñ a , h i -
j a d e l o s s e ñ o r e s d e G o n z á l e z - V a l e r i o 
y G o n z á l e z - M a r o t o ( d o n J u l i o ) , h a d a -
d o a n t e a y e r a l u z c o n t o d a f e l i c i d a d a 
u n h e r m o s o n i ñ o , q u e e s s u p r i m o g é -
n i t o . E l r e c i é n n a c i d o r e c i b i r á e n e l 
b a u t i s m o l o s n o m b r e s de J o s é A n t o n i o 
C o s m e - D a m i á n . 
= P o r l a s e ñ o r a v i u d a d e B i t t i n i y 
B p p a r a s u h i j o e l a y u d a n t e de Ó b r a s p ú -
b l i c a s , d o n L u i s B i t t i n i y L ó p e z - G u i j a -
r r o , h a s i d o p e d i d a a l o s m a r q u e s e s de 
H A r g e l i t a l a m a n o de s u e n c a n t a d o r a h i -
• j a P i t i . 
B l n o v i o p e r t e n e c e a o a n o c i d a f a m i -
V H a , y l a n o v i a , L u c i a n a E s c r i v á d e R o -
K m a n í y de L u x á n , es h i j a de d o n L u i s 
Wt E o c r i v á d e R e m a n í y F e r n á n d e z de 
B C ó r d o b a , m a r q u é s d e A r g e l i t a , y d e d o -
fia S o f í a de L u x á n y d e O l a ñ e t a , y s o n 
& mi 3 9 í S . w *¿ i7 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de O l i v a r e r o s 
de E s p a ñ a p o n e e n c o n o c i m i e n t o de sus 
a s o c i a d o s q u e , c u m p l i e n d o p r e c e p t o s r e -
g l a m e n t a r i o s , se r e u n i r á l a A s a m b l e a ge -
n e r a l de l a e n t i d a d c o n c a r á c t e r e x t r a o r -
d i n a r i o p a r a e l c o n o c i m i e n t o y a p r o b a -
c i ó n d e f i n i t i v a de l as d e s i g n a c i o n e s de 
v o c a l e s d e l C o n s e j o d i r e c t i v o h e c h a s p o r 
l a s A s a m b l e a s c o m a r c a l e s e l d í a 15 de 
o c t u b r e , a l as n u e v e y m e d i a de l a m a -
ñ a n a , y a c o n t i n u a c i ó n t e n d r á l u g a r l a 
A s a m b l e a g e n e r a l o r d i n a r i a de l a A s o -
c i a c i ó n . 
M a d r i d , 25 de s e p t i e m b r e de 1 9 3 4 .—E l 
P r e s i d e n t e a c c i d e n t a l , B a r t o l o m é V a l e n -
s u e l a . 
liKiBiiiiHiiiiimimiiini 
Ultimas publicaciones 
U S Y D E E N J U I C I A M I E N T O C R I M I -
N A L , r e v i s a d a y p u e s t a a l d í a , c o n n o -
t a s e í n d i c e a l f a b é t i c o . B i b l i o t e c a R e u s 
d e l E s t u d i a n t e . E n t e l a , 3 p t a s . 
P O L I C Í A M I N E R A Y M E T A L U R G I C A 
Y A L U M B R A M I E N T O D E A G U A S . — 
R e g l a m e n t o s de 23 de a g o s t o de 1934. 
E d i c i ó n o f i c i a l . 2 p t a s . 
C H I C O . — M e t o d o l o g í a de l a G e o g r a f í a . 
C o n g r a b a d o s y l á m i n a s . E n t e l a , p e -
s e t a s 16. 
D E L A H O Z Y A L G A B A — L e g i s l a c i ó n 
de e s p e c t á c u l o s . D i s t r i b u c i ó n a l f a b é t i -
c a de R e g l a m e n t o s . 3 p t a s . 
E D I T O R I A L R E U S , S. A . 
A c a d e m i a : P r e c i a d o s , 1 . L i b r e r í a : P r e c i a -
d o s , 6. A p a r t a d o 12.260. M a d r i d . 
A L H A J A 
s u s h e r m a n o s , L u i s , c a s a d o c o n M a r í a 
E m i ü a T o v a r de L e m a s y T o r r e s ; M a -
n u e l , c a s a d o c o n B l a n c a Q u i ñ o n e s ; C o n -
c e p c i ó n , c a s a d a c o n J o a q u í n de l a L l a -
v e ; C a r m e n , c a s a d a c o n e l i n g e n i e r o 
V i c e n t e P e l e g r i ; A n a , S o f í a y J u a n . 
L a b o d a se c e l e b r a r á e n e l p r ó x i m o 
i n v i e r n o . 
— E l d í a 1 2 d e l c o r r i e n t e t e n d r á 
l u g a r e n D u r a n g o ( V i z c a y a ) , e n l a 
r e s i d e n c i a de i o s s e ñ o r e s de M a t u t e 
( d o n A n t o n i o ) , l a b o d a de s u e n c a n t a -
d o r a h i j a C a r m e n c h u , c o n ©1 j o v e n o f i -
c i a l de l a A r m a d a , d o n J o s é J u a n d e 
L i a ñ o y P a c h e c o , h i j o de l o s m a r q u e s e s 
de C a s a R e c a ñ o . 
— E n P a r í s , e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
de A u t e u i l l , se h a ce le fe rado l a b o d a 
de l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a M e r c e d e s 
t a v i r a y D í a z d e C e b a l l o s , h i j a d e l fi-
n a d o g e n e r a l a l c a i d e d e l A l c á z a r de B e -
v i l l a , c o n d o n R a m ó n N a v a r r o , de d i s -
t i n g u i d a f a m i l i a d e S e v i l l a . 
A p a d r i n a r o n a l o s c o n t r a y e n t e s , d o n 
C a r l o s de B o r b ó n y s u e s p o s a d o ñ a L u i -
s a d e O r l e a n s . E l n u e v o m a t r i m o n i o 
r e a l i z a a c t u a l m e n t e s u v i a j e de b o d a s 
p o r E s p a ñ a . 
S a n F r a n c i s c o d e A s í s 
P a s a d o m a ñ a n a c e l e b r a n s u s a n t o l a s 
m a r q u e s a s de C o l o m i n a , C a s a M u ñ o z , 
G u a i m a r o , J u s t i z de S a n t a A n a . 
C o n d e s a s de T o r r u b i a , C a s t a ñ e d a y H u -
m a n e s . 
B a r o n e s a de S e n r l a d a . 
S e ñ o r a s P i c a b i a de A l o n s o C a s t r i l l o 
( d o n J o s é M a r í a ) , G o v a n t e s de C e r v ? r a 
( d o n P a s c u a l ) , G ü e l l , v i u d a de M o x ó , H o -
m e r o R o b l e d o de O r d ó ñ e z ( d o n M a r i a n o ) 
y v i u d a d e B a s a g o l t l . 
D u q u e de Sessa, 
M a r q u e s e s de C e l a d a , C a m p o f u e r t e , 
F o n t a l b a , F u e n t e s , L l a m o s , F r e s n o , G r a -
t i t u d y G o i c o e r r o t e a . 
C o n d e s de lo s A n d e s , A l m u d e n a , C a m -
p o m a n e s . A g u i l a , C a n i l l a s , C o l o m e r a , C o r -
t i n a , G a u v e r t y J o r d a n a . 
B a r ó n de O l l e r . G e n e r a l e s G o n z á l e z 
U z q u e t a y M a r t i n L l ó r e n t e . 
S e ñ o r e s F o r t y C o g h e n , G o v a n t e s y P e -
ñ a l v e r . P o r r a s y Sanz , H o c e s y C u b a s , 
C u b a s y L ó p e z - O y a r z á b a l , A n s a l d o y B e -
j a r a n o , M u g u i r o y M u g u i r o , G o i c o e r r o t e a 
y V a l d é s , P é r e z d e l P u l g a r y G o i c o e r r o -
t ea , B e l d a y A n d u a g a , L u i s y D . í az , B a -
s a g o i t i y R u i z , A r r ó s p i d e y O l i v a r e s , A r -
m e t de C a s t e l l v í , V i l l a l o n g a y B l a n e s , 
L i a ñ o y P a c h e c o , S o l e r y M o r e n o , A l v e a r 
y A b a u r r e a , C a v e r o y C a v e r o , U s s i a y 
G a v a l d á . M a r t í n e z de G a i i i n s o g a y R o -
l l a n d , B e n j u m e a y H e r e d i a , T u e r o y D e 
R e y n a . 
V i a j e r o s 
Se h a n t r a s l a d a d o : de S a n S e b a s t i á n 
a S e v i l l a , l a m a r q u e s a de l a s T o r r e s d e 
r n u e l D u s m e t , d o ñ a M a r í a de l a F u e n t e 
! y d o n F r a n c i s c o O r f i l a ; de S u a n c e s , d o -
| ñ a D o l o r e s D o d e r o y d o n J o s é L u i s G u -
I t í é r r e z d e T e r á n . 
D e F u e n t e r r a b í a , d o n R a m ó n S á i n z d e 
l o s T e r r e r o s , d o n C i r i l o T o r n o s y l a se-
ñ o r a v i u d a d e S a n t a f é ; d e E l E s c o r i a l , 
d o n R u f i n o E e l t r á n , d o n A n d r é s G o n z á -
l e z A l b e r d i , l a s e ñ o r a v i u d a d e A r é v a l o , 
d o n B u e n a v e n t u r a M a s f a r r é , d o n J o s é A . 
F r a i l e , d o n A n t o n i o A r r i b a s , d o n A r t u r o 
A l e s a n c o , d o n N a z a r i o C a l o n t r e , d o n J u a n 
F r a n c i s c o M o c h a l e s , d o n L e o p o l d o G u e -
r r a , d o n C a r l o s S o b r i n o , d o ñ a C a r m e n 
O l i v e r , d o n R a f a e l E s c r i b a n o y d o ñ a E l -
v i r a H e r r e r o s ; de T o r r e l o d o n e s , d o n J a -
v i e r G a r c í a d e L e á n i z y d o n J a v i e r M o -
l i n a ; de S a n R a f a e i , d o n J o a q u í n L ó p e z 
A l i e n e s y d o n M i g u e l M u z q u i z ; d e E l E s -
p i n a r , l a s e ñ o r a v i u d a de T a r t o y d o n 
A l b e r t o M u z q u i z ; de A r a m a y o n a , d o n E n -
r i q u e A r r i l l a g a y d o n E u s s b i o M o l i n a ; 
d e B a r b u ñ a l e s , l a s e ñ o r a v i u d a de J o r -
d á n y U r r í e s ; d e G u e t a r l , d o n E a l d o m e -
r o A r g e n t e ; d e B u r g o s , d o n L a m b e r t o 
M a r t í n e z ; de P o z u e l o , d o ñ a M a r í a T e r e -
s a M i c h e l e n a ; de P o r t i l l o , l a s e ñ o r a v i u -
d a de M o l i n a ; d e P a n a z u e l o s d e T a j u ñ a , 
d o n M a n u e l d e l B a r r i o ; d e R o m a n e o s , 
d o ñ a M a r í a N o t a r i o . 
D e E l P a u l a r , d o n A l f r e d o I n s ú a ; d e 
C h i n c h ó n , d o n E m i l i a n o M o n t e r o ; d e 
B r e a d e T a j o , d o n J u l i á n C o n t é ; d e A r -
g a n d a , d o n J o s é T o r r e s ; de C a ñ i z a r , d o n 
A g u s t í n C a m a r i l l o ; d e V a l l a d o l i d , l a se-
ñ o r a v i u d a d e M a t o ; d e C h a m a r t í n , d o n 
E n r i q u e M a r i n é ; de L o s H u e r o s , d o n L u i s 
O d r i o z c l a ; de E l P a r d o , d o ñ a A d e l a G a -
l l a n ; de V i l l a d o l P r a d o , d o n F r a n c i s c o 
C a l e s ; de G r i ñ ó n , l a s e ñ o r a v i u d a de G u -
t i é r r e z ; de L a G r a n j a , d o n T o m á s U r c u l o ; 
de V i l l e r i c h e , l a s e ñ o r a v i u d a d e D o d e -
r o ; de L o s M o l i n o s , d o ñ a C o n s u e l o O r -
t o l l ; d e T o m e l l o s a de T a j u ñ a , d o n M a -
r i a n o M a r t i n e ? : ; de M o l i n a de A r a g ó n , 
d o n C l a r o A b á n a d e s ; d e S a n J u a n de 
L u z , d o n F r a n c i s c o C a b a n a s ; de C á n i d o , 
l a s e ñ o r a v i u d a de E c h e n l q u e ; d e L u g o , i 
d o n A n g e l D u r a n . 
D e V a l d e a v e l l a n o de T e r a , d o n L e ó n 
C r e s p o ; d e M o l i n o s d e D u e r o , d o n P e d r o 
de A r r i b a s ; de C o l l a d o M e d i a n o , d o n M a -
n u e l R o m e r o ; d e S a l d u e r d o , d o n P e d r o 
de P a b l o ; de B e l m o n t e , d o n M i g u e l S a n -
t e s m a s e s ; d e T o r r e v i e j a , l a s e ñ o r a v i u d a 
de G a l l u d ; d e C a m p i l l o de A r e n a s , d o n 
A n t o n i o S á n c h e z ; d e H e r n a n i , d o ñ a M a -
r í a V e r d e s - M o n t e n e g r o ; de C a r a v i a , d o n 
M a n u e l d e A r g ü e l l e s ; de S a n V i c e n t e d e 
l a B a r q u e r a , d o ñ a M a r í a A r e n a s ; d e 
O v i e d o , d o n A l f r e d o C a s o ; d e S a l a s d e 
B u r e b a , d o n A d a l b e r t o V a l l e j o ; d e B u r -
gos , d o ñ a C a r m e n M a r t í n e z ; d e C o l o m -
bres , d o n L u i s I b á ñ e z ; de S o j u e l a , d o ñ a 
I g n a c i a A n g u l o ; de V a l d e s o t o , d o n A g u s -
t í n A r g ü e l l e s ; d e I r ú n , d o ñ a S o l e d a d B o -
n i l l a ; de G a r r u c h a , d o n L u i s T o r r e s ; d e 
H e r r e r a de I b i o , d o n M a n u e l P é r e z ; de 
A m u r r i o , d o n D o m i n g o A n g u l o ; d e U r d a , 
d o n J u a n d e V e l a s c o . 
N e c r o l ó g i c a s 
E n s u r e s i d e n c i a de M á l a g a h a f a l l e -
c i d o e l p a s a d o s á b a d o , d í a 29, l a exce-
l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a T e r e s a V a l l s y 
L I S T A D E L A L O T E R I 
E L S O R T E O D E A Y E R 
PREMIOS M A Y O R E S 1514 1773 
N ú m s . P r e m i o s P o b l a c i o n e s 
S0.769 
16 .163 
9 . 2 8 1 
2 1 . 0 9 3 
8 .842 





2 5 . 0 7 6 
2 7 . 1 4 0 
28 .987 
30 .697 
3 1 . 6 0 3 
3 3 . 3 4 5 
3 6 . 2 7 8 
4 0 . 1 2 2 
4 0 . 9 7 6 
100 .000 
60 .000 
3 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
1.500 
V a l e n c i a , J e r e z . 
L i n e a , O r i h u c i a . 
M a d r i d , M á l a g a . 
V a l e n c i a , S e v i l l a . 
M a d r i d , G r a n a d a . 
B a r c e l o n a , M á l a g a 
L é r i d a , R e u s . 
V a l e n c i a , G i i a d l x . 
M a d r i d , M u r c i a . 
B i l b a o , E s c o r i a l . 
B a r c e l o n a , C e u t a . 
P r a v i a , M a d r i d . 
B a r c e l o n a , M a d r i d , 
O v i e d o . 
A l i c a n t e . 
M a d r i d , S e v i l l a . 
B a r c e l o n a , B i l b a o . 
M a d r i d . 
O s u n a . 
537 5 9 2 6 3 2 6 3 5 717 7 2 7 
787 806 S16 8 7 9 8 8 9 900 
O C H O M I L 
036 0 7 4 080 1 2 4 1 5 1 2 0 2 
355 4 1 2 418 4 2 1 4 7 3 5 0 6 
706 709 7 1 7 8 2 8 9 1 6 923 
N U E V E M I L 
1 1 2 117 137 20G 2 4 1 290 
4 0 3 430 4 4 8 4 9 6 5 3 1 6 1 0 
733 745 7 7 1 8 3 9 8 4 4 8 5 8 
7 4 6 7 6 1 7 6 5 
9 4 5 9 5 8 9 8 3 
250 2 7 8 317 
525 529 5 3 4 
9 5 2 9 6 6 976 
330 378 397 
689 7 1 8 7 1 9 
859 8 7 2 955 
Premiados con 309 pts 
D E C E B A 
26 7 1 87 93 95 
l a P r e s s a e h i j o s ; de S a n t a n d e r a P a m - ¡ C h a c ó n , m a r q u e s a de C r ó p a n i . 
L A C A S A Q U E M A S P A G A 
S A G A S T A , 4 « g ^ 
p i o n a , e l a r ó n de B e o r t e b u i ; de C a n n e s 
a V e n e o i a , el m a r q u é s d e A l c e d o ; d e Z a -
r a u z a L a z c a n o , l o s d u q u e s d e l I n f a n t a -
d o e h i j o s . 
— L l e g a r o n : de S a n S e b a s t i á n , e l m i n i s -
t r o de lo s P a í s e s B a j o s y l a s e ñ o r a d e 
N e p v e u , e l m a r q u é s de L l a n z o l , l o s c o n -
des de B o m o s , e l c o n d e v i u d o de A i m a -
r a s ; de C a b e z ó n d e l a Sa l , l o s c o n d e s d e 
S a n de E l E s c o r i a l , e l c o n d e d e 
! ? « r . t a M a n a d a r - a r - J o * , ^ M a v l c ' - ^ a 
de O d ó n , l a m a r q u e s a de S a n M i g u e l dt . 
B e j u c a l ; d e M i r a f l o r e s d e l a S i e r r a , e l 
c o n d e de D o ñ a M a r i n a . 
D e S a n t a n d e r , d o n N i c o l á s A r a v a c a , 
d o n L u i s d e P a b l o , l a s e ñ o r a v i u d a d e 
H e r r e r a , d o n R a m ó n B e r g é y d o n E n r i -
L a finada, q u e p e r t e n e c í a a u n a a n t i -
g u a f a m i l i a a n d a l u z a , e s t a b a c a s a d a c o n j 
d o n A g u s t í n C a b e z a de V a c a y R u i z - S o l - ' 
d a d o , m a r q u é s d e C r ó p a n i , h i j o de. la i 
c o n d e s a d e l P e ñ ó n de l a V e g a , d e c u y o ! 
m a t r i m o n i o s o n h i j o s : R o d r i g o y J o s e f i - ¡ 
n a . A t o d o s e l l o s , a s í c o m o a sus h e r m a - 1 
nos , d o ñ a J o s e f a , v i u d a de F r e u l l e r ; d o - ! 
ñ a . P i l a r , s e ñ o r a de P é r e z d e l P u l g a r y 
d o n P e d r o , d a m o s n u e s t r o p é s a m e . 
— A y e r h a f a l l e c i d o l a i l u s t r í s i m a se-
ñ o r a u v f i * , \ u r o r a O r t i z y C a b e l l o , v i u d a 
de T é l l e z de « ¡ c t ^ n a r o r , y l a c o n d u c c i ó n 
de s u c a d á v e r se v e n n „ o r ^ h o y , a l a s 
o n c e d e l a m a ñ a n a . 
— E l d í a 8 h a c e u n a ñ o q u e m u r i ó d-.a 
A n g e l V e g a F e r n á n d e z , s u b i n s p e c t o r f a r -
q u e C e b r i á n ; de S a n S e b a s t i á n , l a s e ñ o - i m a c é u t i c o de S a n i d a d M i l i t a r , y p o r s u ; 
r a v i u d a d e D u c a s s i e h i j a s , d o n M a - ' a l m a se a p l i c a r á n m i s a s e n M a d r i d . 
100 117 1 3 5 
338 347 370 
5 2 6 536 5 6 0 
817 827 833 
0 4 4 0 5 4 097 
2 0 4 209 216 
439 4 5 2 4 8 5 
6 6 1 669 6 7 2 
7 2 6 7 3 1 7 3 5 
8 8 5 955 985 
003 009 0 1 4 
2 0 7 223 245 
4 3 1 5 1 3 523 
699 7 2 0 7 3 7 
9 9 5 
0 6 2 083 0 3 6 
2 3 2 238 318 
3 9 2 4 2 4 4 6 7 
663 7 1 4 7 2 4 
856 8 9 4 917 
0 6 1 1 1 2 150 
440 4 5 1 473 
678 750 7 8 8 
076 098 100 
2 3 6 239 2 4 8 
4 6 1 470 5 3 2 
7 1 9 727 7 3 7 
949 955 
050 069 0 9 2 
3 1 0 3 1 5 3 1 9 
4 4 1 4 6 6 4 8 1 
627 666 7 1 2 
9 5 9 989 
^ 065 069 
2 9 8 Í?9.5 3 2 6 
C E N T E N A 
1 5 4 2 1 5 223 263 
3 7 4 3 8 2 386 4 0 4 
643 6 5 0 693 7 3 5 
837 889 9 0 4 915 
M I L 
1 0 7 113 1 3 4 152 
229 2 4 1 257 326 
5 3 1 5 5 4 560 5 6 4 
6 7 4 677 689 6 9 1 
759 7 6 4 7 7 2 775 
D O S M I L 
0 2 3 038 0 5 3 0 7 5 
2 5 0 259 2 9 1 303 
5 9 7 6 1 2 6 1 6 - 6 2 1 
7 4 9 833 880 889 
T R E S M I L 
0 8 8 126 1 4 0 1 5 3 
325 335 3 4 5 3 6 2 
4 8 0 4 9 8 516 5 5 8 
7 3 1 7 3 2 7 8 1 . 8 1 6 
9 2 0 9 2 3 9 5 1 957 
C U A T R O M I L 
1 7 2 2 3 4 3 0 0 3 4 1 
4 8 7 5 0 1 5 6 2 5 7 0 
809 8 6 4 869 8 7 5 
C I N C O M I L 
1 0 4 107 129 136 
2 8 6 3 7 4 3 7 9 4 0 4 
587 5 9 1 6 1 1 6 4 8 
770 7 9 4 843 8 5 1 
S E I S M I L 
123 177 195 203 
3 3 8 342 3 8 1 399 
500 5 2 4 5 3 4 5 3 7 
7 8 2 769 8 0 0 803 
S I E T E M I L 
0 9 5 139 1 8 5 2 0 1 
3 3 5 34 i 3 4 7 
2 S 1 287 




343 3 6 4 
619 633 
638 703 
798 8 0 4 
2 9 1 
490 
8 1 1 
9 7 4 
2 0 1 






637 6 9 1 
896 9 3 4 
1 7 4 1 7 8 
365 3 7 4 
5 9 8 6 1 4 
818 8 3 7 
378 3 8 6 
6 5 4 6 5 9 
9 0 1 9 7 4 
183 1 9 2 
419 4 3 2 
656 680 
888 918 
255 2 6 6 
4 0 8 4 1 1 
556 5 7 2 
8 2 2 8 2 4 
204 2 0 9 
"¿vo 
190 
4 2 5 
692 
945 
1 9 1 

















0 1 5 
405 
7 3 1 
970 
D I E Z M I L 
008 0 4 4 049 1 3 1 1 3 8 143 2 0 8 229 2 4 7 280 
307 4 6 4 519 539 578 5 8 4 6 0 7 697 730 808 
856 950 
O N C E M I L 
0 3 1 0 6 0 079 090 117 136 1 5 5 2 5 1 2 6 1 2 7 5 
2 7 7 357 3 6 1 3 9 2 4 0 3 4 1 9 4 2 7 446 4 4 7 4 8 0 
5 3 2 5 6 0 5 7 0 577 5 9 5 616 6 2 2 650 6 6 3 723 
733 745 3 1 2 8 1 9 8 4 3 8 5 3 859 8 8 4 9 2 2 9 5 8 
D O C E M I L 
0 0 8 1 1 4 1 2 1 1 4 4 2 1 6 2 4 1 2 7 7 3 0 1 3 1 1 3 1 6 
317 327 380 406 425 448 4 5 6 4 8 4 520 537 
557 563 577 6 3 1 649 655 675 695 706 740 
860 8 8 8 895 9 6 6 
T R E C E M I L 
!008 0 5 4 0 6 6 0 6 7 0 8 0 1 1 3 1 2 2 173 1 8 2 195 
217 2 2 0 2 2 7 2 3 4 2 6 1 2 8 6 303 3 2 1 347 3 5 9 
!385 4 0 5 445 453 4 7 7 523 5 6 1 570 587 588 
|G22 6 6 1 693 768 840 863 950 
C A T O R C E M I L 
009 066 0 9 1 1 4 2 156 162 1 8 2 227 258 2 9 3 
! 3 0 1 323 3 7 4 3 8 1 3 8 4 417 517 522 575 6 1 5 
i 6 2 1 630 648 690 698 743 758 768 786 803 
I 860 8 6 2 8 6 7 8 9 9 922 932 948 9 6 1 
Q U I N C E M I L 
005 008 0 1 1 017 033 040 060 088 096 287 
3 4 1 398 407 415 426 4 4 1 459 478 479 4 8 3 
538 5 4 2 5 7 4 628 6 5 5 723 7 6 5 766 7 7 2 795 
8 0 6 843 896 9 0 6 908 
D I E Z Y S E I S M I L 
036 0 6 5 237 258 2 6 1 286 329 3 5 6 
366 3 6 8 4 4 3 457 5 0 7 5 1 4 5 2 0 5 2 5 
640 6 5 4 6 5 5 666 7 2 2 873 8 8 2 8 8 7 
2 8 7 3 7 9 383 3 8 5 3 9 1 3 9 4 436 4 6 2 4 8 6 50c : 4 1 6 
507 5 2 5 5 3 1 5 4 7 565 5 7 4 583 6 0 2 6 0 6 6 3 0 7 1 1 
643 6 6 2 6 9 5 7 0 1 7 3 9 7 4 4 7 7 4 7 8 4 788 793 964 
805 8 2 1 8 6 9 9 3 4 S43 990 9 9 4 
V E I N T I T R E S M I L 042 
003 009 0 6 4 0 7 9 125 180 183 2 1 6 229 3 2 9 i 3 2 2 
352 3 8 2 4 5 7 4 5 8 528 5 9 4 6 0 1 61S 648 6 ' ó 462 
715 7 3 9 7 5 0 7 6 1 3 0 5 813 8 1 5 840 8 6 1 8'7S ¡ 620 
879 8 8 3 9 1 0 913 9 1 4 9 8 2 349 
V E I N T I C U A T R O M I L 
| 048 1 1 0 120 239 303 3 0 8 3 2 1 330 345 353 
i 370 3 8 1 399 426 4 4 0 442 4 7 4 4 7 8 496 5 0 2 
| 5 1 1 5 1 6 5 4 1 542 5 4 7 5 5 1 5 7 0 5 7 1 620 6 9 8 
716 7 5 9 760 8 5 3 8 7 6 9 2 4 980 
V E I N T I C I N C O M I L 
003 0 2 2 0-44 0 6 2 1 0 2 1 8 4 2S0 2 6 1 285 299 
3 7 4 3 9 4 418 419 4 2 4 4 4 2 487 505 5 6 4 5 8 6 
588 6 0 4 6 1 1 6 6 5 7 1 0 713 7 2 5 7 5 3 759 7 7 9 
819 8 3 4 8 8 6 909 938 9 i 8 
V E I N T I S E I S M I L 
002 009 0 8 4 087 OP3 104 119 165 250 2 6 2 
270 287 290 3 1 8 333 370 3 8 3 403 4 4 6 4 8 9 
4 2 1 5 2 0 540 5 8 1 6 3 2 6 5 2 679 7 0 6 738 8 1 8 
9 7 5 9 9 4 
M a r t e g 2 
429 435 4 6 1 500 5 1 6 
7 7 4 778 788 313 8 1 9 8 2 4 
9 7 4 
T R E I N T A Y S I F T E 
0 5 4 149 1 8 1 2 2 4 2 4 0 270 
323 3 3 2 3 4 4 3 5 6 368 405 
4 8 2 486 5 2 1 553 560 563 
7 1 2 727 7 4 1 750 7 7 1 785 
850 852 977 9 8 5 
T R E I N T A Y O C H O 
0 4 4 093 098 228 2 3 1 2 6 7 
3 5 7 4 1 2 4 2 2 4 5 6 4 7 8 510 
1035 
¡ 3 4 0 
i 573 599 6 5 5 664 6 6 5 753 7 8 4 
¡ 8 2 3 8 4 2 8 5 2 857 8 7 4 920 963 
T R E I N T A Y N U E V E 
043 0 5 1 055 0 7 8 098 104 
2 0 1 210 2 1 2 329 366 3 8 1 
463 4 8 0 493 5 0 7 5 1 4 5 5 1 
6 0 1 606 6 1 4 7 4 9 768 7 9 0 
949 989 
D I E Z Y S I E T E M I L 
022 029 0 3 2 0 4 8 0 6 2 075 129 1 7 2 
238 2 9 6 302 3 4 4 3 9 3 425 4 8 2 4 8 3 
686 7 0 4 7 4 8 755 790 8 1 4 8 4 4 8 9 2 
017 0 3 4 
3 6 0 362 
526 5 5 7 
947 948 
0G4 013 
1 9 1 2 2 0 
495 587 
933 
D I E Z Y O C H O M I L 
0 1 1 0 1 9 0 3 2 0 3 8 0 5 7 077 127 135 1 9 1 2 2 7 
329 333 336 3 4 0 377 387 439 443 4 6 1 4 7 4 
573 587 599 627 636 6 4 5 649 673 7 5 4 7 5 9 
7 6 1 7 7 0 7 7 7 800 818 823 8 3 1 885 918 967 
968 
D I E Z Y N U E V E M I L 
014 0 4 6 065 0 7 8 1 2 6 153 207 2 1 4 2 2 9 3 5 4 
4 0 3 4 3 1 446 4 5 5 5 0 4 5 5 1 5 5 6 557 5 5 8 5 5 9 
610 6 3 2 6 4 2 843 708 725 739 756 779 8 0 8 
8 2 2 8 4 1 967 9 7 6 
V E I N T E M I L 
0 3 2 053 055 098 1 0 1 125 130 199 202 2 0 5 
206 207 2 1 1 2 3 4 2 8 7 328 330 339 3 7 4 4 0 2 
429 4 5 7 4 8 7 5 0 1 5 0 8 549 597 607 6 2 1 683 
700 707 740 8 3 0 8 4 6 999 
V E I N T I U N M I L 
008 0 2 4 025 0 8 4 1 2 1 1 4 2 157 168 270 2 7 2 
380 400 4 1 5 4 2 7 4 3 8 4 4 9 4 5 4 4 9 2 527 5 4 3 
549 5 9 4 600 806 8 0 9 6 1 6 6 2 1 6 4 0 645 6 5 0 
672 845 873 8 9 9 9 3 7 957 970 9 7 4 
227 V E I N T I D O S M I L 
^ « 0 015 0 4 1 082 0 9 2 110 126 1 3 1 152 229 2 5 4 
V E I N T I S I E T E M I L 
096 1 1 4 1 5 9 2 0 2 2 2 9 230 2 3 3 247 305 3 1 1 
338 339 3 4 2 368 4 0 5 4 1 7 4 6 1 4 6 6 493 5 2 1 
558 5 6 1 5 6 4 5 7 1 5 8 8 597 6 1 1 6 1 4 6 5 2 6 5 3 
657 700 7 1 4 736 7 7 7 7 8 5 793 837 8 4 1 8 4 4 
8 6 4 8 7 6 8 8 1 8 8 9 8 9 3 9 0 5 9 5 1 979 
V E I N T I O C H O M I L 
017 019 0 7 6 1 1 2 1 1 5 160 177 178 179 197 
226 236 265 2 7 0 3 4 2 343 357 3 7 1 3 8 4 4 0 0 
432 4 5 3 460 467 4 8 9 496 539 588 625 688 
703 706 7 4 1 785 7 6 6 7 7 2 7 7 8 7 8 4 792 8 1 3 
8 2 1 837 8 4 4 867 8 9 8 9 5 1 967 970 997 
V E I N T I N U E V E M I L 
008 020 0 3 1 036 0 3 8 069 1 0 2 106 152 1 7 4 
198 206 2 2 5 235 2 7 5 319 325 3 3 1 342 3 4 3 
400 4 0 5 4 2 1 4 4 2 4 4 8 4 5 5 4 9 3 499 500 609 
627 6 5 6 860 677 689 723 726 7 2 7 7 6 4 7 6 8 
813 8 2 8 8 3 7 8 5 4 8 7 1 9 1 2 9 1 3 917 9 6 1 998 
T R E I N T A M I L 
027 0 4 2 0 5 3 055 0 9 8 107 1 3 2 140 1 7 5 ' 1 7 7 
187 1 9 7 2 1 5 3 0 2 3 2 1 336 337 3 7 4 3 7 6 397 
409 4 1 9 4 2 3 4 2 4 4 2 8 439 517 539 5 7 1 5 8 4 
623 6 8 6 7 0 9 7 4 2 7 4 5 807 8 1 1 8 6 1 907 
T R E I N T A Y U N M I L 
0 2 0 0 5 4 0 6 3 0 7 1 0 7 2 0 7 4 0 7 5 0 8 7 0 9 1 1 1 2 
119 1 8 4 1 8 8 213 2 4 8 3 4 6 3 5 2 8 6 2 387 3 9 5 
4 2 4 4 4 1 4 4 7 5 0 4 5 3 6 588 6 0 7 6 1 9 620 6 4 1 
6 4 9 6 8 1 6 9 2 728 7 5 7 7 6 4 765 7 8 2 798 799 
8 0 2 9 6 8 9 8 6 
T R E I N T A Y D O S M I L 
030 0 5 9 0 7 4 0 9 1 1 2 6 147 1 5 9 1 7 2 2 1 9 2 3 6 
2 8 1 2 8 6 3 3 6 347 3 5 9 4 0 8 4 1 2 420 4 3 5 4 9 2 
538 5 4 5 555 568 5 9 0 618 6 4 8 6 9 5 713 7 5 2 
780 7 8 9 8 1 5 835 8 8 2 9 0 4 9 2 9 9 5 8 9 7 4 977 
9 8 2 9 8 5 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
006 0 3 5 0 4 0 043 0 7 7 0 7 8 0 8 2 099 1 1 1 1 1 5 
155 1 6 6 2 1 1 250 2 8 7 2 9 3 3 1 6 3 5 4 3 7 8 408 
4 8 0 4 8 1 5 0 1 5 1 9 5 5 3 558 578 5 9 4 603 688 
7 1 2 7 5 8 8 0 4 8 1 9 8 2 5 8 2 8 8 3 9 843 858 9 0 4 
9 4 2 9 6 1 995 
M I L 
2 7 8 2 8 8 
417 440 
5 7 3 583 
788 789 
M I L 
2 9 2 295 
527 556 
789 8 1 2 
9 8 8 996 
M I L 
106 122 
3 8 4 415 
5 6 1 567 
8 1 2 815 
3 1 2 
4 4 4 





0 0 6 043 0 5 1 055 0 7 8 098 1 0 4 106 122 153 
199 2 0 1 210 2 1 2 329 366 3 8 1 3 8 4 415 4 2 1 
457 463 4 8 0 493 5 0 7 5 1 4 5 5 1  567 5 7 4 
587 6 0 1 606 6 1 4 7 4 9 768 7 9 0 815 860 
916 
C U A R E N T A M I L 
013 018 057 062 067 087 126 149 1 6 1 2 3 0 
2 6 4 285 288 2 9 2 3 2 6 353 364 366 385 390 
408 4 1 5 4 2 7 4 3 1 4 3 3 440 485 486 4 9 1 527 
536 545 557 583 5 9 4 6 0 9 639 699 7 0 4 733 
735 766 7 8 5 7 9 9 5 3 2 8 5 1 8 6 4 898 900 928 
950 
C U A R E N T A 
000 0 5 1 0 6 0 0 7 6 0 8 2 
139 140 146 177 186 
356 385 398 433 4 4 1 
4 8 6 4 9 4 495 4 9 6 497 
5 3 7 545 547 5 5 8 5 9 2 
6 8 7 698 750 7 8 4 787 
908 909 9 4 4 959 9 9 4 
rumiiiiiniinMim'iiiim'vi 
Y V S M I L 
0 9 3 1 0 4 .109 119 1 3 1 
1 9 2 2 0 5 2 0 7 2 7 4 325 
4 5 4 455 4 6 5 467 476 
5Ó0 5 0 4 5 1 0 ¿ 1 8 536 
570 609 6 2 5 636 637 
8 1 2 8 1 4 820 848 9 0 6 
a h r- 'a í í 
T R E I N T A Y 
028 0 5 3 0 5 9 066 0 8 7 
2 2 5 2 9 9 3 1 2 317 3 2 3 
4 3 6 4 7 0 4 7 6 4 7 8 4 9 8 
6 9 1 7 1 9 7 2 2 788 7 9 7 
933 9 4 1 9 5 0 9 6 1 9 8 7 
T R E I N T A Y 
045 0 7 8 0 8 0 128 135 
212 2 1 4 2 3 8 2 4 1 3 1 2 
4 6 9 508 5 2 0 5 2 9 5 4 8 
589 5 9 1 5 9 7 6 2 2 6 5 6 
7 7 5 788 8 0 5 8 7 8 9 3 4 
C U A T R O M I L 
112 116 1 2 1 1 7 8 187 
328 3 4 6 393 4 1 2 4 2 7 
5 2 1 597 619 653 659 
850 8 6 6 869 880 8 8 8 
C I N C O M I L 
136 140 1 4 1 196 1 9 8 
3 3 6 3 3 9 353 3 7 2 4 3 6 
5 5 0 5 6 0 5 6 6 5 7 4 5 8 2 
6 9 2 6 9 4 7 0 6 708 7 5 6 
9 4 2 9 4 8 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
005 0 3 3 0 4 0 0 4 6 1 1 6 1 4 0 147 177 190 2 2 4 
239 2 7 4 2 7 9 2 8 4 309 3 3 0 359 3 9 7 4 0 7 4 0 9 
18 
V A L V E R D E , 3 c p d . — R I E G O , 13 
V A L V E R D E , 1 . — B R A V O M U R I L L O , 112 
S U C U R S A L V A L L A D O L I D : M I G U i L 
( A N G E L J . ) 
M u e b l e s a n t i g u o s 
F Ü E N C A l l R A L , 8. — M A D R I D 
O N O L E Ü M 
C a r r a n z a . 5. — 
i n ü a ü l l I H Ü B í i i i W í a 
S A L I N A S 
T e l é f o n o 32370. 
i LLBE USTEO KAS H I E R O 
T o r m e n t o i n ú t i l y p e l i g r o s o . L a s p e l o -
t a s a p l a s t a n l a h e r n i a c o n t r a l as i n g l e s , 
f a c i l i t á n d o l e f r e c u e n t e m e n t e i a e s t r a n g u -
l a c i ó n y s i e m p r e e l d e s a r r o l l o c o n b a -
j a d a a l e s c r o t o . S i u s t e d q u i e r e e v i t a r 
e s tos g r a v e s i n c o n v e n i e n t e s y t e n e r l a 
v e r d a d e r a s e n s a c i ó n de n o l l e v a r b r a -
g u e r o y de n o t e n e r m á s h e r n i a , a p r o -
v e c h e u s t e d l a n u e v a i n v e n c i ó n de los 
E T , d e l d o c t o r M . B A R R E R E y C . , de 
P a r í s . 
E l super Neo-Barrere 
sin pelotas, sin acere; 
l i g e r o , flexible y de m u y f á c i l c o l o c s : i ó n , 
M I L L A R E S de e n f e r m o s l o l l e v a n y n 
d e c i n c o m i l m é d i c o s l o p r e s c r i b e n . E l 
e m i n e n t e e s p e c i a l i s t a d e P a r í s r e c i b i r á 
p e r s o n a l m e n t e e n M A D R I D , s u c u r s a l . 
C a l l e R o s a l í a de C a s t r o , n ú m . 7 ( a n t e * 
I n f a n t a s ) , l o s d í a s 8, 9 y 10 de o c t u b r e , 
r e s p e c t i v a m e n t e , l u n e ? , m a r t e s y m i é r -
co les . 
L o s m o d e l o s de e s t a m a r c a 1935 
e s t á n p r o v i s t o s de l o s ú l t i m o s 
a d e l a n t o s e n R a d i o t e l e f o n í a T R I -
P L E F I L T R A J E , T O D A S O N D A S . 
M A X I M A P U R E Z A D E R E P R O -
D U C C I O N S A Í T C H E Z R A M O S Y 
S I M O N E T T A . 
y M a r g a l l , 6. M A L 
V i s t a p a r c i a l d e u n a d e l a s s a i a s d e e x p o s i c i ó n d e l a C a s a M a r t i n 
M r . F r a n k A , H i t e r , d i r e c t o r 
d e v e n t a s d e l a S t e w a r t - W a r -
n e r C o r p o r a t i o n 
e i a p a r a t o a m 
c a n o d e m a u o r 
e c t i v i d a d 
A r t í s t i c a p o r t a d a d e l n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o d e d o n I s a a c M a r t í n , e n C h u r r u c a , 1 , d o n d e e x p o n e 
l a s c o n o c i d a s m a r c a s D i a n a , C o l o n i a l y E m e r s o n 
p i t a l de E s p a ñ a , e n .o q u e a i n s t a l a -
c i o n e s d e c o m e r c i o d e « r a d i o » se r e -
f i e r e . U n i m p u l s o g r a n d e h a r e c i b i d o 
e n e s t e a s p e c t o c o n l a m o d e r n í s i m a , 
l u j o s a y a r t í s t i c a i n s t a l a c i ó n q u e h a 
I n a u g u r a d o d o n I s a a c M a r t i n , p r o p i e -
t a r i o de l a c o n o c i d a m a r c a D i a n a . 
E l s e ñ o r M a r t í n n o es u n r e c i é n l l e -
g a d o n i u n d e s c o n o c i d o e n e l m e r c a -
d o d e « r a d i o ? - . P a s o a p a s o h a s e g u i d o 
l o s p r o g r e s o s de e s t a i n d u s t r i a , d a n d o 
a c a d a é p o c a t o d o , a b s o l u t a m e n t e t o -
d o l o q u e e l n e g o c i o r e q u e r í a . P r i m e -
r o c o m o f a b r i c a n t e d e g r a m ó f o n o s y 
g r a m o l a s D i a n a , q u e , t a n t o p o r s u s ó -
l i d a c o n s t r u c c i ó n , c o m o e x c e l e n t e p r e -
s e n t a c i ó n , p u d i e r o n c o m p e t i r c o n l a s 
m a r c a s d e p r i m e r o r d e n . P o s t e r i o r m e n -
t e , a n t e l a s e x i g e n c i a s d e l m e r c a d o , a 
l a f a b r i c a c i ó n d e r a d i o r r e c e p t o r e s , t a m -
b i é n c o n s u c é l e b r e m a r c a , a p a r a t o s 
q u e s i r v i e r o n p a r a f o m e n t a r , a m p l i a r 
y e n g r a n d e c e r e s t a i n d u s t r i a n a c i o n a l , 
s i n o l v i d a r q u e , t o d o s los m o d e l o s l a n -
z a d o s , i b a n d o t a d o s d e c u a n t a s n o v e -
d a d e s y a d e l a n t o s p e r m i t í a n e l p r o g r e -
s o y e l r e f i n a d o g r u s t o d e l p ú b l i c o . 
e n e l m o m e n t o a c t u a l , c o n t i n u a n -
d o c o n s u m a r c a D i a n a , o s t e n t a l a r e -
p r e s e n t a c i ó n p a r a M a d r i d y C e n t r o de 
l o s f a m o s o s a p a r a t o s d e « r a d i o » E m e r -
s o n y C o l o n i a l , a l o s q u e n o v a m o s * 
p o n d e r a r , p u e s de s o b r a s a b e m o s s o n 
v e a t a j o s a m e c t e c o n o c i d o s p o r l a a f i -
c i ó n . Y s i g u i e n d o s u n o r m a de h a c s r 
t o d a c l a s e de s a c r i f i c i o s , c o n s e r v i c i o 
y v e n t a j a d e l p ú b l i c o , h a i n s t a l a d o e n 
s u s a n t i g u o s y a c r e d i t a d o s t a l l e r e s de 
C h u r r u c a , n ú m e r o 1, u n a E x p o s i c i ó n 
c o i c a b i n a s de p r u e b a s y v a r i o s s a l o -
nes , d o n d e se p u e d e a d m i r a r t o d o JO 
q u e de m o d e r n o h a y en « r a d i o » , q u e 
c o l o c a a l a f i r m a I s a a c M a r ü n a l a 
c a b e z a d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de « r a -
d i o > de M a d r i d . 
N u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a l se-
ñ o r M a r t i n , a l p a r q u e l e d e s e a m o s Ja 
s u e r t e q u e m e r e c e . 
Equipe su aparato americano con lámpara 
americana S Y L V A N I A 
ES LA LAMPARA AMERICANA QUE 
LE DARA PLENA SATISFACCION 
F A B R I C A L O S T I P O S M A S 
MODERNOS 
SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
EN ESPAÑA PARA ENTREGA IN-
MEDIATA 
D i s t r i b u i d o r e s : V I V O , V I D A L y B A L A S C H 
B A K C E D O N A : C o r t e s , 5 8 9 . — M A D R I D : P A S E O D E R E C O L E T O S , 14 .— 
B I L B A O : H e r o s , 3 2 . — V A L E N C I A : P i z a r r o , 14. 
D I V E R S A S NOTICIAS 
C A T O R C E S I I L L O N E S D E « R A D I O S » 
E n l o s E s t a d o s U n i d o s se e n c u e n -
t r a n e n u s o a c t u a l m e n t e c a t o r c e m i -
l l o n e s de r a d i o - r e c e p e t o r e s . A d e m á s , 
l a s f á b r i c a s l o c a l e s l a n z a n a l m e r c a -
I d o , d i a r i a m e n t e , u n p r o m e d i o d e d i e z 
m i l a p a r a t o s . L a N . B . C , c o n 7 $ e m i -
s o r a s , c o n s a g r a a s u s e m i s i o n e s d i e z 
m i l l o n e s d e d ó a a r e s a n u a l e s , n i e n d o 
a s u d i s p o s i c i ó n 60 .000 k i l ó m e t r o s de 
c a b l e s t e l e f ó n i c o s . D a o c u p a c i ó n a se i s 
I m i s a r t i s t a s a l m e s . L a C. B . S., c o n 
C a d a d o m i n g o , p o r l a n o c h e , e l se-
c r e t a r i o d e l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t , e l 
n o t a b l e c o r o n e l H o w e , s e d i r i g e p o r e l 
m i c r ó f o n o d e l a N . B . C . p a r a d a r a 
c o n o c e r y , s o b r e t o d o , p a r a e x p l i c a r 
c l a r a m e n t e a l p ú b l i c o a m e r i c a n o l a s 
n u e v a s l e y e s q u e se d i c t a n p o c o a p o -
co, e m a n a d a s d e l a « C a s a B l a n c a s . 
E L C O N G R E S O R A D I O F O N I C O D E 
L O N D R E S 
m a de o n d a s m e d i a n a s . Se t r a t a r á de 
e l i m i n a r , c u a n t o a n t e s , u n a i n t e r f e r e n -
c i a q u e e x i s t e t o d a v í a e n t r e A r g e l , e! 
« P o s t e - P a r i s i é n » y G r e n o b l e , a s í c o m o 
o t r a i n t e r f e r e n c i a q u e p r o v o c a n u n a s 
e m i s o r a s r u s a s c o n a l g u n a s o t r a s d e Ja 
E u r o p a O c c i d e n t a l . L a l o n g i t u d d e o n -
d a d e a l g u n a s e s t a c i o n e s f r a n c e s a r . 
q u e , h a s t a l a f e c h a , h a s i d o p o c o ea-
t a b i e , s e r á e s t a b i l i z a d a . P e r o l a s o l u -
c i ó n c o n c e r n i e n t e a i a r e p a r t i c i ó n de 
l a s o n d a s l a r g a s n o es , n i m u c h o m e -
n o s , t a n s e n c i l l a , d a d o q u e u n a s e m i -
s o r a s e m p l e a n u n a o n d a q u e n o e s t á 
p r e s c r i t a p o r e l p l a n de L u c e r n a . S i n 
e m b a r g o , se t r a t a r á d e e n c o n t r a r u n a 
s o l u c i ó n q u e s a t i s f a g a a t o d o e l m u n -
d o , t a m b i é n e n ese p u n t o e s p e c i a l . A d e -
m á s se d i s c u t i ó m u y d e t a l l a d a m e n t e 
l o s d e r e c h o s de a u t o r y l o s « r e í a i s » de 
o m i s i o n e s e x t r a n j e r a s . L a f e c h a d e l a 
p r ó x i m a s e s i ó n de l a U n i ó n , f u é f i j a -
d a a l m e s d e f e b r e r o d e 1935 y se c e -
l e b r a r á e n P o l o n i a . S i r C h a r l e s C a r -
p e n d a l e f u é n o m b r a d o , p o r a c l a m a c i ó n , 
y p o r l a d é c i m a v e z , p r e s i d e n t e de l a 
U n i ó n . 
M r . J o s e p h E . O t i s , p r e s i d e n -
t e d e l a S t e w a r t - W a r n e r C o r -
p o r a t i o n 
' 90 e m i s o r a s , t i e n d e a h o r a a f u s i o n a r - 1 &uientes-
L a s e s i ó n a n u a l d e l a U n i ó n I n t e r -
n a c i o n a l d e R a d i o d i f u s i ó n , q u e t e r m i -
n ó e l 20 de j u n i o p a s a d o , s e o c u p ó , 
e n t r e o t r o s a s u n t o s , d e l o s p u n t o s si-1 R A D I O - E X P O S I C I O N N A C I O N A L E N 
F R A ^ C I JL 
L a r a d i o - e x p o s i c i ó n n a c i o n a l f r a n c e s a se c o n l a o t r a c a d e n a , a c o r d a n d o d e - j S e c o n s t a t ó q u e l a r e p a r t i c i ó n d e 
d i c a r s e a l a s r e t r a n s m i s i o n e s e n A m é - ¡ l a s l o n g i t u d e s de o n d a e s t a b l e c i d a p o r j s e c e l e b r a r á , l o m i s m e q u e e l a ñ o p a s a -
r i c a de l o s p r . o g r 
365 d e l e e g u a i n g l e s a . 
o g a m a s de los o t r o s p a í - j e l P l a n de L u c e r n a d i ó r e s u l t a d o s m u y j d o . e n e l " G r a n P a l a i s " , d e l 6 a l 16 d e 
r ú i n e r o s a t i s f a c t o r i o s m i » q u a t o c a a l a g a - s e p t i e m b r e p r ó x i m o . S/ . -rá l a u n d é c i m a 
e x p o s i c i ó n a n u a l c o n s a g r a d a a l a T . S. H . 
I s u p e r f i c i e o c u p a d a p o r l o s « s t a n d s > 
se c a l c u l a e n m á s de 6 .000 m e t r o s c u a -
d r a d o s . 
D E V I A J E 
, E l p a s a d o d í a 2 3 e m b a r c ó e n G i b r a l - Í 
t a r , y e n e l " C o n t é d i S a v o i a " , n u e s t r o ; 
d i r e c t o r d o n J o s é B r i o n e s , r u m b o a l o s I 
E s t a d o s U n i d o s , i n i c i a n d o a s í s u a n u n - ! 
c i a d o v i a j e d e o r i e n t a c i ó n r a d i o f ó n i c a co-1 
m e r c i a ! e i n d u s t r i a l , d e c u y a s i m p r e s i o - j 
e e s d a r á , c u e n t a a n u e s t r o s l e c t o r e s . j 
• • n m s: s a a a b b a a i 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n : 2 1 0 9 0 . 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 € 
c o r n e n r e un iversa l , 
en d i f e r e n t e s ondas , 
m a n d o s i l u m i n a d o s , 
s i endo sus cor^acte--
n í s í i c a s c o m o ú l t i m a 
i n n o v a c i ó n ^ d e l a téc-
n i c a amen1-cana • 
S o l i c i t e p r u e b a s i n c o m 
D P o m i s o , o v i s i t e í a e x p o -
s i c i ó n d e l r e p r e s e n t a n t e 
; m e r m : m 
C H U R R U C R / 
i A N M 
T E L E F . í ? 8 2 5 
D i s t r i b o i d c r : ^ A D I O S A T U R N O . A p a r í a i J o r>01.—BA 
r e de 1 » S 4 
y 
E L D E B A T E 
M A D R I D — A f l o X X T V . — N ú m . 7i751 
T I C A E S P E C I A L 
A L C A L A , 3 5 
S E C R E T A R I O S D E 
A Y U N T A M I E N T O 
de sesrnnda c a t e g o r í a . N ú m e r o I l imi tado 
de plazas. N o se exige t i t u l o . Edad. 
23 a ñ o s . Instancias hasta 30 noviembre. 
P R E P A R A C I O N en clases y por corres-
pondencia, 30 pesetas mes. " C O N T E S T A -
C I O N E S R E U S " al ú l t i m o programa 
25 pesetas. Los compradores de este l i -
bro, a p a r t i r de esta fecha, t e n d r á n de-
recho a recibi r la nueva obra, que se 
p u b l i c a r á en cuanto aparezca el progra-
ma, con el 50 por 100 de rebaja en el 
precio. Folletos con detalles, gra t i s . 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s ' 
Clases; Preciados, L L i b r o s : Preciados. 8. 
Apar tado 12.250. M a d r i d . 
E K B ' i i l i l . : : : K i L a ^ K i l i l S H i l B ! » » » » . ^ ; E 
Mues t ra a menor precio que el de costo. 
Facu l t ad devolver. 
D U M E N I E U X — E I B A R 
E ? i í 'SBJaHiiKEBinül 
p a r a C A U D A L E S 
U L T I M O S P E R F E C C I O N A A M E N T 0 8 
N o c o m p r e s i n p e d i r e s t á l o g o a l a 
f á b r i c a m á s I m p o r t a n t e d e E s p s ñ a . 
A P A R T A D O B I L B A O 
L a Asoc i ac ión Nac iona l y los c u r s i l l i s -
tas .—Firmado por los s e ñ o r e s Santiago 
H e r n á n d e z , Manuel Carnero y A l b e r t o 
L ó p e z Casero, en r e p r e s e n t a c i ó n áe l a 
Asoc i ac ión Nacional del Magis te r io P r i -
mar io , recibimos un escrito d i r ig ido ai 
Gobierno de la R e p ú b l i c a en el cual se 
fija l a pos ic ión de d icha ent idad en re-
lac ión con el asunto de los maestros cur-
sill istas. Es t iman que si se l leva a efec-
to la co locac ión inmedia ta y def in i t iva 
de é s t o s se v u l n e r a r á la ley, y a que d i -
chos maestros "obtuvieron derecho a i n -
gresar en el e sca l a fón del Magis te r io na-
c iona l" y no otro. Fundamen tan su aser-
to en los a r t í c u l o s 58 y 75 del Es ta tu to 
del Magis te r io de 18 de mayo de 1923. 
L a so luc ión que proponen es la siguiente: 
P r imero . Co locac ión inmediata de los 
curs i l l i s tas cor. c a r á c t e r defini t ivo en las 
escuelas desiertas en los turnos preferen-
tes a l de ingreso, y provisionaJ en las 
restantes. P a s a r í a n los maestros cursi l l is-
tas a ocupar un puesto en el E s c a l a f ó n , 
a serv i r una escuela y a perc ib i r un suel-
do, con lo cual q u e d a r í a cuamplddo su de-
recho en un plazo que n inguna o t r a pro-
m o c i ó n del Magis ter io logró . 
Segundo. Las escuelas ocupadas por 
los cursi l l is tas con c a r á c t e r provis ional 
p a s a r í a n por los t u m o s que correspon-
diera hasta su p r o v i s i ó n defini t iva. 
Tercero. Los maestros colocados pro-
vis ionalmente p o d r í a n t omar parte en to-
dos los conoursos que se convocaran has-
t a su co locac ión def in i t iva y , lograda és t a , 
el destino obtenido s e r í a considerado co-
mo p r i m e r o y se c o n t a r í a , como servido 
en el mismo el t iempo de servicios pres-
tados con c a r á c t e r provis ional . 
Cuarto. S e r í a n confirmados a u t o m á t i -
camente en sus cargos aquellos maestros 
de nuevo ingreso cuyo destino provisio-
na l no fuera provisto en los d e m á s tur-
nos. 
O p o s i c i o n e s a i n s p e c t o r e s de P r imera 
e n s e ñ a n z a . — Q u e d a n convocados p a r a hoy 
a las cuatro y media de l a tarde, en el 
Grupo escolar "Pablo Iglesias", los opo-
sitores que a c o n t i n u a c i ó n se mencionan, 
con objeto de realizar el sorteo de es-
cuelas un i ta r ias en l a s que deben real i -
zar el ejercicio de v i s i t a de i n s p e c c i ó n : 
D o n Salvador CMlán, don A n t o n i o Cla-
vero l l , d o ñ a E m é r i t a C o l o m a , don E v a -
r is to Cuenca, don Segundo Cuervo, don 
Mar i ano Delgado, d o ñ a Dorotea Díaz , don 
Constant ino D o m í n g u e z , d o n Segismundo 
F e r n á n d e z d o n A n d r é s F e r n á n d e z , don 
Anton io F e r n á n d e z , don Mar i ano F e m á J i -
dez, don J o s é F e r n á n d e z , d o n Juan A n -
ton io F e r n á n d e z , d o n D a r í o Freljanes, 
d o n Migue l F ú s t e r , d o n J o s é G a l e r a , d o n 
P a b l o G a r c í a , d o ñ a Carmen G a r c í a y 
don F e n m í n G a r c í a . 
Suplentes: S e ñ o r e s G a r c í a Izquierdo, 
C O N C i m S O S S A N T O R A L Y C U L T O S 
I n t e r v e n t o r e s del Estado e n F e r r o c a -
r r i l e s . —H a n aprobado el p r ime r ejercicio 
los opositores siguientes: 
N ú m e r o s 645, don Lu i s I b á ñ e z Roma-
no ; 646, don Felipe I rache ta Rucabado; 
647, don Lu i s Vicente Caballero; 649, don 
Fernando Gare l ly y de la C á m a r a ; 652, 
don Jorge H e r n á n d e z Mi l l a r e s ; 655, don 
J u a n Azpi ros ; 656, don H i l a r i o Sanchis 
C o l l ; 658, don M a r c i a l M i n g u i l l ó n Igle-
sias; 661. don Enr ique P é r e z J i m é n e z ; 
663, don F e m a n d o M i g a n j o C o b i á n ; 665, 
don Pablo Pare l lada del Campo; 667, don 
L u i . i G a r c í a Abienza; 674, don Manuel 
G a r c í a P é r e z de G u z m á n ; 677, don Ma-
nuel Alvarez Q u i ñ o n e s ; 679, don Lu i s Bo-
te l la Bro tonz ; 680, don L e ó n Morales Mo-
rales; 681, don Lu i s B o u r g o m López-Dó-
r i g a ; 683, don Manuel Vargui l i as Rubio, 
y 684, don M a r i a n o Ayuso y G a r c í a . 
H o y d e b e r á n presentarse a actuar los 
opositores comprendidos en los n ú m e r o s 
692 al 700. Pa ra m a ñ a n a d ía 3 e s t á n con-
vocados los opositores n ú m e r o s 701 al 
750, inclusive. 
Aux i l i a r e s de Hacienda.—Ayer aproba-
r o n el segando ejercicio con la puntua-
c ión que se indica, los opositores n ú m e -
ros 3.160, don Manuel Gar r ido Allepuz, 
30,00 ; 3.161, don J o s é Guerra D í a z , 32,35; 
3.168, don J o s é Vilches Linares, 30,00; 
3.186, d o ñ a M a r í a Teresa Mogaz Llonque-
ras 35,00; 3.189, don Aure l i ano R o d r í g u e z 
A r r o y o , 39,00, y 3.193. don Francisco 
M a r t í n Vi i laverde , 41,00. 
Pa ra hoy e s t á n convocados, a las ocho 
y cuarenta y cinco de la m a ñ a n a , en la 
Escuela de P i n t u r a (Alca lá , 13), los opo-
sitores n ú m e r o s 3.197 a l 3.237. 
Aspi ran tes a l Min i s t e r io F i s c a l . — M a ñ a -
n a e s t á n convocados para efectuar el p r i -
mer ejercicio los opositores n ú m e r o s 79, 
a l final de la l is ta . 
T e l é g r a f o s . — H a n aprobado el tercer 
ejercicio los opositores siguientes: N ú m e -
ros 1.002, don J o a q u í n Pardo Asenjo, 5,66; 
1.005. don J o s é P a r í s Egui la r , 7,66; 1.007, 
d o n J o s é P a r r a Gonzá lez , 5,33; 1.015, don 
B a r t o l o m é Pascual Sa lvá , 5.00: 1.021, don 
L u i s Pastor R u p é r e z , 5,66; 1.022, don 
E d u a r d o Pas tor San Gabriel , 5,66; 1.069, 
d o n A g u s t í n P é r e z R o d r í g u e z , 6,00; 1.017, 
d o n Santiago P é r e z R o d r í g u e z , 6,00; 1.093, 
d o n J o s é M a r í a Pombo Angulo , 7,66; 
7.099, don Narc iso de Prada Tonega, 6,68, 
y 1.104, don J u l i á n P r í n c i p e Muñoz , 5,86. 
A I e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
G a r c í a Lopera, G a r c í a Ojeda, G a r c í a R u -
bio, G a r c í a de Salazar, Gavilanes, G i l A l -
berd i , G i l M a r t í n e z y G ó m e z E s p a ñ a . 
D I A 2. M a r t e s . —L o s Santos Angeles 
Custodios; Santos E leu te r io , soldado; 
Leodegario , ob.; Gerino, su H e r m . ; P r i -
mo, C i r i l o y Secundario, mrs . ; Teóf i lo , 
mon . ; T o m á s , ob. y Saturio, cfs. 
L a misa y of ic io d iv ino son de los San-
tos Angeles Custodios, con r i t o doble 
m a y o r y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna—Corpus C h r i s t i . 
A v e M a r í a . — A las 12, misa, rosar io y 
comida a 40 mujeres. 
Cor te d e M a r í a . — N u e s t r a S e ñ o r a de 
las M a r a v i l l a s en P r í n c i p e A« Ve rga ra . 
21, y en Santos Justo y P á s t o r . N u e s t r a 
S e ñ o r a de la Providencia , iglesia de Je-
s ú s . Nues t r a S e ñ o r a del A u x i l i o , San L o -
renzo. Nues t r a S e ñ o r a de los Angeles, en 
la pa r roqu ia de los Angeles. 
Cuarenta Horas.—Capil la de la V . O. T . 
B a s í l i c a de la Mi lagrosa .—A las 8, m i -
sa con e x p o s i c i ó n ; a las 6.30 de la tarde, 
v í a crucis, expos i c ión y salve. 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—Misas ca-
da media hora, de 7 a 11. 
P a r r o q u i a de San A n d r é s . - -A las 8, m i -
sa de c o m u n i ó n ; a las 7,30 de la ta rde , 
t r i d u o a Santa Teresi ta del N i ñ o J e s ú s , 
con s e r m ó n a cargo de don J o s é G a r c í a 
de la H igue ra . 
Pa r roqu ia de San An ton io de la F l o -
r ida .—Misas a las 8, 9, 9,30 y 10. 
P a r r o q u i a d e San G inés .—A las 8 de 
l a tarde, rosar io y v i s i t a a la S a n t í s i m a 
V i rgen . 
Pa r roqu ia de Santa Cruz.—Misas cada 
med ia hora , de 7 a 12. 
Pa r roqu ia de Santiago.—Misas de 7 a 
12 cada media hora. 
Agust inos Recoletos.—Misas cada me-
dia hora, de 7 a 10. 
Capi l l a de l a V . O. T . — A las 10, misa 
cantada; a las 6,30 de l a tarde, solemne 
novena a San Francisco de As ís , con ser-
m ó n por el R . P. Alfonso de Escalante. 
C o n v e n t o de M a r a v i l l a s . — F u n c i ó n de 
la A r c h i c o f r a d í a de Santa M a r í a la Real 
de M a r a v i l l a s A las 10, e x p o s i c i ó n . A las 
5,30 de la tarde, rosario, reserva y f u n c i ó n 
sabatina. 
Iglesia de l B e a t o Orozco.—Misas cada 
media hora, de 6,30 a 10. 
Ig les ia de C r i s t o - B e y . —A las 10, misa 
de c o m u n i ó n ; a las 6 de l a tarde, t r i d u o 
a Santa Teresita, rosario y s e r m ó n a 
cargo del padre Gonzalo B a r r ó n . 
Ig les ia d e San F e r m í n de l o s Navarros . 
A las 8,30, misa de c o m u n i ó n general. A 
las 6 de la tarde, solemne novena a San 
Francisco de Asís , con s e r m ó n , a cargo 
de don J e s ú s G a r d a Colomo. 
Ig les ia de D o n J u a n d e A l a r c ó n . — A las 
8,30 de l a m a ñ a n a , mi sa de c o m u n i ó n 
general . A las 11, misa solemne c o n s e r -
m ó n . A las 6 de la tarde, novena a l a 
V i r g e n de las Mercedes y solemne p r o -
c e s i ó n . 
I g l e s i a de S a n M í . n u e l y S a n B e n i t o . 
De 6,30 a 12, misas rezadas cada media 
hora. 
I g l e s i a de l a s G ó n g o r a s . •- A las 10, mi-
sa cantada en honor de Santa B ib iana . 
A las 6 de la tarde, c o n t i n u a c i ó n de la 
novena a Nues t ra S e ñ o r a de la Merced, 
con s e r m ó n por el R. P. Urbano . O. P. 
Templo Nacional de Santa Teresa 
Misas de 6 a 10 y de 10 y 12. 
Servi tas (San N i c o l á s ) — A las 6 de la 
tarde, f u n c i ó n s o l é m n e a San C r i s t ó b a l . 
L A F I E S T A D E S A N J E R O N I M O 
E N C U E N C A 
C U E N C A , 1.—Con g r a n esplendor se ha 
celebrado la t radic ional fiesta de San Je-
r ó n i m o en la ermita, que hay situada en 
el bello paraje de Hoz del H u é c a r . L a 
asistencia de romeros fué enorme. D u -
rante la f u n c i ó n religiosa p r e d i c ó el ca-
n ó n i g o lectoral don Juan C r i s ó s t o m o Es-
cr ibano. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publica con censura 
ec l e s i á s t i c a . ) 
L a m e j o r O r t o g r a S i a , M i r a s s d s F e é i a ^ e n 
i i i w m i1;* í m ' m ? w m v m m ? m m v M t • s a a e 2 h a a > m m m t a • 3 . ; i 
Para c a l e f a c c i ó n , antraci tas " L A N U E V A M I N A " . Son ias mejores y m á s ¿«Jii 
micas. V E L A Z Q ü E Z , 82. T e l é f o n o 50800. cont 
! "y q . ^ i g i i i i i i i n n ^ 
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s , A p a r e j a d o r e s 
' P r e p a c a c i ó n para el ingreso en las Escuelas respectivas por profesorado especia 
zado, compuesto por ingenieros y arquitectos. In fo rmes gratui tos . A C A D E M i 
SUS". Clases: Preciados, 1. L i b r o s : Preciados, 6. Apartado 122/ E D I T O R I A L R E 
3 B 5 S 3 3S 13 I I 
M A D R I D ^ 
B Pl 1 S 3 m % • 
C Q F? 
L a v e n d i m i a e n l a M a n c h a 
A L C A Z A R D E * S A N J U A N . 1 .— 
Todos los pueblos cercanos e s t á n i n -
vadidos de t rabajadores forasteros, 
hombres y mujeres, a t r a í d o s po r las 
faenas de l a vendimia . 
Como la cosecha, a d e m á s de ser cor-
ta , e s t á d i sminu ida or los v i ñ e d o s que 
v a n desapareciendo atacados por la in -
v a s i ó n f i loxe ra , le necesidad de per-
sonal exper imentada o t ros a ñ o s ha 
quedado reducida notablemente, por lo 
que les s e r á m u y difícil encontrar ocu-
p a c i ó n . 
De las p rov inc ias de J a é n , Cuenca 
y pa r t e de l a de Toledo, acuden en 
n ú m e r o suficiente pa ra absorber las 
necesidades actuales de l a vendimia . 
Es te a ñ o la g r a d u a c i ó n del mosto es 
excelente, debido, en pa r t i cu l a r , a la 
poca can t idad de f r u t o que t ienen los 
v i ñ e d o s y a l a s e q u í a , c i rcuns tancias 
que han aumentado pos i t ivamente su 
r iqueza a l c o h ó l i c a . 
E n V a l d e p e ñ a s se e s t á pagando a 
13 c é n t i m o s el k i l o de uva blanca; en 
Tomelloso, a 10 c é n t i m o s E n A l c á z a r 
a b r i r á n las bodegas entre 11 y 12 c é n -
t imos k i l o . 
E n las d e m á s plazas, con i uy po-
ca va r i an t e , r e g i r á n estas cotizaciones. 
L a a t i n t a s e r á m u y es t imada pa-
ra a d q u i r i r l a y po r ello no t e n d r á un 
p-ecio de terminado. 
A c t u a l m e n t e , en V a l d e p e ñ a s el t i n -
to f i no que l lega a la p laza se co t iza 
has ta po r doble precio que la blanca. 
G R A F Q : I 
P r e p a r a c i ó n permanente para ingreso en estos Cuerpos por profesorado perten. 
c í e n t e a los mismos. "Contestaciones Reus" a los p rogramas vigentes. Informes 
folletos grat is . A C A D E M L A " E D I T O R I A L R E U S " . Clases: Preciados. 1, Libro*" 
v Preciados, 6. Apa r t ado 12.250. M A D R I D . 
m m m m * w m m m m ' m m ^ m 
A r t í c u l o s p a r a d i b u j o , p i n t u r a , l a b o r e s a r t í s t i c a s y 
t r a b a j o s m a n u a l e s p a r a e s c u e l a s 
J O V E L L A N O S , 2. — V D A . D E A. M A C A R R O N . — M A D R I D 
a S B I i i i f f l i l M M 
C U L T U R A G E N E R A L . I D I O M A S . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . E n s e ñ a n z a permanente por profesorados especiales] 
In formes y folletos grat is . A C A D E M I A " E D I T O R I A L R E U S " . Clases: Preciados V 
L i b r o s : Preciados, 6. Apar tado 12.250. M A D R I D . 
Convocadas centenares de plazas para segunda c a t e g o r í a ("Gaceta" 26 septiem-
bre) . No se exige t í t u lo . Edad, desde los v e i n t i t r é s a ñ o s . Instancias hasta el 30 
noviembre. E x á m e n e s en marzo. P a r a el nuevo p rog rama oficial, que regalamos 
"Nuevas Contestaciones", p r e s e n t a c i ó n de instancias, o b t e n c i ó n de documentos y 
p r e p a r a c i ó n en nuestras clases o por correo con Profesorado del Cuerpo, d i r í j anse al 
" I N S T I T U T O R E U S ^ 
Preciados, 23, y Puer ta del Sol» 13. M a d r i d . 
G A R A N T I A S . — E n todas las oposiciones a Secretarios de segunda, en todas,, 
obtuvimos el n ú m e r o 1, y en las ú l t i m a s celebradas obtuvimos 362 plazas, entre 
ellas los n ú m e r o s 1, 4, 5, 7, 9. 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, etc., etc. Este éxi to definitivo 
se publica con f o t o g r a f í a s , n ú m e r o s y nombres en el prospecto que regalamos, en 
ei que se ind ican todos los detalles de la nueva convocator ia . 
iiiiiniiiiiBiniiiiiffiüiHiiiiiniiiiniiiHiüüBii I H i H i H i V iiiiiikiiikiiiíbiii:íi 
O P O S I T O R E S A A U X I L I A R E S C O M E R C I A L E S 
F O L L E T O P R O B L E M A S A R I T M E T I C A 
Para l legar a dominar los Problemas especiales de a p l i c a c i ó n a cuestiones comer-
ciales. E S T A D I S T I C A , mercados extranjeros , etc., 5,50 ptas.; a reembolso, 6,50 pta^,j 
IICISOEM CASTILLA. CALLE ATOCHA, 4 Tíi lPÜGiO, l , " TELEFONO m i 
P r e p a r a c i ó n oral y por correspondencia por Func ionar ios M I N I S T E R I O . M á q u i n a s 
escribir . I N T E R N A D O , C O N T E S T A C I O N E S . 
lilll>eilliiBI!ll»!IIIIBi¡¡liR!lll«i¡Bili!in{|IKIinil nüllBiilllBllinillllBIIIBIIÜIBIIIIIBIIIIIBüni IIIIIIflllüIBÜIIIBIÜÜBilflillill IIIIB!IIIIB!l!l¡gi!a!lll¡fl!!IIIB!!!!» OMKiülBiiailüiBüilil ishibiiiiu I^ailIüEiilüHiüüSiiliíBülül ii¡a::!iiBii;¡ia;a:i!;iaiiiHB!iiB 
| ^ ! l f n i m i H i n { Í i ! ! i ! l ! I H I I H i ! i n i H i H I H H ^ 
Has ta o c h « palabras « . . . 0,60 ptas . 
Cada pa l ab ra m á s ~ O .K " 
M á s 0,10 ptas. po r i n s e r c i ó n en concepto de t i m b r e . 
f . ^ i ! l i i i i l H l i l i l i i i i i l l l H l l W i f l l H I U I I l i i U i U I I U i l U U H i l l i i l l l l l l i l l i l i i l l l i i i l i l l l i i l l l I U I I I I I i t l l l l l l l U l l i l l l i l l l l l l l '~ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
A g e n c i a R e y e s . P r e c i a d o s , 62. 
P r o g r e s o , 9. 
C o n t i n e n t a l C a r r e t a s . C a r r e t a s , 8. 
A g e n c i a E k o s . P o s t a s , 23. 
A B O G A D O S 
J O A Q U I N Beunza. Goya, 24. Despachos 
abiertos Madrid-Pamplona. (T) 
SE5ÍOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres siete. (5) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor H e r n á n d e z , gestor ad. 
minis t ra t ivo colegiado. Certiflcadoa minis-
terios, asuntos diversos. Santa Mar ía , 6. 
Apartado 939. (T) 
SECRETARIADO propaganda Virgen P i -
lar. Preciados, 23. (T) 
V I G I L A N C I A S reservadas, particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e s e r v a d í s i m a s , 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principah (5) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares famil ia-
Nres reservadas, divorcios. H í s p a n l a . P i 
Margal l , 7. 27707. (V) 
O B T E N C I O N certificados, toda clase docu-
mentos públicos. Luis Triana. Vi l lanus-
va, 19. Teléfono 57339, (V) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Luis Triana, agente oficial. Vilianueva, 
19. Teléfono 57339. (V) 
I N V E S T I G A C I O N E S privadas rapidez, se-
guridad, discreción. Personal especiali-
zado. "Avante". Mayor, 4. (16) 
P A T E N T E S , mai'cas, nombres comerciales. 
Osuna Compañ ía . Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas m i -
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
CAMA plateada., 75 pesetas; matrimonio, 
125. Puente. Pelayo, 31. (T) 
l í I Q l i l D A C I O N comedores, despachos, al-
, cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos. 17. (20) 
DESPACHO, comedor, recibimiento, arcos, 
b a r g u e ñ o s , l á m p a r a s y otros. Avenida 
Toros, 8. (V) 
SMUEBLBS, enseres piso, solamente hoy. 
A l c á n t a r a , 36, segundo. (V) 
O P O R T U N I D A D . Lujos ís imo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (5) 
M O B I L I A R I O , tresillo, despacho, pianola, 
cortinas, tapices, vaji l la, m á q u i n a Sín-
ger, Hermosilla, 87. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquil lo, 27. (5) 
L I Q U I D A C I O N armarios luna. 45. 55, 60; 
dos lunas, 95; camas, 15; colchones, 7; 
turcas, 12; mesas, 10; camas doradas, 65;' 
comedor, 100; desca lzaáoras . 7; butacas,! 
30. Luna, 27, frente Pizarro. (5) 
ASOMBROSA l iquidación por reforma y re-
iiovación muebles de lujo con 50 % de 
.rebsja. Comedores y alcobas val ían 3.000 
por 1.300. Sólo este mes. Luchana, 33. 
(8) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
2S0. Muchos muebles, precios increíbles . 
Losmozos. Sant«. Engracia, 65. (8) 
BIAGNTFICO comedor, 1.S50 pesetas, valor 
• 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
F lor Baja. 3. (5) 
E S T Í PENI>A alcoba, comedor gran lujo. 
110) pesetas. Flor Baja. 3. (5) 
COMEDOR a l emán , desde 775 pesetas, mu-
* cha variedad. F lor Baja, 3. (5) 
P S U E Ñ O S muebles de arte, reglo despacho, 
r porcelanas, bronces, a r a ñ a s , cuadros. 
otros. San Roque. 4. (2) 
SypESPACHO español , alcoba, comedor mo-
g f e l e n i o . Reyes, 20, bajo. (7) 
H B t e Á K I O luna, 60; cama dorada, 35. Es-
EilBbt . 10. (7) 
Jor moderno, recibimiento 
imperas. Estrella, 10. (7) 
ichlslmos¿-. ba ra t í s imos , cla-
imas. Estrella. 1C. "7) 
|p.do piso lujo entero o por 
iez, 80, primero izquierda. 
(16) 
DESPACHO español , 300; bu rós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
A L Q U I L E R E S 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
ta l ler ; precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
- v-nan pisos amueblados, nuevos. 
tormes: M a r q u é s Dutru, x. itfwronóS 
52608, 33943. 58237. (T) 
H O T E L C h a m a r t í n , 275 mensuales; todo 
confort. Teléfono 34859. (T) 
I N F O R M A C I O N gratui ta de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
P R O X I M O Gran Vía, piso seis habitacio-
nes, baño, cocina, azotea, 165 pesetas 
mensuales. Alamo, 6. (T) 
E X T E R I O R , confort, completa. Santa En-
gracia, 96, esquina Abascal. (T) 
CASA nueva, calefacción central, gas, te-
léfono, entarimado, miradores, mejor 
or ientac ión. Ibiza, 19. Retiro. A u t o b ú s 5. 
(T) 
A 27 k i lómet ros Madrid (Arganda) vendo, 
alquilo, hotel 14 habitaciones, huerta, jar-
din, etc. I n f o r m a r á : J o s é Riaza. Argan-
da (Madr id) . . (T) 
PISOS todas comodidades, buena calefac-
ción. Blasco Ibáñez , 68. (A) 
CUARTO calefacción central, 425. Hermo-
silla, 40. (A) 
CUARTO, todo confort, 650. Goya, 65. (A) 
CUARTO, calefacción central. 400. Pr in -
cipe Vergara, 22. (A) 
CUARTO muy amplio, calefacción central, 
550. P r ínc ipe Vergara, 31. (A) 
CUARTOS, todos adelantos, m u y amplios, 
225, 275. 300. Montesa. 27 (esquina L i s t a ) . 
( A ) 
M A T R I M O N I O solo, da referencias, desea 
piso bien sunueblado, todo confort. Es-
cribid, detalladamente, indicando precio: 
D E B A T E 43.038, (T) 
A L Q U I L O locales grandes para oficinas, 
taller, laboratorio, a l m a c é n , 30, 40 duros. 
Zurbano, 68. ( V ) 
A M U E B L A D O , céntr ico, bonitamente de-
corado, calefacción, gas. Luisa Fernanda, 
21, entresuelo: 11-1. (3) 
A L Q U I L O plsito amueblado, confortable, 
económico. Teléfono 36128. (3) 
A L Q U I L O tienda amplia, vivienda ,125 pe-
setas. J e s ú s del Valle, 3. (5) 
R E L A C I O N E S detalladas pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados, 33. 13603. 
(5) 
P A R A industria bonito bajo, dos balco-
nes, gas, casa moderna, 135 pesetas. Mar-
qués Urquijo, 31. (8) 
A L Q U I L O locales grandes, pequeños , es-
p l énd idas luces. Acacias, 4. Teléf. 700O1. 
(T) 
B O N I T O exterior, baño, termo, 77 pesetas. 
Porvenir, 14. ( T ) 
CASA nueva, Mediodía, espléndidos, cale-
facción central, gas, 40 duros. R a m ó n 
Cruz, 105. ( T ) 
CASA nueva, magníf ica azotea, 12 duros. 
Mantuano, 30. Prosperidad. ( T ) 
PISO confortablemente amueblado, ocho 
habitables, calefacción central, gas. Ra-
z ó n : "Los Cipreses". N ú ñ e z Balboa, 8. 
(T) 
T I E N D A dos huecos con vivienda. Pr in -
cipe de Vergara, 93. (6) 
L O C A L amplio para a lmacén , con tienda, 
dos huecos, próximo es tac ión Norte, pre-
cio moderado. R a z ó n : Raimundo Pé rez , 
A l c a l á Zamora, 48. (6) 
CUARTO amplio, baño , calefacción cen-
t r a l . 32 duros. P r ínc ipe Vergara, 91. (6) 
A L Q U I L O piso amueblado, confort: diez-
doce. Teléfono 41456. (6) 
E X T E R I O R , 125; interior. 70; teléfono, asr 
censor. P a r d i ñ a s , 17. (11) 
A L Q U I L A S E piso, tres baños . Paseo Cas-
tellana. 30. (3) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver, Victor ia , 4, (3) 
A L Q U I L O tiendas, cuartos, con baño, 14 
a 18 duros. Moratinea. 12, Erc l l la . 11. Ba-
r r io Paco Segovia, (3) 
DESPACHOS para oficinas, ba ra t í s imos . 
Carrera San Je rón imo, o. (3) 
V E N D O tresillo reji l la y terciopelo, mesa y 
var ios : tardes. Dato, 29, entresuelo. (2; 
H O T E L I T O amueblado final Perdices a l -
quí lase . Castellana. 10. Teléfono 50234. 
( E ) 
A M U E B L A D O , práct ico, soleado, confort, 
seis habitables. Hermosilla, 38. (E) 
A L Q U I L A S E hotel C h a m a r t í n . Teléfono 
59179. (E) 
M A R M O N , ocho cilindros, excelente es tá -
te, vendo barato. Teléfono 21442. 12) 
P A R T I C U L A R , vendo Cadillac Imperial , 
nuevos. Avenida Pablo Iglesias. 48. (16) 
V E L A Z Q Ü E Z , 108. Teléfono 50567. Piso 
grande, todas comodidades, 385 pesetas. 
(T) 
A L Q U I L O hotelito amplio, todo confort, 
económico, C h a m a r t í n . Colonia "Dos Ro-
sales". Levante, 8. <T) 
M U D A N Z A S , guardamuebles; desde 10 ro-
setas camionetas. Teléfono 61C05 ( T ' 
A L Q U I L O pi sitos amüsb i ados , exterior, 
interior, baño , gas, te léfono. Lombía , 6. 
(T) 
NECESITO dos pisos casa Mediodía, has-
ta 650 pesetas los dos, 14 ó 16 habitables, 
no importa exterior e interior, barrios 
Salamanca, Chamber í , Ret i ro : 2 a 4. Te-
léfono 59848. (T) 
CUARTOS, 55; á t icos , 85. Casa nueva. Er-
cllla, 19, (2) 
F I N C A inmediata parte al ta Casa Campo, 
11 habitables, todo confort, garaje, jar-
dín. Teléfono 15609; diez-una. (2) 
M A G N I F I C O S locales, exteriores, todo fa-
chada calle Mayor, casa lujo, principal, 
propios oficinas, industrias, a r r i é n d a n s e 
buenas condiciones. Mayor, 6. (2T 
O L I V A R , 20, exteriores, tres balcones, 115 
pesetas. (2) 
I N F O R M A C I O N diaria pisos desalquilados. 
Pi Margal l , 7. 27707. (V) 
A L Q U I L A S E hermoso a l m a c é n . Menéndez 
Pelayo, 77. (7) 
PISOS 30, 35, 40. 50 hasta 1.000 pesetas. 
Informaciones Internacional. P r ínc ipe , 1. 
22543. (V) 
PISOS desde 40 a 2.000 pesetas. Agencia 
Metropolitana. Pr ínc ipe . 14. (V) 
I N F O R M A C I O N E S do pisos exactos des-
alquilados garantizamos. Internacional. 
P r ínc ipe , 1. (V) 
i D E S E A S E hotelito. diez habitaciones, ca-
lefacción, baño , garage, j a rd ín , pase 
t r a n v í a . Cuatrocientas pesetas. Teléfono 
51479. (A) 
E X T E R I O R , calefacción, baño , teléfono. 
Jorge Juan, 90, entresuelo centro izquier-
| da. (T) 
i L O C A L amplio, tienda, a lmacén , garage. 
Blanca Navarra , 7. (T) 
' A L Q U I L O espléndido piso elegantemente 
i amueblado. P r ínc ipe Vergara, 17. (8) 
i A L Q U I L O , vendo hotel, calle Londres. L u -
i na, 22. Muebles, 26206. (8) 
I A L Q U I L O hotelito moderno, lindando pina-
res C h a m a r t í n do i a Rosa. Teléfono 
| 61930; precio 150 pesetas mes. (A) 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T I S I M O S camiones, ómnibus usadas. 
Diferentes marcas, tonelajes. Barceló , 15. 
| Teléfono 43936. (T) 
! ¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa A r d i d . Génova , 
I 4. Env íos provincias. (V) 
Í F O R D , ocho cilindros, 1934, 9.300 pesetas. 
Santa Engracia, 34, tercero izquierda. 
(A) 
¡ACADEMIA Americana. Conducción me-
cánica , carnet, 100 pesetas. General Par-
d iñas , 89. (5) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo. Poblac ión . 10 
pesetas hora; carretera. 0,50 ki lómetro . 
Sánchez Busti l lo. 7, antigua casa de Aya-
la. 3. (20) 
l A U T O M O V I L I S T A S , carnet, ma t r í cu l a s , 
i duplicados, ext ravíos , altas, bajas. Or-
| t iz. S i lva 26. Teléfono 22252. (5) 
!COCHES pequeños Fiat , Citroen, Peugeot, 
otros. General Pardiña.E, 89. (5) 
I P A R T I C U L A R vende Morr i s 12 caballos. 
Mesón de Paredes, 68. (5) 
• L U B R I F I C A N T E S "At lán t i c" . Ronda de 
• Atocha, 1. Teléfono 77731. López Ben í t cz . 
(T) 
D B L A G E . conducción, siete plazas amplias, 
separac ión , como nuevo, b a r a t í s i m o ; otros 
coches nuevos, muy rebajados precio. 
Velázquez, 18. (T) 
A L Q U I L E R au tomóvi les sin chófer, dos pe-
setas hora. Doctor Castelo, 20. Teléfo-
nos 52457, 61598. (6) 
t l S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc-
ción, m e c á n i c a Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
6. (2) 
E N S E S A N Z A conducción au tomóvi les . Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es-
cuela Automovilistas. Niceto Alca l á Za-
mora, 56. (2) 
S E R V I C I O Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo, coches nuevos. A n d r é s 
Mellado. 3. Teléfono 36060. (16) 
C I T R O E N , cinco caballos, nuevo. Duque 
Sexto, 15. ( T ) 
ESCUELA Z a c a r í a s . L a mejor. Garantiza 
obtenc ión carnets. Luchana. 35. (3) 
O A K L A N D , magnifico estado, toda prue-
ba, modelo 30. Lagaaca, 107. Garage. A u -
to Sport. 17) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, conducidos 
por el cliente, dos pesetas hora. Servi-
cio nocturno. Torrijos, 20. Teléfono 61261. 
Garage Anda luc ía . Jaulas, estancias. (7) 
C A F ^ o 
CAí í í í» , i¿a níVjiweg, piaza ganta 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los me jo re» ; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17153. (24) 
ZAPATOS descanso. Señora , 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. F á b r i c a . (21) 
C A L Z A N D O a la medida desaparecen los 
lefectos en los pies; a cada cliente se 
le hacen «ua hormas P e r p l ñ á n , Postas, 
20, entresuelo; entrada Sal, 2. (V) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (20) 
PROFESORA partos, consultas reservadas, 
faltas mens t ruac ión , médico especialista. 
Alca lá , 157, principal . (5) 
S I S I N I A , ant igua comadrona. Consulta 
gratis . Hospedaje. Corredera Al ta , 12. (6) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedajes, consul-
tas, m e n s t r u a c i ó n , especialista. Apodaca, 
6. (6) 
ROSA Mora. Pens ión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San MIgüel, 9. (11) 
N A R C I S A . Consulta m e n s t r u a c i ó n , hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, j u n -
to bulevares. (2) 
E M B A R A Z O , faltas mens t ruac ión , matriz . 
Consulta gratui ta . Hortaleza, 61. (2) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y M i n a 3, en-
tresuelo. (T) 
MOTORES, maquinaria, talleres completos, 
mater ia l eléctr ico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. <V) 
M E T A L E S viejos, hierros, compro. Manuel 
A z c á r a t e . Santa Isabel, 21, tienda. (T) 
ORO, plata, papeletas del Monte, m á q u i -
nas, ropas y objetos, pago su valor. Es-
p í r i tu Santo, 24. Compraventa. (20) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
(8) 
COMPRO muebles cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Escudero. Teléf. 33746. 
(3) 
ROPA caballero, muebles, objetos, porce-
lanas, pago Inmejorablemente. Teléfono 
52776. Adolfo. (2) 
COMPRA fincas urbanas en Madr id "La 
Compañ ía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana, 4. (11) 
PAGO oro ley 5,70 gra.mo y fino 8. Ven-
t a de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34. entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oró, ropa, saldos. Soy 
rap id í s imo. L l a m a d : 75831. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . 
(2) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
C O M P R A R I A , pagando bien, nuda propie-
dad, siendo usufructuario persona edad 
avanzada. Escr ib id : F e r n á n d e z . L a Pren-
sa. Carmen. 18. Madrid . (2) 
C E P I L L O sacar a grueso. A. Pérez . Ve-
lázquez, 101. (2) 
CASA Magro, Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, m á q u i n a s escribir, coser, pa-
peletas Monte, a r t ícu los viaje. Fuenoa-
r ra l , 93. Teléfono 19633. (20) 
CONSULTAL 
U R I N A R I A S , venéreo , blenorragia, sífilis, 
consulta particular, 5 pesetas. Hortaleza. 
30. (5) 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Consulta v K * urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9 : diez-una, 
siete-nueve. (5) 
i M A T R I Z . Reconocimiento embarazadas, 
i mens t ruac ión . Consulta doctor H e r n á n -
dez. Duque Alba. 10: diez-una. tres-sie-
te. (6) 
rcMBARAZO, faltaa mens t ruac ión , matriz. 
Consulta gra tui ta . Hortaleza, 61. (2> 
U N I C A acreditada. Tratamientos serios 
venéreo , piel, sífilis, aná l i s i s . Once a una, 
cuatro a nueve. Especial, cinco; obreros, 
eeonónmica . Fuencarral, 58, entrada E m i -
i lio Menénd"?- P á l l a r t s , 2. fíO) 
CURACIONES prontas, aHr10 inmediato, 
venéreo , sífilis ¿ V ^ i a g l a ' - espermato-
rrea "•v"—'*S- Canica especializada. D u -
f,ro 'Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
P A R A L I T I C O S , hemorragias cerebrales, 
hemipleglas, reumatismos, obesidad, ar-
ter ioesclerosi» . Procedimiento único, ga-
rantizado. Toledo, 46. Clínica Paloma, 4 
a 5. (16) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, médico- to-
cólogo. Jardines, 13. ( A ) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Cr is tóbal . Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
INGRESO Escuela de Caminos. Prepara-
ción completa, grupo reducido' alumnos, 
por ingenieros de Caminos. M a r q u é s V a i -
deiglesias, 8. (T) 
OFRECESE profesor bachillerato, magis-
terio, idiomas, colegio o domicilio. Teléfo-
no 20292. (T) 
S E Ñ O R I T A S : E l mejor dote la enseñanza 
de corte que d á "Chic Pa r i s i én" . Patro-
nes a medida; descuentos presentando es. 
te anuncio. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. 
(22) 
A Y U D A N T E S obras públ icas p repa rac ión 
Ingreso por ingeniero Caminos. Grupos 
reducidos. U l t i m a convocatoria dos ingre-
sados. Di r ig i r se : Segura. Goya, 57. (T) 
D I U R N A S , nocturnas. Academia E s p a ñ a , 
t a q u i g r a f í a r áp ida , estudio, velocidad, me. 
canograf ía , método tacto, contabilidad, 
g r a m á t i c a . Academia E s p a ñ a . Montera, 
36. (21) 
I N G E N I E R O Caminos, preparaciones par-
ticulares. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (T) 
I N G E N I E R O industr ial d a r í a clases par-
ticulares M a t e m á t i c a s , Ingreso. Teléfono 
44976. ( A ) 
PROFESOR mercanti l , clases particulares, 
contabilidad, t aqu ig ra f í a , cultura general. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
COLEGIO Español . Calle de Recoletos, nú -
mero 15. Teléfono 59113. Clase de pá r -
vulos ambos sexos desde los cuatro años . 
Primera e n s e ñ a n z a graduada. Bachille-
rato. Idiomas. Taqu ig ra f í a . Clases espe-
ciales. Admite externos, mediopensionis-
tas y vigiladas. ( T ) 
I D I O M A S . Inglés , f rancés , a l e m á n , i ta l ia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21; 
L A T I N , Griego. Sirven preparatorio U n i -
versidad. Ins t i tu to Pedagógico F A E . 
Claudio Coello, 32, entresuelo. Teléfono 
51739. ( T ) 
I N S T I T U T O Mur i l lo . Bachil leiato. Cursillo 
especial para ingresados. Arquitectura. 
Corredera Baja, 35. ( T ) 
A C A D E M I A Domínguez . Pr imaria , cul tu-
ra general, mecanogra f í a (octubre gra-
t i s ) . Alvarez Castro, 16. (2) 
A C A D E M I A , colegio Bilbao. Pr imaria , ba-
chillerato, comercio, m e c a n o g r a f í a i a lqui-
lamos), t aqu ig ra f í a , contabilidad, idiomas 
griego, dibujo. Fuencarral, 119, segundo. 
(2) 
PROFESOR francés , nativo, universitario, 
enérgico, enseña r á p i d a m e n t e personas 
necesitando dominar f rancés . Especiali-
dad p r e p a r a c i ó n candidatos d ip lomát icos 
y comercio exterior. Traducciones, inclu-
sive técn icas , r á p i d a m e n t e ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9. (2) 
URANCES, a l emán , 10 pesetas mensuales. 
Preciados, 15, tercero. (2) 
' ; í O F E S O R A f rancés , enérg ica , prepara 
f r a n c é s para bachillerato, e n s e ñ a r á p i -
damente g r a m á t i c a , conversac ión , precio 
moderado. Preciados, 9. (2) 
T'-fANCES (Pa r í s ) lecciones, p repa rac ión 
e x á m e n e s , correspondencia comercial. 
Monsieur Robert. Larra , 9. (2) 
.^• íOFESORA bachillerato, comercio, f ran-
cés, t a q u i g r a f í a , gran prác t i ca , en casa 
y domicilio. Argensola, 24. Continental. 
(2) 
SESrORITA, profesora Liceo Par í s i clases 
f r a n c é s . Callao, 4. (2) 
M A T E M A T I C A S . Ciencias f ís ico-químicas , 
lat ín, f r ancés e inglés . Clases Ramos. 
Hortaleza, 110. Excelente p repa rac ión ba-
chillerato, grupos 10 alumnos. (2) 
I N G L E S A , diplomada, lecciones, mucha 
p r á c t i c a e n s e ñ a n z a Alcalá, 183. Teléfo-
no 54399. (E ) 
A L E M A N (Ber l ín) enseña a l e m á n inglés , 
t a m b i é n a domicilio. P a r d i ñ a s , 17. 50130. 
(E) 
PROFESORA de repujados, pirograbados, 
pinturas, Ba t ik . lanas japonesas, encua-
d e m a c i ó n y labores de todas clases a do-
mici l io y « s « « « a . M a n q u é * Saate, >^a . 
SOLFEO, piano, 7,50 mes. Santa Erigida, 
31, entresuelo izquierda. (E) 
PROFESOR y educador católico, bachille-
rato, completo. B á r b a r a Braganza, 14. 
(E) 
OPOSICIONES Judicatura. P r e p a r a c i ó n 
Derecho. Juez excedente. Teléfono 42900: 
de 3 a 5. ' (E) 
CLASES particulares p repa rac ión ingenie-
ros por alumnos Escuela Caminos, espe-
cializados. Telefonear 50507. Luis . (E) 
M A T E M A T I C A S . Profesor Negrón . Pablo 
Iglesias, 14, principal D . (E ) 
A L E M A N A distinguida, catól ica, profesora 
excelente, clases, conversación, traduccio-
nes. Trude. Alberto Aguilera, 5, á t i co . 
(E) 
PROFESORA dibujo, pintura, repujado. Es-
tudio part icular . Barquillo, 12. (E) 
A C A D E M I A "Iberia". Corte, confección y 
sombreros. Sistema fácil, rápido, econó-
mico. Concedemos t í tu los . Velázquez, 22. 
Teléfono 57937. (E) 
M A T E M A T I C A S . Clases particulares, sóli-
da p reparac ión , e n s e ñ a n z a garant izada: 
de siete a nueve tarde. Magallanes, 18 
duplicado. Señor Tejero. (E) 
I N G L E S , profesor londinense. Salud, 17. 
Teléfono 26998. (5) 
B A I L E S sociedad, 40 pesetas mensuales. 
Juan Austr ia , 6. *.3) 
C A B A L L E R O S , s eño ra s , exclusivamente. 
Or tograf ía , aná l i s i s gramatical, M a t e m á -
ticas. Programas gratis . Apartado 4.085. 
(V) 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
lecciones. A l c á n t a r a , 7. Teléfono 52370. 
(5) 
FRANCES, clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
M E C A N O G R A F I A , t aqu ig ra f í a , pedid ho-
ra, precios. Teléfono 16999. . (5) 
CANTO. F e r r é , tenor reportorio, imposta-
ción. Plaza Oriente, 3. (5) 
F R A N C E S rap id í s imo y perfecto, profesor 
Pa r í s . Fafon. Eduardo Dato, 8. Teléfo-
no 14029. (5) 
F A R M A C E U T I C A , maestra da r í a clase a 
particular o colegios. Colón, 16. Juventud 
Catól ica Femenina. (6) 
M E C A N O G R A F I A , todos los dedos, rapi-
dísima, método profesor, 6 pesetas uien-
suales; cultura general. I n s i i t u í o » íuí-
mecanográf ico. Fuencarral, 59 encada 
Emilio Menéndez P a l l a r é s , 4. ( V ) 
i I N F O R M E N S E brillantes resultados o ote-
nidos por Ins t i tu to Cultural Fememuo. 
Olivar, 1, primeros. Teléfono 25663. P á r -
vulos. P r imar ia (niños, n iñaa ) . Bachille-
rato. Comercio. Taqu ig ra f í a . Mecanogra-
fía. Idiomas. Corte, confección. Repu-
jado en metales, cuero. Mús i ca . Canto. 
Dibujo, pintura, etc. ( V ) 
SESrOBAS, s eño r i t a s con t r ibu i ré i s a la eco-
nomía en vuestro hogar, aprendiendo 
Corte y Confección. Vest i ré is elegante-
mente. Sistema fácil. Sandoval, 6. Telé-
fono 40227. (16) 
PROFESOR francés nativo, riiploi..ado. En -
señanza , en 4 meses, 15 pesetas. Espoz M í . 
na, "5, segundo derecha (junto SolJ (4) 
I N G L E S A , a l e m á n , frar.có¿í, ofrécese ex-
terna o interna, n iños . Goya, 71. (4) 
FRANCES, Ing l é s . Calzada. Profesor Eco-
nómica Matritense. Alcalá , l • Teléfo-
no 50668. (4) 
I N G L E S . E n s e ñ a n z a ráp ida . Conversac ión . 
P r e p a r a c i ó n oposiciones. Traducciouts. 
Profesor Wolseley. M a r q u é s Cubas, '¿ñ. 
N L E V O Bachillerato. Colegio Sen _ 
Bautista. Ingreso Pr imar ia . i-^í 
CLASES a lemán , francas, prolesor, profe-
sora, experimentados. Módicos. Te ié .ono 
óll*8. t ' i ) 
ING> LS. F r a n c é s , naM / is 35 pesetas 
Nesfieid. 57394. Goya, 53. bajo izquierciy. (T) 
CLASES particulares, domicilio. Bacu ' í i e 
rato, m a t e m á t i c a s , castellano ia t in . Lia-
r r a g á n . Costanilla de S-in Pedro, 4. \ T ) 
fROFESOB Inglés nat ivo. Academias, lec-
ciones particulares, econ-vn'cas sistema 
rápido . Traducciones. Oiaucüo Coelio. 4. 
IT) 
I N G E N I E R O industrial , clases particula-
res, preparatorio. Teléfono SK20 ( A ' 
M A T E M A T I C A S peritos agr íco las . Clases 
particulares. Apuntes propios. Méndez . 
Rodr íguez San Pedro. 47, segundo. ( T ) 
O R T O G R A F I A I n t u i t i v a por Gráficos. 
Profesor especializado. G r a m á t i c a Orto-
graf ía , dibujo, cultura general, admite 
alumnos. Ibiza, 16, principal. ( T ) 
A C A D E M I A "Central". Corte, confección, 
sombreros. Paerta Sol, 3. (5) 
PROFESORA rell«rlón. p r i m a r e , naúa ica , 15 
pesetas . Lagasca, 106. ("?) 
I N G L ü s . Especializado para niños, profe-,'^ 
sor part icular . J iménez . Olózaga, 2, se-
gundo izquierda,. (T), 
PARA aprender "moderna t aqu ig ra f í a es-
pañola , dir igios Garc ía Bote, taquígrafo 
Congreso. (24) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domla 
So. 8. Bachillerato '"¿UofiS^^Ütables -ai-s j . i . í f - . i .o i^a. . .oquigrafía , ti,^^- .ogra 
fía, idiomas, contabilidad, Gramát ica 
Or tograf ía , cul tura general, g a r a n t í a en 
señanza . (5 
CORTE, confección, e n s e ñ a n z a garantizad 
verdad, especialidad patrones cortados SÍ 
bre medida. Academia Zvlodelo. Pez, 2 
(i 
PARA ingresar Bancos, oficinas, coraerci' 
Or togra f ía , G r a m á t i c a , Ar i tmét ica , coi 
tabilidad, reforma letra, cal igrafía , taqv 
gra f í a verdad, f rancés , mecanograí í i 
alumnas. alumnos. Clases tarde, nocht 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. (5 
COLEGIO-academia Ponce de León. N 
ños -n iñas , e n s e ñ a n z a s varias. Apertiir 
curso primero septiembre. Mar t ín de li 
Heros, 91. (.1 
M E C A N O G R A F I A . Máqu inas Underwop 
5 pesetas mes. Ins t i tu to Vasco. Farmaci. 
5. n 
I N G L E S , lección diaria, 10 pesetas inen 
suales. Atocha, 10. tercero. (5 
SACERDOTE, doctor Letras, lecciones pai 
ticulares, pr imar ia , bachillerato, latín 
R a z ó n : Celenque, 1, entresuelo. (T 
I N G E N I E R O especializado enseñanza Q¡a 
ría, clases M a t e m á t i c a s en Academia pre 
pa rac ión . Teléfono 71223. (5 
P A R T I C U L A R daria clases Ari'inér.ca 
Geomet r ía , Algebra, bachillerato. Feijóo. 
6, principal centro izquierda. (s) 
A C A D E M I A Gimeno, Bachillerato, Facul-
tades, oposiciones, cultura, señor i tas , ta-
q u i m e c a n o g r a f í a . Arenal, 8. (3> 
A C A D E M I A Palmes. Derecho, bachillerato, 
ministerios, t aqu imecanogra f í a . e.?pecíal 
Policía , internado catóiico. San BernaXr. 
do, 2. (3) 
CORBEOS-Te lég ra fos , diez profesores téc-
nicos Cuerpos. Academia Gimeno. Arana! 
8. ( » , 
B A C H I L L E R A T O , clases particulares, eco-
nómicas , por profesor especializado. Te- -
léfono 25059. (H) 
C A R R E R A Comercio, contabilidad,^ clase! 
particulares por profesor mercantil. •^SHj 
cha, 55, entresuelo. 
ESCUELA Ber l i tz . F r a n c é s , inglés, ale» 
m á n por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arena!, 24. Te-
léfono 10S65. W 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas; taquigrafía-
10. Especialidades Casa P e ñ a . Montera 
7. 
C U L T U R A general, en grupo femenino, 
cuatro asignaturas, 25 pesetas. Academif 
Montera. Montera. 7. í18' 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, cul tura gene-
ral , profesorado cspeciahzado. grupos re* 
ducidos. cuatro asignaturas, 25 pesetas. 
Academia Montera. Montera, 7. W ' 
SACERDOTE. bachillerato. Mr.temáticaS 
superiores, griego, f rancés . Filosofía. Es-' 
pejo, 11. Teléfono 14352. 
A C A D E M I A Anglada. Cul tura general, p a H 
paraxiones pr.ácticas. Bancos. ' -rr i torios, 
cálculos, idiomas, t aquigraf ía , señori tas, 
varones. Leganitos, 8. (3) 
."VJODISTA económica , lecciones corte y 
confección. Teléfono 40225. (T) 
I FRANCESA diplomada, ieccior.es i n d i v i d u é 
I les, colectivas, demicilio. 3544S. Ar.nhs. 
112, entresuelo. 
• FRANCES (Pa r í s ) btif.-na profesora. Ma.-
dame Marga. Larra , 9. u 
SESORITA profesora licenciada, expel í* • 
da clases Inglés , bachillerato, carrera oi-
plomátlca, alumnos suspended-.-, jw ' - i a -
dos, 9, tercero derecha. 
COLEGIO ele n iños -n iñas , párvulos . F51**?' 
r ía , bachillerato. Ciases nocturnas. * » ' . 
trella. 3. { m 
I D I O M A S . I n g l é s , f rancés , a le inán. iiailaoo. 
Profesor extranjero. Calle A; c-.'-.ca. * 
primero. Teléfono 43488. K¿í' 
SACERDOTE maestro, clase domicilio_ Pí*" 
mera, segunda e n s e ñ a n z a . Tel^f- ••'V," 
Hermosilla, 58. (T) 
ESPECIFICOS 
DIABETICOS, suprimir glucosa, tomandf 
Glycemal, té an t i d i abé t i co . Gayoso. Faj 
macla. f 
R E U M A , curar los dolores, purificar vav * 
•ra sangre tomando lodasa Beíiot . ^ f t 
ta farenacias. " 
LOMBEJÉCINA Pelletler. Purgante infan*l 
expulsa lombrices. 20 cént imos. 
M A D R I D . — A ñ o X X T V . — N ú m . 7.151 E L D E B A T E (15) M a r t e s 2 d e oc; 
i; 
I 
T E Pél let ier . Ev i t a es t reñ imien to , ccnges-i 
tiones. hemorroides. 15 cént imos. ( V ) , 
FINCAS! 
Compra-venta 
F I N C A S rús t icas , urbanas, solares, compra 
, o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá , 6C 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
T U N D O finca Galicia, pudiendo mantener 
40 vacas, v iñas , frutales, etc. Mar t ínez . 
Santa Engracia, 34, tercero izquierda. (T) 
HOTEL.ITO vendo mitad valor, Pueblo Nue-
vo (carretera A r a g ó n ) . Carlos M a r i , 10. 
Verlo m a ñ a n a s . (T) 
V E N D E S E terreno carretera Aravaca, 50, 
cén t imos pie. Teléfono 42442. (2)j 
H O T E L todo confort, situado "Metro" Es-
trecho, véndese como ganga. Mercedes, 
17. (2) 
P A R C E L A S en lo mejor Perdices, vénden-
se facilidades. Castellana, 10. (E) 
SUBASTA excepcional de casa. Por evitar 
secuestro Banco, s u b a s t a r é 185.000 pese-
tas casa General Portier, 67, el 5 de oc-
tubre. Banco, 215.000; renta, 53.560; gas-
tos insignificantes, mi tad contr ibución, 
mi tad derechos reales. I n f o r m a r á n : No-
tar la Azpeitia. Velázquez, 78. (T) 
CASA nueva, 54.000, renta 9 %. Escr ibid: 
J o s é Aguirre . L is ta Correos. (T) 
V E N D O 118.562 pies de terreno en la ca-
rretera de Canillas. R a z ó n : señor yuf,te. 
San Bernardo, 106. (T) 
CASA 15.000 pesetas, renta anual 2.200. Ca-
va Baja, 30, principal. (V) 
V E N D E S E calle primer orden finca ga-
rantizada su valor. Teléfono 41540. (5) 
C E B C E D I L L A vendo finca "Los Jarales", 
tota l o parcelada. Razón en la misma o 
Madr id . Teléfono 50463. (3) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 
COMPRA y vende "La Compañ ía Hipote-
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid . (11) 
C A S A S en Maclrtd vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . Br i to . Alcalá , 04. Madrid . (2) 
L O S Molinos. Finca ideal personas salud 
delicada, ocasión. Teléfono 51780. (10) 
V E N D O casa alquilada 85.000 pesetas, 11 % 
libre verdad, puede adquirirse 40.000. Se-
ñor Cabezón. Torrijos, 26. (T) 
U R G E N T E . Vendo por testamentarla casa 
cén t r i ca , libre cargas, precios 30.000.00, 
buena renta. I n f o r m a r á n : teléfono 58933 
o s eño r Sergio. Paseo Recoletos, 14. (V) 
FILATELIA 
AVENTURAS D E L GATO FELIX 
CAMBIAMOS sellos correo, postales t ran-
queadas lado vista. E s c r í b a n o s . Segura e 
Inmediata respuesta. Hermanos Marcano 
León. Sanfernando. (Apure.—Venezuela. 
A m é r i c a . ) (T) 
FLORES 
CORONAS, canastillas, plantas, semillas, 
acuarium. Fominaya. Alcalá , 101. (4) 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S pintados, regalo, especial bo-
das. Ni ra . Plaza Progreso, .12, tienda. 
(3) 
R E T R A T O S Calvet. Inmejorables, b a r a t í -
simos, ampliaciones, esmaltes, plnturos. 
carnets. P r ínc ipe , 14. (7) 
HIPOTECAS 
P R E S T A M O S sobre fincas rús t i ca s y urba-
nas en cualquier lugar de E s p a ñ a sin 
l imi tac ión de cantidad. Agente para el 
Banco Hipotecario de E s p a ñ a . Miguel P i -
zarro Aubray. Fuencarral, 33. Teléfono 
27690. (T) 
C O N D E . Grandes y p e q u e ñ a s hipotecas, 8 
por 100. Mayor, 6; 12-2, 4-7. (T) 
A G E N T E p r é s t a m o s para el Banco Hipo-
tecario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
R O D E N A S , Agente p r é s t a m o s para Ban-
co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con, 
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
P E N S I O N Say Mary, confort; 8 pesetas. 
P i %' rali- i " • •••gundo J 
P E N S I O N Castillo. Arefíltí, 28. Catól ica 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
P A R T I C U L A R cede exteriores, pensión eco-
nómica . Hermosilla, 48; baño, ascensor, 
calefacción. (T) 
MATRIMONIO, dos amigos, formal, a d m í -
tese completa, baño, ascensor, calefacción. 
; Hermosil la, 48. (T) 
B O N I T A hab i tac ión , todo confort, sólo 
dormir. Lombía, 12, primero derecha. 
(T) 
H A B I T A C I O N independiente, exterior, ca-
ballero, con o sin. T r a v e s í a Conde Duque, 
15, primero n ú m e r o 4. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
F A M I L I A R admí t e se estable, dos amigos. 
Lope Rueda, 26, principal segunda. (T) 
P A R T I C U L A R matrimonio, dos, tres ami-
gos. Tudescos, 6, tercero izquierda. (2) 
E S T A B L E S , económico. Lombía , 8, segun-
do izquierda. Esquina Alcalá , 120. (T) 
MATRIMONIO desea uno, dos caballeros 
estables, completa. Calefacción, baño, as-
censor. Augusto Figueroa, 4, tercero cen-
tro derecha. (T) 
P A R T I C U L A R , confortable, económica. Me-
dellln, 11. "Metro" Iglesia, t r a n v í a s . (T) 
F A M I L I A distinguida desea caballero es-
table, casa todo confort. 61695. (5) 
' Si..-,OKA cede alcoba, cocina, 20 pesetas. 
D E B A T E 42.996. (T) 
H E R M O S O S gabinetes casa formal, asis-
• tencia esmerada. Truji l los, 6, segundo iz-
quierda. (5) 
DOS, tres amigos. San Onofre, 5, segundo 
centro. (3) 
H A B I T A C I O N caballero, matrimonio. Chu-
rruca, 25, principal izquierda. (3) 
H A B I T A C I O N exterior para matrimonio; 
otra para caballero, todo confort. Nico-
lás Sa lmerón , 1, tercero derecha. (V) 
P E N S I O N Quintana. Ciudad Rodrigo, 15. 
Precios económicos ; teléfono. (V) 
P E N S I O N señor i t as , todo confort, calefac-
ción, baño, teléfono, desde cinco pese-
tas, completa. Tudescos, 1, segundo, es-
quina a Santo Domingo. (V) 
P E N S I O N catól ica, todo confort, desde 5 
pesetas. H e r n á n Cor tés , 6, principal . 
21690. (V) 
P E N S I O N económica, habitaciones'exterio-
res, para dos, baño, teléfono. Jorge Juan, 
segundo izquierda. (V) 
P E N S I O N particular, habitaciones todo 
confort, te léfono. Covarrubias, 35. (V) 
P E N S I O N confort, baño, ducha, calefac-
ción, dos, t i •es amigos. Alber to Aguilera, 
34. cuarto. (V) 
P E N S I O N Recoletos. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción, excelente co-
mida casera. Paseo Recoletos, 14. (V) 
P A R T I C U L A R cede gabinete caballero es-
table, esmerada limpieza. 35098. (V) 
P E N S I O N familiar Mary. L impia , t ranqui-
la, baño , ascensor, selecta, cocina, te lé-
fono 54565, calefacción centra!, habita-
ción exterior, precio moderado. P r ínc ipe 
Vergara. 30, segundo. (V) 
P E N S I O N completa, estables, 5 pesetas. 
Bolsa, 10, segundo. (V) 
F A M I L I A católica alquila hab i tac ión con-
for t a sacerdote, señora o señor i ta , úni-
co huésped en plaza Santa Ana. Telé-
fono 27304. (11) 
PENSION económica, confort. Alberto 
Aguilera. 11, segundo derecha. (3) 
PENSION familiar, confort, teléfono, 6. 7 
pesetas. André s Mellado, 11. primero cen-
tro- (3) 
H A D I T A C I O N E S confort, uno, dos esta-
Dies, matrimonio, con. Francisco Rojas.. 
5, segundo. (3) 
E S P L E N D I D A S habitaciones exteriores. 
Daño, teléfono, ascensor. Preciados, 37; 
preguntad portero. (5) 
G A ^ I N K T E S exteriores matrimonio, dos 
amigos, baño, teléfono, calefacción. P r í n -
cipe Vergara. 30, tercero. (5) 
F A M I L I A extranjera a d m i t i r í a dos estu-
aiantea internos, pueden aprender inglés, 
i a l e m á n , f rancés . Preciados, 29, tercero. 
f-Ji11"̂ 11? íorEaría señor extranjero es-
table hotei (Guindalera), confort. Escri-
| M d ; M. C . Preciados, 58. Anuncios. (6) 
i ^ h f i ^ ^ calefacción. aguas corrientes, 
i ^ ^ e n s o r . teléfono, trato esmera-
I n f a S U a CaStr0' 26' SeSUnd0 (aD^ 
ñ 
O 1 9 H , Km¿ Fcaiun» Syniaie. Ine, Grest Bnum 
—Voy a cerciorarme de que cada uno 
está en su puesto. 
—Mira, mira la cabra holgazaneando 
en el pajar. 
—Ahora veremos lo que pasa. 
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CONCEDESE licencia explotación patente CALEFACCIONES todos sistemas, repara-SESORA honorable desea huéspedes , ba-ño. Cuesta Santo Domingo, 18, principal 
derecha. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui -
tamente Información hospedajes. Precia-
dos, 33. (5) 
F A M I L I A distinguida da pensión completa 
a estable o dos amigos, todo confort, so-
leadís ima, t rato famil iar esmerado. Pre-
cios económicos . Teléfono 40225. (T'J 
F A M I L I A R , todo confort, uno, dos amigos, 
económico. N a r v á e z , 7. (T) 
A L Q U I L O gabinete, sin, todo confort. To-j S E Ñ O R I T A honorable desea hab i t ac ión eco-
nómica , casa tranquila, aln huéspedes . 
Escr ibid: Berta. Montera, 15., Anuncios. 
rrijos, 39, por t e r í a . (5) 
PENSION Gut ié r rez . Todas exteriores, 
completa, desde 6 pesetas, ascensor, te lé-
fono, baño . Arenal , 15, principal derecha. 
(5) 
HERMOSA habi tac ión , dos amigos, balcón, 
completa, seis pesetas. Minas, 13, pr inci -
pal derecha. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t as , dirigido fa-
mil ia distinguida. Pav ía , 2 (plaza Orien-
te). (5) 
S E Ñ O R A alquila hab i tac ión soleada, todo 
confort, personas formales. Conde Duque, 
52, principal izquierda, esquina boule-
vard. (5) 
F A M I L I A distinguida cede confortabi l ís i -
mo dormitorio. Dato, 10, primero 2. (5) 
M A T R I M O N I O formal cede señora, caba-
llero, formales, gabinete, baño, ascensor. 
Fei jóo, 6, principal centro izquierda. (5) 
P E N S I O N Escobar. Habitaciones, Indivi -
duales, confort. Alcalá , 17, segundo. (5) 
A L Q U I L O gabinete independiente, alcoba, 
matrimonio, calefacción central. Teléfono 
18934. (5) 
P A R T I C U L A R , estudiantes, gabinete, eco-
nómico. Postigo San Mar t ín , 9. Epifa-
nía . (5) 
UNICO, buena habi tac ión , con o sin, ba-
ño. Blanco. General P a r d i ñ a s , 27. (T) 
PENSION Nueva Bi lbaína . F.spoz y Mina, 
17, segundo. Pens ión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 
GUIPUZCOA, San Sebas t i án . Hospedaje 
particular, Irreprochable, céntr ico, es-
pléndidas habitaciones soleadas, baño, as-
censor, teléfono (moralidad). Plaza Gui-
púzcoa, 2. Diazotero. (9) 
VIAJEROS, estables, opositores,- 5,50. Ro-
sado. Bolsa, 12. (T) 
P E N S I O N honorable para s e ñ o r a s y se-
ñor i t a s . Sacramento, 6, ( A ) 
S E Ñ O R A honorable cede habitaciones eco-
M A T R I M O N I O cede gabinete, calefacción 
y baño . Goya, 40, tercero letra D . (T) 
M A T R I M O N I O cede alcoba. General Par-
diñas , 23, por t e r í a . (T) 
E S P L E N D I D A hab i t ac ión exterior para dos, 
tres compañeros , en familia, p róx imo a 
la Facultad y Escuela de VeteEÍnaria. 
Glorieta Delicias, 10, tercero C. (T; 
S E Ñ O R I T A alquila, con o sin, a persona 
(16) formal. Teléfono 52707. (T> 
CEDO hermoso gabinete. Luchana, 3, pr in-
cipal Izquierda. (D) 
HUESPEDES estables, particular, exterior, 
mirador, pensión económica. Palma, 41. 
principal izquierda. ; (D) 
F A M I L I A honorable alquila exterior, con-
fortable, ún ico . Princesa, 65. (D) 
PENSION Cr is tóba l . Confor tabi l ís ima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4, principal. 
(16) 
R E S I D E N C I A Internacional de señor i t a s . 
Precios económicos . Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 
E S T U D I A N T E S , pensión desde 6,50; habi-
taciones exteriores. Hortaleza, 38, princi-
pal. (10) 
C A B A L L E R O cédese alcoba. Caballero 
Gracia, 6, entresuelo. (10) 
P E N S I O N Arenas. Calefacción, agua co-
rriente, habitaciones exteriores, soleadas, 
buena comida, precios módicos . Fuenca-
rra l , 83, frente Barce ló . Teléfono 19400. 
• (8) 
A L Q U I L O hab i t ac ión confort. G a r c í a Pare-
des, 76, segundo. (T) 
CASA particular, gabinete exterior, pen-
sión completa. Barbieri , 1, primero dere-
cha. (T) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato) . (23) 
H A B I T A C I O N económica, exterior, baño, 
con o sin. Galileo, 57, entresuelo izquier-
da. (T) 
S A N Sebas t i án . Pens ión Madrid . Calefac-
ción, ascensor, aguas corrientes, cocina 
esmerada, precios moderados, especiales 
;-,para estables. Plaza Guipúzcoa, 2. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, uno, dos amigos. 
Espejo, 2, secundo izquierda. (T) 
nómicas , todo confort, señoras , señor i t a s . 
Lagasca, 66, principal Izquierda. (T) CASA seria ofrece a señor i t a extranjera, 
CEDO dos habitaciones con baño, en fa- i muy boili ta hab i t ac ión , sin. Alcalá , 76. 
mi l l a honorable, sitio céntr ico . Teléfono i 
20554. ( T ) : F A M I L I A m o n t a ñ e s a desea huéspedes en 
A caballero estable cedo bonita hab i tac ión | familia, buenas referencias. Lope de Rue-
soleada. calefacción, baño, teléfono, 601 da, 13, segundo izquierda. , (T) 
pesetas. R a z ó n : Prensa. Carmen, 16. Gí) P E N S I O N Rodr íguez . Gran confort, cocina 
S E Ñ O R I T A S desean hab i t ac ión confort, ¡ de primer orden, pensión desde 10 pese-
económica, derecho cocina, famil ia ca tó - tas; habitaciones, desde 5. Avenida de 
l ica; p róx imo Serrano. Escr iban: A. Ca/-! Peña lver , 14 y 16, (T) 
i ^ f i p OJU»- v ^ a n n w i i , T » . 'IIFTnERrrwTWON "gTRaae. 'excerroi-, caiex&ccion. 
CEDO habi tac ión grande, dormir. Veláz- | baño , dos, tres amigos. Santiago, % prin-
quez, 22. Teléfono 57937. (K) | cipal. (5) 
P E N S I O N Florencia. Gran confort, serie-1 ANUNCIOS reclbense. Preciados, 58, fren-
dad, precios módicos . Barquil lo, 22, p r in - ! te Café Váre l a . Descuentos. Teléfono 
14905. (5) 
PENSION cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones Independientes. Pez, 20, segun-
do. (5) 
ESTOS anuncios Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. (ó) 
P E N S I O N confor tabi l í s ima, 6,50 a 9.50. 
Nueva const rucción, ascensor, calefac-
ción, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
P E N S I O N Hernando. Completa, desde 6,50 
baño, calefacción, ascensor, telefono, co-
mida vasca. Roraanones, 11. (5) 
P A L E R M O . Pens ión lujosísima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortes, 4, cuarto. 
• (5) 
E X T E R I O R , uno, dos amigos, sin, econó-
-mica, ún icos . Ballesta, 16, tercero. (5) 
P E N S I O N Corufia. Habitaciones, calefac-
ción. Infantas, 26, principa^ esquina Cla-
vel. (6) 
P E N S I O N Salmantina. Desde, 6,50. Cos-
tani l la Angeles, 11, primero. (5) 
CASA particular, cede pens ión dos amigos, 
exterior, baño . López Rueda, 20. «intre-
suelo, centro Izquierda. (6) 
D O R M I T O R I O económico, caballero, esta-
ble. Colón, 12, cuarto. i6) 
H A B I T A C I O N E S Independientes o pensión 
en familia, indicaremos, mejoras g i a tu i -
tamente Internacional. Pr íncipe , 1. (V) 
P E N S I O N famil iar . 4,50 pesocas, confort. 
Postas, 34, primero. ?Vj 
CEDO en fami l ia hab i tac ión , baño, jun io 
a l a Puerta del Sol. Teléfono 15093. (V) 
G R A T I S facilitamoa hospedajes todos pre-
cios. Metropolitana. Pr ínc ipe , 14. (V) 
H O T E L Central. Todo confort, precio* eco. 
nómlcos para estables. Alcalá , 4. (T) 
E N E l Escorial P e n s i ó n Maganto. Habi ta -
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el v ino) . ; (T) 
H A B I T A C I O N exterior, confort, frente Re-
tiro, 19 triplicado, principal A. C. ( (T) 
>"ECESITANSE habitaciones confortables, 
con, sin, estables. Internacional . P r í n c i -
pe, 1. ( V ) 
cipal. (E) 
I ' A U T I C U L A B , se ceden dos gabinetes e;:-
terior,es, . con, s in . . Imperial , 5-7, tercero 
derecha. (E) 
CEDESE hab i t ac ión s eño ra caballero, con-
for t . Nicasio Gallego, 12, tercero dere-
cha. (E) 
P E N S I O N en famil ia . B á r b a r a Braganza, 
14, primero. (E) 
P E N S I O N Villazón, calle Recoletos, 15. 
Magníf lcas habitaciones, aguas corrien-
tes, calefacción, buen trato. Departamen-
tos para famil ia . (E) 
P E N S I O N Pirineos, gran confort, calefac-
ción, baño, aguas corrientes todas habita-
ciones, teléfono, ascensor; estables, des-
de 6,50. Preciados, 33. (E ) 
P E N S I O N desde siete pesetas. Alcalá , 38, 
tercero. (E) 
E S T U D I A N T E S , empleados: pensión para 
dos únicos , calefacción, teléfono, baño, 
ropa, buena comida, 5 pesetas. Alberto 
Aguilera, 5, entresuelo. (E) 
ECONOMICO, con o sin, céntr ico, confort. 
42043. (E) 
S E Ñ O R I T A desea hab i tac ión en casa fa-
mil ia , moralidad irreprochable. Ofertas: 
American Express. Carrera San J e r ó n i -
mo, 30. (B) 
G A B I N E T E exterior. Barquillo, 34, terce-
ro. Teléfono 20714. (E) 
P A R T I C U L A R , magníf ica habi tac ión , con, 
sin, confort, teléfono, estable, buen tra-
to, amigos. Alca lá . 38, tercero. Teléfono 
20731. (E) 
M A T R I M O N I O honorable, s in hijos, cede 
bonita h a b i t a c i ó n señor i ta , con, sin, úni-
ca. San Gregorio, 25, primero izquierda. 
(E) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión . Juan Me-
na, 13, segundo (junto Cibeles). (E) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos 4,50, 
5, completa; tres platos, postre; baño, te-
léfono. Arr ie ta , -8, entresuelo izquierda. 
(2) 
M A T R I M O N I O solo cede alcoba, 30 pese-
tas, s e ñ o r a ún ica . R a z ó n : Prensa. Car-
men 16. (T> 
ECONOMICO exterior, vistas Gran Via. 
Mesonero Romanos, 12, segundo. (2) ¡ V I U D O con n iño desea pensión completa, 
PENSION, dos, tres amigos, matrimonio. 
Silva, 14, primero. (2) 
H A B I T A C I O N gran confort, con, familia, 
amigos, teléfono, calefacción central. 
Gaztambide, 8, por t e r í a . (T) 
PENSION completa, confort, en familia. 
La r r a , 9, tercero centro izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R cede alcoba, dos camas, sin. 
Silva, 10, segundo derecha. (2) 
CASA part icular admite huéspedes . Cruz, 
35, tercero verdad. (2) 
F A M I L I A honrada a lqu i la r ía gabinete dos 
balcones, propio oficina, caballero hono-
rable. Guillermo Rolland, 9, primero. (2) 
H U E P E D E S , económico, famil ia catól ica . 
Leganitos, 25, entresuelo izquierda. (2) 
F A M I L I A R , económico, buen t rato. Carde-
nal Cisneros, 49, segundo izquierda (2) 
JUNTO Eduardo Dato, exterior, uno, dos 
HOSPEDAJE económico para estudiantes, 
en famil ia . Cardenal Cisneros, 39, princi-
pal izquierda., ' T ) 
S E Ñ O R A vienesa cede habitaciones; cale-
facción, teléfono 56444, terraza t ranqui l i -
dad. Hermosilla, 84 moderno. "Metro" Go-
ya. (T) 
E S P L E N D I D O gabinete, teléfono, confort, 
en fami l ia vasconavarra, matrimonio,! 
amigos. Jorge Juan, 85 ("Metro" Goya). 
( T ) | 
C?PCl.d°^2:itorio exterior- R a z ó n : Mayor, PELUQUEP.O domicilio, ondulaciones agua, 
40. Per iódicos . (A) ¡ marcel, corte pelo caballeros, niños. Te-
F A M I L I A religiosa admi t i r í a , pens ión com-! ^fono 56532. (T) 
pleta, caballero, estudiante, señora . 23860. ¡ P K L U Q U E K I A Paquita. Fuencarral. 12. Te-
119.893, por " U n procedimiento para efec-
tuar la reacc ión continua en la fabrica-
ción de pentaeri tr i ta C (CH. O H J " . V iz -
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación pa'tente 
n ú m e r o 119.892, por "Un procedimiento 
para realizar de modo continuo el pro-
ceso de cocción de mercurio fu lminan-
te". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 124.142, por " ü n procedimiento 
para reproducir e impresionar o regis-
t ra r sonidos". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquil lo, 26. (3) 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun_ 
dada 1888. Moreto, 5. (T) 
PELUQUERIAS 
(A) 
F A M I L I A catól ica a d m i t i r í a matrimonio, 
dos amigos, estables, 5 pesetas, cén t r i -
co, todo confort. Teléfono 23516., (A) 
LABORES 
R E V I S T A S modas, t r icot , pun tó cruz, figu-
rines. Carmen, 32. (5) 
UBROS 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas, 
enciclopedia Espasa, pago esnléndida-
mente. 17582. (4) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , Arias y Ote-
ro, segunda edición. Obra moderna de 
vulgar izac ión . (6) 
MAESTROS Llopls estudian privadamen-
te Ca l ig ra f í a : "Técnica caligráfica", A l -
cáza r . (T) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S coser Sínger , ocasión, i n f in i -
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 20743. (22) 
M A Q U I N A S escribir desde 100 pesetas, di-
versas marcas. Casa Morell . Hortaleza, 
17. Tienda. (21) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
rel l . Hortaleza. 17. Tienda. (21) 
M A Q U I N A S escribir recons t rucc ión esme-
rada, e sma l t ándo la s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. P é r e z Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
m á q u i n a s dó escribir, calcurartoras. Ottó 
Herzog. André s Mellado, 32. Teléf 35643. 
(T) 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s escribir Insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios : Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
MADERAS 
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio e smerad í s imo . (11) 
PRESTAMOS 
CONDE. Fac i l i t a dinero sobre autos, mue-
bles y m e r c a n c í a s . Mayor, 6; 12-2, 4-7. (T) 
CONDE. Operaciones a propietarios, co-
merciantes, al día . Mayor, 6; 12-2, 4-7. 
(T) 
ANTICIPOS sobre m e r c a n c í a s y a u t o m ó -
viles. Escribid detalladamente: Rex. 251. 
P i Matgal l , 7. (4) 
D I N E R O propietarios, comerciantes. V i -
lloría. Pr ínc ipe , 14, segundo: once una, 
seis ocho. (3) 
RADIOTELEFONIA 
RADIOS Phillips continua y alterna oca-
sión. Aeolian. Conde Peña lve r , 24. (V) 
COMPRO materiales eléctr icos, radio for-
nituras, auriculares, a l távoces , etc. Te-
léfono 73271. (7) 
R A D I O K R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, m á x i m a g a r a n t í a . Economía . Radio-
rrepa. Plaza tían Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
SASTRERIAS 
H E C H U R A traje, forros seda, 50 pesetas. 
Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
SASTRERIA Garc ía . Colón, 13, entresuelo. 
Hechura traje, g a b á n , 45 pegetas. (10) 
TRABAJO 
Ofertas 
PRECISA urgente buena cocinera, tenga 
Ayala, 31, principal . Pé r s son . (T) 
S E Ñ O R I T A S clientela particular, necesito. 
Eduardo Dato, 9: m a ñ a n a s 10 a 12. Aca-
demia corte. (2) 
CHICO para recados y aprendiz de escri-
torio, prec ísase . Escriban sus padres con-
cretando edad, pretensiones y circuns-
tancias, a Silva. Carmen, 16. L a Prensa. 
(2) 
A D R I A N Fiera. Santa Engracia, 139. Telé- i £-RXADAS. Colocarse r á p i d a m e n t e ; la tem-
porada pasada lo hicieron todas nuestras 
casa poca famil ia , ú n i c o ; alrededor "Me-
tro" Menéndez Pelayo. Escribid condicio-
nes: Alvarez. Montera, 15. Anuncios. (16) 
MEDICO desea hab i t ac ión en las proximi-
dades del cuartel de Conde Duque. Nü-
ñez. Montera, 15. Anuncios. (16) 
" S P L E N D I D " , pens ión selecta, magníf ica 
ins ta lac ión . Desde 10 pesetas. P e ñ a l v e r , M I E L "Los Cipreses , pura de azahar. D i -
fonos 30808-36374. Esta casa y sus siete 
. sucursales abastecen de maderas a Ma-
drid entero, gracias a su interés en ser-
v i r pronto, bien y económicamente . (3) 
MODISTAS 
MODISTA parisiense, excelente cortadora, 
hábi l dibujante, admite géneros para co-
piaros modelos Pa r í s , Londres, a d a p t á n -
dolos con arte a vuestra figura y perso-
nalidad, r e f o r m a r á vestidos antiguos. Es-
cuela superior corte, confección. Sistema 
parisiense, sencillo, prác t ico . N ú m e r o l i -
mitado señor i t as , precio muy reducido 
para las primeras dientas. Referencias 
inmejorables. 'Seriedad, habilidad, gusto. 
1, Gravlna, segundo. (T) 
A N T I G U A oficiala P a r a í s o , económica, a 
domicilio, buenos informes. Madrazo, 16. 
Lecher ía . Josefina. (T) 
S E Ñ O R I T A S : A h o r r a r á n dinero aprendien-
do corte, confección; se dan t í tu los . Nor-
te, 5. No confundirse: tercero izquierda. 
(2) 
7 E R E S A . Vestido fan tas í a , 15 pesetas; cha-
queta, 20. Alcalá , 189. Teléfono 60S80. (2) 
M O D I S T A , trajes desde 10 pesetas. Telé-
fono 73668. (8) 
B O L L A N D . Modas, abrigos, vestidos. A l -
mirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
ECONOMICA, a domicilio. Mayor, 16, por-
ta r í a . (A) 
M O D I S T A llegada San Sebas t ián , confec-
ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (5) 
M O D I S T A económica, vestidos, desde 10 
pesetas; abrigos, desde 16. Teléfono 35620. 
(5) 
P A Z . A l t a costura, corta, prueba vestidos, 
desde 7 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(5) 
P E L E T E R I A . Confección, reforma, guana-
cos, renardinas, pieles, desde peseta. T l -
ñense pieles. Bola, 13. (3) 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros . M a r q u é s Cubas, 3. (5) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 
17. Teléfono 25628. (22) 
D E P I L A C I O N eléctr ica, nuevo sistema ex-
t r a r r á p i d o . Doctor Sublrachs. Montera, 
47: onee-una. (8) 
(16) 
S E Ñ O R I T A admite s eño ra o caballero, bue-
nas referencias, hab i tac ión soleada, inte-
r ior . R a z ó n : San Bernardo, 33. Pescade-
r ía . (4) 
PENSION Comercio. Todo confort, pre-
cios especiales estables, estudiantes. P i 
Margal l , 7. (4) 
H O T E L Ram. Plaza Ruiz Zorr i l la , 8 (antes 
Bilbao). Para caballeros, habitaciones con 
cuento baño individual, desde 8,50, com-
prendido desayuno. Máx imo confort. (4) 
amigos. M a r q u é s Leganés , 7, entresuelo P A R T I C U L A R , hermoso gabinete, confort, 
derecha. W j estable. Fuencarral , 137, cuarto derecna 
"PENSION Española" , hermoso exterior so-i interior. (8) 
loado, dos amigos, matrimonio, habita-1 F U E N C A R R A L , e i t re Tribunal-Bilbao, fa-
ciones Independientes, baño, teléfono, co-l m i l l a cede gabinete, alcoba, caballero, 
mida a b u n d a n t í s i m a . 6 pesetas. Madera 9. | con, eln. Teléfono 73668. (8) 
l2) ( P A R T I C U L A R a d m i t i r í a uno, dos huéspe -
HA B I T ACION ES, piso amueblado, calefac- des. H e r n á n Cortés , 17, teresro izquier-
ción, ascensor. Alcalá , 169, cuarto IzquiM--1 da. (T) 
da bis. ^ I H O T E L para estables y familias. Precios 
F A M I L I A cede gabinete confort, con, s in ; , convencionales. Alcalá , 40. (T) 
preferencia estable. García Paredes, T̂O. i r A . Í I ] L I A d¡st ingui(ia aiqu¡la. frente Reti-
ro, esp léndidas habitaciones, con, m a t r i -
OFRECESE hab i t ac ión , con o sin. Bardi-
ñas , 20. Osorio. (T) 
PENSION completa, 5,50, habitaciones ex-
teriores. G u z m á n el Bueno, 10. (3) 
PENSION Vizca ína . Confortables habita-
ciones, desde 8 pesetas. Plaza Santa B á r -
bara, 4. (3) 
A B G Ü E L L E S , no confundirse, Andrés Me-
llado, 16, principal derecha. Todo con-
monio, caballero. Menéndez Pelayo, 11. 
<T> 
F A M I L I A admite huéspedes , confort, todo, 
nuevo precios moderados, t r a n v í a , "Me- CONCEDESE licencia explotación patente 
rectamente al consumidor, entrega domi-
c i l io ; bidón cuatro kilos, 12 pesetas; pro-
vincias, 14. Pedidos: "Los Cipreses". N ú -
jez Balboa, 8. Teléfono 51984. (Ti 
MUEBLES 
POR reforma., l iquidación de muebles y 
camas. Puente. Pelayo, 31. (T) 
G R A N B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. ' (T) 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
A L M A C E N E S Reneses. Camas, muebles, 
modelos modernos, precios ba r a t í s imos . 
Nicolás Salmerón, 2. (7) 
OPTICA 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duac ión vista gratis . Personal competen-
te. Plaza Matute. 4; Ccr.de Romanones, 
3. Madr id . ( V ) 
PATENTES 
OFRECESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 108.130. 'Disposit ivo de gobierno 
para aeroplanos". (T) 
tro" Quevedo. Bravo Mur i l lo , 26. cuarto 
derecha. (X) 
F A M I L I A honorable, a lqu i l a r í a amplia ha-
bi tación exterior, con, sin, mueb:5a. Oli-
var, 10, pr incipal . (T) 
fort, completa, 6, 7 pesetas. Teléfono! A L Q U I L O hab i t ac ión confort. Calle Bar 
número 119.895, por "Un procedimiento 
para efectuar de modo continuo el pro-
ceso de prec ip i tac ión de ácidos de meta-
les pesados, especialmente p lúmbico y ar-
gént ico" . Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
40891. (3) 
CEDESE hab i t ac ión confort. Soriano. Es-
cosura, 12, primero exterior. (3) 
CASA part icular caballero estable. Caba-
llero Gracia, 12, primero Izquierda. (3) 
PENSION familiar, uno. ios amigos, seis 
pesetas. Fuencarral , 39, pr incipal . (3) 
quil lo. Teléfono 27837. (T.) « ONCEDESE Ucencia explo tac ión patente 
S E Ñ O R A honorable cede bonito gabinete! 
exterior, con, sin, económico. Augusto F i - ¡ 
grueroa, 35. segundo derecha. ( T ) i 
K N Tamllia. pensión completa, estable, ha-
bitación exterior, baño, teléfono, próxi- \ 
mo Sol. Llamad 27972. (3)1 
n ú m e r o 119.894, por " U n procedimiento 
para la marcha continua del proc-es: de 
n i t rac ión de ciertos cuerpos nitrogenado^, 
como, por ejemplo, te tranl trometi ianl l ina, 
nUropentaeritrl ta y ácido estipnínico o 
t r imi t ro re so rc iná" . Vizca ie lzá , * Agrencia 
Pateii^s. Barquillo, 26. (3) 
clones, reformas, arreglos. Montador t éc -
nico, calefactor, económico (Moreno). Te-
léfono 70075. (T) 
OFRECESE mozo comedor, muy buenos In-
formes, sin pretensiones. Fuencarral, 88. 
25225. (5) 
FRANCESA diplomada P a r í s , lecciones, 
cursos, conversac ión . Pingot. Blasco Ca-
ray, 8, entresuelo D . (3) 
OFRECESE ama, diecinueve años , recién 
venida pueblo, dentro, fuera Madrid . A u -
gusto Figueroa, 4, bajo derecha. (A) 
OFRECESE depend ien ía joven con p r á c t i -
ca comercial y absolutas g a r a n t í a s . Cos-
tanil la Angeles, 8. Oficinas. (5) 
OFRECEMOS nodrizas y servidumbre, gra-
tis. Teléfono 23004. Felipe I I I , 11. (5) 
PERSONA respetable, conocimientos ex-
tensos agricul tura, maquinaria, construc-
ciones en general, muchos años p rác t i ca , 
a c e p t a r í a admin i s t r ac ión , encargado, por-
te r ía , señores utilizasen estos servicios; 
hijo, 24 años , bien educado, aptitudes pa-
ra todo, chófer mecán ico , abundantes i n -
formes, g a r a n t í a s . Vicente Sevilla. Cris-
to, 7 (Granada). (3) 
OFRECESE modista, costurera, modestas 
pretensiones. Informada. Preciados, 33. 
13603. (5) 
S E Ñ O R A formal cuidarla señora , señor, 
sacerdote, buenos informes. General Por-
lier, 29, por t e r í a . (5) 
E B A N I S T A ; barnizador, muy económico. 
Alejandro Garc í a . Olmo, 27. (5) 
A L U M N O sexto a ñ o , ingeniero Industrial, 
ofrécese ayudante ingeniero, empresa, co-
sa aná loga , mód icas pretensiones, t am-
bién d a r í a clases M a t e m á t i c a s , F í s ica . 
Isac. Medellln. 11. (5) 
OFRECESE doncella Informada. Rosa l í a 
Castro, 23 (antes Infantas) . (5) 
SASTRERIAS cortador joven ofrécese gra-
tuitamente Madr id . F e r n á n d e z . Montera, 
15. Anuncios. (16) 
A. Catól ica. Ofrece cocinera, doncella, ama 
seca. Lar ra , 15. 15966. (3) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, 'bienes 
particulares, ofrécese. G a r a n t í a s efecti-
vas. Responsabilidad absoluta. Escr ib id : 
Apartado Correos 362. (16) 
COCINERO, 40 a ñ o s p rác t i ca , colegios, se 
ofrece cualquier ocupación de su oficio. 
Velázquez, 80, tercero. ( A ) 
¡ A U T O R E S noveles! Copias m á q u i n a obras 
teatro, esmeradas, r á p i d a s , económicas . 
Santa Engracia, 107, cuarto. Ascensor. 
(5) 
D O N C E L L A S , cociner í f . ^mas, nodrizas, 
e tcé te ra , ofrécense informaos, / ^a tó l i ca 
S E Ñ O R I T A f rancés , español , italiano, te-
nedur í a libros, desea empleo, oficina, ins-
t i tu t r iz , cosa a n á l o g a . Escr ib id : n ú m e r o 
10.665. Apartado 166. San Sebas t i án . (9) 
S E Ñ O R I T A francesa, diplomada, desea co-
locación famil ia e spaño la dar lecciones 
f rancés . Suzanne Nogues. Place Wilson. 
Dax (Landes). Francia . (9) 
OFRECESE seño r i t a formal a c o m p a ñ a r 
niños, lecciones, b u e n í s i m a s referencias. 
Vil lanueva, 23. bajo. ( T ) 
SEÑORA viuda a c o m p a ñ a r í a s e ñ o r a o n i -
ños, seriedad. Apodaca, 9. Valle. ( T ) 
PROFESORA t i tulada ofrécese clases ba-
chiller, . cultura general, a cambio aloja-
miento. Horas libres. Escr ib id : D E B A T E 
42.991. (T) 
D O N C E L L A para poca famil ia , conociendo 
costura, ofrécese, con Informes. Teléfo-
no 35943, ( A ) 
TRASPASOS 
TRASPASO garage acreditado. Barr io Sa-
lamanca, capaz 40 coches. Renta 225 pe-
setas. R a z ó n : General Arrando, 8, entre-
suelo izquierda. Teléfono 44051. (T) 
POR enfermedad, traspaso pens ión acredi-
t ad í s ima , cén t r i ca , capacidad 70 h u é s p e -
des, siempre llena, ut i l idad demostrable 
por temporada de 35 a 40.000 pesetas co-
mo mín imo . No interesan intermediarios. 
Informes: F . López . Teléfono 34331. Ma-
gallanes, 26, p a n a d e r í a . (2) 
P A R A terminar industr ia , gran porvenir, 
preciso socio 7.000 pesetas. J e r ó n i m o 
•Quintana, 7, balo C. Nueve a tres. (E) 
TRASPASO tienda cént r ica , barata, poquí-
sima renta. Teléfono 12370. (E) 
T O M A R I A M O S lecher ía buen barrio, mer-
cer ía , poco, dinero, bar cént r ico . In terna-
cional. P r ínc ipe , 1. ( V ) 
NO desacredite su comercio ofreciéndole a 
cualquiera. Gestiones r á p i d a s , seriedad, 
sólo Internacional . P r ínc ipe , 1. ( V ) 
B A R ocas ión ún ica , ultramarinos, pescade-
r ías , ca rnecer ías , estanco, sólo con ga-
r a n t í a s . Metropolitana. P r ínc ipe , 14. Te-
léfono 21782. No confundirse. (V> 
TRASPASO tienda dos huecos, amplia cue-
va, propia cualquier industria. Teléfono 
45757. ( V ) 
A D Q U I R I R o ceder traspasos sólo por 
Agencia Metropolitana. P r ínc ipe , 14. Ga-
r a n t í a . Seriedad. Rapidez. ( V ) 
TRASPASO pens ión económica. Sociedad 
Fondista^. Bolsa, 16. Cinco a siete. ( A ) 
U R G E N T I S I M O , por ausencia, ganga; 
9.000 he rmos í s imo bar restaurante, eco-
nómico, pocos gastos. R a z ó n : Barcelona, 
12. Vinos. ( V ) 
CATORCE magní f icas tiendas p r ó x i m a s 
Sol. Callejón Preciados, 4. (3) 
PENSION 15 camas, 2.750. Callejón Pre-
ciados, 4. (3) 
SIETE magníf icas tiendas t i l tramarinos, 
c é n t r i c a s . Callejón Preciados, 4. (3) 
B O N I T A huever ía , f ru te r ía , venta 300. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
L E C H E R I A 3.000, 90 azumbres, enferme-
dad. Callejón Preciados, 4. (3) 
BODEGA h e r m o s í s i m a , adaptable restau-
rante, a c r ed i t ad í s ima , sitio y vivienda 
inmejorables. Teléfono 56725. (V) 
inscritas. Metropolitana. Pr ínc ipe , 14. ( V ) 
NECESITASE doncella y cocinera para 
cuerpo casa, informada. Duque Sexto, 14. 
(T) 
COLEGIO provincias necesita licenciado 
Ciencias o profesor competente. Recibo 
de 10 a 12 m a ñ a n a . Pens ión Faustino. 
Cruz, 33 moderno. ( A ) 
NECESITO ama seca, cocinera, informadi-
simas. Velázquez, 14. (A) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tan i l l a Angeles, 8. (5) 
M U C H A C H A cuerpo de casa, joven, for-
mal í s ima , informada, lavando, sueldo 50 
pesetas. Escr ib id : señora Arroyo. Carre-
tas, 3, continental. I nú t i l s in reunir es-
tas condiciones. (V) 
S E Ñ O R I T A S bien relacionadas neces í t an -
se para venta domicilio a r t ícu lo nuevo, 
fácil venta, buenas referencias. Esc r ib id : 
D E B A T E 42.998. (T) 
500-1.000 mensuales, hac iéndonos circulares, 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). Apar -
tado 544. Madrid . (5) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. (5) 
E N T I D A D benéfica da gratuitamente cla-
se t a q u i g r a f í a (distintas horas). Secre-
t a r í a . Teléfono 56484. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre infor-
mada seriamente. Preciados. 33. Teléfo-
no 13603. (5) 
Demandáis 
PROFESORA francés , ingreso, a c o m p a ñ a r . 
Teléfono 14453. Llame distintas horas. 
(T) 
OFRECESE cocinera y doncella, s eño r i t a 
francesa, alemana, para niños. - Centro 
Católico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
T A P I C E R O económico, domicilio. Arreglo 
todo: mueble, aunque viejo, queda nue-
vo. 72118. (T) 
OFRECESE mecánico ajustador, sabiendo 
torno y r e p a r a c i ó n bicicletas, pocas pre-
tensiones. Dir ig i rse : Atocha, 112, pr inci -
pal derecha. (T) 
OFRECESE cocinera persona sola o poca 
famil ia . Ferraz, 43. Lecher í a . 
I N G E N I E R O químico y electro-químico, 
joven, ofrécese para industr ia importan-
te, t a m b i é n asociariase, aportando capi-
ta l . Solía. San Bernardo, 15. (E) 
OFRECESE sacerdote doctorado, prepara-
ción bachillerato, griego, piano, cultura 
general; t a m b i é n a domicil io: administra-
ción, contabilidad. Escr ibid: M . S. Liber-
tad, 3, principal izquierda. (E) 
S E Ñ O R I T A a y u d a r í a médico o dentista. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
COCINERO ofrécese, sin pretensiones, in-
formado, criado acostumbrado cuidar en-
fermos ; económico. Serrano, 50. Vázquez . 
(T) 
OFRECESE inglesa lecciones para niños, 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a . Duque Sexto, 14. 
57269. (T) 
G R A T I S . Agencia Metropoli tana proporcio-
na servidumbre, dependencia, verdadera-
mente Informada. Teléfono 21782. (V) 
J í O D R I Z A ofrécese, leche fresca. Toledo, 2, 
principal. (V^ 
OFRECESE cocinera sencilla o asistenta 
limpieza. Augusto Figueroa, 9. (8) 
OFRECESE ama seca, informada. Costa-
ni l la Angeles, 15, por t e r í a . (8) 
JOVEN diecinueve años , sabiendo contabi-
lidad, mecanograf ía , inmejorables refe-
rencias, pocas pretensiones. Montera, 20. 
Cerer ía . De 6-8 tarde. (T) 
OFRECESE doncella, informada. Jorge 
Juan, 144. CT) ' J , J ; ; D ; \ X Z A S desdé 15 pesetas; camionetas. 
SE ofrece muchacha formal, s in pre tens io- í Teléfono 40669. (2) 
nea, informada, sabe toda o b l i g a c i ó n . ! . - 1 ^ 5 1 1 , 3 5 3 1 Zapato caucho-cuero Garay 
M a r q u é s Santa Ana, 9 , principal i z q u i e r - j ' única solución del problema del calzado 
da. ( A ) , para n i ñ o s . I r rompible , impermeable, có-
S E Ñ O R A buena edad, r e g e n t a r í a casa ca-j modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
ballero o famil ia . Costanilla Santiago, 6.; 9. Pi Marga l l . (16) 
, C I U L E S , maletas, cajas viajantes, para. 
SE ofrece cocinera. Eapoz y Mina, 13, po r - i modistas, sombrereras, construyo, arre-
terfa. ÍY) 1 glo. Lu i s Vé lez de Guevara. 4. (21) 
¡ M E D I C O S ! Abonos económ 
Peugeot, matr icula 50.551. Sa 
d a 107, cuarto; ascensor. Ruiz. 
M E C A N O G R A F I A a l tacto a p r e n d e r á eíP 
80 horas comprando el "Tratado Fanta", 
5 pesetas. L ib re r í a s y Alcalá , 104. Pedi-
dos provincias, reembolso. (5) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r ínc ipe , 9. Madr id . (23) 
C A L L I S T A , c i ru j tna . Peña , practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
PROPAGANDA Virgen Pilar . Preciados, 
23. IT ) 
JUNGER Deutscher (Student) sucht spa-
nische Korrespondenz m i t Spaníer ( i n ) . 
W. Bunjes. Kie l . Sophlenblatt, 16. ( T ) 
P R A C T I C A N T E , Inyecciones, a domicilio, 
especializado masajes, conservación oe-
lleza. Teléfono 15567. (7) 
G R A N taller pe le te r ía . Arregla a.brigos, to-
da clase pieles. Precios ba ra t í s imos . L a 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precio». 
. (7) 
40.000 duros o b t e n d r á jugando décimo 26 
pesetas loter ía Cruz Roja. Adminis t ra-
ción n ú m e r o 60, Postas, 12, d a r á gordo 
seguramente. E n v í o provincias, extran-
jero. ( V ) 
P A G A R E siete pesetas pensión completa, 
baño, ropa, calefacción, despacho-alcoba. 
R a m ó n Garc ía . Trafalgar, 18. (.16) 
CONSULTORIO dedicado a l tratamiento 
flujo mujeres y blenorragia hombres. Ja-
cometrezo, 61. (4) 
VENDO precio Ins ta lac ión, taller encuader-
nación en marcha, buen sitio, maquina-
ria moderna, buena clientela. Apartado 
858. (7) 
M A N Z A N I L L A la flor del Al to Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(20) 
VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, t u -
píes, sierras, regruesadoraa de ocasión * 
plazos. Móstoles . Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS cromadas, sommier acero Victoria . 
Torrijos, 2. Casa las camas. (23) 
PIANOS, au top í anos , seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San M a . 
teo, 1. (3) 
A R M O N I U M S , planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
TOLDOS, lonas, s aque r ío . Imper ia l , 6. Te-
léfono 16231. Madr id . Remito muestras. 
(T) 
B U E N plano Bord, 300 pesetas. Doctor 
Gástelo, 3. (T) 
CONDE. Compra y venta de fincas, u ic i -
lidades de pago. Mayor, 6; 12-2, 4-7. ( T ) 
P I A N O media cola Erard , b a r a t í s i m o . Fe-
lipe I I I , 4. Mar t ínez . (2) 
C I N E Gaumont doble, b a r a t í s i m o . Augusto 
Figueroa, 4. L a c á r c e l . (2) 
P O L I G R A F O L a Blanca. Mult icopista. 
Ventas garantizadas. Prospectos. Moya 
Hermanos. Vi to r i a ( E s p a ñ a ) . (T). 
OCASION. Vendo b a r a t í s i m o alhajas, re« 
lojes, m á q u i n a s fotográficas , escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
EXPOSICION Banco Benéfico. Real izac ión 
permanente toda clase objetos. Venta en 
comisión. Venderé i s , compra ré i s , cómoda-
mente, directamente, visitando esta ex-
posición. Entrada libre. Ut i l idad benefi-
cencia. Gran obra social. Ayudadla por 
amor de Dios. Eduardo Dato. 21. Teléfo-
no 17526. (3) 
URGENTISIMO. Deshago despacho caoba, 
comedor, tresillo, dormitorio magnifico, 
cuadros, objetos. Velázquez, 27. (3) 
A U S E N T A N D O M E vendo cama dorada y 
«•.olchón lana, b a r a t í s i m o . Nao, 3, bajo: 
10 a 5. (10) 
PIANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz . Teléfono 
20328. (10) 
OCASION. Radio 1935, recibe Amér ica , Va-
ticano. Teléfono 59686. (T) 
PIANOS compra, venta, alquiler, casa de 
confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
P Í A N O S , precios b a r a t í s i m o s . Contado, pla-
zos. Oliver. Victor ia , 4. (3) 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. ( t ) 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , -objeto» de arte.. 
Exposiciones interesantes. Galer ías Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Migue! Mo-
ya, 8 (esquina plaza Callao). (6) 
MESA billar, tacos, bolas, 300 pesetas. Por-
ter ía . Plaza. Santa Ana, 13. (6) 
L I Q U I D O objetos pla ta ley, pago oro 6,70 
gramo. Almirante , 8. P l a t e r í a . Teléfono 
14553. (7) 
L I Q U I D O todos los muebles de pensión, 
camas doradas, armarios, comedor, reci-
bimiento, l á m p a r a s , tresillos, cocina res-
taurant y varios. Torrijos, 60, hotel. (8) 
E X C E L E N T E S canarios, grandes profeso-
res para educar pequeños , ba ra t í s imos . 
Malasaña , 18; p a j a r e r í a . (8). 
R E M I N G T O N viaje, fiamante/ despacho es-
tilo español tres meses uso, urge venta. 
Alcalá, 87, entresuelo. ( T ) 
VENDO b a r a t í s i m o comedor cubista, l ib ie-
r ías estile español , m á q u i n a escribir Un-
derwood. Goya, 77, bajo izquierda. (T) 
V E N D O dos mantones Manila blancos, oca-
sión, Alcalá , 221, primero izquierda. (T) 
V E N D E S E cama dorada matrimonio. Telé-
fono 61440. (A) 
COLEGIOS, internados, pensiones: camas 
esmaltadas, lavables, sommier Victoria, 
Torrijos, 2. (23) 
V I N O seco Ostrero. Serrano. Sandoval, 4, 
44400. Servicio domicilio. ( V ) 
PIA.NOS nuevos y ocas ión alquileres eco-
nómicos . Mús ica b a r a t í s i m a . Arenal , 20. 
13) 
L A B O R E S a r t í s t i c a s , reposteros. P r ínc ipe , 
14, primero derecha. Teléfono 1878G. (V) 
V E N D E S E pianola . b a r a t í s i m a . Baltasar 
Bachero, 27. Lecher í a . Tardes. ( V ) 
S E Ñ O R A S : se l iquidan todos los géneros 
de merce r í a , p e r f u m e r í a elegante. Alber-
to Aguilera, 3. . (5) 
P U E R T A hierro dos hojas, nueva, econó-
mica. Torrijos, 45. (5) 
CAMAS. Las mejores y m á s batatas. Del 
fabricante a l consumidor. Bravo Mur i l lo , 
48. L a Hig ién ica . (5) 
P A R A cons t rucc ión de llaves todos siste-
mas. Cañ iza res , 1. Teléfono 25300. (5) 
M A Q U I N A S coser nuevas, bobina central, 
ocasión. M a r q u é s Urquljo, 10, primero; 
10-1. (5) 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! Preciosos ta-
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 
¡ Oio, esquina Gravlna! Teléfono 14224. 
(A) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova. 2; Pre-
ciados, 19. í2) 
VARIOS 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géne ros . Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
COLOCACION de capital con renta fija y 
segura, de cada m i l pesetas cien al mes. 
Conde. Mayor. 6; 12-2, 4-7. (T) 
GRAN negocio, necesito socio aporte otras 
t re inta m i l pesetas. Lu i s . Toledo, 129. (2; 
L I M P I E Z A pisos económicos , acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E> 
TEÑIMOS gabanes cuero. Postas, 21 y To-
rrijos, 19. (3) 
CAMISERO económico. Camisas, calzonci-
llos, pijamas a medida; admito géneros . 
Atocha. 55, entresuelo. (11) 
M U D A N Z A S , camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T> 
P i 
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ñor Montero cuenta su víase a Rusia 
Suprimido el salario único, los jornales se pagan con arreglo 
a ia producción individual. Pan negro y racionado. Los in-
térpretes reparten a los "chauffeurs" los mendrugos de los 
hoteies. No se pueden importar libros, ni periódicos 
UN P A I S E N E L Q U E N A D I E R I E 
D o n E l o y M o n t e r o , c a t e d r á t i c o de l a 
U n i v e r s i d a d de M a d r i d , a c a b a de l l e g a r 
d e R u a i a . L e p e d i m o s n o s r e l a t e s u s i m -
p r e s i o n e s d e l p a í s de los s o v i e t s , y a c -
c e d e c o n s u a m a b i l i d a d c a r a c t e r í s t i c a . 
Tristeza y pan negro 
L a p r i m e r a c o s a que m e l l a m ó l a 
• t e n c i ó n a l c r u z a r l a s c a l l e s de L e n i n -
g r a d o y M o s c ú , n o s d ice , f u é e l v e r q u e 
n a d i e r e í a . P u e d o a f i r m a r que e n todos 
l o s d í a s q u e e s t u v e a l l í n o v i s o n r i s a s 
e n n i n g u n a c a r a , e x c e p t o e n l a de l o s 
n i ñ o s . E l a s p e c t o de L e n i n g r a d o , s o b r e 
todo, es de lo m á s t r i s t e q u e p u e d e 
i m a g i n a r s e . P o q u í s i m o s a u t o m ó v i l e s ; 
a p e n a s s e v e n b i c i c l e t a s ; l a g e n t e p a -
r e c e p o b r e y a c o n g o j a d a . L a m u c h a c h a , 
e m p l e a d a o f i c ia l y g r a d u a d a e n i a U n i -
v e r s i d a d , q u e n o s s e r v í a de i n t é r p r e t e , 
l l e y a b a los z a p a t o s r o t o s y e l a b r i g o 
r a i d o . E n e l h o t e l r e c o g í a l o s m e n d r u -
g o s q u e n o s s o b r a b a n p a r a d á r s e l o s a 
l o s c h ó f e r e s ; fetos los e s p e r a b a n c o m o 
u n a g o l o s i n a . N o h e v i s t o m á s p e r i ó d i -
c o s q u e l o s d o s s o v i é t i c o s , " I z v e s t i a " y 
" P r a v d a " ; l o s d e m á s e s t á n p r o h i b i d o s . 
E n M o s c ú h a y o t r o s dos , u n o e n f r a n -
c é s y o t r o e n i n g l é s ; p e r o no s o n d i a -
r i o s . 
A l a p u e r t a d e l a s t i e n d a s c o o p e r a t i -
f a s se v e n l a s c o l a s de t r a b a j a d o r e s , 
h o m b r e s y m u j e r e s , q u e e s p e r a n r e c i b i r 
BU r a c i ó n de p a n n e g r o , a z ú c a r , e t c é t e -
r a , m e d i a n t e e l bono c o r r e s p o n d i e n t e . 
H a y t r e s c l a s e s d e c o m p r a d o r e s . E s t o s 
q u e , a u n q u e c o n d u r a s r e s t r i c c i o n e s , r e -
c i b e n l a s s u b s i s t e n c i a s a p r e c i o s m o d e -
r a d o s , y los "no o b r e r o s " , s a c e r d o t e s , 
e s c r i t o r e s y de o t r a s p r o f e s i o n e s , q u e 
t i o n e n que c o m p r a r l a s a p e s o de oro . 
L o s e x t r a n j e r o s f o r m a n l a t e r c e r a c l a -
s e ; c o m p r a n c o n m o n e d a e x t r a n j e r a ; 
p e r o , a u n a s í , - s a l í a m o s a 200 p e s e t a s 
p o r d í a . 
Destajo 
C l a r o e s t á que e l c o m u n i s m o h a r e -
t r o c e d i d o m u c h o . Y a no h a y j o r n a l e s 
i g u a l e s , s i n o q u e s e v a n m e j o r a n d o a 
m e d i d a q u e a u m e n t a l a p r o d u c c i ó n d e l 
e m p l e a d o . E s t o y p l e n a m e n t e c o n v e n c i -
do, n o s a f i i m a b a e n é r g i c a m e n t e e l s e -
ñ o r M o n t e r o , d e q u e R u s i a v u e l v e , p o r 
n e c e s i d a d n a t u r a l de l a s c o s a s , a u n c a -
p i t a l i s m o m o d e r a d o ; m u y d i s t i n t o des -
d e l u e g o de l q u e a h o r a d o m i n a e n l o s 
p a í s e s o c c i d e n t a J e s . M u c h a m á s p a r t i -
c i p a c i ó n d e l t r a b a j o e n l o s benef ic ios 
de l a I n d u s t r i a y e n o r m e s i m p u e s t o s 
p a r a l a p r o p i e d a d i m p r o d u c t i v a . 
Casarse y descasarse 
do de e x p l i c a r n o s q u e a l l í l a e d u c a c i ó n 
q u e r e c i b í a n ios n i ñ o s - e r a c o l e c t i v i s t a , 
i n t e m a c i o n a l i s t a y a t e a . 
Aún vive la Fe 
L o m á s l a s t i m o s o e s e l e s t a d o de l a 
f a m i l i a . . E n r e a l i d a d n o e x i s t e . V i s i t é 
l a o f i c i n a "de m a t r i m o n i o s " . U n a s e -
ñ o r a , t r a j e a d a c o n u n a b a t a b l a n c a , p e -
r o s u c i a , c o n g r a n d e s g a f a s de c a r e y y 
c i g a r r o e n l a hoam r e c i b í a a l a s j o a - ^ -
¿1x6. X J & S i n t e r r o g a b a s o b r e s u e s t a d o 
d e s o l t e r í a , d i v o r c i o , h i j o s , e n f e r m e d a -
d e s v e n é r e a s y p a r e n t e s c o ; s i n m á s 
f o r m a l i d a d e s : n i t e s t i g o s l e s e x p e d í a e l 
c o r r e s p o n d i e n t e c e r t i f i c a d o . I g u a l l a s 
q u e v e n í a n a " d e s c a s a r s e " . P o r m u t u o 
a c u e r d o o d e s g a n a ; p o r q u e e l u n o s e 
h a b í a c a n s a d o d e l o tro , l a " f u n c i o n a -
r í a " d a b a p o r r e s c i n d i d o e l c o n t r a t o . E l 
fepor noble , c o m o p a s i ó n a f e c t u o s a c 
r o m á n t i c a , h a d e s a p a r e c i d o de l a soc ie -
d a d r u s a ; n o q u e d a m á s q u e e l c o m e r -
c i o s e x u a l , a m e r c e d d e l a p e t i t o d e l m o -
m e n t o . 
O t r a c o l a m e l l a m ó l a a t e n c i ó n , n o s 
d i c e c o n i n f i n i t a a m a r g u r a n u e s t r o i n -
t e r l o c u t o r ; e r a n m u c h a c h a s de c a t o r -
c e a d i ez y o c h o a ñ o s , q u e e s p e r a b a n 
o t r o c e r t i f i c a d o p a r a i n g r e s a r e n u n a 
c l í n i c a y p r a c t i c a r e l a b o r t o , a u t o r i -
z a d o p o r l a l e y . N o es e x t r a ñ a e s t a 
d e s v i a c i ó n e s p a n t o s a d e l a s n o r m a n de 
l a n a t u r a l e z a . L a e d u c a c i ó n que r e c i -
b e n en l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s , i n s i s t e 
m u c h o e n lo q u e se l l a m a e n s e ñ a n z a 
s e x u a l . A n t e s de lo debido, s e i n i c i a a 
n i ñ o s y n i ñ a s , q u e c o n v i v e n e n r e p u g -
n a n t e p r o m i s c u i d a d , e n l a s m a n i o b r a s 
d e l a g e n e r a c i ó n ; c o n lo c u a l s e d e s -
b o r d a y p e r v i e r t e e l i n s t i n t o h a s t a 
u n a e x t r e m a d e g r a d a c i ó n . 
L a s v i v i e n d a s o b r e r a s se p r e s t a n 
t a m b i é n a l a i n m o r a l i d a d m á s i n d e -
c e n t e . C a d a c a s a n o t iene m á s que d o s 
h a b i t a c i o n e s p a r a u n a f a m i l i a , y u n a 
c o c i n a y u n r e t r e t e p a r a c a d a c i n c o . 
P o r l a d e m á s , t a m p o c o e n l o s h o t e l e s 
d e p r i m e r a c l a s e e n q u e n o s h o s p e d á -
b a m o s , h a b í a p a p e l h i g i é n i c o e n l o s r e -
t r e t e s . . . 
L a e s c u e l a q u e v i s i t é o f r e c í a t a m -
b i é n e s e a s p e c t o d e p r o m i s c u i d a d s a l -
v a j e . L a p r o f e s o r a t u v o m u c h o c u i d a -
L a p r o p a g a n d a a n t i r r e l i g i o s a c o n t i -
n ú a t a n g r o t e s c a c o m o i n t e n s a m e n t e . 
P o r N a v i d a d y p o r P a s c u a s e o r g a n i -
z a n l a s l l a m a d a s « p r o c e s i o n e s » de l e » 
« s i n D i o s » ; o s e a . p a r o d i a s i m p í a s y 
b u f a s , c o m o c o m p a r s a s g r o t e s c a s d e 
c a r n a v a l ; c o n s a c e r d o t e s , i m á g e n e s , 
c a n t o s , e tc . , r e m e d a n d o s a c r i l e g a m e n t e 
l a s c e r e m o n i s a a n t i g u a s . S i n e m b a r g o , 
t o d a v í a h a y i g l e s i a s , t a n t o c a t ó l i c a s c o -
m o o r t o d o x a s , q u e s e l l e n a n de f i e l e s . 
E s t o se r e f i e r e a L e n i n g r a d o y M o s c ú ; 
q u e e n los c a m p o s , s e g ú n i n f o r m e s que 
he ped ido , l a fe de l a g e n t e s i g u e i n -
t a n g i b l e . 
G r a n d e e s l a t i r a n í a d « l o s g o b e r -
n a n t e s s o v i é t i c o s ; p e r o l a r e s i g n a c i ó n 
y e l m i s t i c i s m o p a s i v o de e s t a s g e n t e s , 
e s m á s g r a n d e t o d a v í a . P a r e c e n a t o n -
t a d a s e n e se f a t a l i s m o h e r e d i t a r i o , 
p r o p i o d e los p u e b l o s a s i á t i c o s . L a s 
f r o n t e r a s e s t á n r i g u r o s a m e n t e c u s t o -
d i a d a s ; no s e p u e d e e n t r a r n i s a l i r s i n 
r i g u r o s o r e g i s t r o . N a d i e p u e d e l l e v a r a 
R u s i a p e r i ó d i c o s n i l i b r o s de n i n g u n a 
c l a s e ; n o s h i c i e r o n v i a j a r c o n l a s m a -
l e t a s a b i e r t a s . A s í q u e e l p u e b l o r u s o 
e s t á i n c o m u n i c a d o c o n e l r e s t o d e l 
m u n d o ; n i s a b e l o q u e p a s a e n é l , n i 
p u e d e c o m p a r a r s u s u e r t e c o n l o s o t r o s 
p u e b l o s . 
N o s e e n t e r a , s i n o de lo q u e l ea d i -
c e n s u s v e r d u g o s . L e d e c í a y o a u n a 
m u j e r que e n E s p a ñ a y e n F r a n c i a 
l a s m u j e r e s v i v e n e n s u c a s a c o n s u s 
h i j o s y s u e sposo . ¡ Q u i é n t u v i e r a t a l 
f e l i c i d a d I — r e s p o n d i ó a s o m b r a d a . 
S i n o f u e r a q u e u n a n a c i ó n que h a 
s i d o c r i s t i a n a , c o n c l u í a d o n E l o y M o n -
t e r o , n o p u e d e p e r e c e r , p o r q u e q u e d a 
e n l o s e s p í r i t u s e l g e r m e n de u n r e -
s u r g i m i e n t o , R u s i a , p o r e se c a m i n o , l l e -
g a r í a a l a m á s e s p a n t o s a b a r b a r i e . Y a 
e l G o b i e r n o se h a v i s t o o b l i g a d o a c a s -
t i g a r a l g u n o s c a s o s de c a n i b a l i s m o . S o -
b r e l a s i ^ s i a s q u e rodean, e l K r e m l i n , 
c a m p e a n t o d a v í a l a s c r u c e s , y e n e l 
a l m a de l pueb lo n o se h a b o r r a d o l a 
i m a g e n d e l R e d e n t o r de l m u n d o . V e n -
g o de R u s i a , m á s q u e c o n odio p a r a 
los que h a n p r o v o c a d o e s t a i n u n d a c i ó n 
de b a r b a r i e y m i s e r i a s o b r e u n a n a -
c i ó n p o d e r o s a , l l e n o de c o m p a s i ó n y 
l á s t i m a p o r e se p u e b l o , t a n m a n s o , t a n 
h u m i l d e y t a n c r e y e n t e a l a v e z . N o 
p r e v a l e c e r á n l a s f u e r z a s t e n e b r o s a s . 
I>e a l l í p a s é a C o p e n h a g u e , y e l c u a -
d r o s o n r i e n t e , a n i m a d o y c o l o r i d o , m e 
c o n s o l ó de t a n t a s t r i s t e ? - J S . U n a c i u -
d a d donde no h a y f u e r z a p ú b l i c a , l l e n a 
de a u t o m ó v i l e s , b i c i c l e t a s , t i e n d a s y 
e s p e c t á c u l o s ; m u l t i t u d l i m p i a y a l e -
g r e ; h o g a r e s c o n f o r t a b l e s ; f a m i l i a s d o n -
de r ' F" ior h s c e a g r a d a b l e l a v i d a y 
- : t r a b a j o l i b r o j? . . O Í V U ^a^^-a^, A i ^ ^ i t i ^ 
c a a l t r a b a j a d o r ; donde l a h i g i e n e , l a 
p a z , l a a b u n d a n c i a y l a r e l i g i ó n des 
e n v u e l v e n s a t i s f a c t o r i a m e n t e l o s a n h e -
l o s y n e c e s i d a d e s s u p e r i o r e s d e l h o m -
b r e . E l c o n t r a s t e c o n L e n i n g r a d o h a c í a 
t a l v e z m á s h e r m o s o e l c u a d r o de l o 
que c o r r e s p o ^ ' í a a l a r e a l i d a d ; p e r o 
t e n g o l a s e g u r i d a d de que s i h u b i e r a 
l l e v a d o c o n m i g o a l a c a p i t a l d e D i n a -
m a r c a u n o s c u a n t o s h a b i t a n t e s de L e -
n i n g r a d o , c r e e r í a n q u e , de l i n f i e r n o , l o s 
h a b í a n t r a s l a d a d o a l p a r a í s o . 
M a n u e l G R A Ñ A 
L A M E N T A C I O N , p o r K-HVTO D E L C O L O R D E 
-t- MI C R I S T A L LOS M U N I C I P A L E S Notas del _blocl 
jCielosl jQué mala estrella me persiguió hasta ©I final! 
Se mata un c a m p e ó n 
francés de aviación 
( S e r v i c i o e s p e c i a l d e E L D E B A T E ) 
A M I E N S , 1 . — E l f a m o s o a v i a d o r 
G u s t a v e L e m o i n e h a r e s u l t a d o m u e r t o 
e n u n a c c i d e n t e d e a v i a c i ó n . L e m o i n e 
q u i s o h a c e r u s o d e l p a r a c a i d a s c u a n -
d o é s t e n o f u n c i o n ó . D o s m e c á n i c o s q u e 
l e a c o m p a ñ a b a n e n a p a r a t o r e s u l -
t a r o n g r a v e m e n t e h e r i d o s . L e m o i n e ©ra 
u n o de l o s m e j o r e s a v i a d o r e s d e F r a n -
c i a , a c t u a l c a m p e ó n d e v u e l o c o n j i ñ a 
t o n e l a d a de peso, y e x c a m p e ó n m u n -
d i a l de a l t u r a . — A s s o c i a t e d F r e s » . 
Lfl EXPQSIGÜ COLONIAL BE ÑAPOLES 
Ñ A P O L E S , 1 . — E l R e y h a i n a u g u r a -
d o e s t a m a ñ a n a l a H E x p o s i c i ó n I n -
t e r n a c i o n a l c o l o n i a l . 
30 fusilados por traficar 
con drogas • 
S I N G K T N G , 1. — C o n t i n u a n d o s u 
c a m p a ñ a de r e p r e s i ó n de t r á f i c o de 
e s t u p e f a c i e n t e s , e l Gotoierno l o c a l h a 
m a n d a d o f u s i l a r e s t a m a ñ a n a a t r e i n -
t a c o n d e n a d o s a m u e r t e p o r d i c h o d e -
l i to . 
O t r o s t r e s i n c u l p a d o » h a n s i d o oon-
L a princesa Marina sale 
para París 
L O N D R E S , 1 . — í ) s t a m a ñ a n a h a s a -
l ido de L o n d r e s c o n d i r e c c i ó n a P a r í s 
l a p r i n c e s a M a r i n a , a l a q u e a c o m p a -
ñ a n e l p r í n c i p e y l a p r i n c e s a N i c o l á s . 
d e n a d o s a p r i s i ó n p e r p e t u a , y c u a t r o 
h a n s i d o a b s u e l t o s . 
R e u n i d a s e s t á n e n A s a m b l e a , r e p r e -
s e n t a c i o n e s de l o s G u a r d i a s m u n i c i p a -
l e s d e t o d a s l a s p a r t e s d e E s p a ñ a , o, s i 
l e s p a r e c e a u s t e d e s m e j o r , d e todos los 
r e s t o s de E s p a ñ a . • 
H a n v e n i d o l o s de g r a n d e s p o b l a c i o n e s 
q u e v i s t e n u n i f o r m e s a l a ú l t i m a m o -
d a m u n i c i p a l y r e a l i z a n e n l a s c a l l e s 
! c o n c u r r i d a s y b u l l a n g u e r a s , i m p o r t a n t e s 
I y d i f í c i l e s s e r v i c i o s u r b a n o s . Y t a m b i é n 
h a v e n i d o , s i n d u d a , d e s u a p a c i b l e r i n -
I c ó n , e l g u a r d i a l u g a r e ñ o , a v e c e s ú n i c a 
¡ f u e r z a a r m a d a de s u A y u n t a m i e n t o , q u e 
' v i s t e u n i f o r m e de d e s h e c h o de o t r o p u e -
j b l o m á s r i c o , u s a e s p a d ó n que p a r e c e 
e s c a p a d o d e u n m u s e o y b o s t e z a a d i a -
j r i o d u r a n t e u n a s h o r a s e n l a s o l i t a r i a 
v í a p ú b l i c a , c u i d a d o s o de q u e l o s c h i -
c o s n o m o l e s t e n m u c h o y de q u e se 
c u m p l a r i g u r o s a m e n t e l a p r o h i b i c i ó n de 
h a c e r a g u a s e n t a l y e n c u a l s i t i o . 
T o d o s s e h a n a g r u p a d o c o n l a s dos 
finalidades d e c o s t u m b r e e n t a l e s A s a m -
b l e a s : " e s t r e c h a r l o s l a z o s p r o f e s i o n a -
les" , y p e d i r " m e j o r a s p a r l a c l a s e " . M i 
deseo e s q u e c o n s i g a n lo u n o y l o o t r o . 
P e r o m e h a n d e c e p c i o n a d o l o s t e m a s 
h a s t a a h o r a d i s c u t i d o s , n o p o r q u e n o 
s e a n i n t e r e s a n t e s e n v e r d a d , s i n o p o r -
q u e ú n i c a m e n t e l o s o n p a r a e l los , p a r a 
l o s G u a r d i a s m u n i c i p a l e s . 
F i g ú r e n s e u s t e d e s l o que h a b r í a s i d o 
e s t a A s a m b l e a s i h u b i e s e n d e d i c a d o s i -
q u i e r a u n a s e s i ó n , a c o n t a r c o s a s p i n t o -
r e s c a s d e s u s r e s p e c t i v o s A y u n t a m i e n -
tos . E l l o s s a b e n m u c h a s , c l a r o q u e n o 
t o d a s ( t o d a s s ó l o D i o s l a s s a b e ) , y c o n 
l a s q u e n a r r a r a n u n o s y o t r o s p o d r í a 
h a b e r s e f o r m a d o u n a n e c d o t a r i o m u n i -
c i p a l y e s p e s o y h a s t a u n a c o l e c c i ó n de 
c h a s c a r r i l l o s c o n c e j i l e s c a p a z de q u i t a r 
e l m a l h u m o r , a u n q u e s ó l o f u e r a p o r u n 
m o m e n t o , a l c o n t r i b u y e n t e m á s s o m b r í o . 
L a v i d a í n t i m a d é l o s c o n c e j o s , p o r 
m u c h o q u e y a s e h a y a h a b l a d o de e l l a , 
no e s t á t o d a v í a s u f i c i e n t e m e n t e c o n o c i -
d a p o r e l p a í s . L o s d a t o s q u e se p o s e e n 
no p a s a n d e l a c a t e g o r í a de m u r m u r a -
c i o n e s . Y h a y q u e r e c o n o c e r que , en 
o c a s i o n e s , s e m u r m u r a d e m a s i a d o , a s í 
c o m o e n a l g u n a s o t r a s , se m u r m u r a de-
m a s i a d o p o c o . E n d e f i n i t i v a , lo m i s -
m o d a q u e s e m u r m u r e o no , p o r q u e 
u n A y u n t a m i e n t o e s l o m á s i m p e r m e a -
b l e q u e s e c o n o c e . V é a s e e l de M a d r i d . 
L o q u e se t r a s l u c e de e s a v i d a I n t i -
m a q u e t r a n s c u r r e e n t r e l o s b a s t i d o r e s 
del t i n g l a d o d e l a f a r s a e d i l i c i a , s u e l e 
s e r t a n o r i g i n a l , t a n s o r p r e n d e n t e y h a s -
t a t a n n o v e l e s c o , q u e se q u e d a u n o c o n 
g a n a s de s a b e r m á s , y a p a r a s e n t i r e l 
e s c a l o f r í o r»- lo t r á g i c o , y a p a r a e n t r e -
g a r s e a l a m á s s a n a h i l a r i d a d . 
¡ S i l o s g u a r d i a s a s a m b l e í s t a s h u b i e -
r a n q u e r i d o c o n t a m o s l a s i n t i m i d a d e s 
m u n i c i p a l e s de c a d a p u e b l o ! ¡ Q u é m a g -
n í f i c a g a l e r í a d e r e t r a t o s a l c a l d i n o s s e 
h u b i e s e p o d i d o f o r m a r ! ¡ Y q u é i n t e r e -
s a n t e l i b r o s e p o d r í a e s c r i b i r de m a r a -
v i l l o s a s h i s t o r i a s a d m i n i s t r a t i v a s , de ex -
t r a o r d i n a r i a s a v e n t u r a s e l e c t o r a l e s , d e 
i n g e n i o s o s m a n g o n e o s , ^e c h i s t o s a s c o m -
b i n a c i o n e s ! 
P e r o n o h a n q u e r i d o l o s g u a r d i a s o c u -
p a r s e m á s q u e e n s u s a s u n t o s p r o p i o s . 
E s u n a l á s t i m a . P a r a e l p ú b l i c o a j e n o 
a l a s u f r i d a c l a s e , l a A s a m b l e a c e l e b r a -
d a n o p u e d e t e n e r o t r o i n t e r é s q u e e l 
de d e s e a r l e s e l é x i t o de s u s p e t i c i o n e s . 
¿ H a b r á t a m b i é n que t e m b l a r u n p o c o 
p o r l a s c o n s e c u e n c i a s de e s t e a c t o ? Y o 
c r e o q u e n o . S i l a s p e t i c i o n e s n o s o n 
a t e n d i d a s , a p e s a r de s e r j u s t a s , p u e d e , 
eso s í , p r e v e r s e u n a h u e l g a g e n e r a l de 
g u a r d i a s m u n i c i p a l e s e n t o d a E s p a ñ a , 
P e r o l o s e f ec to s de e s t a p e r t u r b a c i ó n 
no s e r í a n l o s m i s m o s e n t o d a s p a r t e s . 
E n l a s u r b e s p o p u l o s a s , y , e s p e c i a l m e n -
te e n los s e r v i c i o s de c i r c u l a c i ó n , s e 
p r o d u c i r í a u n l a m e n t a b l e t r a s t o r n o ; p e -
r o a l l á donde e l g u a r d i a l u g a r e ñ o se 
a b u r r e e n l a s o l e d a d de l a c a l l e , s ó l o 
p o d r í a o c u r r i r que l a p r o h i b i c i ó n de h a -
c e r a g u a s e n t a l y e n c u a l s i t i o f u e s e 
v i g o r o s a m e n t e i n f r i n g i d a , 
T i r s o M E D I N A 
E l Ayuntamiento de Lieja 
en suspensión de pagos 
CO N V I E N E o b s e r v a r que e l r e c r u d c i m i e n t o d e l t e r r o r s e p a r a t i s t a c 
t a l á n , q u e n o es rorjo ni b l a n c o s»r 
a m a r i l l o , c o m o e l c o l o r de l a e á v i d f 
c o i n c i d e c o n u n h e c h o que h a p&saA 
i n a d v e r t i d o a m u c h o s e s p a ñ o l e s , p e r o j ! 
a los g o b e r n a n t e s c a t a l a n e s . 
S e t r a t a de l e s t a b l e c i m i e n t o de m » 
z o n a f r a n c a en e l p u e r t o de V a l e n t í a 
a n á l o g a a l a que e x i s t e en e l de Barc* . ' 
l o n a . V e n t a j a i n c a l c u l a b l e p a r a el 
to f a v o r e c i d o , p u e s d e t e r m i n a r á u n au 
m e n t ó c o n s i d e r a b l e e n e l t r á f i c o g-" 
t r a d a de m e r c a n c í a s e n l a P e n í n s u l a . 
E l " H e r a l d o de A r a g ó n " d i ce a este 
p r o p ó s i t o : 
" L a r e c a u d a c i ó n de t o d a s l a s Adua^ 
ñ a s m a r í t i m a s de E s p a ñ a a s c e n d i ó en 
1930 a 4 3 y m i l l o n e s de p e s e t a s , y ^ 
e l los c o r r e s p o n d i e r o n 179,34 a B a r c e l o » 
n a , e n c u y o p u e r t o e r a pos ib le e l abna-
c e n a m i e n t o f r a n c o de los a r t í c u l o s i n é 
p o r t a d o s , h a s t a que l a s c i r c u n s t a n c i a s 
a c o n s e j a s e n s u i n t e r n a m i e n t o p a r a d-: 
c o n s u m o n a c i o n a l . 
P o r e s t a c a u s a e s e x p l i c a b l e el albo-
r o z o p r o d u c i d o p o r e l p r o y e c t o de W 
n o s ó l o e n V a l e n c i a , s ino e n t o d a s aquéP 
l i a s c o m a r c a s c o m o l a m e s e t a cas te l la -
n a , p a r a l a g que e l p u e r t o de E l Grao 
e s e l m á s p r ó x i m o , e s p e c i a l m e n t e c u a n , 
do se c o n s t r u y a e l f e r r o c a r r i l directo 
M a d r i d - V a l e n c i a , q u e a c o r t a r á l a d i s tan , 
c i a a c t u a l e n m á s de u n c e n t e n a r d a 
k i l ó m e t r o s . " 
" N o p u e d e o m i t i r s e e l i n t e r é s que ea-
t r a ñ a p a r a A r a g ó n e l p u e r t o f r a n c o <J» 
V a l e n c i a , s a l i d a n a t u r a l de n u e s t r a s ex, 
p o r t a c i o n e s y a c c e s o v e n t a j o s o , sóbr« 
todo c o n e l f u n c i o n a m i e n t o de Camí&S 
r e a l . " 
A q u i e n e s e n c u e n t r e n i n e x p l i c a b l e M 
_ e x t e m p o r á n e a l a r e s p u e s t a de l a Gene, 
r a l i d a d , " p e d a n t e y g r o t e s c a " , l a s aatei^ 
rieres l í n e a s l e s f a c i l i t a r á n l a compren-') 
s i ó n de lo que , a p r i m e r a v i s t a , parece' 
i n c o m p r e n s i b e . 
fll!iliBllKlBiMI!HíiaHliniOK I i n i l H í l H I ünilliWIIÜKÜIKHI 
"Usteci mismo ha empeorado su eslómaaci 
no someterse a una medicación adecuada 
Es muy frecuente que los enfermos del es-
tómago tratan de combatir eí dolor, acidez, 
etcétera, con el empleo de medicamentos que 
neutraiizan de momento el exceso de los ád-
dds we^e i^nr jSTTF^^ atacar ia» cansas. 
Incluso suele ser perjudicial el abuso de estos 
neutraliEantes, pues irritan aún más ta muco-
sa gástrica. 
4 
El Elixir Estomacal Sáiz de Carlos es un me-
dicamento distinto a todos los demás; no sólo 
calma los efectos, sino que destruye las cau-
sas, combatiendo directamente el origen de las 
frecueites dolencias y evitando que así vuel-
van a reproducirse. 
„ La confiaba que goza entre 
la (tose médica este específico 
y su éxito mundial durante cer-
ca dé medio siglo garantían su 
tfieaciac 
L I E J A , 1 . — E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a 
p o r e l C o n s e j o c o m u n a l , e l b u r g o m a e s -
t r e h a a n u n c i a d o q u e l a v i l l a de L i e -
j a s e v e í a e n l a o b l i g a c i ó n d e s u s p e n -
d e r s u s p a g o s p a r a e l m e s de o c t u b r e . 
H a s i d o i m p o s i b l e a l A y u n t a m i e n t o 
o b t e n e r p a r a e s t e m e s u n a n t i c i p o s o -
b r e e l e m p r é s t i t o que h a s o l i c i t a d o d e l 
c r é d i t o c o m u n a l . 
E n e l m e s de s e p t i e m b r e se p u d i e -
r o n c o n t i n u a r los p a g o s , g r a c i a s a u n 
a n t i c i p o de s e i s m i l l o n e s q u e s e le 
a c o r d ó . 
L a s C o m i s i o n e s r e u n i d a s e x a m i n a r á n 
e l j u e v e s l a s m e d i d a s q u e h a y q u e a d o p -
t a r e n v i s t a de e s t a g r a v e s i t u a c i ó n . 
Empieza en Southport el 
Congreso laborista 
L O N D R E S , 1 . — E s t a m a ñ a n a s e h a 
i n a u g u r a d o e n S o u t h p o r t , c o n d a d o de 
¡ L a n c a s h i r e , e l C o n g r e s o a n u a l d e l L a -
b o u r P a r t y ( P a r t i d o s o c i a l i s t a ) . 
E l p r e s i d e n t e , s e ñ o r S m i t h , p r o n u n -
c i ó a n t e l o s o c h o c i e n t o s d e l e g a d o s q u e 
a s i s t e n a l C o n g r e s o u n e x t e n s o d i s c u r -
so , e n e l q u e t r a t ó d e l t e m a p r i n c i p a l 
j d e los t r a b a j o s d e d i c h o C o n g r e s o , y 
I d e o p o n e r s e a l f a s c i s m o , y l o s m e d i o s 
que h a n de p o n e r s e e n p r á c t i c a p a r a 
¡ d e m o s t r a r e l f r a c a s o de l a d i c t a d u r a 
f a s c i s t a . 
L a c a s i t o t a l i d a d de los d e l e g a d o s 
a l C o n g r e s o e s t á n u n á n i m e m e n t e d© 
I a c u e r d o a c e r c a d e t a l e x t r e m o . 
S e e s p e r a q u e l a s d e l i b e r a c i o n e s del 
I C o n g r e s o d e l L a b o u r P a r t y s e a n m u y 
I i n t e r e s a n t e s . 
WAdguierQ koy násTno vm 
frasco en emalquier farma* 
em. Su preció & de pess-
tas 5£5} inch'Mo tifmJbpes, 
E L I X I R E S T O I R AO A L 
Cae el avión de Freda 
Thompson en Grecia 
A T E N A S , 1, — L a a v i a d o r a F r e d a 
T h o m p s o n , q u e i n t e n t a e l « r a i d » I n -
g l a t e r r a - A u s t r a l i a , h a c a í d o c o n s u 
a v i ó n a t i e r r a e n u n o l i v a r , c e r c a de 
M e g a r a . 
L a a v i a d o r a s a l i ó i l e s a de e n t r e los 
r e s t o s d e l a p a r a t o , m a r c h a n d o a A t e -
n a s c o n o b j e t o de r e p a r a r l a s a v e r í a s 
de i m p o r t a n c i a s u f r i d a s p o r e l a p a r a -
t o y c o n t i n u a r m á s t a r d e s u « r a i d » . 
Una v a c u n a contra 
fiebre amarilla 
la 
P A R I S , 1 . — E l s e ñ o r N i c o l l e , d i r e c -
t o r de l I n s t i t u t o P a s t e u r , de T ú n e z , h a 
a n u n c i a d o e s t a t a r d e e n l a A c a d e m i a 
d e C i e n c i a s q u e h a b í a l o g r a d o d e s c u -
b r i r u n a v a c u n a c o n t r a l a f iebi 'e a m a -
rilla. 
L a s p r i m e r a s e x p e r i e n c i a s h a n s ido 
e f e c t u a d a s e n • T ú n e z p o r e l d o c t o r 
J e a n L a i g r e , d e l r e f e r i d o I n s t i t u t o P a s -
SE M B L A N Z A de u n r e v o l u c i o n a r i o co-m o h a y m u c h o s . 
A l b e r t M a t h i e z , q u e d e s p u é s de ^ ¿ í -
c i e n tes e s t u d i o s h a r e c o m p u e s t o MI sai 
t o t a l i d a d l a v i d a de D a n t o n , h a c e u n re-; 
t r a t o a l q u e n o es d i f í c i l e n c o n t r a r l e no-
t a b l e s p a r e c i d o s c o n r e v o l u c i o n a r i o s es-
p a ñ o l e s , 
D a n t o n e s t a b a e n 1789 en u n a s i tua-
c i ó n e c o n ó m i c a d i f í c i l . C a r g a d o de deu-
d a s , l l e n o de n e c e s i d a d e s , e s c l a v o de xa 
t e m p e r a m e n t o t i r á n i c o , se l a n z ó a l a re-
v o l u c i ó n c o m o u n s e g a d o r a u n prado. 
E l o c u e n c i a b r u t a l , c a r a de dogo: ea 
e l M i r a b e a u de l a c a n a l l a . D u r a n t e tres 
a ñ o s t r a b a j a a los a u d i t o r i o s m á s po 
p u l a r e s . L e s i g u e u n a c l i e n t e l a de aven-
t u r e r o s y d e g e n e r a d o s , con l a que se 
m e z c l a e n todos l o s c o m p l o t s y e n todas 
l a s a g i t a c i o n e s . D e s v e r g o n z a d o , venal , 
sfci e s c r ú p u l o s , j u g a n d o c o n dos b a r a j a s , 
c o b r a de I n g l a t e r r a , d e l d u q u e de O r -
l e a n s , de l a C o r t e . U n o s , le c o m p r a n pa-
r a que i n c i t e a l d e s o r d e n , o t r o s p a r a 
q u e lo c o n t e n g a . E j e r c e ' l a d e m a g o g i a 
p o r oficio, s i n c r e e r e n e l l a . 
L a r e v o l u c i ó n le i n s p i r a a c t o s de en-* 
t u s i a s m o y e n e r g í a , p e r o no t i ene con» , 
fianza e n s u d u r n d ó n , y s l e r a c r e «*• re-
a i . . j i a e a de re u v a d a . 
E n l a t r i b u n a se p r o n u n c i a p o r la 
g u e r r a a todo t r a n c e : e n s e c r e t o , p o r la:: 
p a z i n m e d i a t a . 
E n P a r í s e s e l h o m b r e de los a r r a b a -
l e s , e l d e f e n s o r de l o s p r o l e t a r i o s . E n 
A r c i s , c o m p r a t i e r r a s , u n a g r a n j a , ddéf-
p r i o r a t o s , b o s q u e s , c i e n h e c t á r e a s d é 
c a m p o s . E n u n m i n i s t e r i o de v i s i o n a r i o s 
a s u s e r v i c i o , r e p r e s e n t a u n t ipo mOf 
d e m o de p o l í t i c o a s t u t o , e s c é p t i c o j 
a p r o v e c h a d o , que a m a e l P o d e r y s a l » 
s e r v i r s e de é l . 
¿ A q u i é n s e p a r e c e ? 
i * * * 
PR E G U N T A D a u n m a r x i s t a de I d q u e c a m i n a n t r a s l a e s t r e l l a r o j a : 
E l d í a de v u e s t r o t r i u n f o , ¿ p e r m i t i -
r é i s l a e x i s t e n c i a de P r e n s a c o n t r a r r e -
v o l u c i o n a r i a ? 
¿ T o l e r a r é i s a l o s p a r t i d o s a n t i m a r -
x i s t a s que o r g a n i c e n m i l i c i a s ? 
¿ O s m o s t r a r é i s c o n t r a r i o s a l fus i la-
m i e n t o y d e p o r t a c i ó n de v u e s t r o s adver-
s a r i o s p o l í t i c o s ? 
¿ R e s p e t a r é i s s i n u n i n m e d i a t o juicio 
s u m a r í s i m o a ios c o m p r o m e t i d o s en un 
a l i j o de a r m a s c o n t r a l a s e g u r i d a d del 
G o b i e r n o p r o l e t a r i o ? 
¿ P e r m i t i r é i s que a d i a r i o y en voz 
p ú b l i c a se v a t i c i n e y h a g a votos p o í 
v u e s t r o d e s c r é d i t o y p o r v u e s t r a r u i n a ? 
l a s en e l A f r i c a o c c i d e n t a l f r a n c e s a . 
E n e l e s p a c i o de t r e s m e s e s fueron 
v a c u n a d a s m á s de 300 p e r s o n a s , y «n 
v i s t a d e l o s r e s u l t a d o s obtenidos, el 
g o b e r n a d o r g e n e r a l h a h e c h o ob l igato -
t e u r , y f u e r o n t a n c o n c l u y e n t e s q u e ei j r i o e l e m p l e o de e s t a v a c u n a . L o s efec-
s a b i o s e ñ o r M a t h i s d e c i d i ó prosegu ir -1 t o s de l a m i s m a d u r a n t o d a l a v i d a . 
Folletín & EU DEBATE 5) 
C L A U D E V E L A 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c l i a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a . ) 
^ j u e l e d e j a b a n l i b r e s u s d e b e r e s de m a d r e . D e c a r á c -
iv b o n d a d o s o , l a j o v e n v i u d a , c u y a e x i s t e n c i a s e c o n -
j t r ó d e s d e a q u e l i n s t a n t e e n l a h u e r f a n i t a , s o p o r t ó 
p a c i e n c i a e j e m p l a r i s i m a e l genio d e s i g u a l y b r u s -
}9 s u m a d r e , l a s e ñ o r a M a r a c a b r e , m u j e r i n a g u a n -
s ü n p a r a l o s s u y o s . 
p e q u e ñ a P e p i t a l l e g ó a a p a s i o n a r s e p o r P a s c u a l 
¿ u e n , q u e c o n t i n u a m e n t e l a h a c i a obje to de m i m o s 
¡ c i a s . . . ¿ H a b í a a d i v i n a d o l a h u é r f a n a c o n s u s e n -
Jad e x c e s i v a y c o n s u i n t e l i g e n c i a p r e c o z q u e e l 
rio s u f r í a e n S i l e n c i o ? , , . C a d a m a ñ a n a , l a n i ñ i t a 
j,ba a l j a r d í n de E l O l i v a r a h o r a t e m p r a n a , raor-
j e n d o l a r e b a n a d a de p a n u n t a d o de m a n t e c a q u e 
p í a s o b r a d o d e l d e s a y u n o ; lo a t r a v e s a b a cox-rien-
>rao s i t u v i e r a p r i s a p o r l l e g a r p r o n t o , e i b a a l i a -
c o n los n u d i l l o s a l a p u e r t a d e l t a l l e r e n que t r a -
i b a e l e n c u l t o r . U n a v e z que le e r a f r a n q u e a d a , e n -
c o n d e c i s i ó n y , a c e r c á n d o s e a P a s c u a l , le o f re -
™ m e j i l l a , q u e P a s c u a l b e s a b a l u e g o de h a b e r s e ! i m -
gft las m a n o s p a r a p o d e r a c a r i c i a r a s u g u s t o l o s 
B a l s e d o s o s y r i z a d o s de l a i n f a n t i l v i s i t a n t e . D e s -
ly l o s t a l a d a e n s u r i n c ó n f a v o r i t o , e n t r e e í d i v á n y 
H ^ e g n e a , ' P e p i t a se p a s a b a las h o r a s m u e r t a s m o -
W M a K ' u e ñ a - s esferas, , a l g u n a s de t a m a ñ o d i m i n u -
to, c o n l a s p e l l a d a s d e b a r r o q u e e l e s c u l t o r l e d a b a p a -
r a q u e J u g a s e . 
A l e n t r a r a q u e l l a m a ñ a n a e n e l t a l l e r p o r l a p u e r -
t a q u e se a b r í a s o b r e i a t e r r a z a , P a s c u a l B a u d u e n d i -
r i g i ó u n a m i r a d a e n t r t d i v e r t i d a y c u r i o s a a l a m e s a 
b a j a e n q u e P e p i t a a l i n e a b a c u i d a d o s a m e n t e l a s " o b r a s 
m a e s t r a s " ' s a l i d a s de s u s m a n o s , o b j e t o s u s u a l e s y de 
f o r m a s d l v « r s a s s flores y a n i m a l e s d o m é s t i c o s , totjpe 
e l los f á c i l e s d e r e c o n o c e r a p r i m e r a v i s t a , q u e d e l a t a -
b a n u n e x t r a o r d i n a r i o e s p í r i t u d e o b s e r v a c i ó n , u n s o r -
p r e n d e c t r s e n t l m l í c t o d e l a r e a l i d a d y u n a h a b i l i d a d 
n a d a c o m ú n e n l a p r e c o z a r t i s t a . ¿ Q u i é n s a b í a s i m á s 
j t a r d e , c u l t i v a n d o coo e s m e r o l a s f e l i c e s d i s p o s i c i o n e s 
j d e l a c h i q u i l l a , e d u c á n d o l e e l g u s t o . . . ? ¡ L á s t i m a g r a n -
j de q u e M a r t i n a c a r e c i e r a d e c o n d i c l o o e s n a t u r a l e s ! . . . 
P e r o n o h a b í a q u e p e n s a r e n t a l c o s a , p o r q u e M a r t i n a 
| no s a b í a t e n e r u n l á p i z e n t r e l o s dedos , n i m u c h o m e -
i n o s m o d e l a r u n a figura, p o r r u d i m e n t a r i a y s i m p l e q u e 
j f u e s e . . . P a s c u a l B a u d u e n , q u e s e h a b í a q u e d a d o p e n s a -
t i v o u n I n s t a n t e , no q u i s o d e j a r s e g a n a r p o r l a í n t i -
m a d e c e p c i ó n que ]e c a u s a b a e s t a I n e p t i t u d d e s u p u -
p i l a p a r a l a s a r t e s p l á s t i c a s ; a b r i ó l a p u e r t a d e l v e s -
t í b u l o y l l a m ó a T e o d o r a p a r a r e c o m e n d a r í a q u e f u e r a 
p r e p a r a n d o l a s e s t a n c i a s q u e d e b í a n o c u p a r l a s e s p e -
r a d a s v i a j e r a s . E l s á b a d o e s t a b a d e m a s i a d o c e r c a y 
M a r t i n a y L l l i a n d e b í a n e n c o n t r a r l o todo p e r f e c t a m e n -
te d i s p u e s t o , s i n q u e f a l t a r a d e t a l l e . 
E n e l m o m e n t o de s a l i r t r o p e z ó c o n u n h o m b r e j o -
v e n , v e s t i d o c o n e l e g a n c i a y de p o r t e d i s t i n g u i d o , q u e 
p a s e a b a n e r v i o s a m e n t e , c o n I m p a c i e n c i a , d e u n e x t r e -
m o a o t r o d e l v e s t í b u l o ^ e n v u e l t o e n l a s e s p i r a l e s d e 
h u m o a z u l a d o que se e s c a p a b a n de s u c i g a r r i l l o . 
— i T o m a ! , ¿ p e r o e s t á u s t e d a q u í , q u e r i d o D r o -
c o u r t ? — e x c l a m ó e l d u e ñ o d e l a c a s a , c o m o s i l a p r e -
s e n c i a de l v i s i t a n t e l e s o r p r e n d i e r a — . N o m e h a b i a n 
d i c h o n a d a . 
— N o he q u e r i d o a v i s a r l e . 
— M a l h e c h o , p u e s t o q u e m e e s p e r a u s t e d . 
— S e ñ o r a lcaade , debo e x c u s a r m e y l e r u e g o que m e 
p e r d o n e p o ? "penlr * xa :<> le s tar l e - -»e5 )poa<3 ió «i ts&K 
D r o c o u r t r e n u n c i a n d o a s e g u i r f u m a n d o — . C o m p r e n d o 
que no le d e j o v i v i r t r a n q u i l o y lo dep loro , a u n q u e n o 
es c u l p a m í a . 
— N o le g u a r d o r e n c o r — d i j o e l s e ñ o r B a u d u e n b r o -
m e a n d o — , n i e n t r a e n m i s c á l c u l o s t o m a r r e p r e s a l i a s 
de n i n g ú n g é n e r o , 
f — T o d a v í a m e o b l i g a a m á s e s a c o n d u c t a . E s u s t e d 
a m a b i l í s i m o . 
• — ¿ Q u é e s l o q u í l e t r a e p o r e s t a c a s a , q u e e s l a d e 
u s t e d ? E s t o y a s u s ó r d e n e s . 
• — G r a c i a s . V e n g o e n n o m b r e d e l a C o m p a ñ i a á e q u e 
Boy d i r e c t o r a h a b l a r l e de u n a s u n t o de i n t e r é s p ú -
b l i c o , 
— E s u n a c u e s t i ó t ^ e n t o n c e s , d e l a q u e n o p u e d o d e s -
e n t e n d e r m e n i c o m o a l c a l d e n i c o m o a m i g o p a r t i c u l a r 
d e u s t e d . V e a m o s , 
— L a C o m p a ñ í a q u i e r e m o d i f i c a r e l p r i m i t i v o t r a z a -
do d e l a l í n e a de f e r r o c a r r i l que e s t a m o s c o n s t r u y e n d o , 
— ¡ T a ! ¿ T a q u é obedece e se d e s e o ? 
— P r e t e n d e m o s d e s v i a r l a p a r a g a n a r u n p a r de k i l ó -
m e t r o s . L a r a z ó n n o s p a r e c e a t e n d i b l e , p e r o s i n e m -
b a r g o . . . 
: — ¿ Q u é ? . . . j A c a b e u s t e d y a , h o m b r e de D i o s ! 
-—No es n a d a , s e ñ o r a l c a l d e . H e m o s j u z g a d o p r e c i s o 
p o n e m o s de a c u e r d o c o n u s t e d , y é s t e e s e l o b j e t o d e 
m i v i s i t a . V o y a s o m e t e r l e e n t é r m i n o s b r e v e s y c l a -
r o s l a p r o p o s i c i ó n , y a p e d i r l e q u e m e d i g a c u á l e s s u 
c r i t e r i o y l a p o s i c i ó n e n q u e u s t e d v a a c o l o c a r s e r e s -
; p e c t o de la C o m p a ñ í a . . . C o m e n z a r é , p u e s , s i m e lo p e r -
| m i t e . . . 
¡ A l d i a b l o l a l i n e a de f e r r o c a r r i l , y l a C o m p a ñ í a 
c o n s t r u c t o r a , y el i n t e r é s p u b l i c o y h a s t a e l i n g e n i e r o 
J o r g e D r o c o u r t ! 
— P e r f e c t a m e n t e , p e r f e c t a m e n t e — l e a t a j ó e l s e ñ o r d e 
B a u d u e n , q u e n o t e n í a m a l d i t a s l a s g a n a s de h a b l a r 
d e n e g o c i o s m u n i c i p a l e s — . L a p r o p u e s t a , e n p r i n c i p i o , 
m e p a r ' ^ e a t e n d i b l e , a u n q u e h a b r e m o s de v o l v e r s o b r e 
e l l a p a r a e s t u d i a r BUS v e n t a j a s e I n c o n v e n i e n t e s , 
— E n t o n c e s — i n s i s t i ó t i í n g e t ü e r o — y o v c o n p e r m i s o 
— S u p o n g o que n o e s u r g e n t e , ¿ v e r d a d ? . . . P o r q u e de 
s e r a s í p r e f i e r o d e j a r l o p a r a u n o de e s t o s d í a s , p a r a 
p a s a d o m a ñ a n a , p o r e j e m p l o , 
Y a n t e s de q u e J o r g e D r o c o u r t t u v i e r a t i e m p o p a -
r a a s e n t i r a l a d e m o r a , a ñ a d i ó e l s e ñ o r d e B a u d u e n : 
— E s m u c h o m e j o r . H o y t e n g o p r i s a . , , , a n d o a t a r e a -
d i s i r a o . . . 
E l i n g e n i e r o h i z c u o g e s t o de c o n t r a r i e d a d que n o 
i p a s ó d e s a p e r c i b i d o p a r a s u i n t e r l o c u t o r ; é s t e a d v i r -
j t i ó e n s e g u i d a l a m i r a d a i n q u i e t a de J o r g e D r o c o u r t , 
I u n a m i r a d a i n d e c i s a y f u g i t i v a , que p a r e c í a e s c a p a r s e 
j p o r e n t r e los p á r p a d o s m e d i o c e r r a d o s , y e l f r u n c i m i e n -
t o de s u s c e j a s y e l m o h í n e n q u e se c o n t r a í a s u b o c a , 
d e l a b i o s d e l g a d o s y p á l i d o s . P a s c u a l h a b í a p o d i d o 
a p r e c i a r en e l j o v e n i n g e n i e r o , d u r a n t e e l m e s l a r g o de 
I r e l a c i o n e s que c o n é l l l e v a b a , s u i n t e l i g e n c i a f r e s c a y 
i d e s p i e r t a , s u e s p í r i t u c o n c i l i a d o r , s u c a r á c t e r v i v o ; p e r o 
j i n d u l g e n t e ; s u c o r t e s í a n u n c a d e s m e n t i d a y o t r a p o r -
j d o n de c u a l i d a d e s y p r e n d a s p e r s o n a l e s m u y e s t i m a -
! b l e s e n u n h o m b r e . N o i g n o r a b a t a m p o c o q u e l a s m u -
| j e r e s de M i a n s , t a n t o l a s j ó v e n e s en e s t a d o de m e r e c e r 
| c o m o l a s m a d r e s d e h i j a s c a s a d e r a s , a d m i r a b a n Ja e l e -
í j a n c i a y e i b u e n t o n o de J o r g e D r o c u r t , s u g a l a n t e -
r í a , s u a m o r a l t r a b a j o y , e n fin, s u s c o s t u m b r e s ; n o 
s e le c o n o c í a n i n g ú n " f l i r " y . a u n q u e p a r e c i e s e r a r o , n o 
b a i l a b a . . . C a d a s á b a d o s a l í a d e M i a n s a l a t a r d e c e . , en 
u n a u t o m ó v i l q u e é l m i s m o c o n d u c í a , y r e g r e s a b a e l 
l u n e s p o r l a m a ñ a n a , d e s p u é s de h a b e r p a s a d o l a j o r -
n a d a d e l d o m i n g o e n t r e g a d o a l r e p o s o e n e l c a m p e o 
a o r i l l a s d e l m a r . 
N o o b s t a n t e , a p e s a r d e l a s a l a b a n z a s m ú l t i p l e s y 
\ f e r v o r o s a s q u e s u s c i t a b a el n o m b r e d e l j o v e n i n g e -
| n í e r o en c u a n t o se h a b l a b a de é l , P a s c u a l B a u d u e n no 
j l o g r a b a e n c o n t r a r l o s i m p á t i c o , y a q u e l d í a , l a i n e s p e -
I r a d a v i s i t a que le h i z o l e f u é , p a r t i c u l a r m e n t e , d e s -
j a g r a d a b l e y m o l e s t a p o r m á s de u n m o t i v o . 
P e r o v i ó a D r o c o u r t p r e s a de u n a c o c t r a r i e d a d t a n 
i v i v a de t a i m a n e r a d i s g u s t a d o , que e s p o n t á n e a m e n t e , 
• a c a s o m o v i d o a p i e d a d , r e c t i f i c ó s u a c t i t u d y a c a l l ó 
i l a h o s t i l i d a d que d e n t r o de s í m i s m o s e n t í a , 
— D e todos m o d o s — d i j o c o n a c e n t o m e n o s brusco-—.^ 
I n o m e opongo a q u e c h a r l e m o s u n r a t o . P o d e m o s e x a -
1 m i n a r l a c u e s t i ó n y a u n e c h a r l a s b a s e s de u n a c u e r -
: do, s i e l lo e s pos ib l e , a r e s e r v a d e u n e x a m e n u l t e r i o r 
i y m á s d e t e n i d o . 
— N o q u i s i e r a i m p o r t u n a r l o , de n i n g ú n modo, s e ñ o r 
! a l c a l d e — r e s p o n d i ó c o r r e c t o e l i n g e n i e r o — , y s i e l ia9*-
i t a n t e que h e e l e g i d o es p o c o p r o p i c i o . . . 
j — H e e n c o n t r a d o u n a f ó r m u l a p a r a que no p i e r d a el 
i t i e m p o d e s u v i s i t a y p a r a q u e yo no n e c e s i t e d i s t r a e r * 
> m e d e l a s o c u p a c i o n e s que m e e m b a r g a n h o y . 
— P u e p t o que es u s t e d t a n c o m p l a c i e n t e , acepto 1 * 
i f ó r m u l a s a l v a d o r a y m e p o n g o a s u d i s p o s i c i ó n , 
— T e n g a u s t e d e n t o n c e s l a b o n d a d de a c o m p a ñ a r m e r f i 
1 s i no le m o l e s t a . 
— ¿ C ó m o ? 
— N e c e s i t o i r a h o r a m i s m o a c a s a d e l d o c t o r M o n c e l , 
que m e e s t á e s p e r a n d o . V e n g a c o n m i g o y h a b l a r e m o s 
| p o r e l c a m i n o . N o c r e o q u e h a y a i n c o n v e n i e n t e . 
— P o r m í , n i n g u n o . V a m o s , p u e s . 
M i e n t r a s se d i s p o n í a n a s a l i r , e l s e ñ o r de B a u d u e n , 
di jo , c o m o s i q u i s i e r a e x p l i c a r s u n e g a t i v a de h a c í a 
u n r a t o : 
— ¿ N o s a b e u s t e d ? M i p u p i l a e s t á a punto de r e -
g r e s a r , y ello m e pone en e l t r a n c e de t e n e r qtie ocu-
p a r m e d e a l g u n a s c o s a s . 
— ¡ A h ! I g n o r a o a , . , 
— V i e n e de L o n d r e s , donde h a p a s a d o dos a ñ o s ; «I¿ 
r e g r e s o , d e s p u é s de u n a t a n l a r g a a u s e n c i a , c o n s t i t u y e 
I c a s i u n a c o n t e c i m i e n t o p a r a n u e s t r a f a m i l i a , 
P a s c u a l B a u d u e n no a c e r t ó a v e r e l r e s p l a n d o r f u -
i g a c í s i m o , s e m e j a n t e a u n r e l á m p a g o , que se e n : c n -
, d i ó e n l a s p u p i l a s d e l j o v e n i n g e o i o r o . E s t e h a b ' i to-
\ "nado l a p a l a b r a y le e x p o n í a p a u s a d a m e n t e , d e u n a 
m a n e r a p r e c i s a , e l a s u n t o r e l a t i v o a l a m o d i f i c a c i ó n d " ^ 
I t r a z a d o d e l f e r r o c a r r i l . 
— M i s j e f e s q u e r r í a n u n a s o l u c i ó n r á p i d a con obj<-
| to de que no h u b i e r a n e c e s i d a d de i n t e r r u m p i r l o s X T ^ -
I -
( C o n t i n u a r á . ) . 
